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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta hm 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y algunas lluvias. Resto de España: Vientos y cielo 
nuboso, frío. Temperatura: máxima de ayer, 15 en Má-
laga; mínima, 5 bajo cero en Avila y Paleneia. En Ma-
drid: máxima de ayer, 3,2 (3 t . ) ; mínima, 2,8 bajo cero 
(7,45 m.). (Véase en 7.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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1 • lerno aimisionano ira a las diez de la mañana a 
í a s y r e a l i d a d e s 
En la barriada de Sans, en Barcelona, a l practicar un registro, la Policía en-
contró las hojas que debían ser repartidas y fijadas después del triunfo del úl-
timo movimiento revolucionario. Contenían el programa, los postulados del "nue-
vo orden": abolición de la moneda, supresión de la propiedad y de las autori-
dades, implantación del anarquismo. E l para íso terrenal quedaba así reconquis-
tado. De esta manera es como se explota la ignorancia de tantas masas po-
pulares. ¡Curiosa paradoja! Volviendo al estado primitivo, al estado anterior al 
pacto que diría Rousseau, los hombres seremos m á s felices. Todo es cosa de 
hacer tabla rasa de la historia y del progreso. Y es el caso, que por otro lado se 
le está diciendo al pueblo que su salvación no consiste en esta exaltación de la 
persona humana a un punto ta l en que desaparece hasta la m á s pequeña som-
bra de Poder público y de Gobierno, sino en la sumisión total del individuo 
—reducido a cero—a un Estado que lo es todo. De esta manera los revolucio-
narios pretenden llevar al pueblo al anarquismo o al comunismo, que son los dos 
polos anti téticos del arte político, por lo que sin duda es fatal que al menos 
una de estas dos tendencias está sumida en el mayor de los errores. Mas, en 
verdad, lo están las dos, porque a las dos les es común el carác ter y la naturale-
za de utópicas, ya que prescinden totalmente en su base de las caracter ís t icas 
efectivas de la humana condición. 
Él utopismo no florece solamente en estas extremidades del panorama polí-
tico español; lo cultiva también el partido socialista, muy particularmente su 
jefe el señor Largo Caballero. Este señor ha dicho en varias ocasiones, durante 
los últimos tiempos, que frente al determinismo de " E l Capital", que conduce a la 
catástrofe del actual régimen económico, mas sin saber en qué fecha, es preciso 
crear una actitud activa, revolucionaria, que produzca la t ransformación antes 
de que se consume—lentamente—la m á x i m a concentración del capital privado. 
Nada replica a esto " E l Socialista", a pesar de sus reiteradas adhesic^ies al m á s 
puro marxismo, con las cuales procura investirse de cierta prestancia intelectual. 
Y tai posición es también otra utopía. Otra utopía que olvida o desprecia en 
absoluto realidades consustanciales con la psicología humana en el campo eco-
nómico y en el campo político, como son la propiedad y la libertad; y otras 
realidades no menos respetables del medio español, varias veces comentadas por 
nosotros: la estructura de nuestra economía capitalista, tan escasamente "or-
ganizada", y los hábi tos de nuestra burocracia pública. 
Las utopías sólo pueden cultivarse, en tanto que métodos o ideales político-eco-
nómicos en las zonas menos cultas de la opinión de un pueblo. Mas siendo éstas 
muy extensas, y enormemente audaces y faltos de escrúpulo los cultivadores, lle-
gan a crearse estados de opinión de considerable magnitud. Ahora bien, cuan-
do uno de tales cultivadores ha tenido hábi tos mentales disciplinados y en la 
intimidad de su entendimiento vuelve a ellos, tornando al punto de partida y ol-
vidándose del efecto populachero, suele alumbrar dignamente, revisiones de la 
utopía que deja de serlo para trocarse en un programa de poli/taca viable, o si 
se quiere humanista. Por ejemplo, ta l hecho acaeció en la E s p a ñ a de 1926 y 
queremos recordárselo ai lector. • 
Decía ©1 autor socialista a que aludimos: "No debe intentarse racionalizar la 
vida social, porque el socialismo reconoce el valor de otros elementos sustan-
ciales al espír i tu individual y colectivo; no debe acariciar la idea de atr ibuir a 
órganos específicos de Gobierno la iniciativa exclusiva de la dirección civil, por-
que reconoce el valor permanente de la acción social difusa, del principio de 
autonomía y el rang-o que corresponde a l a espontaneidad y a la iniciativa indi-
vidual; no debe intentar decretar desde arriba la implantación del régimen social 
a que se encamina, porque los regímenes sociales, a diferencia de los meramente 
políticos, no pueden ser decretados, ya que no son externos, sino internos, y, por 
lo tanto, desde arriba pueden ser favorecidos, estimulados, pero no implantados." 
En otra parte, expide justificación a la pureza marxista de " E l Socialista": 
"VolLmar y Bemstein representaban una certera visión de la Historia, en tanto 
Bebel simbolizaba la seca ortodoxia dogmát ica desustanclada de, savia." Unas 
páginas m á s , en el estudio a que venimos refiriéndonos, y el señor Largo Caba-
llero puede encontrar a l precursor de: el d ía 3 en los comicios sin perjuicio de 
estar el 10 en la calle. "Ante un rég imen político de iguales derechos y garan-
t í a s jur ídicas para todos, hab rá que desprenderse definitivamente del propósito 
de afirmar el derecho a la dictadura de clase." E l in te rés del l ibro sube a l má-
ximo cuando, al hablar de las "realizaciones", se ocupa e l autor de la "Guilda" y 
del guildismo inglés, movimiento precursor del Corporativismo italiano, voz en 
pro de la estructura corporativa de la sociedad medieval: "La sing^ilaridad de 
la, Guilda para una concepción socialista radica en que es honda, profundamente 
social; en que articula orgánicamente el in terés general y el particular del gru-
po; en que mantiene vivo el espír i tu de empresa, de iniciativa, de autonomía, 
en el seno de la producción, y, sin embargo, como monopoliza e l trabajo, no se-
g ú n capricho, sino s e g ú n estatuto, liberta a aquél de sus azares peculiares; las 
Guildas son centros vivos de producción y gestión, y su misma flexibilidad les 
facilita las posibilidades de capitalizar." Este libro se titulaba " E l sentido hu-
manista del socialismo", y su autor fué don Femando de los Ríos. 
E l presente art ículo tiene su moraleja, producto de las siguientes conclusio-
nes. Los revolucionarios extremistas de E s p a ñ a traen al pueblo engañado entre 
los términos de una disyuntiva que recíprocamente se contradicen y repelen: 
comunismo, anarquismo. La u top ía florece también en los socialistas. Mas 
cuando uno de éstos reflexiona seriamente—luego puede hacerse de la capa un 
sayo—troca la utopía por una polít ica humanista, de bases reales, que le aproxi-
ma a los que honradamente tratan de humanizar el capitalismo. E n resumidas 
cuentas: cuanto m á s se dan los hombres a l a fan tas ía y cuanto menos decoro 
ponen en su entendimiento, tanto más separados y hostiles viven. Y al con-
trar io: cuanto más" ae dan a la reflexión seria y al estudio riguroso, tanto m á s 
se aproximan y se acercan. 
L O D E L D I A £1 frío interrumpe en e! 
Los cargos y el justo título 
Así lo hace cons ta r en u n a n o t a 
A . Popular de Sevi l la ante el i n -
t en to de a lgunos pa t ronos 
ajenos a l a o r g a n i z a c i ó n 
Defenderá por todos los medios le-
gales a los trabajadores 
SEVILLA, 15.—El Comité de Acción 
Popular de la provincia de Sevilla ha 
facilitado una nota en la que se dice 
que los Comités de Acción Popular ee 
han enterado de que por algunos pa-
tronos ajenos a la organización se ha 
intentado modificar las condiciones de 
trabajo establecidas a i distintos tér-
minos municipales. 
Atentos siempre—agrega la nota—a 
la d^enea de sus principios sociales, 
se apercibe a los Comités locales para 
que vigilen la conducta de sus respecti-
vos afiliados, a fin de que no se alteren 
dichas condiciones de trabajo injusta-
mente y en perjuicio de los trabajado-
res. Los que faltaren de añguna mane-
ra a sus deberes sociales serán aperci-
bidos para la rectificación, y s i no lo 
bacpm, lo comunicarán a los Comités 
para que éstos procedan a la expulsión 
d̂ eü irnfraotor. Dice también la nota 
que toman a su cargo los Comités la 
defensa de los intereses de sus afiliadoe 
por todos los medios legales a su al-
cance, para caso de que fuaran atrope-
llados en sus derechos como trabajado-
res. 
Acción Popular no puede solidarizar-
se con elementos de una u otra clase, 
que con procedimientos de violencia, 
ajenos a los propugnados en el progra-
ma de Acción Popular, puedan llevar-
nos a todos a tristes realidades, palpa-
bles aún para ser oQrvidadas. Este ¡ha de 
E x a m i n a r á l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
— < » 
Una Secretaría técnica para prepa-
rar la reforma y redacción de leyes 
que la minoría va a proponer 
La, minoría popular agraria,, conforme 
a los acuerdos tomados en su úl t ima 
reunión, va a proceder a organizar gru-
pos que se dediquen al estudio de pro-
blemas relativos a diferentes factores de 
la producción. En primer término, ha 
tomado ya. la iniciativa de crear un gru-
po cerealista. En el tablón de anuncios 
del Congreso ha aparecido ayer uno en 
el que, de acuerdo con la minoría, los 
diputados don José M. Hueso y don L u -
ciano de la Calzada—de la provincia de 
Madrid y de Valladolid, respectivamen-
te—invitan a todos los diputados de las 
provincias que tengan intereses cerea-
listas a reunirse el jueves próximo, a 
las once de la mañana , en la sección 
sép t ima del Congreso. Se formarán gru-
pos ganaderos, fruteros, etc. 
Pa ra p repa ra r la l abor 
A l mismo tiempo se constituye la Se-
c re ta r í a técnica y se nombran ponencias 
diversas que han de acometer el estudio 
y preparación de leyes con toda la docu-
mentación que pueda facilitar el acierto. 
En esta oficina podrán documentarse los 
diputados y se prepara una labor legis-
lativa renovadora. E s t á aún por decidir 
la lista de leyes cuya redacción o refor-
ma ha de acometerse m á s inmediata-
mente. Probablemente se u l t imará en 
cuanto termine el debate político parla-
mentario. 
* * * 
La minoría se reunirá el próximo mar-
as, a las once de la mañana , para exa-
minar la situación política. 
ser el punto de partida de la actua-
ción de Acción Popular en- materia so-
c i a l 
Nuestros editoriales, propugnando la 
provisión de las Direcciones generales 
con funcionarios técnicos a l margen de 
la política, han tenido, nos consta, fa-
vorable acogida entre las personas que 
viven la intimidad de la Administra-
ción pública. Lo mismo podemos decir 
de la parte de nuestra tesis que se 
referia a los titulares de ciertos De-
partamentos ministeriales. Los tiempos 
han cambiado mucho. Un ministro in-
útil o indocumentado causa hoy en de-
terminadas carteras, con su sola pre-
sencia, grave y evidente estrago. No 
basta ser discreto, o saber contempo-
rizar, o «hablar bien». España pide 
más . A los ministros, a los directores 
generales y a otros titulares de plazas 
importantes en la gestión o en la re-
presentación de los intereses del Es-
tado. 
Volvemos sobre este punto, porque, 
además de merecer por sí tenaz insis-
tencia, sabemos ya de ciertos casos en 
que la argumentación de los aludidos 
editoriales es tá sirviendo a algunos pre-
tendidos técnicos—o «expertos», si se 
quiere—, para demandar, por sí o por 
tercero, expresa o tác i tamente , la con-
solidación de los cargos que les toca-
ron durante a lgún pródigo reparto de 
los que vimos en los úl t imos tiempos. 
¡Técnicos, s í! Pero técnicos con justo 
tí tulo, es lo que nosotros deseamos. 
Quien en 1931, o en 1932, o en 1933, 
se sirvió de una etiqueta política, ex-
clusivamente, con el f in de obtener ofi-
cio público de m á s o menos categoría, 
carece de derecho al presente para 
pretender la consolidación. Lo que se 
obtuvo por política, que esté a las re-
sultas de la política. 
A tiempo seguimos advirtiendo que 
el destino y el éxito del próximo Go-
bierno depende, fundamentalmente, de 
los hombres que se escojan y de sus 
colaboradores administrativos. 
Algo más que la fachada 
En la apariencia, por si es el Estado 
o es el Municipio quien debe pagar; 
en la realidad, porque ese punto, como 
tantos otros, padece del desbarajuste 
introducido en el mundo pedagógico, el 
resultado es que los niños madrileños t i -
r i tan de frío en los flamantes grupos 
escolares, y que uno de éstos, el que 
lleva el nombre de "Joaquín Sorolla", 
ha sido preciso suspender las clases 
por fal ta de calefacción. 
No queremos entrar ahora a discu-
t i r si el Estado debió consignar canti-
dades adecuadas para estas atenciones, 
o si el Municipio falta a su deber no 
procurando este indispensable elemento 
a las escuelas. Meternos por ese camino 
equivaldría a dejar las cosas como es-
tán : la "Gaceta", llena de decretos y 
órdenes sobre enseñanza, los conceja-
les discutiendo sin hacer nada pcteitivo 
y los niños tiritando en unos salones 
tan vastos e inhóspitos como fotogéni-
cos. A nosotros lo que nos importa, 
cuando de estas cuestiones se trata, es 
el niño, que es tá pagando las culpas de 
quienes aparentando ocuparse de él, te-
nían otras cosas en el pensamiento e 
iban a satisfacer pasiones muy alejadas 
de la Pedagogía . 
No me importa el valor pedagógi-
co—venía a decir uno de los más sig-
nificados sectarios de la ú l t i m a etapa— 
de esta doctrina que recaba la enseñan-
za toda para el K-stado laico; pero del 
valor político estoy absolutamente se-
guro. No nos importa,' dirán ahora él 
y sus corifeos, que los niños tiemblen 
de frío en unos edificios inadecuados, o 
que tengan que irse a sus casas por no 
poder resistir las inclemencias del am-
biente escolar; pero se dió el golpe po-
lítico que se buscaba. 
Nosotros, ante el hecho concreto que 
motiva estas líneas, separamos con dis-
gusto la mirada de un paisaje tan lleno 
de confusiones y de errores para pedir 
que se atienda a esos niños y que se 
procure que las construcciones escola-
res es tén dotadas de todos los medios 
necesarios para que cumplan verdaderos 
fines, que van m á s allá de estar in-
cluidos entre los números de un festejo. 
o a E s p a ñ a 
SIGUE NEVANDO EN FRANCIA Y 
EN ITALIA 
PARIS, 15.—El frío es intensísimo 
en toda Francia. Ha nevado en abun-
dancia, ocasionando la nieve daños en 
todas las comunicaciones telegráficas 
y telefónicas importantes. Varias ca-
rreteras están cortadas, a consecuen-
cia de lluvias torrenciales. 
En Douamenez varias barcas han 
sido arrojadas contra las rocas. En 
Oharell'es el te rmómetro ha marcado 
18 grados bajo cero. En Gerardmer se 
ha llegado a los 20 grados bajo cero. 
La nieve que ha caído en diversos 
sitios ha llegado a alcanzar la altura 
de un metro. Ha nevado también en 
Nimes. . 
E l viento ha derribado postes tele-
gráficos en la región de Bagnols, que 
está privada de luz. 
En Pa r í s ha nevado también algo 
esta mañana , y el frío sigue siendo 
grande. 
Durante la noche de ayer ha caído 
una abundante nevada en todas las 
montañas del departamento de lArr iege . 
En las mon tañas del Hospitalet, Puy-
maurens y Danvalira continúa nevando 
abundantemente. 
Do mismo ocurre en las mon tañas 
de la costa vasca. 
* * * 
PARIS, 15.—El "Diario de la Nave-
gación" anuncia que la navegación flu-
vial e s t a r á interrumpida m a ñ a n a al 
mediodía en toda la región parisién. 
En Italia 
M I L A N , 15.—En todo el territorio 
del Norte de I ta l ia reina un violento 
temporal de frío y nieve. 
Las comunicacionas por carretera es-
tán cortadas en diversos puntos. En la 
región de la Al ta I ta l ia el frío es in-
tensísimo, regis t rándose temperaturas 
muy bajas. 
En Milán el t e rmómet ro marca tres 
grados bajo cero, y en Turín, cinco ba-
jo cero. 
Nada menos que 18 nuevos Jurados 
mixtos, unos triguero-harineros y otros 
vitivinícolas se crean en la «Gaceta» 
de ayer. 
Se sigue la perniciosa costumbre de 
crear los órganos burocrát icos antes de 
que tengan una función definida que 
desempeñar . , Y, desde luego, antes de 
que estas funciones alcancen el volu-
men suficiente para justificar tantos 
Jurados mixtos repartidos por el haz 
de España . 
¿Ouál va a ser la misión de los Ju-
rados triguero-harineros? Ya sabemos 
que, según la ley, han de resolver las 
pendencias entre vendedores de trigo y 
compradores de dicho grano, general-
mente fabricantes de harinas. Pues 
bien, se crea, por ejemplo, un Jurado 
mixto en Madrid, cuya jurisdicción al-
canza hasta la provincia de Albacete. 
Será curioso ver a un labrador modes-
to de un pueblo enriscado en las serra-
nías de Albacete traer su pleito al Ju-
rado mixto de" Madrid para discutir 
unas pesetas, que casi nunca pasarán 
de unas decenas, de más o de menos 
en el precio, o para controvertir sobre 
la calidad del grano con el harinero 
que se ha negado a comprárselo, o que 
se lo paga a menos de lo que oree el 
productor de tr igo que le es debido. 
¡Por unas pesetas un pleito en Ma-
drid! 
Dígase lo mismo del v iñero que dis-
cute en Guipúzcoa sobre el pjrecio de 
la uva y que ha de resolver i su pen-
dencia en Valladolid. En cambio, habrá 
un presidente, un secretario y una bu-
rocracia en cada uno de estos Jurados 
mixtos instalados en un piso conforta-
ble de una buena capital. 
Volvemos a insistir que no se pue-
de, cuando es tá la opinión distijaida con 
otras cuestiones y en una sitdación de 
Gobierno interino, lanzarse a legislar 
gomo ¡te está fcaateodí) ©1 íoatituto Se 
BUENOS AIRES, 14. — S e g ú n infor-
maciones periodísticas procedentes de 
Montevideo, se espera que antes de final 
de? año se fiime e!-" armisticio entre Boli-
via y Paraguay, dando por terminado 
el conflicto del Chaco. 
Se añade que las gestiones que a este 
efecto vienen realizando por la vía di-
plomática Uruguay; Argentina, Brasil y 
Ohile avanzan de modo satisfactorio.— 
Associated Press. 
Argentina ante el Pacto 
Las consultas se evacuarán rápidamenti 
Lerroux podrá formar Gobierno esta misma noche. Según parece, 
requerirá a ios conservadores, a la Üiga y a los libemles demócra-
tas. El conde de Romanones elogió calurosamente a[ señor Gil 
Robles. Este sostuvo ayer una entrevista con el señor Cambó 
En la entrevista que el señor Mar-
tínez Barrio tendrá hoy, a las diez, en 
Palacio con el Presidente de la Repú-
blica, quedará planteada la crisis total 
e inmediatamente serán llamados a 
consulta los jefes de grupo, según 
anunciábamos ayer. Se calcula que es-
tas consultas se evacuarán rápidamen-
te y que a primera hora de la tarde es-
t a r á ya encargada de formar Gobier-
no la persona que designe el Presi-
dente. 
Ee casi seguro que éste será el señor 
Lerroux, quien, según todas las proba-
bilidades, requerirá en primer lugar al 
señor Maura, y después a la Llig'a, pa-
ra lo cual conferenciará con el señor 
Cambó. Se da por descontado que, apar-
te del grupo de don Melquíades Alva-
rez, no encontrará ninguna otra cola-
boración personal. 
Como la t rami tac ión será muy rápi-
da, se da por seguro que el nuevo Go-
bierno podrá estar formado hoy mismo 
por la noche, pues, al parecer, el señor 
Lerroux tiene ya muy adeíantados sus 
trabajos. 
M a r t í n e z Ba r r i o d e s p a c h ó 
Kellog 
BUENOS AIRES, 14.—El Gobierno ha 
autorizado al ministro de Negocios Ex-
tranjeros argentino a firmar el Pacto 
Kellogg a condición de que los Estados 
Unidos a su vez firmen el Tratado de no 
agresión con la Argentina.—Associated 
Press. 
\Jf%0 
Herido durasite los pasados suce-
sos, ha habido que a m p u t a r l e 
una p ie rna 
V A L L A D O L I D , 15. — A propuesta del 
general de la s ép t ima división, al solda-
do Pedro Rincón Sánchez le ha sido con-
cedida la cruz del Mérito Mi l i t a r pen-
sionada, por su valeroso comportamien-
to en la noche del. 29 de noviembre pa-
sado, durante la cual resultó herido 
cuando se hallaba de centinela en el 
polvorín del Pinar, a consecuencia de 
cuyas heridas hubo necesidad de ampu-
tarle una pierna. Además, se le propon-
drá al Gobierno para una m á x i m a re-
compensa, como si fuera un méri to de 
guerra. A dicho soldado se le impondrá 
la cruz, que le ha sido costeada por el 
cuartel general de la sépt ima división, 
tan pronto como salga del Hospital. 
Funeral por el guardia civil 
muerto en La Bastida 
P A L E N CIA, 15.—En el pueblo de Bal-
tanás, de donde era natural el guardia 
civil Pedro Garrido, asesinado en La 
Bastida, se ha celebrado un funeral en 
sufragio del infortunado guardia. Asis-
tió al acto todo el vecindario, que acom-
pañó desde el cuartel hasta la iglesia y 
luego al regreso al padre de la víctima., 
también guardia civil del puesto de Bal-
tanás, 
«miiisiiiiiiimiiiiieiiim 
El presente número de 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
Reforma Agraria, que es el autor de 
estas disposiciones. Porque dicho Ins-
tituto llena 18 columnas sólo en la «Ga-
ceta» de ayer, con distintas órdenes 
creadoras todas de organismos buro-
cráticos nuevos. 
¡Ya es mucho! La Reforma agraria, 
donde hay que hacerla—no como está 
aotualmente legislada—, es en el cam-
po. Pero empapelar a España, y más 
aprovechando ios últimos días de una 
situación que podrá ser fácilmente mo-
dificada por las nuevas Cortes, nos 
padece que no es muy procedente, ni 
discreto, ni correcta 
con el Pres idente 
Durante toda la tarde de aye-r ios 
periodistas realizaron insistentes es-
fuerzos cerca del señor Martmez Ba-
rrio, con el fin de averiguar en qué mo-
mento se proponía presentar la dimi-
sión del Gobierno. E l señor Martínez 
Barrio eludió con evasivas toda res-
puesta concreta. Mientras estuvo sus-
pendida la sesión permaneció reunido 
con sus compañeros da Gobierno en la 
sala de ministros. A l terminar la se-
sión los periodistas lograron saber tan 
sólo que el señor Martínez Barrio se 
dirigía al domicilio del Presidente de 
la República, con objeto de despachar 
'—Voy m á s tarde que de costumbre 
—agregó—, pero ustedes pierden el 
tiempo si esperan otras noticias. 
— A l menos quisiéramos saber a qué 
hora irá usted mañana a Palacio,—le 
dijo un periodista. 
'El señor Mart ínez Barrio contestó 
que antes tenía que consultarlo con al 
Presidente, y citó a los periodistas en 
la Presidencia del Consejo para des-
pués de terminada la entrevista que 
iba a cenar con el señor Alcalá Zamora. 
En afecto, desde el Congreso el Je-
fe del Gobierno se dirigió al domicilio 
del Presidente de la República. Regre-
só a la Presidencia a las diez y cuar-
to, y dijo a los periodistas: 
—Pues tampoco les puedo decir a us-
tedes ahora nada, o por lo menos, tan 
poco, que es casi nada. He ido a casa del 
Presidente de la República a despachar 
firma, y no hemos podido hablar de 
otros asuntos, por ser ya tarde. De mo-
do, que hemos dejado nuestra conver-
sación, para mañana (por hoy), y la 
proseguiremos en Palacio, a donde iré 
a las diez de la mañana . 
El s e ñ o r N e g r í n , por los 
otros, los pobrecitos agrarios... Y lue-
go cont inuó: —Usted sabe que es lar-
ga mi historia política y que he vivido 
mucho en ese mundo y conozco mu-
cho de la política. Ahora creo que no 
me equivoco en todo cuanto le digo 
Es usted hoy la clave de todo. Ha ga-
nado usted la pieza y la tiene en. el 
bolsillo. 
Después se refirió a la constitución 
de la Cámara , y dijo que en otros 
tiempos se habían pasado días y me-
ses en la discusión de actas. Hoy se 
va ráp idamente a la constitución de la 
Cámara , y é s t a quedará constituida 
muy pronto. Esto revela que se va 
muy de pnsa^y que se ha adelantado 
mucho en materia electoral. Claro que 
contribuyen en todo esto las eleccio-
nes, que, sin disputa, creo que son las 
mejores que he conocido. 
El conde se despidió del señor Gil 
Robles, diciéndole: "Adiós, triunfador". 
El s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco 
E l señor Mar t ínez de Velasco dijo a 
los periodistas que él no veía otra solu-
ción a la crisis que la de un Gobierno 
Lerroux, al que ellos apoyarán todos de-
cididamente. Dijo también que él perso-
nalmente no colaborará en ese Gobierno. 
—Yo—dijo—ya fui requerido para una 
colaboración personal y no acepté. Res-
pecto a las Cortes creo que éstas deben 
agotar su periodo legal, de cuatro años 
y disolverse por sí mismas, para i r a 
la reforma constitucional. Los que sien-
tan impaciencia, deben calmarse, pues 
la importancia no es tá en las leyes, sino 
en su interpretación y modo de aplicar-
las. Nq hay en el mundo una Constitu-
ción más liberal que la de E s p a ñ a en 
cuanto a libertad de conciencia y reco-
nocimiento de derechos individuales. Sin 
embargo, ya se ha visto lo desastrosa-
mente que se ha aplicado durante los 
dos años de República. 
L a L l i g a a p o y a r á a l Go-
bierno que se f o r m e 
BARCELONA, 15.—En los pasillos del 
Parlamento ca ta lán se comentaba la ac-
t i tud de la Ll iga respecto al Gobierno 
que forme el señor Lerroux. Aunque el 
señor Rahola era partidario de una co-
laboración inmediata, la Lliga acordó 
abstenerse, porque, no formando parte 
del Gobierno que se forme el señor 
Maura, podría parecer que la Lliga tie-
ne apetencia por gobernar. Esto no quie-
re decir que no esté dispuesta a prestar 
su apoyo al Gobierno que se forme. El 
próximo Gobierno es ta rá integrado, se-
gún los elementos de la Lliga, exclusi-
vamente por radicales y liberales de-
mócra tas . 
soc ia l i s tas 
Preguntado el señor Prieto a quién 
designará la minoría socialista para ir 
a la consulta del Presidente de la Re-
pública, dijo que no lo sabía, pero que, 
desde luego, no irá el señor Largo Ca-
ballero. Creía lo m á s probable que se 
designará al señor Negrín, que es el v i -
cepresidente del Comité directivo de la 
minoría. 
C a m b ó v i s i t a a Gil Robles 
Ayer m a ñ a n a l l egó a Madrid el se-
ñor Cambó, para seguir desde aquí los 
acontecimientos políticos. 
A l mediodía acudió al domicilio de 
Acción Popular para visitar al señor 
Gil Robles, con el que mantuvo una de-
tenida conversación. 
Dice Romanones 
A l retirarse del Congreso a primera 
hora de la noche el conde de Romano-
nes se encontró en uno de los pasillos 
de la C á m a r a con un grupo de perio-
distas y diputados que conversaban con 
el señor Gil Robles. El conde se acercó 
al grupo, y dirigiéndose al jefe de la 
minoría popular agraria, dijo: 
—Le felicito a usted. Es usted el 
hombre del día. 
—Usted dirá por. qué, conde—res-
pondió el señor Gil Robles. 
—La labor de usted en las ú l t imas 
cuarenta y ocho horas es algo admira-
ble. Las declaraciones que ayer hizo 
usted de pasada con sólo dos líneas 
eran todo un poema, y l a actitud de hoy 
no hay por • qué comentarla. Todo ello 
revela que es usted un gran político, y 
creo que si mañana , como aseguran, se 
produce l a crisis, se rá usted llamado a 
consulta. Si no fuera así, es que no hay 
lógica. 
—Pues ya verá usted cómo no la 
hay. 
—¿Cómo no la va a haber? ¿Usited 
cree posible qeu puede tramitarse esa 
crisis sin pedir la opinión del jefe de 
la fuerza m á s numerosa "de la Cámara , 
y menos aún después de las ú l t imas de-
claraciones acatando el régimen repu-
blicano? 
El conde de Romanones hizo una pau-
sa, y añadió: 
—Desde la instauración de la Repú-
blica los dos momentos más interesan-
tes son ,61 de ayer y el de hoy. Le feli-
cito, porque ha demostrado usted que 
se la da a todos con queso. Yo—siguió 
diciendo—, ¿ qué quiere usted que ie 
diga después de todo esto? 
El conde, sonriendo y encogiéndose 
de hombro.-. ,i'jo a continuación: ~ í í o s -
u í m m m i belga a r í a 
^ 
BRUSELAS, 15. — Con motivo del 
Año Santo, se ha organizado una pe-
regrinación belga a Roma, bajo el pa-
tronato de la reina Blisabeth. 
En esta peregrinación, que integra-
r á n varios millares de personas, figura 
el personal de la Capilla de San Ro-
mualdo de Malinas, entre el cual van 
varios centenares de cantantes, los 
cuales c a n t a r á n una misa solemne, a 
la cual as is t i rá el Papa. 
Después, los cantantes belgas cele-
b r a r á n un concierto público en el A u -
gnsteo. 
Como se sabe, la capilla de San Ro-
mualdo de Malinas data del siglo X V I I I . 
obtiene ventajas 
para sus vinos en E E . UU. 
WASHINGTON, 15.—El señor Mac-
Whits, ministro del Estado Libre de Ir-
landa, ha manifestado que su país había 
obtenido un aumento inmediato y se-
parado del contingente de bebidas alco-
hólicas, habiéndosele autorizado para 
importar a los Estados Unidos una de-
terminada cantidad de bebidas, a cam-
bio de concesiones otorgadas para la 
importación en Irlanda de ciertos pro-
ductos agr ícolas americanos. 
16 diciembre 1933 
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Pág . 12 
Ayer se proclamaron 
otros 54 diputados 
LAS ACTAS DE GRANADA QUE-
DARON SIN APROBAR 
Durante su discusión se produjeron 
numerosos incidentes 
Antes, bloque de cemento; hoy, muro 
de las lamentaciones. Hablamos de la 
minoría socialista. ¡Cuánta palabra je-
remíaca, cuánto tono lacrimoso! Prime-
ro, el señor Lamoneda. Impugna las ac-
tas de Granada. Parece un muñeco par-
lante. La cara inexpresiva, como de 
car tón o de madera; rígidos los movi-
mientos; la voz sale muy de dentro, 
compungida, triste. De vez en vez ele-
va el tono... y es peor. "Veintisiete vo-
tos a siete pesetas." Y las "pesetas" 
sueaan como en labios de un ambulan-
te vendedor de específicos. 
Después, don Femando: cada día m á s 
tétr ico, m á s político. Descompuesto, con-
vulso, acusa a un diputado radical de 
haber incurrido en tres falsedades. Quie-
re enumerarlas, y no se acuerda. U n 
colega, le apunta. No, no es eso, dice 
don Fernando, por lo bajo. Fué tal cosa 
lo que dijo.. . , ayuda otro desde m á s 
allá. No, tampoco, dice, en su confusión, 
este hombre triste de la faz sombría, de 
expresión "jonda". Y termina retirando 
bu amistad a su contradictor. 
Doña Matilde de la Torre, muy seño-
ra nuestra. Acusada por Pérez Madr i -
gal de haber colaborado en un diario 
monárquico, "La Nación", se defiende 
diciendo que sí, que publicó |dos ar t ícu-
los; pero era... para cobrar. Pronto de-
jó de escribir... porque la Empresa no 
le admit ió m á s art ículos. Vino la Re-
pública y desde entonces, ¡ah!, desde 
entonces es revolucionaria, y no ha re-
trocedido. Sin embargo, ella es t ímida : 
así nos lo dice. Su voz es suave, grata; 
pero también tristona. ¡Todos, todos 
apesadumbrados! 
¡Pues no digamos la señora de Mar-
tínez Sierra, dama de encubiertos, pero 
sabidos, méri tos literarios! Su voz es un 
puro lamento; su ademán, en ocasiones, 
fleegarrador, desesperado. Se lleva las 
manos a la cabeza, mientras evoca la 
Inquisición, de un modo que da pena. 
¡Has ta ese "líder" de aspecto panta-
gruélico, que se llama don Indalecio Prie-
to, nos asombra con unas frases caei 
sentimentales, casi románticas , merece-
doras de los m á s firmes respetos. Sal-
vemos—dice—a las damas que se sien-
tan en estos o los otros escaños de to-
das las agresividades parlamentarias. 
¡Bien, caramba, bien! Pero no calle-
mos nuestra sorpresa a l ver convertido 
en caballero andante a quien, por la t ra-
za, m á s que al señor recuerda al escu-
dero. 
No. todo fueron tristezas. Hubo no-
tas de gracia e ingenio, dadas por el 
señor Pérez Madrigal. Lo que es el re-
t in t ín . . . Prieto le llamó "mamarracho". 
El l lamó a Prieto ¡¡¡ingeniero!!! y re-
sultaba más ofensivo el "ingeniero" que 
el "mamarracho". 
¡Mala tarde para don Inda! Hasta 
este suave asturiano, mejor ministro 
que parlamentario, que se llama Rico 
Avello, se a t revió con él. Pero la cosa 
se iba poniendo áspera . . . y el señor A l -
ba decidió suspender la sesión. 
Suspendida quedó hasta las nueve y, 
reanudada. Prieto y Rico siguieron t i -
roteándose. . . a cien leguas de la ciudad 
del Darro, origen de la contienda ora-
toria. Nadie se acordaba ya de aquélla, 
a no ser José Antonio Primo de Rive-
ra que, oportuno, sugir ió: " ¿ Y si de-
dicáramos un rati to a las actas de Gra-
nada?" 
Con ellas seguiremos el martes; pero, 
a Dios gracias, en este asunto no queda 
ya que hacer m á s que decir "sí" o "no". 
La sesión 
Da comienzo a las cuatro y veinte, 
bajo la presidencia del señor A L B A . 
Gran concurrencia de diputados y ani-
mación en las tribunas. En el banco 
azul, los ministros de la Gobernación y 
Agricultura. 
Se lee y aprueba el acta. (Entra ei 
ministro de Industria.) Se pasa al 
Orden del día 
¡ PROVINCIAS.— Dos atracadores de-
tenidos en Barcelona.—Desmanes so-
cialistas en el campo de la provincia 
de Ciudad Reai (página 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Parece probable un 
armisticio entre Bolivia y Paraguay.— 
Triunfo de los Copríncipes en las 
elecciones de Andorra.—Han surgido 
dificultades en el Gobierno austr íaco, 
con motivo de que la "heimwehr" exi-
ge mayor preponderancia—La sema-
¡ na próxima será dictada sentencia en 
el proceso por incendio del Reichs-
tag (páginas 1, 4 y 5). 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Incompatibilidades, en cuya v i r -
tud quedan proclamados diputados los 
señores Fernández Montes, Menéndez, 
Alonso de Armiño, Estévanez, Gómez 
González, Pascual Cordero, Arrazola, 
Veg-a Bermejo, Diez Pastor, Silva, Fer-
nández Gutiérrez, Romero Solano, Mon-
déjar, Montes, Ruiz Valdepeñas, Mateo 
La Iglesia, Del Río, Pé rez Madrigal, 
Izquierdo, Saborit, Alba, Tomé, Ca-
rrascal, Maura, Pérez del Molino, Va-
liente, Fuentes Pila, Zamanillo, Alonso, 
Ramos, Fernández de Córdoba, Cano de 
Rueda, Vilella, Mullerat, Bau, Pa láu , 
Mangrané, Alfaro, Moncasí, conde de 
Vallellano, Andrés Manso, Sancho Iz-
quierdo, González Suárez, Rebollar, De 
la Calzada, Aguillaume, Simón Castillo, 
Mascort, Lagrera, Adánez, Martínez, 
Casanueva y de la Cuesta. 
(Entran el jefe del Gobierno y el m i -
nistro de la Guerra.) 
Las actas de Granada 
Se p>asa a discutir el dictamen sobre 
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las actas de Granada. La Comisión las 
ha dado por válidas, pero los señores 
Prat y Gómez San José (socialista) 
presentan un voto particular en el que 
piden que se descuenten cuatro seccio-
nes en el resultado electoral, por haber 
habido en ellas infracciones ¡egales. 
El señor PRAT retira su voto par-
ticular, si bien combate el dictamen por 
razones de equidad, ya que denuncia fic-
ciones de las que no hay prueba algu-
na. La intervención del señor Prat es 
considerada como un turno en contra. 
Otro turno consume el señor L A M O -
NEDA (socialista), diputado electo por 
Granada. Anuncia que pedirán votación 
p a r á él dictamen. Dice que en Granada 
han luchado contra las derechas unidas 
los socialistas solos. "Solos, no, dice; en 
la magnifica compañía del proletariado". 
(Rumores en las derechas.) El señor 
J IMENEZ D E ASUA, muy excitado, 
gr i ta : "A callarse" (GrP"*e.* ^-p- 1 
Sigile el señor LAMONEDA califican-
zar a loe partidos republicanos. Yo que 
en mi juventud he vendido periódicos, 
aunque no he llegado a ser dueño de 
ellos (Risas), s é cómo se ha trabajado 
para deshacer a los republicanos con 
el partido socialista obrare. 
Protesta de que le llamen mama-
rracho y de que le quieran dar un men-
drugo. No ha recibido cargo alguno del 
Estado, sino del pueblo, a diferencia 
del 6-rñor Prieto a w está repleto y 
"enchufado". E l pueblo—dice—me ha 
dado otra vez el acta. 
• El señor SABORET: Unido a los mo-
nárquicos. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Cier-
to. ¿Pe ro es que los monárquicos no 
tienen carta de1 ciudadanía? ¿ E s que 
no sé yo que amáis menos a la Repú-
bliica vosotros que Los monárquicos? 
(Grandes aplausos. (El señor GOMEZ 
SAN JOSE (socialista), que está tam-
bién en los bancos de la Comisión, i n -
crepa al señor Pérez Madrigal. Tiene 
do de monárquicos a algunos diputados q"2' interponerse otro diputado para 
radicales de Granada. E l señor PEREZ, ^6 no lleguen a las manos.) 
. . . i ! Rpwno-o nliicnnnAc (Jg| "Kaotí M A D R I G A L grita: Hay monárquicos 
entre vosotros. 
BJ señor LAMONEDA: Dé un nom-
bre. 
El señor PEREZ M A D R I G A L : Lo 
doy: doña Matilde de la Torre, colabo-
radora de Delgado Barrete. (Aplausos.) 
El señor LAMONEDA ataca al señor 
Asensi, gobernador de Granada, y exhi-
be una carta del Comité radical de Gra-
nada, en la que se pregunta a los Co-
mités locales si el día de la elección 
necesitan delegados gubernativos y guar-
dias civiles a su servicio. 
El ministro de la GOBERNACION: 
No ha habido un solo delegado guber-
nativo. 
E l señor PRIETO: ¡Si su seííoría no 
se ha enterado de nada! 
La carta que el señor Lamoneda lee 
©s dirigida por el secretario del Comité 
de Granada a los del Comité de Lanjar. 
(Entran el ministro de Obras públicas y 
el señor Cambó, que es saludado por al-
gunos diputados. Entre radicales y so-
cialistas hay algún griterío. El PRESI-
DENTE llama la atención por la exten-
sión del discurso.) 
Dice el señor L A M O N E D A que en Gra-
nada se concentraron, como para una 
nueva conquista, guardias de todas pro-
vincias, hasta de Alava. (Protestas de 
los señores L B I Z A O L A y AGUIRRE: 
La fuerza de Alava estaba en Sestao.) 
Denuncia el señor L A M O N E D A otros 
sucesos y dice que los radicales lleva-
ron ' a Granada 150 pistoleros de Ma-
drid. (Habla en tono altisonante, cau-
sando risos en la Cámara . ) Declara 
que cuando gobernaban los señores 
Maura y Goicoechea no se cometían 
atropello^ semejantes. (Vn diputado 
de derecha; Habéis perdido e(l tiempo.) 
Contestan los radicales 
Contesta el señor SANZ BLANCO 
(radical), diciendo que la eJección gra-
nadina ha sido ejemplar. (El señor 
ALVAREZ A N G U L O (socialista): 
" ¿Qué ha dicho Botella Asensi?") 
Alega el señor Sanz el testimonio 
del señor De los Ríos. 
El señor DE LOS RIOS: Eso es sólo 
para la capital. Yo protesté de lo ocu-
rrido en Motr i l . 
E l señor SANZ: La protesta surgió 
cuando se vió cómo la provincia se 
levantó contra la t i ran ía socialista. 
Niega la carta alegada por los socia-
listas y dice que, en caso de ser cier-
ta, nada de ext raño hay en ella. Los 
delegados gubernativos los envían los 
gobernadores, no loe secretarios de los 
partidos. Pruebas, señores socialistas; 
dadnos pruebas. 
L a señora de MARTINEZ SIERRA: 
Bas tó con la Guardia civil . 
E l señor SANZ; La Guardia civil se 
comportó, como siempre, con neutra-
lidad. 
E l s eñor -ALVAREZ ANGULO; Eso 
es falso. (Gran alboroto.) 
E l PRESIDENTE: Señor Alvarez 
Angulo: Haga el favor de no favore-
©ernos tan pronto con su ingenio. (Ri-
sas.) 
Dice eü señor SANZ que los inci-
dentes han ocurrido donde los so-
cialistas han usado de sus procedi-
mientos. No hay que asombrarse de 
!a Guardia- civi l cuando el señor De 
los Ríos la pedía angustiosamente en 
tiempos de la Monarquía. (Aplausos.) 
Numerosos incidentes 
Se indigna el señor De los Ríos y se 
promueve un gran escándalo. Ea señor 
SANZ BLANCO dice que guarda el 
mayor respeto al señor De los Ríos, su 
antiguo profesor, pero ratifica sus de-
claraciones. (Aplausos.) 
L a señora de L A TORRE, antes alu-
dida, pide la palabra y se dirige al se-
ñor Pérez Madrigal. 
M señor PEREZ M A D R I G A L : Gran 
admirador de su señoría. 
M señor PRIETO, indignado: ;Ma-
marracho! E l señor PEREZ M A D R I -
G A L : ¡Ingeniero! (Ambos diputados se 
Increpan reipetidaraente durante largo 
rato. E l señor PRIETO termina: Dadle 
un mendrugo, a ver «i se calla. (Risas y 
enorme alboroto.) El señor ROYO VI-
L L A N O V A pregunta: Pero, ¿ n o se 
habian disuelto las Constituyentes? 
(Aplausos.) 
La señora de L A TORRE (socialis-
ta) reconoce haber escrito hacia 1929 
en "La Nación" dos artículos sobre la 
reforma de la Constitución y sobre el 
"cine", habiendo sido despedida des-
pués de sus varias colaboraciones. Ex-
plica su actitud y dice que ella no ha 
retrocedido n i ha vuelto a posiciones 
templadas después de ser extremista. 
(Aplausos socialistas.) 
También el señor DE LOS RIOS 
habla para alusion|es y califica de 
mentira lo dicho por el señor Sanz, en 
todos sus aspectos. 
Un discurso del señor 
Pérez Madrigal 
E l señor PEREZ M A D R I G A L tam-
bién interviene, tras un ruego del pre-
sidente para que no provoque nuevos 
tocldentes desagradables. Justifica su 
acusación, no desmerntida, contm la 
señora de Torre. Dice que étt no ha 
avanzado, pero tampoco ha retrocedido. 
(El señor ALVAREZ ANGULO inte-
rrumpe y el señor PEREZ M A D R I G A L 
replica: Yo no soy hermano gemelo de 
su señoría.) 
Sigue el señor PEREZ M A D R I G A L ; 
Yo no he avanzado, pero no me he 
dejado empujar por vosotros, como mis 
correligionarios. ¿Dónde están mis com-
pañeros? ¡Se han Ido al abismo! 
(Aplausos.) 
m señor AGUILLAUME (socialLsta): 
Pero dignamente. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L : ¿ P o r 
qué su señoría, que es tan digno, no 
ha seguido el ejemplo de esos claros 
varones? (Aplausos.) 
E l interés socialista ha sido destro-
ecoge alusio es del "beatífico" se-
ñor Lamoneda, en cuanto a la carta 
leída, y dice que él señor Alvarez A n -
gulo es su cofrade de interrupciones en 
las Constituyentes. 
El PRESIDENTE: ¿No seria conve-
niente que ustedes dos se jubilasen ya 
como interruptores? (Risas.) 
Dice el señor PEREZ M A D R I G A L 
que la concentración de fuerza pública 
fué pedida por los socialistas. En Ciu-
dad Real aconsejaron los socialistas 
que no se dejara votar a la mujer. 
El señor MONTES (de Acción Popu-
lar) : Exacto, exacto. 
Habla también el señor PRIETO, di -
ciendo que el señor Pérez Madrigal ha 
usado de su galanter ía atacando a una 
señora. Esta y no otra es la razón de 
su protesta. 
El señor SABORIT justifica su pro-
paganda en Ciudad Real. 
E l señor B A D I A (Lliga catalana), 
habla por la Comisión, diciendo que los 
escasos hechos probados por actas no-
tariales no bastan para invalidar la 
elección. 
Discurso del ministro de 
Se ha hecho la distribución de e s c a ñ o s en la Cámara 
Han quedado para el martes las actas de Santa Cruz, Lugo y Avila. 
Parece que se van a declarar graves las de Pontevedra. Los socialistas 
quieren alterar el orden de los puestos minoritarios en Badajoz. Se dice 
que los agrarios realizarán un acto de aproximación a la República 
)e nombrara una Comisión para la re forma del - Reglamento 
la Gobernación 
El presidente de la Cámara, después 
de la sesión, habló con los periodistas 
en los términos Siguientes: 
—Como anuncié a ustedes, me reuní 
con los jefes de las minorías. Ha sido 
una reunión cordial, en la que se ha exa-
minado un gráfico con la distribución de 
los escaños. Hemos podido apreciar una 
cosa no ignorada para nosotros, y es 
que el número de escaños resulta menor 
que el de diputados que han de acomo-
darse. Se ha sentado el principio de que 
cada minoría renuncie en un 10 por 100 
al número de escaños que les corres-
ponde. Se ha hecho también la distribu-
ción de acuerdo con todos, a fin de que 
estén colindantes las minorías más afi-
nes, pues con ello se evitarán además 
incidentes desagradables como el ocu-
rrido el otro día. Se h a r á un gráfico de-
finitivo y se expondrá el lunes para que 
cada diputado sepa el sitio que debe ocu-
par. 
He cambiado impresiones también so-
bre la necesidad y urgencia de un Re-
glamento de la Cámara, pues el que es-
tamos utilizando es el provisional de las 
Cortes Constituyentes. He recomendado 
a las minorías que al constituirse el 
Congreso designe cada una un represen-
tante para constituir una Comisión, pro-
curando que vayan a ella personas espe-
cializadas en Derecho parlamentario. La 
Secretar ía técnica de la Cámara facili-
t a r á un proyecto que tiene redactado, 
antecedentes, legislación extranjera y 
cuanto material sea de utilidad. 
La Comisión de Actas—terminó el se-
ñor Alba—ha ieído hoy el dictamen de 
las de Avila. Así, pues, la próxima se-
mana se empezará con la votación de 
las de Granada y discutiremos las de 
Santa Sruz de Tenerife, Lugo y Avila. 
En cuanto al deseo expuesto por algu-
nos candidatos derrotados de ser oídos 
en la Cámara, mi criterio es opuesto, 
porque s! iban a hablar todos los que 
han salido derrotados, la disousdón seria 
interminable. Pero, en fin, eso lo ten-
drá que acordar la Cámara 
L a C o m i s i ó n de Actas 
Interviene él ministro de la GOBER-
NACION para defender la gestión gu-
bernativa en Granada, y dice que la 
fuerza pública no ha causado n i un 
solo herido en la. jomada electoral en 
toda España. Sostiens1 la absoluta i m -
parcialidad del Gobierno y dice que las 
derechas son tan españolas como las 
demás tendencias políticas y merecen 
el mismo trato. 
Explica varios, puntos de su gestión, 
y afirma que la formación actual de la 
Cámara no es achacable a nadie m á s 
que a la desd'chada ley Electoral que 
votaron las Cortes Constituyentes y 
que él no votó. Defiende a ia Guardia 
civil, órgano insustituible del Estado, 
y dice que bajo su mando ha recibido 
las órdenes humanas y serenas que la 
han permitido obrar con eficacia e im-
paircialidad. 
Termina diciendo que se siente sa-
tisfecho con dar cuenta de su gest ión 
a la Cámara, pues la fiscalización del 
régimen parlamentario es la mejor ga-
rant ía del buen gobierno. (Aplausos.) 
Replica, contradiciéndole, el señor L A -
MONEDA, y el ministro de la GOBER-' Rico Avello ni por fotografías. Y ter-
NACION tiene que declarar que se | mina diciendo de nuevo que ese rumor 
asombra de oír deformar la verdad de es una idiotez, 
semejante manera. Ofrece al partido 
socialista todas sus informaciones. 
Como eí señor Lamoneda le hab ía 
dicho que vivía en la luna, replica que 
él vive de ta l manera en la realidad, 
que sus obras no han resultado, como 
Ayer mañana se reunió en una sec-
ción del Congreso la Comisión de Ac-
tas. Se discutieron la de Sevilla, pro-
vincia, y la de Badajoz. En la discusión 
de la de Sevilla, provincia, intervinie-
ron los señores Moreno Mateos, Laban-
dera y Bravo Ferrer. En la de Bada-
joz lo hicieron los señores Vidarte y 
don Celestino García, socialistas, quie-
nes pretenden sustituir en los puestos 
de la minoría de aquella provincia a 
sus compañeros de candidatura Pedro 
Explicaciones curiosas 
Replica el ministro de la GOBERNA-
CION: Efectivamente aludió al señor 
Prieto, porque ayer y hoy ha dicho es-
'te señor que el ministro no se enteraba 
ciertos túneles, ocho metros debajo de i de nada. A l verme maltratado por su 
su lugar. (Aplausos.) Eil señor M E -
NENDEZ protesta airadamente: E l tú-
nel lo han hecho los ingenieros. E l se-
ñor PRIETO pide la palabra. 
E l PRESIDENTE declara que no es 
posible continuar un debate con tan-
tas peticiones de palabras para alusio-
nes. Si se quiere que la Comisión de 
señoría, naturalmete, me agaché, cogí 
una piedra y se la t iré a la cabeza. (Ri-
sas.) 
No tuve propósito de mortificación pa-
ra los técnicos, ni otra intención que la 
de defenderme. (Aprobación.) 
Replica el señor PRIETO aludiendo a 
que tal vez la frase del señor Rico Ave-
actas haga nuevo dictamen, es preci- lio le ha sido sugerida por otra perso-
so suspender ahora la sesión y dejar ¡na. Defiende de nuevo a los técnicos y 
para la reanudación las discusiones ini- j ataca la gestión electoral del ministro, 
ciadas. Su consecuencia, dice, es esta Cámara 
Como el señor PRIETO insiste en ingobernable, 
hacer uso de la palabra, se suspende El ministro de la GOBERNACION: 
¿Quería su señoría que yo la fabricase 
a mi gusto? (Muchos aplausos.) 
la sesión a las siete menos diez. 
Rectificja Prieto El señor PRIETO: Ya sé que su se-
Se reanuda la sesión a las nueve me- ñoría ha sido neutral- ^ el G*™*™0 
nos cinco, y se concede la palabra al 
señor PRIETO. (Entran en el banco 
azul eü jefe del Gobierno, los ministros 
de Estado, Marina, Gobernación, A g r i -
cultura y Obras públicas.) 
Recoge eH señor Prieto la afirmación 
del señor Rico Avello sobre el enlace 
ferroviario. Declara que tenía anuncia-
da para el domingo una conferencia so-
bre el túnel, que e5 ministro ha pro-
hibido. 
El juicio sobre su obra puede ser 
político o económico en la mayoría de 
los gustos y en el nuestro; pero un 
error de carác te r técnico no puede 
atribuirse a él, sino a los ingenieros. 
Pero es que, además, eso es una idio-
tez. (Risas.) Estoy dispuesto a su es-
clarecimiento en todas ocasiones. No se 
pueden recoger chismes de periódicos 
desde el banco azul. 
La nueva estación se proyectó, des-
de luego, ocho metros más abajo, pues 
ha obrado por encima de su señoría. 
(Protestas del jefe del Gobierno y el 
señor Rey Mora.) Lo confirma, dice el 
señor Prieito, una carta del señor Gil 
obles a la provincia de Córdoba. 
El ministro de la GOBERNACION: 
Esa carta es inexacta, diga quien diga 
lo contrario. 
El señor GIL ROBLES: Esa carta se 
rectificó a su tiempo, en todo lo que de-
bía rectificarse. 
El PRESIDENTE: Señores diputados, 
estábamos hablando de las actas de Gra-
nada. (Risas.) 
Interviene m ^eñorti LIZARRAGA DE 
MARTINEZ SIERRA (socialista), expli-
cando algunos sucesos en los que denun-
cia, por haberlo visto ella misma, atro-
pellos de la Guardia civil, que le recuer-
da el procedimiento de la Inquisición. 
(Risas.) 
Replica el ministro de la GOBERNA-
CION diciendo que, puesto que hay tal 
contradicción con los datos oficiales, se 
tiene que pasar en la glorieta de Ato-! hace preciso comprobar esos datos para 
cha por debajo del «Metro» y el al- hacer justicia. 
cantarillado. ge termina el debate y se levanta la 
Declara que éd no conocía al señor sesión a lag nueve y media. 
Rubio Heredia y Nicolás de Pablo. Los i expresarse en términos análogos. Se-
señores Vidarte y Celestino García han gún algunos de ellos, el señor Lerroux 
acordado someterse al resultado defini-
tivo que arroje el escrutinio de aque-
lla circunscripción. La Comisión no ha 
foimulado todavía su dictamen sobre 
estas actas, y continuará el estudio de 
las que aún quedan ñor examinar. 
» * • 
E l presidente, señor Casanueva, dijo 
a los periodistas, al terminar la reunión, 
que la Comisión llevaba despachadas ya 
trescientas once actas, y que si no fuera 
por la de Incompatibilidades, que lleva 
el trabajo con más lentitud, la Cámara 
podía estar ya constituida. Ayer se dió 
la información pública sobre las actas 
de Coruña y Pontevedra, las cuales se-
rán examinadas por la Comisión el pró-
ximo martes. Hay la impresión de que 
por lo menos las de Pontevedra se decla-
ra rán graves. 
La Comisión despachó ayer las actas 
de Avila, así como las de Badajoz, en lo 
que se refiere a los diputados mayorita-
rios. Respecto a las minorías hay diver-
gencias por parte de los mismos socia-
listas en cuanto al orden de los puestos 
con el que no están conformes. En vista 
de ello la Comisión ha acordado pedir 
las actas originales 0 las Juntas muni-
cipales del Censo de \ uella provincia. 
Las i ncompa t ib i l i dades 
ha hecho indicaciones a varios miembros 
de la minoría, en el sentido que és ta de-
be abstenerse de molestar a las dere-
chas, porque el verdadero enemigo de 
la República está a la izquierda. 
El señor Mart ínez de Velasco, al ser 
interrogado acerca del artículo de E L 
DEBATE, declaró que le parecía muy 
bien y que estaba conforme con él. 
Los ag ra r io s 
Ayer mañana estuvieron en Palacio 
para visitar al Presidente de la Repú-
blica, con quien celebraron una larga en-
trevista, loa señores Mart ínez de Velas 
eo y Cid. 
Como consecuencia de esta visita se 
dijo en los pasillos que no pasarán mu-
chos días sin que la minoría agraria 
realice un acto de aproximación efec-
t iva a la República. Según parece, este 
acto consistirá en un documento, que 
suscribirán muchos miembros de la mi-
noría agraria, y será explicado por el 
señor Mart ínez de Velasco en el dis-
curso que pronuncie durante el debate 
político. 
Conferencian M a u r a y 
También se reunió ayer m a ñ a n a la 
Comisión de Incompatibilidades. A la 
salida, el señor Aizpún, presidente, ma-
nifestó que la Comisión había aprobado 
unas cuantas actas, cuyos interesados 
han presentado la excedencia de sus 
cargos respectivos. Durante la reunión 
agregó—^se discutió con objetividad 
y sin examinar cada caso en particular 
las actas sobre las cuales se ha formu-
lado alguna incompatibilidad. Se discu-
tió también si los gerentes, administra-
dores de Compañías eléctricas o hidro-
eléctricas que tienen a su cargo el su-
ministro de flúido al Estado son In-
compatibles con el puesto de diputado. 
En relación con esta materia se sentó 
el principio general de que sólo serán 
incompatibles los elementos directivo? 
antes mencionados de aquellas empre-
sas que tienen el carác te r de concesio-
narias. 
Los concejales p o d r á n ser 
d ipu tados 
En varias de las reuniones celebra-
das por la Comisión de Incompatibili-
dades ha prevalecido el criterio de que 
el cargo de concejal no implica incom-
paitibilldad para ejercer el de diputado 
L a d i s t r i b u c i ó n de e s c a ñ o s 
Con el presidente de la Cámara se re-
unieron en el despacho de éste los jefes 
de minoría. Asistió el señor Cambó, y 
en cambio dejaron de hacerlo los seño-
res Azaña y Casares Quiroga. Se acor-
dó la distribución de los escaños en el 
salón de sesiones por el siguiente orden, 
de izquierda a derecha: socialistas, Es-
querra, Acción Republicana, radicales-
socialistas, Independientes, monárquicos, 
populares agrarios, nacionalistas vascos, 
tradicionalistas, Lliga, agrarios, conser-
vadores, liberales, demócratas y radica-
les. 
Se acordó Igualmente conceder un 
puesto en la Comisión de Actas a la Es-
querra. Por último, el señor Alba habló 
a los jefes de grupo de la reforma del 
Reglamento. 
Comenta r ios al a r t í c u l o 
de E L D E B A T E 
Entre diputados radicales fué comen-
tado en sentido favorable el art ículo de 
E L D E B A T E "Los católicos y la Repú-
blica". Entre otros significados miem-
bros del partido, escuchamos a los se-
ñores Samper y Salazar Alonso, que el 
art ículo era de gran Importancia, y que 
no es preciso exigir de las derechas otras 
declaraciones. E l art ículo, decía el se-
gundo, es formidable, y serla una im-
prudencia de los republicanos pretender 
que se vaya más allá. La doctrina de la 
Iglesia de acatamiento al Poder, añadía, 
supone un tanto a favor del régimen que 
impera, y esto basta; no cabe exigir que 
se violenten sentimientos. 
El exigirles podría tener un efecto 
contraproducente para la República. El 
acatamiento leal ofrece ya ga ran t í a s 
suficientes. Son en realidad los socialifl-
tas los que se han mostrado contrarios 
al régimen. Ha habido dos declaraciones 
opuestas a l régimen, esa de los socia-
listas y la de los monárquicos. Por otra 
parte, l a idea del art ículo no es nueva. 
Aparte de que sea la doctrina de la Igle-
sia, en la campaña electoral que yo he-
presenciado desde Badajoz, los candi-
datos agrarios y de Acción Popular han 
defendido lo mismo que E L D E B A T E . 
A otros diputados radicales les oímos 
M a r t í n e z de Velasco 
Ayer tarde celebraron en los pasillos 
una larga conferencia don Miguel Mau-
ra y el señor Martínez de Velasco. In -
terrogado éste sobre el objeto de la 
entrevista, dijo que el señor Maura le 
había expuesto sus puntos de vista so-
bre la situación política, y que él le 
había expuesto, igualmente, los suyos, 
sin que ninguno de los dos tratara de 
convencer al otro. 
El señor Martínez de Velasco dijo 
también que tenía la impresión de que 
el señor Maura no colaboraría en un 
Gobierno del señor Lerroux. / 
P é r e z M a d r i g a l , f e l i c i t ado 
El Presidente de la Cámara llamó 
ayer tarde a su despacho al señor Pé-
rez Madrigal, para felicitarle por su 
discurso en la discusión con el señor 
Prieto. 
El señor Pérez Madrigal recibió tam-
bién muchas felicitaciones en los pasi-
llos. 
L a m i n o r í a t r a d i c ' o n a ü s t a 
mico, habiendo designado al s ^ ^ f ^ 0 
de la minoría, don Romualdo de Toledo 
y Robles, para que, en »u día, explane 
una interpelación al Gobierno sobre tan 
interesante problema. j lQ 
Para demostrar la imposibilidad de la 
neutralidad religiosa en el orden educa-
tivo, la minoría abre desde hoy en las 
oficinas de su Secretariado. Marqués de 
Cubas, 21. una amplia información pu-
blica, donde se recogerán, para comu-
nicarlos a la Cámara, toda clase de ex-
tralimitaciones que por parte de los Con-
sejos escolares, inspectores de Primera 
enseñanza y magisterio primario laico 
hayan tenido lugar en el campo de la 
enseñanza. . . 
Tan interesante Juzga la minoría tra-
diclonalista el problema de la enseñanza 
que, a semejanza de lo hecho en otros 
Parlamentos europeos, ha autorizado a 
su jefe, señor conde de Rodezno para 
que respondiendo a felices requerimien-
tos, designe de su seno a aquellos dipu-
tados más capacitados y ^ c / r i ñ a d ^ ^ 
esta cuestión, con objeto de constituir 
un grupo parlamentario que tenga como 
exclusiva finalidad la defensa de la l i -
bertad de enseñanza y el mermen f le 
15 educación católica. 
En cuanto al problema social, se afir-
ma en su programa, ya conocido de ro-
bustecimiento del Principio de autoridad, 
mantenimiento del orden publico y regu-
lación de las relaciones d61.0^1^1 ^ 
bajo, tendiendo a la organización corpo-
rativa de todas las actividades huma-
nas, inyectando en la legislación y en ia 
vida social, por medio de una eficaz pro-
paganda, los principios salvadores con-
tenidos en las encíclicas de nuestros Pon^ 
tífices. y huyendo de la lucha de clases, 
disolvente y corrosivo de la sociedad y 
origen del odio y malestar de las gene-
raciones actuales. 
Preocupada esta minoría con el pro-
blema económico agrario, ha de procu-
rar ayudar a la organización corpora-
tiva de la clase agrícola con carácter 
profesional, aspirando a la derogación 
de las trabas que impiden la revalon-
zación de los productos del campo y 
oponiéndose a cuantos movimientos tien-
dan a dar matiz político a un orden eco-
nómico. 
Por último, en el orden político, sm 
renunciar a su Ideario y a su progra-
ma integral, entiende más que nunca 
necesaria la unión de todas las fuer-
zas de derechas con el programa míni-
mo (uno de cuyos puntos más inmedia-
tos ha de ser una amnistía amplia y pa-
cificadora) con que se enfrentaron y re-
cogieron las aspiraciones del cuerpo elec-
toral, hasta verlo íntegramente realiza-
do, sin que los juegos de la mecánica 
parlamentaria puedan servir para rom-
per uniones selladas por el profundo mo-
vimiento nacional que recientemente ha 
presenciado la opinión pública española." 
La m i n o r í a r ad i ca l 
Ayer m a ñ a n a se reunió en una de las 
secciones del Congreso la minoría tra-
dicionalista. E] conde de Rodezno faci-
litó a los periodistas la siguiente nota: 
"La minoría tradicionallsta. atenta al 
momento político actual, en eu última 
reunión ha tomado importantes acuer-
dos, que hacen referencia a los proble-
mas religioso, social, económico - agra-
rio y político. 
En el orden religioso, la minoría tra-
dicionalista p ropugnará en las actuales 
Cortes, dentro de lo posible, una total 
rectificación del sectarismo persecuto-
rio, que invade todo nuestro Código fun-
damental, aspirando a que un régimen 
concordatario sustituya, como programa 
mhrmo. a] actual régimen opresor, de-
fendiendo, con las justas compensacio-
nes, una total separación en los órdenes 
económico y administrativo en la Iglesia 
y el Estado. 
Y específicamente, deptro de la ense-
ñanza, propondrá oportunamente la am-
nliación del plazo de sustitución de la 
primera enseñanza religiosa, que habla 
de tener lugar en primero de enero, y 
procurará ilustrar a la Cámara y a la 
opinión pública sobre el fracaso de la 
sustitución de la enseñanza secundaria 
en bu doble aspecto técnico y econó-
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Se reunió en otra sección la minoría 
radical. El señor Iglesias manifestó' a 
la salida que los miembros de la mino-
ría en la Comisión de actas habían 
presentado a aquélla varias cuestiones, 
y que se había fijado el criterio del gru-
po respecto a su actuación con rela-
ción a las actas de los condenados por 
sentencia firme. 
Por su parte, el señor Pérez Madri-
gal dijo que se había puesto a discu-
sión la posición de los represemtantea 
de la minoría en la Comisión de Acta», 
y que se había adoptado un acuerdo so-
bre las de Lugo, que son objeto de una 
dilación. —Esta la Interpreto yo como 
una Irregularidad, debida a ciertas com-
placencias c o n los representantes de 
derechas. Este criterio ha sido defen-
dido por mí. pero no ha sido estimado 
por la minoría. 
Un periodista le dijo que la minoría 
socialista Iba a presentar un voto par-
ticular contra las actas de Lugo, y el 
señor Pérez Madrigal contestó: 
—Ese voto particular puede tener 
efectividad por la maniobra de que so-
mos victimas los republicanos por par-
te de los representantes socialistas y 
de derechas, a los cuales no les intere-
sa la República. 
Los soc ia l i s tas 
Ayer tarde se reunió la minor ía socia-
lista, y, al terminar, el señor Largo Ca-
ballero dijo que hablan examinado las 
actas variar circunscripciones, y auto-
rizaron al representante de la minoría 
en la Comisión de actas, señor Prat, pa-
ra que presente un voto particular s o 
bre las de Lugo. Luego continuaron el 
estudio del reglamento de régimen inte-
rior de la minoría. 
L a D. de Ciudad Real acuerda 
el der r ibo de una iglesia 
La Diputación de Ciudad Real, por1 
acuerdo de su Comisión gestora ha re-
suelto derribar la iglesia deJ Carmen, 
contigua al Hospital provincial, sin 
instruir expediente alguno de expropia-
ción y contra las disposiciones legales 
vigentes. 
Se da el caso curioso de que esa 
Diputación, reconociendo expresamente 
el derecho de propiedad defl Obispado 
sobre tal Iglesia, solicitó de aquél que 
le vendiera tal inmueble, para lo cual, 
el Obispado, deseoso de satisfacer la 
petición qu*1 se le hacía, acudió al Mi-
nisterio de Justicia solicitando la opor-
tuna licencia para la venta, en las con-
diciones y precio, ya fijado pericial-
mente con anterioridad, entre ambas 
entidades. 
El Ministerio de Justicia dió el per-
miso mediante la oportuna orden y 
determinando la aplicación que habría 
de dar el Obispado al precio de la 
venta. Sin embargo, no obstante todo 
esto, la Diputación acordó ahora el 
derribo sin Indemnización, ni pago al-
guno y en abierta oposición con la or-
den ministerial. 
Semejante atropello, por el que la 
Diputación desconoce y vulnera las le-
yes y las disposiciones ministeriales, ha 
producido general disgusto, haciéndose 
numerosos y desfavorables comentarios. 
Se atribuye la adopción del acuerdo 
al predominio en la Gestora de los so-
cialistas que, ante su fracaso electoral, 
no saben a qué procedimientos acudir 
en represalias contra las derechas. 
Los diputados de la provincia, se-
ñores Montes y Mateo, visitaron ayer 
en el Congreso al ministro de la Gober-
nación, a quien Informaron del caso, 
habiéndoles prometido estudiarlo y re-
solver en justicia con la mayor ur-
gencia. 
ministros 
La Dirección de Propiedades intervendrá en los expedientes 
sobre construcción de edificios públicos. Una gratificación a 
los profesores de cursillos. El ministro de la Gobernación lla-
ma a los directores de periódicos para hablarles de la censura 
"ASEGURAN BIEN QUE E L MARTES HABRA NUEVO GO-
BIERNO", DICE MARTINEZ BARRIO 
Ayer mañana se celebró Consejo de 
ministros. Tres horas duró la reunión 
ministerial. Terminó a la una y media 
de ia tarde. Se facilitó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"Presidencia.—Decreto dictando nor-
mas para ej despacho de paquetes pos-
tales hasta diez kilos destinados a Ma-
drid o Barcelona y procedentes de Fran-
cia. Orden ministerial, a propuesta del 
ministro de Hacienda, regulando la in-
tervención de la Dirección general de 
Propiedades en los expedientes sobre 
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HABLANDO DE POLITICA 
— Y después de esa actuación se salen iifeOCB oon 
la tecla de pedimos seis mil millones. 
i"Joyniad Amuaant", Parla.) 
—«l'Ah! Si uno de los dos muriese, yo me ¡ría a vivir 
Munich 
í " J u j e a d " , Munich.) 
construcción de edificios públicos, acep-
tación de permutas de los mismos, ad-
quisición de edificios y terrenos y otros 
extremos. 
Hacienda.—Se acuerda presentar a las 
Cortes un proyecto de ley autorizando 
la permuta de terrenos usufructuados 
por el ramo de Guerra en Vitoria, a 
cambio de construir el Ayuntamiento 
de dicha capital cuadras para el gana-
do del regimiento de Artil lería núme-
ro 2 y batallón de Montaña número 8. 
Gobernación.—Dió cuenta el ministro 
del estado de orden público, informando 
al Conjsejo de los hallazgos de armas y. 
de substancias explosivas que realiza 
diariamente la fuerza pública en varias 
reglones de España. El Consejo aprobó 
las medidas que el ministro, asistido por 
el de Trabajo, adoptó por acuerdo del 
Gobierno en relación con la apertura de 
los cafés en la tarde de hoy en Madrid, 
determinándose las previsiones oportu-
nas para asegurar el cumplimiento de 
aquellas medida* y para depurar y exi-
gir las responsabilidades procedentes a 
quienes las desobedecieran o desacata-
ran. 
Instrucción pública. — Concediendo a 
los profesores encargados de curso pro-
cedentes de loa cursillos de selección de 
Segunda enseñanza, por una sola vez, 
una gratificación equivalente a su re-
muneración mensual. 
Trabajo.—Aprobando 1 os Estatutos 
para el régimen de la Asociación Los 
Previsores del Porvenir. 
Obras públicas.—Autorizando al mi-
nistro para constituir en las capitali-
dades de las antiguas Confederaciones 
Hidrográficas Juntas de autoridades en-
cargadas de recoger los antecedentes 
documentales do la gestión de los su-
cesivos organismos encargados de ta-
les servicios desde 1802. 
Industria. — Aclarando el artículo 3.9 
del d e c r e t o de la Presidencia del 
Consejo de 18 de octubre de 1933. so-
bre la constitución de la Comisión del 
Cáñamo. Ampliando las instrucciones a 
la Comisión que negocia un Tratado co-
ttwrclal con Rumania." 
Acerca de l a crisis 
Los periodistas preguntaron al se-
ñor Oordón Ordás si en el Consejo se 
habla sefialado fecha fija para presen-
tar la dimisión del Gobierno al Presi-
dente de la República. 
—Hace tiempo — contestó que el 
presidente del Consejo tiene un voto de 
conflanaa, otorgado por todos los com-
pañeros de Gobierno, para dimitir cuan* 
do lo estime oportuno. No se ha uft* 
blado nada de esto. Podrá ser hoy 0 
mañana . Eso depende del mometo I}1'8 
escoja para la criáis el señor Martí-
nez Barrio. 
No h a b l ó d e j i ^ g 
El «rinftrtí© de Obras públicas rog<5 * 
(Cont inúa al final de la primera colufl»* 
na de l a tercera plana) 
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Las fuerzas del Ejército que la custodiaban sostuvieron un tiroteo con 
los asaltantes, a los que pusieron en fuga. En la vía férrea del Central 
de Aragón, y en el mismo lugar del día anterior, se ha tratado de inter-
ceptar la línea. Se ha presentado a las autoridades de Bujalance uno de 
los cabecillas de la revuelta. El Banco de España contribuye con 75.000 
pesetas a la suscripción en favor de las familias de los agentes de la 
autoridad víctimas de los sucesos 
Un extremista muerto y otro herido al pretender asaltar un cuartel en Melilla 
VALENCIA, 15.—A las cuatro de la 
madrugada un grupo de individuos in-
tentó asaltar la Central de la Hidroeléc-
trica Española, sita en el camino de 
Tránsitos, en el antiguo molino de Nou 
Moles, que está protegida por fuerzas 
del Ejército. El centinela se dió cuenta 
del intento y dió señal de alarma. I n -
mediatamente salió toda la tropa, y en-
tre la fuerza y los asaltantes se entabló 
un tiroteo, que dió por resultado el que 
los últimos huyeran. De nuevo los revol-
tosos intentaron asaltar el edificio por 
la parte opuesta al camino, y se recru-
deció el tiroteo, que fué vivísimo y duró 
unos veinte minutos. 
De Valencia márcharon fuerzas de la 
Guardia civil, de Asalto y de Seguridad, 
pero cuando llegaron ya los revoltosos 
habían huido. 
Nuevo aoto de "sabotage" 
en la línea férrea . 
VALENCIA, 15.—El gobernador civil 
ha dicho que anoche volvió a cometerse 
un nuevo intento de interceptar la vía 
férrea del Central de Aragón, en el mis-
mo lugar del día anterior. La Guardia 
civil, que presta vigilancia, observó a 
unos sujetos que le infundieron sospe-
chas, y les dió el alto; Como no respon-
dieran, hicieron los guardias varios dis-
paros, sin consecuencias; pero los indivi-
duos se dieron a la fuga amparados por 
la obscuridad de la noche. 
En Picasén se ha procedido a la de-
tención de seis individuos sindicalistas, 
complicados en la explosión de bombas. 
En un registro se hallan 
cien mil pesetas 
VALENCIA, 15.—La Guardia civil ha 
practicado un nuevo registro en la casa 
números 24 y 26 de la calle de Musque-
fa, donde ya en la noche del martes se 
descubrió un depósito de bombas y se 
practicaron varias detenciones. 
La fuerza se ha incautado de gran 
cantidad de proclamas subversivas, co-
piosa correspondencia relacionada con el 
movimiento revolucionario, a la que se 
atribuye una gran importancia, y cien 
mil pesetas en metálico. 
Hallazgo de dos bombas 
V A L E N C I A , 15.—En las primeras ho-
ras de esta tarde la Guardia civil descu-
los informadores que rectificaran una 
noticia publicada en varios periódicoe 
referente a la composición del próximo 
Gobierno. —Es—dijo—la primera yez 
que rectifico, pero no tengo más reme-
dio. No he dado esa lista de Gobierno 
que se me atribuye ni he hablado con 
ningún periodista del asunto. 
E l ministro de Instrucción pública 
manifestó que había suplicado a su com-
pañero el de Hacienda que se active 
en su departamento el expediente de 
suplemento de crédito para pago de las 
gratificaciones al Magisterio para las 
enseñanzas de adultos, con objeto de 
que pueda ser ráp idamente presentado 
a las Cortes una vez constituidas. E l 
señor Lara le ofreció ocuparse del asun-
to con el propósito de resolverlo lo an-
tes posible. 
P a r a r e g u l a r la censura 
brió cerca de la estación de Cabañal dos 
bombas colocadas en la vía, a punto de 
estallar. 
Subdito cubano detenido 
V A L E N C I A , 15.—La Policía ha dete-
nido a un súbdito cubano que usa indis-
tintamente el nombré de Jorge Mendo-
za Ojeda y Antonio Goztázar Alvarez. 
Se le ha ocupado abundante documen-
tación y un carnet de la FUE, extendi-
do al úl t imo nombre. 
Esta m a ñ a n a se presentó la Policía en 
el domicilio de un súbdito polaco llama-
do Fainovich Jaques, con objeto de pro-
ceder a su detención. La mujer que con 
él estaba dijo que el polaco se vestía 
en ese momento, e hizo aguardar a los 
agentes. Mientras tanto, el extranjero 
se descolgó por el balcón y desapareció. 
La mujer fué detenida. 
Una bomba en un cuartel 
de la Guardia civil 
V A L E N C I A , 15.—En la casa-cuartel 
de la Guardia civi l de Beniguacil esta-
lló de madrugada una bomba. E l arte-
facto sólo produjo la rotura de crista-
les y la consiguiente alarma en el ve-
cindario. 
Se amotinan los presos 
V A L E N C I A , 15.—A media noche re-
cibió a los periodistas el gobernador, el 
cual dijo que la tranquilidad era com-
pleta. Esta m a ñ a n a en la prisión celu-
lar se amotinaron los presos, dando v i -
vas a la anarquía y mueras al gober-
nador. Pronto se sofocó el tumulto y se 
reforzó la guardia. Agregó que habían 
sido detenidos dos peligrosos maleantes 
en los alrededores de la estación del Nor-
te. También dijo que la Sociedad Valen-
ciana de Electricidad le había comunica-
do que en la línea de conducción de ener-
gía eléctr ica a Buñol, Benigamín y On-
teniente habían sido colocados seis pe-
tardos de los que algunos estallaron y 
causaron desperfectos en los postes. 
Se presenta en .Bujalance 
uno de los cabecillas 
CORDOBA, 15.—Esta tarde se ha pre-
sentado a las autoridades dé Bujalance 
Baldomcro López Rojas (a) Calandria, 
uno de los cabecillas de la revuelta. 
Intentan libertar a unos 
EJl presidente del Consejo manifestó 
que se habían aprobado varios expe-
dientes y decretos, y que se le habla 
ratificado por el resto del Gobierno el 
roto de confianza que anteriormente se 
le hubo de otorgar para plantear la 
crisis en el momento que lo estime opor-
tuno. 
Un periodista le preguntó cuándo 
iba a cesar el régimen de censura de 
Prensa, y el señor Mart ínez Barrio 
dijo: 
-—El ministro de la Gobernación va 
a citar a los directores de los periódi-
cos para hablarles de este asunto. Pro-
bablemente, la cuestión se t r a t a r á es-
ta misma tarde. 
" L o aseauran b i e n " 
Un informador, refiriéndose al plan-
teamiento de la crisis, dijo que el sub-
secretario de Gobernación iba a reunir 
por la tarde, como despedida, a los pe-
riodistas que hacen información e n 
aquel departamento, y el jefe del Go-
bierno comentó: 
—Es un subsecretario previsor. 
—Aseguran — manifestó otro infor-
mador—que el martes h a b r á nuevo Go-
hderno. 
—Pues lo aseguran bien—contestó el 
señor Martínez Barrio 
Y sin querer decir m á s se despidió 
de los periodistas. 
* * » 
El subsecretario de Gobernación se 
despidió esta madrugada de los perio-
distas, obsequiándoles con un «lunch». 
' Ayudan te de l Presidente 
Por decreto del Presidente de la Re-
publica ha sido nombrado su ayudante 
de campo el general de Brigada don 
Alejandro Rodríguez González. 
A c c i ó n Obre r i s t a 
Se encuentran en Madrid los direc-
tivos de Acción Obrerista de Sevilla, 
señores Terán (don Manuel), y Muñiz 
Lianez (don Guillermo). Mañana re-
gresarán a Sevilla. 
Se pide el cese de las Co-
mis iones ges toras 
VITORIA, 15.—La Junta permanen-
de la Comunidad de Ayuntamientos 
A-iaveses ha publicado un manifiesto, en 
el que transcribe los escritos que con 
recha 11 de noviembre dirigió al pre-
sidente del Gobierno y a las Comisio-
nes gestoras reunidas en Guernica. En 
dichos documentos se pide el cese in -
Oiediato de las Comisiones gestoras y 
| l a re instauración de las tradicionales 
V^eyes ferales, en oposición al Estatuto 
que va a presentarse en breve a-las 
Cortes. 
detenidos 
CORDOBA, 15.—Los .'autores del ase-
sinato del guardia civil de Büjalancé 
detenidos en Porcuna, los trasladaba la 
Guardia civil a aquel pueblo. Se dice 
que en la carretera salieron varios gru-
pos de individuos, los cuales trataron de 
arrebatar a tiros a sus compañeros, co-
sa que evitó l a .Benemér i ta . No se tie-
nen m á s noticias. . 
El autor de la muerte de un 
guardia, detenido 
CORDOBA, 15. — E l gobernador ha 
manifestado que en el pueblo de Porcu-
na ha sido detenido un individuo apo-
dado " E l Niño del Aceite", autor de la 
muerte de un guardia en los sucesos 
de Bujalance, y otro llamado Antonio 
Milla, que capitaneaba el grupo de re-
voltosos que intentó asaltar el Ayun-
tamiento. Ambos han sido trasladados 
a Bujalance a disposición del juez mi-
litar. 
Se han resuelto las huelgas de cam-
pesinos de Baena, Luque y Castro del 
Río. 
Detención de un terrorista 
CORDOBA, 15.—Ha sido detenido un 
sujeto, de oficio fundidor, el cual se 
dedicaba a la fabricación de bombas 
A dos ki lómetros de la capital, y fren-
te a una fábrica de cementos, han sido 
encontradas nueve bombas. 
Agitación obrera en la 
cuenca del Viar 
SEVILLA, 15.—En los pueblos de la 
cuenca del río Via r se ha notado algu-
na agi tación entre los obreros que tra-
bajan en el canal de dicho río, y para 
evitar incidentes ha sido enviada la 
Guardia civi l . 
E l gobernador se refirió a este asun-
to, y confirmó que en algunos pueblos 
se había concentrado la Benemér i ta eñ 
vista de que se notaba cierto movimien-
to en los obreros del canal. Además se 
han reforzado los. puestos de los pue-
blos de Burguillos y Cantillana. E l te-
niente de la Guardia . civil ha comuni-
cado que hay tranquilidad, pero que es-
t án tomadas todas las medidas para evi-
tar cualquier al teración. También en el 
pueblo de Carrión de los Céspedes se 
h a n declarado en huelga, inesperada-
mente, los campesinos, sin que se sepa 
el motivo de su decisión. E l gobernador 
ha concentrado fuerzas de la Guardia 
civil para garantizar la libertad de tra-
bajo, y ha declarado la huelga ilegal. 
Igualmente ha dado orden de detención 
contra los directivos y contra .̂ os ele-
mentos sospechosos. Añadió el goberna-
do que en el resto de la provincia había 
tranquilidad. 
Respecto de la clausura de los Sindi-
catos de la capital y de la provincia ha 
manifestado que él, gubernativamente, 
no piensa en clausurar los Sindicatos, 
pero sí comprobará si están dentro de 
la ley, y si no lo están i n s t a r á a la au-
toridad judicial para que los disuelva, y 
en este caso serían cerrados definitiva-
mente. 
En el pueblo de Los Molares también 
había cierta agitación en los campesi-
nos, motivada por un Sindicato de la 
C. N . T., cuyo presidente, Manuel Mas-
cías, ha sido detenido por ser el insti-
gador de la huelga de los campesinos, a 
ios que excitó a que cometieran toda 
clase de atropellos. Después de deteni-
do ©1 presidente del Sindicato y clausu-
rado el local de éste, todos los obreros 
se reintegraron al trabajo. 
Redada de anarquistas 
P A L M A DEL CONDADO, 15.—Esta 
madrugada han continuado las deten-
ciones de elementos anarquistas y sin-
dicalistas en los pueblos de Rociana, 
Almomte y Bollullos. Constantemente 
llegan detenidos a esta población para 
ingresar en la cárcel. Los detenidos se-
rán puestos a disposición del juez es-
pecial don Luis Casuco, que entenderá 
en los, descubrimientos de bombas y 
armas. 
A recoger unas bombas 
SEVILLA, 15.—Por orden del general 
de la división marchó a Palma del Con-
dado el capitán de Artillería señor Ga-
llardo, y varios elementos auxiliares, a 
fin de recoger las bombas encontradas 
las cuales han sido trasladadas al Par-
que de la Maestranza. 
Se retira ia vigilancia 
en Cádiz 
CADIZ, 15.—Han sido retiradas las 
fuerzas del Ejército que venían custo-
diando estos días los edificios públicas 
y los centros oficiales. 
Registros y detenciones 
M A L A G A , 15.—La Policía ha realiza-
do diversos registros en los barrios ex-
tremos y ha procedido a la detención de 
veinte individuos, los cuales han sido 
puestos a disposición del Tribunal de Ur-
gencia. 
Muerto al asaltar un 
cuartel en Mélilla 
M E L I L A , 15.—Esta madrugada, cin-
co individuos afiliados a la Juventud 
Libertaria escalaron las tapias del 
cuartel del Regimiento de Melilla, con 
propósito de apoderarse de las armas. 
A l ser, sorprendidos por el centinela, 
intentaron agredirle, pero éste disparó 
el fusil y m a t ó a uno de los asaltantes 
e hirió a otro. A l ruido de los dispa-
ros, acudieron varios números de l a 
guardia y lograron detener a los tres 
restantes, los cuales ingresaron en el 
calabozo del cuartel. Se ha constituido 
el Juzgado mili tar y el Tribuna] civil 
de Urgencia. 
Las autoridades h a n clausurado el 
Ateneo Libertario y han sido detenidos 
varios eleméntos exaltados' También se 
han adoptado medidas severas p a r a 
evitar nuevos actos contra el orden pú-
blico. Igualmente ha sido recogidas va-
rias armas, todas ellas ya viejas. 
Las armas y explosivos 
recogidos ayer 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada a los periodistas, 
les mostró una fotografía de una bomba 
de enorme t amaño y forma de olla, cuya 
fotografía quería' guardar como re-
cuerdo. 
Después les dió el último resumen del 
día del hallazgo de armas y explosivos 
en los diferentes registros domiciliarios 
practicados por la fuerza pública en to-
da España : 
En Palencia se había encéntralo Un r i -
fle, una pistola, dos bombas y material 
explosivo, y se había detenido a tres su-
jetos que poseían este material. En Me-
lilla se encontraron bastantes armas, en 
su mayor ía antiguas y de diferentes ca-
libres. En Cáceres, en un nuevo hallazgo 
se encontraron 100 detonadores, 20 car-
tuchos de dinamita-, cinco metros de me-
cha y algunas armas. En Castellón, dos 
armas blancas, seis de fuego. 21 bom-
bas, seis petardos, metros de mecha y 
detonadores. En Salamanca, 19 navajas 
de grandes dimensiones, cuatro petardos, 
una porra de hierro, armas-blancas y 
de fuego y material explosivo. En San-
tander, 265 bombas, 50 cartuchos de pis-
tola. 74 detonadores, 50 cartuchos de di-
namita, cuatro frascos con distintos lí-
quidos, cuatro kilos de clorato, abundan-
te car tucher ía de pistola, revólveres y 
escopetas. En Huelva, dos escopetas, dos 
cuchillos enormes, dos pistolas, 60 de-
tonadores y gran cantidad de cartuchos. 
En Lugo, 14 cartuchos de dinamita, al-
gunas bombas sin cargar, dos revólve-
res y otros materiales. 
Agregó que en Pollos (Valladolid) se 
había detenido a Juan Diez Pérez , au-
tor del incendio de aquel Ayuntamiento, 
en el que quedó destruido el archivo mu-
nicipal y dos escuelas. 
Donativo del Banco 
de España 
Por último, dijo que en la sesión ce-
lebrada por el Consejo del Banco de 
España se habia acordado contribuir 
con 75.000 pesetas a la suscripción 
abierta a favor de las familias de los 
individuos de la fuerza pública muer-
tos en el cumplimiento del deber du-
rante el pasado movimiento anarquista. 
La libertad de detenidos 
El ministerio de Justicia ha dispuesto 
que por los jueces de instrucción, o, en 
su caso, por las Audiencias provinciales 
del territorio de esa Audiencia, se pon-
ga en conocimiento de la Dirección ge-
neral de Seguridad lao. libertades pro-
visionales o definitivas que se acuerden 
por aquéllos, cuando se trate de hechos 
graves, de que conozcan judicialmente 
los mencionados jueces o tribunales, 
para su averiguación ,y castigo, o de 
que tengan noticia, por haber , sido 
puestos a su disposición los presuntos 
responsables. 
Petardos en Carabanchel Bajo 
En el Juzgado municipal de Cara-
banchel Bajo ha presentado un escri-
to la Guardia, civil, en el que se dice 
que el día 11 del actual .estallaron unos 
petardos en un poste de conducción 
eléctrica sito en las proximidades del 
Actuaciones judiciales en 
la cárcel de Barcelona 
Uno de los detenidos se ha dec la ra . 
do au to r de la fuga de sus 
c o m p a ñ e r o s 
• 
Se ha encontrado un librito con no-
ta de los trabajos que debían 
realizarse 
BARCELONA, 15.—En la cárcel es-
tuvo el Juzgado especial que intervie-
ne en la evasión de presos. Se prac 
ticaron varias diligencias en las celdas 
de los evadidos y algunos careos, que 
dieron por resultado que Vallano se 
confesara autor de la fuga de sus com-
pañeros. E l Juzgado ha dictado varios 
autos de procesamiento, y aun cuando 
se guarda gran reserva en las diligen-
cias instruidas, se da por seguro que 
también han sido procesados cinco ofi-
ciales de Prisiones. 
La celda que ocupaba Vallano, y que 
como se recordará se denominaba 
"Gansgters Club", es tá decorada con 
art ís t icos dibujos y bustos escultóri-
cos. Vallano era el presidente del club 
y Campón el secretario. Se levantaban 
actas de todas las reuniones, y se ha 
emeontrado un librito en el que se ano-
taban detalladamente todos los braba-
jos que debían realizar los reclusos 
c-ómprometidos para conseguir la eva-
sión. De dichas anotaciones se deduce 
que la brigada "avance" es la que ha-
cía la mina en el interior de la cárcel, 
mientras otros individuos prestaban 
servicio de vigilancia. Además, había 
una brigada de socorro que trabajaba 
desde el exterior para coincidir con los 
de la brigada de avance. Estos traba-
jos, que comenzaron el 27 de noviem-
bre, debían haber terminado el dia 3, 
cosa que no pudo ser, porque no llega-
ron a coincidir los dos túneles. En el 
librito figura un voto de censura para 
los causantes del retraso. En la alcan-
taril la se han encontrado flechas y le-
treros indicando la dirección que de-
bían saguir los evadidos. 
Por amparar a fugados 
BARCELONA, 15. — La Policía ha 
detenido a un individuo llamado Angel 
Guimbáu, empleado de una casa de la 
calle del Arco del Teatro, fichado como 
ladrón habitual y que hace meses se 
presentó en la Jefatura de Policía para 
pedir que no le molestaron, puesto que 
quería hacer vida honrada. Se le acu-
sa de haber tenido refugiados en su ha-
bitación a dos de los fugados de la cár-
cel el pasado miércoles, sin que diera 
cuenta de ello a las autoridades. 
El Juzgado en el va-
por "Uruguay" 
BARCELONA, 15.—El Juzgado es-
tuvo también ayer tarde en el vapor 
"Uruguay", donde tomó declaración al 
oficial que prestaba servicio de guardia 
cuando se realizó la fuga. Han prestado 
declaración varios marineros del mue-
lle y algunos de los detenidos a bordo. 
Esctos dijeron que se les había invita-
do a fugarse. 
¡mTENGIA A NUESTROS LECTORES 
Nos vemos obligados a llamar la 
atención de nuestros lectores, para que 
no se dejen sorprender por la conducta 
de un individuo, llamado don Joaquín 
de Simón. 
Hace algún tiempo obtuvo de E L DE-
B A T E autorización para trabajar pu-
blicidad y suscripciones de nuestro pe-
riódico. Sabemos que dicho señor ha 
cobrado el importe de varias súscrip-
ciones a E L DEBATE, aunque nosotros 
no tenemos la menor noticia de las 
mismas. Evidentemente se t rata de un 
individuo que explota en su beneficio 
propio el nombre de nuestro periódico, 
y por ello advertimos a nuestros lec-
tores que nunca deben hacer pagos a 
nadie que se presente como agente nues-
tro. La primera condición que se le im-
puso—y esto lo tenemos por norma— 
fué la de que se le prohibía absoluta 
y terminantemente cobrar ninguna can-
tidad. 
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Gabanes mocito únicos. FLOMAR'S 
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R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28, y San Agustín, 2. 
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Al efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
Una ciudad que posee tres 
climas a un tiempo 
B E R L I N , 15.—Las diferencias de cli-
ma en un mismo país son corrientes, y 
nada tienen que pueda causar sorpresa. 
Todo el mundo sabe y se explica que el 
clima de Hamburgo, por ejemplo, ciudad 
septentrional y mar í t ima , sea distinto 
del de Munich, ciudad meridional alpi-
na, o que el clima de la Patagonia nada 
tenga que ver con el Ohaco. Pero es, en 
cambio, muy poco frecuente, y tiene al-
go de prodigio, que una sola ciudad pue-
da jactarse de poseer tres climas dis-
tintos dentro de su distrito, término mu 
nicipal. 
Tal es el caso de Friburgo de Bris-
govia, la llamada capital de la Selva 
Negra. En su barrio de Herdem el cli-
ma es suave y benigno, mientras la par-
te de la ciudad situada en el valle de 
Dreisam ofrece, al contrario, todas laa 
caracter ís t icas de un clima estimulan-
te. La mon taña Schauinsland, finalmen-
te, enclavada asimismo en el terri torio 
municipal de Friburgo, se eleva hasta 
una altura de 1.286 metros, y tiene, por 
consiguiente, un clima de altura. Todos 
los años coinciden en Friburgo la prima-
vera y el invierno. Las flores perfuman 
los jardines de Hehrdem cuando las nie-
ves de Schauinsland atraen todavía a 
esquiadores. 
Manicomio del doctor Esquerdo, hecho 
éste del que no se había tenido cono-
cimiento oficialmente. 
Se dió cuenta al juez de instrucción 
de Getafe que, inmediatamente, comen-
zó la práct ica de las oportunas dili-
gencias. 
Detención de un terrorista en Prat de Uobregat 
Se ha declarado autor de la colocación de una bomba en el 
cuartel de la Benemérita en Alcoriza (Teruel). La explosión 
produjo heridas a un guardia civil 
BARCELONA, 15. — Comunican de! 
Prat de Llobregat, que a la llegada de 
un tren de mercancías , el Somatén de-
tuvo a Macario Zurita, de diecinueve 
años, que descendió del convoy en mar-
cha. Manifestó que procedía de Alcori-
za (Teruel), en cuyo pueblo habia to-
mado parte en los pasados sucesos. Se 
declaró autor de la colocación de una 
bomba en el cuartel de la Guardia ci-
vi l de Alcoriza, que produjo grandes 
destrozos y heridas a uno de los guar-
dias, y de la colocación de otros arte-
factos en la vía del ferrocarril, que no 
causaron grandes daños por la poca 
potencia de los explosivos. Agregó que 
para la realización de estos hechos se 
recibían órdenes de Zaragoza. 
En Riera Blanca fué encontrada una 
bomba de gran potencia. E l explosivo 
será trasladado al campo de la Bota. 
También han sido trasladados al cam-
po de la Bota unas botellas de líquido 
inflamable, que se encontraron en un 
taller de la calle de Par í s . 
E l Juzgado de San Feliú estuvo en 
la cárcel para tomar declaración a va-
rios de los detenidos en Hospital et, ba-
rr io de Torratxa y Prat de Llobregat. 
Algunos de estos detenidos ordenó el 
juez fueran puestos en libertad. Sin 
embargo, han quedado a disposición del 
gobernador. 
De los sucesos de Hospitalet 
BARCELONA, 15. — Procedentes del 
Prat de Llobregat y Hospitalet han sido 
trasladados a esta ciudad veintiséis in-
dividuos que fueron detenidos reciente-
mente. De los ú l t imamente detenidos en 
Hospitalet, y que están a disposición del 
juez de aquella población, solamente 
contra dos se ha decretado el manda-
miento de prisión sin fianza, pues, se-
gún parece, declararon haber participa-
do en los pasados hechos revolucionarios 
e intervenido en la agresión a la fuer-
za pública. Estos dos individuos se lla-
man Salvador Fernández, natural de La 
Unión (Murcia), que, anteriormente, es-
tuvo detenido en el "Manuel A m ú s " , y 
Juan Castelló, panadero, que también 
fué detenido anteriormente por hechos 
sociales. 
Tres bombas de gran potencia 
BARCELONA, 15. — En Premia de 
Dalt, el vecino Tomás Simó, en el lugar 
denominado Pozo de Valet, encontró tres 
bombas de gran potencia, que pesaban 
22 kilos cada una. Los artefactos fueron 
trasladados al Ayuntamiento, donde los 
recogerá un carro blindado para su 
transporte al campo de la Bota. 
Contra la censura 
BARCELONA, 15.—En el pueblo de 
Villafranca del Panadés ha sido deteni-
do Pedro Tudela, complicado en el robo 
de dinamita en la fábrica Miret de los 
Monjes. 
El gobernador, hablando hoy, a me-
diodía, con los periodistas, les manifes-
tó que estaba convencido de que la cen-
sura para nada servía, por lo menos en 
Cataluña, y que con este motivo pedirá 
al ministro de la Gobernación que se 
suprima la censura en esta región. 
Una petición del gober-
nador general 
BARCELONA, 15. — El gobernador 
general, señor Selvas, se ha dirigido al 
ministro de la Gobernación, pidiéndole 
que aphque el régimen de pluses a la 
Guardia civil , que durante un mes ha 
estado prestando servicio constante y 
extraordinario en Barcelona. 
Paseos militares 
LERIDA, 15. — Siguen pract icándose 
detenciones de fugitivos por los sucesos 
ocurridos en los pueblos de la ribera 
del Cinca. La tranquilidad es ahora ab-
soluta. Para cooperar a la acción de las 
autoridades civiles, el regimiento de I n -
fantería número 25 verifica diariamente 
paseos militares por los lugares previa-
mente designados. 
Las armas y explosivos ha-
llados en Zaragoza 
ZARAGOZA, 15.—Hoy se reanudó ei 
trabajo en todas partes, sin que se pro-
dujeran incidentes. Las autoridades ha-
bían adoptado las debidas precaucio-
nes para garantizarlo. 
E l gobernador ha impuesto una mul-
ta de 3.000 pesetas al dueño del bar 
"Miami", que fué clausurado por ne-
garse a vender café a los guardias de 
Asalto. También ha impuesto otra mul-
ta de 3.000 pesetas al dueño de la im-
prenta de la calle de Pignatelli, 92, en 
donde se t iraron las octavillas de los 
sindicalistas ordenando la vuelta al tra-
bajo. 
Durante todo el día la Policía ha con-
tinuado practicando registros y deten-
ciones. En la Comisaría han facilitado 
una nota de armas y explosivos encon-
trados en los registros practicados es-
tos días de la revuelta. Según dicha lis-
ta, ee ha encontrado lo siguiente: bom-
bas, 65; pistolas, 40; botellas con líqui-
dos inflamables, 93;' cargadores, 90; 
cápsulas, 5.000; hachas, 29; punzones, 
14; palanquetas, 7; cuchillos, 18; cara-
binas, 5; sablee, 1; un bastón estoque 
y 35 banderas anarquistas. 
En la casa número 12 de la calle de 
don Cleobaldo, donde se fabricaban los 
líquidos inflamables, se encontraron, 
además, dos sacos con 150 botellas va-
cías y algunas otras preparadas. En 
algunos registros se ha encontrado 
gran cantidad de azufra, potasa y a l -
godones. 
En la calle de la Verónica fué dete-
nido Eduardo López, que estaba en ca-
ma a consecuencia de unas graves que-
maduras que sufrió a l estallarle una 
botella de líquidos inflamables. Se le. 
ocuparon una pistola y municiones. 
Sindicalista ahogado 
Cerca de Sobradiel apareció ahogado 
en el río el cadáver de Eduardo Oliván, 
sindicalista de la C. N . T. El cadáveT 
aparece con los pies atados y una pie-
dra de cuatro kilos atada al cuello. 
Deja una carta diciendo que sus cu-
ñados son inocentes de la fabricación 
de bombas, que él realizaba por órdenes 
d-ea Sindicato. 
El gobernador visita a 
los heridos 
El gobernador estuvo en el Hospital 
a visitar al teniente de Asalto señor On-
tañón y a los guardias heridos durante 
los pasados sucesos. También estuvo en 
el Hospital Mi l i t a r a ver a los guardias 
civiles, padre e hijo, que resultaron 
gravemente heridos en los sucesos de 
Alcoriza. 
Mañana se propone visitar a las fami-
lias de los muchachos que resultaron 
muertos en el paseo de la Independen-
cia durante uno de los encuentros entre 
la fuerza pública y los revoltosos. 
Explosión de petardos 
en Coruña 
CORUÑA, 15.—Anoche hizo explosión 
un petardo en la parte alta de la ciu-
dad, sin que pueda concretarse el sitio 
fijo en que fué colocado. No obstante, 
se supone que fué en un poste del alum-
brado público. No produjo desperfectos. 
Hoy ha hecho explosión otro petardo en 
la Delegación .de Hacienda, en uno dt 
los departamentos destinados a guarda-
rropa, derribando parte de algunos ta-
biques. No ocurrieron desgracias. 
Hoy han circulado los t ranvías con 
personal de la Compañía, al cual se ha-
bía amenazado con el despido. A las seis 
de la tarde, al retirarse uno de los co-
ches del disco 3 a las cocheras, y al lle-
gar a una curva que hay cerca de aqué-
llas, estalló un petardo debajo del co 
che. Sólo produjo daños de poca consi-
deración. 
En Alvedro, aldea próxima a la Coru-
ña, se dió una batida por la Guardia ci-
vi l , deteniendo a nueve individuos des-
pués de un ligero tiroteo. 
Juez municipal detenido 
CORUÑA, 15.—Hoy han llegado a 
esta población, procedentes de Cambre, 
Oleiros y Sada, algunos detenidos, entre 
ellos, el juez municipal de Oleiros. Se 
esperan mág detenidos. 
El comandante de Marina ha hecho 
saber h o y a los tripulantes de la flota 
pesquera que, o se hacían a la mar, o 
se desenrolaban. Optaron por desenro-
larse y la mayor parte han marchado 
a sus pueblos. 
Esta tarde se reunieron en el alto 
de Eiris 12 individuos de los Comités 
de enlace huelguistas. En aquel momen-
to llegó un camión con guardias de 
Asalto, y procedió a la detención de los 
doce individuos. \ 
El atentado contra el 
Los Jurados mixtos del 
trigo y del vino 
Ocho y nueve, r e spec t ivamen te , 
p a r a t o d a E s p a ñ a 
El vitivinícola extremeño residirá 
en Almendralejo 
El ministerio de Agricultura ha dis-
puesto que se constituyan los Juradoa 
mixtos triguero-harineros en la forma 
siguiente: 
Uno en Burgos, con jurisdicción en 
toda su provincia y en las de Alava, 
Guipúzcoa, Vizcaya, Logroño y Soria. 
En Valladolid, con jurisdicción en 
toda su provincia y en las de Avila, 
Palencia. Salamanca, Segovia y Za-
mora. 
En Madrid, con jurisdicción en toda 
su provincia y en las de Albacete, Ciu-
dad Real, Cuenca, Guadalajara y To-
ledo. 
En León, con jurisdicción en su pro-
vincia y en las de Coruña, Orense, 
Oviedo, Pontevedra y Santander 
En Zaragoza, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Huesca, Navarra 
y Teruel. 
En Valencia, con jurisdicción en su 
provincia y en las d^ Alicante, Balea-
res, Castellón y Murcia. 
En Granada, con jurisdicción on su 
provincia y en las de Almería, Jaén y 
Málaga. 
En Sevilla, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Badajoz, Cáceres, 
Córdoba, Cádiz y Huelva. 
Queda abierto un plazo de veinte días, 
a partir de la publicación de esta Or-
den en la "Gaceta" de Madrid, para 
que las Sociedades incluidas en los ar-
tículos 89 y 91 de la ley de Jurados 
mixtos de 27 de noviembre de 1931, que 
se consideren afectadas y con derecho 
a intervenir en la designación de los vo-
cales que han de constituir los Orga-
nismos antes mencionados, envíen a Ik 
Subdirección Social Agraria la docu-
mentación correspondiente. 
Cada uno de los Jurados mixtos t r i -
guero-harineros que se crean por esta 
orden se compondrá de cinco vocales 
efectivos, en representación de los fa-
bricantes de harinas, y otros cinco, 
también efectivos, representando a los 
agricultores trigueros, m á s cinco su-
plentes de cada clase. 
Los vitivinícolas 
tren de Coruña 
FERROL, 15.—El atentado cometido 
contra e] tren de Coruña cuando ano-
che se dirigía a esta ciudad ha causa-
do general indignación. El convoy llegó 
a la estación de Ferrol con bastante re-
traso y con las luces apagadas. Los 
viajeros que venían en el tren no tu -
vieron novedad. Es objeto de elogios la 
conducta del maquinista y fogonero del 
convoy, los cuales, no obstante hallarse 
heridos de gravedad, no abandonaron 
sus puestos. 
También es muy elogiado el servicio 
de la Guardia civi l al descubrir y dete-
ner a los autores del robo de cajas de 
dinamita y armas y a los que intenta-
ron asaltar un polvorín 
Dirigente sindicalista detenido 
MURCIA, 15.—Dicen de Cieza que es-
ta madrugada se oyeron dos grandes 
detonaciones junto al puente del pue-
blo. Acudió la Guardia civil y vió a va-
rios individuos que huían. Hecho un re-
gistro, se descubrió que el artefacto 
hizo explosión en un poste de conduc-
ción de energía eléctrica de la fábrica 
de Monjeu, dejándole destrozado. Tam-
bién resultó con daños considerables 
otro poste, al lado del cual la Benemé-
rita encontró un paquete de pólvora ne-
gra envuelto en un e j e m p 1 a r de 
"C. N . T.". Debido a estos actos de "sa-
botage" no ee ha trabajado en las fá-
bricas de punto n i en algunas de es-
parto. La Guardia civil ha detenido al 
secretario del Sindicato de la C. N .T., 
Bonifacio Pérez Montiel. 
Reapertura de Centros 
CIUDAD R E A L , 15.—El gobernador 
ha dado órdenes a los alcaldes de Abe-
nojar y Villamayor para que levanten 
la clausura de las respectivas Casas 
del Pueblo, ya que la tranquilidad es 
completa en toda la provincia. Unica-
mente sigue clausurada la del pueblo 
de Viso del Marqués . 
Tranquilidad en León 
LEON, 15.—Hay tranquiUdad absolu-
ta. Han sido detenidos varios cabecillas, 
de los cuales 17 han ingresado en la 
cárcel de Sahagún. 
Una bomba en una iglesia 
BILBAO, 15.—En la iglesia parroquial 
de San Fausto de San Miguel de Basauri 
unos desalmados arrojaron por una de 
las ventanas una bomba que al estallar 
causó desperfectos en las paredes inte-
riores y en algunos muebles. 
Fallece un guardia civil 
herido en San Asensio 
LOGROÑO, 15.—En el Hospital M i -
li tar ha fallecido el guardia civil Ga-
briel Balanza, que resultó herido en el 
vientre durante los sucesos revolucio-
narios de San Asensio. 
En Briones ha fallecido el revoltoso 
Miguel Gasea. 
Puebla del Príncipi 
CIUDAD R E A L , 15.—En Puebla del 
Pr íncipe continúan los desmanes de los 
elementos socialistas. Hace unos días 
aparecieron cortados 97 olivos. En estos 
dos ú l t imos años han sido arrancadas 
varios millares de encinas, y se han -ro-
bado varios patatares. Los propietarios, 
que estaban dispuestos a aumentar la 
siembra de viñedos para remediar el pa-
ro, se han visto obligados a no hacerlo 
por temor a que sus trabajos resulten 
infructuosos. 
Con motivo de los úl t imos desmanes 
han sido detenidos Rafael León Muñoz 
y Mat í a s García Sánchez, ambos afilia-
dos a l a Casa del Pueblo, y han sido 
puestos a disposición del Juzgado de In-
fantes. 
* * » 
CIUDAD R E A L , 15.—-En el pueblo de 
En cuanto a los vitivinícolas, su dis-
tribución se rá : 
Uno en Jerez de la Frontera, con j u -
risdicción en las provincias de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla. 
En Zaragoza, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Huesca y Teruel. 
En Valladolid, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Zamora, León, 
Palencia, Santander. Oviedo, Vizcaya y 
Guipúzcoa. 
En Madrid, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Salamanca, Se-
govia, Soria, Avila y Guadalajara. 
En Almendralejo, con jurisdicción en 
las provincias de Badajoz y Cáceres. 
En Orense, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Coruña, Lugo y 
Pontevedra. 
En Valencia, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Alicante, Murcia 
y Castellón. 
En Logroño, con jurisdicción en su 
provincia y en las de Burgos, Navarra 
y Alava. 
El actual Jurado mixto vitivinícola de 
Valdepeñas, que tiene jurisdicción en 
toda la provincia de Ciudad Real, ex-
tenderá és ta a las de Albacete, Toledo 
y Cuenca, 
Cada uno de los Jurados mixtos v i t i -
vinícolas que se crean por esta orden 
se compondrá de cinco vocales electivos 
en representación de los viticultores, y 
otros cinco, también efectivos, repre-
sentando a los vinicultores, m á s cinco 
suplentes de cada clase. 
También se abre un plazo de veinte 
días para presentar documentos. 
Estas disposiciones aparecen en la 
"Gaceta" de ayer. 
La huelga de luz y fuerza 
de Oviedo, resuella 
Las Empresas y los obreros han 
l legado a u n acuerdo 
OVIEDO, 15.—En el Gobierno civi l 
se han reunido con el gobernador loa 
representantes de las empresas Coope-
rativa Eléctr ica y Ercoa de Langreo 
con los representantes del Sindicato 
Luz' y Fuerza para resolver el conflic-
to que había planteado. La reunión fué 
muy laboriosa, y después de largo de-
bate, el representante de la Coopera-
tiva Eléctr ica llegó a un acuerdo con 
los obreros, consistente en conceder a 
éstos un aumento de cincuenta cénti-
mos en los salarios. En cuanto a la em-
presa de Ercoa, se escablceieron tres 
categorías entre el personal: la prime-
ra, con un sueldo de 360 pesetas; la 
segunda, con 330, y la tercera, con 300. 
Los de esta úl t ima categoría tendrán 
derecho a pasar a la de 330 a los dos 
años de servicio. También la Ercoa 
acordó conceder el carbón necesario pa-
ra el consumo familiar de los obreros, 
lo mismo que la Cooperativa Eléctrica. 
E l gobernador autorizó una reunión 
del Sindicato de Luz y Fuerza para 
tomar acuerdos sobre estas bases Por 
lo acordado en principio en esta reunión 
del Gobierno civil, se considera como 
resuelto el conflicto de estas fábricas 
de energía eléctrica, lo cual evi tará la 
amenaza q u e representaba la paraü-
zación de las minas de Langreo, a con-
secuencia de la huelga que los obreros 
tenían anunciada para el sábado. 
Para dar trabajo a los parados 
TOLEDO, 15.—El gobernador ha pre-
sidido una reunión de representantes 
de entidades económicas, en la cual se 
estudiaron los medios de dar trabajo 
en la próxima semana de Navidad, a 
los obreros parados, que suman cerca 
de mil cuatrocientos. 
Anuncio de huelga de "taxis" 
VALENCIA, 15.—Se ha presmtado 
en el Gobierno civil el oficio de huelga 
para el día 30, del gremio de "taxistas". 
Se tiene la impresión de que d con-
flicto quedará conjurado. 
Fernán Caballero, un grupo de Indivi-
duos asa l tó unas fincas de aquel tér-
mino, pero la Guardia civil les obligó 
a abandonar aquellos lugares. 
Sábado 16 de diciembre de 1938 (4) 
Un Gobierno de coalición en la Generalidad 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X n i — N ú m . "í.g 
Esta parece ser la solución que se dará a la crisis. El 
1 Gobierno que se forme lo presidirá el señor Corominas 
"! hasta que pasen las fiestas de Navidad. Después será 
1 el señor Companys el encargado de presidirlo 
TRAS UNA ACCIDENTADA PERSECUCION SON DETENIDOS 
DOS ATRACADORES EN BARCELONA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 15.—Mal se están po-
niendo las cosas para la Esquerra, ca-
da vez má-s corroída por la indisciplina 
y la situación de la política nacional y 
de la política catalana. La crisis del 
Gobierno de Madrid y de la Generalidad 
sorprende a la Esquerra en desventa-
josísima situación. Maciá y sus amigos 
no acaban de resignarse a perder su de-
cisiva influencia en el Gobierno y en 
los centros ministeriales. Ahora les due-
le no haber aprovechado con mayor efi-
cacia la fuerza coactiva de sus 40 vo-
tos, que eran imprescindibles al Gobier-
no Azaña para obtener sus contiinden-
tes quórums. Ahora aquella privilegia-
da situación de.ventaja se ha perdido, 
y la Esquerra se encuentra sin haber 
valorizado los servicios, y lo que es peor, 
en vísperas de que le sea traspasado el 
Orden público a la Generalidad, cosa 
en la que puso el partido gran empe-
ño y que representa en la p rác t ica un 
serio compromiso y una dificultad tan-
to m á s grande cuanto tendrán que re-
organizarse totalmente, ya que los fun-
cionarios de los Cuerpos de Policía y 
Vigilancia se niegan a depender de la 
región autónoma. Ha terminado la he-
gemonía de la Esquerra en un Parla-
mento izquierdista, y ahora se entera 
de que la Ulga , con sus 25 diputados, 
podrá ejercer una influencia Igualmen-
te decisiva en el Parlamento de dere-
cbas. Y ello hab rá de repercutir en la 
reglón en forma poco prác t ica para la 
Esquerra. 
Pero es que, además, preocupa a la 
Generalidad que el nuevo Congreso pre-
tenda enteranse de lo relativo al tras-
paso de servicios y averiguar lo que se 
ha hecho hasta ahora. Quizás a ello 
obedezca la inesperada disolución de 
los "escamots", cuyos Estatutos y acti-
vidades podrían provocar una pregunta 
en el Parlamento. También preocupa a 
la Esquerra el que el Tribunal de Ga-
ran t ías Constitucionales revise y decla-
se la anticonstitucionalidad de las le-
yes que vaya dictando el Parlamento de 
la Generalidad. Hasta ahora exist ía la 
impresión de que el ta l Tribunal ha-
br ía de ser prác t icamente ineficaz. Pe-
ro en estos momentos hasta los m á s 
pesimistas confían en que las reclama-
ciones serán tramitadas con todas sus 
consecuencias. 
Todo ello puede traducirse en graves 
perjuicios, funestos para la política de 
la Esquerra en Cataluña, y la situación 
no es muy propicia para acumular nue-
vos obstáculos. La indisciplina y el dis-
gusto en todos los sectores del partido 
es algo imponderable. Hasta "L'Huma-
nitat", el periódico de Companys, ha pu-
blicado un artículo en el que se pone de 
relieve el disgusto que produce la inr 
clusión de algunos personajes que esti-
man indeseables en la candidatura que 
confecciona Maciá. En ese ar t ículo se 
habla incluso de publicar los nombres. 
Esto ha producido la consiguiente alar-
ma, aunque no tanto como la inespera-
da declaración que ©1 diputado "rabas-
saire" Riera ha hecho most rándose dis-
conforme con el proyecto de ley de con-
trato de cultivo que presentaba la Es-
querra en el Parlamento de Cata luña , 
precisamente para halagar a los "ra-
bassaires".—ANGULO. 
La crlsTs de la GeneralídadO 
BARCELONA, 16.—Eni los pasillos 
flel Pariamernto se comentó mucho la 
fcrisis aotuaJ dea Oobiemo de la Gene-
ralidad. La crisis no será de t r ámi t e y 
9e resolverá con un Gobierno de coali-
ción, que hasta que pasen las fiestas 
presidirá el señor Coraminas, pero des-
pués será «a señor Companys el encar-
gado de presidlilte. 
Hoy s© reunió el directorio de la Es-
querra, Se asegura que no se ocuparon 
m á s que de cosas de t r ámi te y que loe 
asuntos de interés han quedado aplaza-
dos para discutMos en p róx ima re-
unión. 
En la sesión del Parlamento, el se-
ñor Tarradellas hizo una interpelación 
acerca de los alumnos de la Escuela de 
Policía de la Generalidad. 
Se da por seguro que el señor Santa-
16 está decidido a aceptar el acta de 
diputado a Cortes. 
Dos atracadores detenidos 
BARCELONA, 15.—Esta tarde, en 
ttn taller de l i tografía de la calle de 
Rosellán, 160, esquina a Aribau, pro-
piedad d'e Francisco Milán, penetraron 
dos individuos cuando «jcababan de sa-
l i r los obreros del taller. Los descono-
Cidos pidieron ver algunos objetos de 
loe que se fabricaban « inopinadamente 
sacaron sus pistolas y exigieron al due-
fto la entrega de las alhajas y el dinero 
que tuviese. Como ofreciera alguna re-
sistencia, le Mcieiron un disparo y le 
propinaron algunos golpes en la ca-
beza con las culatas de las pistolas. 
Después le arrebataron el reloj, la ca-
dena, la petaca, la cartera, en la que 
había algunos billetes, y varias alha-
fes, por un valor total de 10.000 pese-
tas. Mientras los atracadores se daban 
a te fuga, eü señor Milán demandó au-
ícfflo, y a pesar de estar herido, salió 
m persecución de sus agresores. A l 
«efior Milán se le unieron algunos otros 
t r a n s e ú n t e y se inició una accidentada 
persecución, con l a consiguiente alar-
ma para e! público que por allí tran-
sitaba. Uno de los atracadores se re-
fugió en un garage áe la calle de Pro-
véa la , donde fué detenido por un guar-
dia municipal motorista, que hizo al-
gunos disparos para amedrentarle. Es-
te atracador se l lama Francisco Gon-
Bález, de veintisiete años, natural de 
Sevilla, de oficio cocinero. 
E l otro atracador, perseguido de cer-
ca por el señor Milán y un obrero, pis-
tola en mano, se met ió en el mercado 
de Linot, donde se produjo gran alar-
ma. Se met ió luego en una casa y se 
subió al terrado, donde continuó la per-
secución. De nuevo descendió a la ca-
lle por una casa de la calle de Casa-
nova y Provenza, en donde, al fin. fué 
detenido. Se llama Bernardo Peña, de 
veintiocho años de edad, natural de Se-
daño (Burgos). Se le encontró todo lo 
robado. 
En el taller de litografía se encon-
t r ó un viejo pistolón de dos cañones, con 
el que González amenazó al señor M i -
lán. Este fué trasladado al Hospital Clí-
nico, donde se le apreció una herida de 
arma de fuego en la región renal iz-
quierda, sin orificio de salida, de pro-
nóstico reservado. 
También se cometió esta tarde, a las 
tres, otro atraco en la calle de las Cortes, 
esquina a Llaguna, donde dos descono-
cidos, fingiéndose policías, cachearon a 
u n t ranseúnte , al que despojaron de 90 
Un atraco 
BARCELONA, 15. — En l a calle de 
Enrique Granados fué atracado por dos 
individuos Alejandro Peña . Los atraca-
dores le obligaron a levantar los brazos 
y le quitaron varias joyas que llevaba 
encima. 
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Enciclopedia ESPASA 
<Se ocasión, deseo comprar, recibiendo 
ofertas. E. Sáenz, Apartado 36. Orense. 
Ayer p r o m u n c i ó su in fo rme el de' 
t ensor de Van der L u b b e 
Declaró que el acusado le ha nega-
do facilidades para la defensa 
LEIPZIG, 15.—Proceso por el incen-
dio del Reicbstag. 
E l abogado Teicbert, defensor de los 
acusados búlgaros, ha continuado du-
rante la sesión de la tarde la defensa 
de sus patrocinados. 
Teiohert ha declarado que es comple-
tamente imposible demostrar las rela-
ciones entre los acusados búlgaros y 
el partido comunista alemán, por lo 
cual pide para sus defendidos la abso-
lución, ya que, además, su supuesta 
participación .en el incendio del Reichs-
tag no ha sido probada. 
E l abogado Seuffert, defensor de Van 
der Lubbe, nombrado de oficio, decla-
ra que su patrocinado se ha negado, no 
sólo a facilitarle el menor dato en re-
lación con el incendio, sino que incluso 
se ha negado a entrevistarse con él. 
Seuffert agrega que el incendio del 
Palacio del Reichstag conmovió enor-
memente a l pueblo alemán, y que el 
Gobierno nacioj-al-socialista, que cuenta 
con la confianza de la inmensa mayo-
ría del pueblo alemán, pudo pasarse 
sin adoptar medidas de excepción, pero 
que adoptó las oportunas medidas para 
•proteger a l pueblo y al Estado contra 
cualquier peligro. 
Alíade que los autores intelectuales 
de este acto inaudito son los miembros 
del partido comunista. 
A continuación Seuffert describe la 
desgraciada vida de Van der Lubbe y 
al acusado, con un carác te r refracta-
rio a cualquier autoridad, incluso a la 
autoridad de los "leaders" del partido 
comunista, y termina diciendo que al 
provocar el incendio del Reichstag, Van 
der Lubbe no ha cometido un, acto de 
allta traición n i tampoco un acto revo-
lucionario. 
Seuffert termina su defensa expre-
sando su convicción personal de que 
el "leader" comunista Torgler no tiene 
nada que ver en el incendio del Reichs-
tag, y pide que Van der Lubbe sea con-
denado por cuatro incendios, y todo lo 
más por crimen preparativo d^ un a'Cto 
de alta traición a trabajos forzados de 
larga duración. 
Aü principio de la sesión, el abogado 
de Torgler, doctor Sack, solicita el 
aplazamiento de su informe hasta ma-
ñ a n a y el presidente se lo concede. Des-
pués pidió la palabra el acusado Dimi-
t rof f para hablar hoy mismo, y el pre-
sidente se la negó. 
Mañana continuará la audiencia pa-
ra terminar las defensas sus informes 
y dar lugar a que los acusados hagan 
las declaraciones que estimen perti-
nentes. A continuación, se suspenderá 
la vista hasta el anuncio de la senten-
cia, que se rá probablemente a media-
dos o fines de la próxima semana. 
Posible gestión holandesa 
AMSTBRDAM, 15.—La Agencia Te-
legráfica Holandesa anuncia que, se-
gún noticias de La Haya, él Gobierno 
holandés h a r á una gestión cerca del 
Gobierno del Reioh en el caso de que 
Van der Lubbe fuera condenado a muer-
te, teniendo en cuenta que cuando se 
cometió el acto que se le reprocha no 
estaba en vigor la ley que establece 
la pena de muerte para delitos de esa 
naturaleza. 
Suvich en Colonia 
<XaJO;NIA, 15.—El subsecretario de 
Estado de Negocios extranjeros .italia-
no Suvich, ha llegado esta m a ñ a n a a 
Colonia. 
E L 
"HOY", DE BADAJOZ; "IDEAL", DE GRANA-
DA "JEROMÍN", "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS PERIODICOS Y R E T I S T A S 
,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e l a s a c c i o n e s q u e s e 
s u s p r i b a n s e h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s p t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n l a s 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o i i s e i o d e 
1 . ° d e e n e r o 
Don . . . . . domicilia-
do en . calle nú-
mero . . . . . suscribe acciones 
nominativas de (1) . . . . . . . . . . . . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA El pago del 50 por 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o transferen-
cia a la cuenta que E L DEBATE tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España, 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An 
glo-South. Es conveniente que los accionistas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di 
rectamente a la Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
H o y se a b r i r á n de n u e v o los c a f é s 
• n mtmím_ ¡ 
Los patronos acatan, como transitoria, la orden del ministro Se 
acuerda abonar íntegra a los operarios la jomada de ayer 
A pesar de la orden gobernativa de 
apertura de cafés y bares a las dos de 
la tarde, los establecimientos no fueron 
abiertos. 
A las dos se presentaron á las ¡puer-
tas de los establecimientos los camare-
ros dispuestos a reintegrarse a sil tra-r, 
bajo. Gomo encontraran cerradas las 
puertas, permanecieron junto a ollas 
largo rato esperando la comparecencia 
de los dueños. Por su parte, el ministro 
de Trabajo les recomendó esta espera. 
Los hoteles y círculos 
Algunos hoteles restablecieron todos 
sus servicios desde las siete de la m a ñ a -
na; otros, en cambio, a media tarde aún 
continuaban como en días anteriores 
Respecto a los casinos y círculos de re-
creo, todos los servicios se ban norma-
lizado en el día de ayer. 
Se ordena la apertura 
El jefe superior de Policía, señor 
Vázquez, al hablar ayer tarde a los pe-
riodistas del conflicto de camareros, 
manifestó que, como ya era sabido, el 
Gobierno había dado orden a los dueños 
de cafés y bares de que abrieran a 
las dog de la tarde, pero que, al pa-
recer, algunos patronos tío cumplimen-, 
taron la, orden y alegaron que no se 
habían enterado. En vista de ello, la 
Dirección de Seguridad dió orden, a las. 
cinco, para que por la tarde abrieran 
sus puertas todos los establecimientos. 
A preguntas, manifestó el señor Váz-
quez que había detenidos dos o tres pa-; 
tronos, porque, a pesar de tener conor 
cimiento de la orden, se negaron a. cum-
plirla. 
Los patronos consienten 
en abrir 
... Ayer tarde fueron detenidos el Co-
mi té patronal y varios dueños de ca-
fés y cervecerías por no haber cumpli-
do la orden del Gobierno de abrir sus 
establecimientos a las dos de la tarde. 
Los detenidos pasaron a presencia del 
jefe superior de Policía, a quien le 
hicieron ver que por haber recibido 
demasiado tarde la orden de apertura-
no habían podido abrir sus establecimien^-
tos, ya que' no contaban con . calefacción 
ni géneros para servir a los clientes; 
esto aparte de que tampoco tenían los 
locales en las condiciones de higiene 
necesarias para la permanencia del pú-
blico. Pidieron autorización al jefe su-
perior para celebrar una Asamblea por 
la tarde, en la que comunicarían a sus 
compañeros los deseos del Gobierno. Les 
contestó el jefe superior que las órde-
nes de apertura eran terminantes,., y que 
por lo tanto, tenían que cuinplirlas en el 
plazo más breve posible. Y como los pa^ 
tronos consintieran en abrir, los deteni-
dos fueron puestos en libertad. 
A ú l t ima hora de la tarde estuvo en 
la Dirección general de Seguridad el 
presidente de la C á m a r a de Gomercio,: 
señor Salgado, y como no pudiera en-, 
trevistarse con el señor Valdivia,' con-
versó con el jefe superior de Policía. Ma-
nifestó a éste el señor Salgado que por 
la noche ge abrir ían aquellos cafés y cer-. 
vecerías que reunieran condiciones para 
la apertura y en aquellos que no se ha-
llen en estas condiciones se colocaría un 
cartel a la puerta, anunciando la aper-
tura para hoy sábado. 
La Asamblea de patronos 
oportunos en este caso, pues cuando el 
Comité, que siempre obró conforme a 
los mandatos de la Asamblea y bus-
cando los mejores medios de concor-
dia les recomendaba seguir un camino, 
era porque existían motivos fundamen-
tales para ello, meramente patr iót icos; 
que no se trataba ya de acatar una or-
den del . ministro, , de cuya injusticia es-
taban .convencidos todos, sino de se-
guir obedeciendo al Gomité que, en de-
fensa de todos, les aconsejaba que hoy 
se abrieran los establecimientos. 
En este sentido hicieron manifesta-
ciones los señores Polanco, Morales, 
Menéndez, Torrado y Blanco. 
Luego de extensas manifestaciones, 
interrumpidas constantemente por los 
partidarios de persistir en la actitud 
presente, se acordó por unanimidad la 
proposición del Gomité y el escrito que 
éste, en nombre de la clase patronal, 
ha dirigido a los ministros de Trabajo 
y Gobernación. En este escrito se ex-
pone: <'Que ante la orden terminante 
y conminatoria del ministro, se acata 
la de fecha de 7 del actual, haciendo 
presente: Primero. Que esta orden se 
considera por los patronos como fran-
camente ilegal,- ya que excede de las 
facultades que la ley concede al mi-
nistro . de Trabajo. Segundo. Que se 
consideran en vigor y con fuerza obli-
gatoria a ambas partes las bases de 
trabajo en vigor hasta el día en que 
se declaró la huelga. Tercero. Que se 
acatan las órdenes del ministro, pero 
formulando en el orden legal una pro-
testa enérgica, pues este acatamiento 
no merma en nada los derechos que a 
la clase patronal conceden las bases de 
trabajo. Y cuarto, Que transcurrido el 
plazo que maróá la dicha orden del 7 
del actuál, se considerarán sin vigor 
ni fuerza de obligar las bases transi-
toriás, ' aunque el conflicto al que aho-
ra ' se quiere poner fin se reproduzca 
con más agudos caracteres." 
El escrito termina con la súplica de 
que se una al expediente a los efectos 
del recurso que se interpone ante el 
Tribunal- de Garant ías Gonstitucionales 
y ante el Tribunal Gontenciosoadminis-
trativo, contra tales disposiciones gu-
bernativas. 
. Luego de aprobado y de plantearse 
alguno de los problemas a que el cum-
plimiento de la disposición del minis-
tro puede dar lugar, tales como el pa-
go del día de ayer, que se acordó abo-
nar ín tegramente , el presidente señor 
Polanco , levantó la sesión a la una y 
cuarto de la madrugada. 
Es detenido un patronoi 
por orden de otro 
Se ha dado el caso de un patrono que 
fué detenido por orden de otro, ai que 
se había dirigido en tono cordial, para 
hacerle saber qUe era su establecimien-
to el único que había abierto en el día 
de ayer. En la Asamblea celebrada por 
la noche se dió cuenta del caso y todos 
los reunidos pidieron unánimemente sa-
ber el hombre del patrono que hab ía or-
denado la detención de un compañero. 
El detenido, que fué puesto inmediata-
mente en libertad y que estaba presente 
en la Asamblea, fué ovacionado y se 
negó a dar el nombre ded otro patrono 
que quebrantó con su actitud un acuerdo 
unánime de sus compañeros. 
Dice el irunistro de la 
Una sesión de veintitrés7 
horas en las Comunes 
LONDRES, 15—La Cámara de w 
Gomunes ha estado reunida cerca ^ 
veinti trés horas sin interrupción, nai.a 
tratar de la aprobación del dictamen 
financiero de la Comisión del paro fof. 
zoso. 
Durante la sesión se aprobó la ^ 
ción de la Comisión real nombrada p ¿ 
ra la cuestión del deseo de Terranova" 
de volver a depender de la Gran Bre. 
t aña . 
LORD LONDONDERRY A EL CAIRq 
BRINDISI , 15.—Procedente de Milán 
ha llegado el ministro británico loi^ 
Londonderry. 
Lord Londonderry fué recibido a su 
llegada por el prefecto de la ciudad 
que le saludó en nombre ded Gobierno' 
El ministro inglés ha salido para EÍ 
Gairo a bordo de un avión 
Nueve penados muertos al 
intentar la fuga 
TEGUCIGALPA (Honduras), 15.—De 
la Peni tenciar ía de Trujil lo se han eva-
dido hoy un grupo de penados, que, al 
ser perseguidos por los soldados, se re-
sistieron, dando muerte las tropas a 
nueve de ellos. 





tivo d e los 
radio 
(El aparato maravilla) 
He aquí el ul t imátum en "radio". El 
perfecto superheterodino Universal 
g americano de cinco válvulas y magní-
i fleo altavoz dinámico y "condensador 
I triple". Alterna y continua, indistinta-
| mente. No se deje seducir por rótulos 
I retumbantes y elija una marca de. 
prestigio, un aparato para siempre, un 
"SUPREMO" 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 3 25 
Solicite una demostración en 
I . CARMONA, COLON, 15 
Madrid. Teléf. 13467 
Tenemos otros modelos de todos los 
precios yv tamaños 
R A B I O—F O N O S—D I S C O S I 
A las once y media de la noche ce-
lebraron los patronos una Asamblea en 
el Girculo Mercantil, con objeto de adop 
tar un acuerdo terminante ante la or-
den dada por, el Ministerio. 
Goncurrió un grupo numeroso de afi-. 
liados, que ovacionó reiteradamente al 
Gomité patronal. E l secretario, señor 
Barrado, hizo-uso de la palabra, para 
dar cuenta de las ú l t imas gestiones 
realizadas y recomendar a todos que se 
acatase la disposición del ministro. An-
te las afirmaciones generales de que no 
aca tar ían órdenes que consideraban ve-
jatorias y parciales, el señor Barrado 
dijo que comprendía los entusiasmos de 
que daban muestra, pero que no eran 
Gobérn ación 
E l ministro de .la Gobernación dijo 
esta madrugada a los periodistas que le 
había visitado una Comisión de repre-
sentantes i de la Hostelería para presen-
tarle su leal adhesión, ya que en contra 
de la orden circulada, ellos abrieron sus 
establecimientos, y lo hacían presente 
con objeto de que e l ministro ordenara la 
oportuna, rectificación. El señor Rico 
^vello agradeció la protesta de adhesión 
recibida y puso de contraste la actitud 
de dicho sector de la Hostelería, y los 
dueños oafeteros de Madrid. Si bien, 
agregó, t en ía noticias que en una re-
unión de patronos cafeteros se había 
acordado abrir hoy. 
je alrededor del mundo 
un estudiante italiano 
MURCIA, 15.—Ha llegado a Murcia el 
estudiante italiano Álfio Rapizarba, que 
realiza un viaje para dar la vuelta al 
mundo. 
El viajero estudia a fondo los países 
que recorre con el propósito de publicar 
en 1937, fecha de regreso a su país, una 
obra con sus impresiones. Lleva recorri-
das todas las Naciones del Sur de Eu-
ropa y ahora se propone continuar a 
Marruecos y Canarias, y desde aquí se 
dirigirá a América para seguir a Asia, 
regresando después por Egipto. Perte-
nece al Touring Club Español y es socio 
honorario de los Exploradores de Es-
paña. , 
Tren descarrilado por los 
bandidos manchúes 
Aeródromo en el tejado de 
una estación 
TOKIO,' 15.—El Ministerio de Ferro-
carriles va a proceder a la realización 
de su proyecto de convertir la techum-
bre de la estación de ferrocarril de 
Nagoya, actualmente en construcción, 
y que se rá la m á s moderna del Japón, 
en un campo de aterrizaje para los 
aviones del servicio aéreo, campo, que 
estará, provisto de todo cuanto necesi-
ta un aeródromo. 
Con ello no sólo se facil i tará : el en-
lace del servicio aéreo con él ; del fe-
rrocarril , sino que se abreviará bastan-
te el tiempo que se invierte en ir del 
aeródromo aJ centro de la capital ci-
tada. ., 
Los alemanes de Rumania 
negocian con el Gobierno 
BUCARBST, 15.--Los periódicos anun-
cian que se han entablado negociacio-, 
nes entre el jefe del grupo parlamen-
tario nacional a lemán y el de la Unión 
de alemanes de Rumania, con el Go-
bierno, para la formación de un cartel 
electoral. 
E l Gobierno impone como condición 
que los sajones disuelvan el Consejo 
nacional y . los Consejos departamenta-
les elegidos hace varias semanas, y en 
los que obtuvieron el 70 por 100 dé 
las actas. 
LONDRES, 15.—Comunican de Khar-
bin a la Agencia Reuter: 
Momentos después de la media no-
che, 300 bandidos manchúes han ataca-
do y hecho descarrilar el tren intema-
cional en las cercanías de Tsitsikar. 
Cinco viajeros y dos soldados japone-
ses han sido muertos por los bandidos, 
los cuales han hecho además prisione-
ros a cierto número de personas. 
Otros ocho viajeros han resultado he-
ridos de mayor o menor gravedad. 
De Kharbin han salido fuerzas para 
perseguir a los bandidos. 
* * * 
LONDRES, 15.—Comunican de Khar-
bin a la Agencia Reuter que, según las 
ú l t imas noticias relativas al ataque del 
expreso transiberiano, im ruso; seis man-
chúes, tres paisanos japoneses y tres 
soldados japoneses han resultado muer-
tos, y un ruso, tres soldados manchúes 
y 11 paisanos manchúes , heridos. 
No se sabe, hasta ahora, c u á n t a s ¡son 
las personas de que se han apoderado 
los bandidos. 
Un rompehielos en peligro 
en el mar de Behring 
MOSCÚ, 15.—-Durante el día de. hoy 
se han estado oyendo frecuentes lla-
madas de petición de socorro dirigidas 
desde el rompehielos «Tscheluskln», que 
se halla aprisionado por los hielos en 
el mar de Behring y en situación apu-
rada, porque continuamente aumenta 
la barrera y no ha sido posible abrir 
brecha con dinamita en la gi dantesca 
muralla de hielo que tiene delante. 
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EXITO CLAMOROSO DE 
y sus 15 TZIGANES 
TARDE Y NOGHE 
Hoy sábado, té de moda 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
Angina de peeho. Vejez prematura y & 
' demás enfermedades originadas por la Arte- * 
rloeaolerotla e Hipertensión 
Se coran de un modo perfecto y radical y ••' 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cabeea, rampa o calambres, eum-. 
bldos de oídos, falto de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas [recuentes dt 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea 511 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan « 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta : Madrid, f. Qayoso, Arenal, 2; Barcelona, 
Segalá, Rambla de las Flores. 14, y principales lar 
macias de España, Portugal y América-
Obras Selectas 
Mañana se publicará el vo-
lumen 4 de la nueva edición 
popular, lujosamente ilus-
trada, de 
Con aprobación y censura 
eclesiástica 
Ejemplar: 1,25 pesetas 
Editorial F E N I X 
Apartado 8025. Madrid 
i ofrecemos b HMo de propaqand» «sfe precioso 
, operólo fotoqraflco f̂YXptlSS ie<iíHmp A*5 J^il 
j parrare «acBr coa i» mayor sencüle: 0IECI3bl9 
LA_UI-TIMA MARAVILLA DE LA INPUSTRIA_ALgM*BB 
do' PB 
Un Convenio comercial 
hispanorrumano 
BUCARBST, 15.—El subsecretario de 
Comercio y el ministro de España han 
firmado el protocolo del Convenio co-
mercial hispanorrumano. 
siiiiiniiiHiiHiiiimiiiiniiiiiiiniin 
GABAIíUS NIÑO UNIOOS. FLOMAR'S 
diHii ini i i iHii i i ini i i iDuii iHii i i is i i i i i i i i i i imii ini i i iHii i i ini ia i iu i 
E L D E B A T E - Alfonso XI, 4 W i l l ' W ^ W W j r a ^ 
»do' P"' 
No Kenc Fuene «mo 
fenfodo , Doble diofroqm», Ob¡eH»v. 
Periscope 1;9 de qrein luminosidad. Obhi.--- . • 
ins^nfáneas y exposiciones-Visor perfección 
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Interés en París por la 
situación española 
t a a t e n c ' ó n se concen t r a en la po-
l í t i ca de las derechas 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 15.—Las informaciones sobre 
España de los periódicos de aquí giran 
casi todas en tomo al editorial que pu-
blicó esta mañana E L DEBATE acerca 
de "Los católicos y la República". Un 
extracto muy extenso del artículo; unas 
declaraciones de Gil Robles a "Heraldo 
de Madrid"; una pregunta del periodis-
ta a Gil Robles sobre el mismo asun-
to; los comentarios que el escrito ha 
suscitado en los pasillos del Congreso; 
las relaciones que pudiera tener el fon-
do de EL DEBATE con posiciones re-
cientes del "Osservatore Romano", ta-
les han sido hoy las principales infor-
maciones españolas de los diarios de 
Par ís . 
No hemos leído todavía ningún co-
mentario, pero la atención de la Pren-
sa, absorbida estos días pasados por los 
disturbios anarquistas, vuelve a dir igir-
se con preferencia hacia la acttiud de 
los católicos frente a la nueva situación 
y hacia los movimientos políticos de Ac-
ción Popular. Mientras esos comenta-
rios llegan y para explicar esta curio-
sidad de los extranjeros, vamos a hilva-
nar algunos hechos que han quedado se-
ñalados en crónicas anteriores. 
El primero de estos hechos, indiscu-
ttble y de una significación definitiva, 
es el desengaño que al cabo de dos años 
produjo en todo el mundo la doctrina 
política y la acción gubernamental de 
los revolucionarios de 1931. Aquella doc-
trina, aquella obra de Gobierno y aque-
llos hombres han quedado sin defensa 
hasta en las publicaciones extranjeras 
más afines. L a doctrina es ya conside-
rada por todos como anticuada, prima-
ria y servilmente copiada de modas re-
volucionarias de hace siglo y medio. La 
obra es en gran parte estimada como 
puramente negativa y rencorosa. En to-
da revolución, sea la que sea la gente, 
busca el sentido nacional y la originali-
dad. En la española no se ha visto ni 
lo uno n i lo otro; a los dos años esta-
ban ya agotados. Por eso el extranjero 
observaba con atención los nuevos par-
tidos. Dé todos éstos se fijaron prefe-
rentemente en Acción Popular por va-
rias razones. Primero, porque vieron 
que suscitaba, recogía y encauzaba la 
reacción católica, elemento permanente 
de la nacionalidad y de la civilización 
española. Después, por su programa 
agrario; es decir, porque dando de la-
JÚO a ciertas materias del siglo pasado 
que a nadie engañan n i seducen ya, 
a tendían preferentemente a problemas 
positivos y reales que son la base prin-
cipal de la vida española. Además, por 
sus proyectos de organización social y 
obrera, en la que, según dice "Le 
Temips", "no falta n i el método n i el 
sentido de las realidades". En f in , por-
que anteponía todos estos problemas al 
rég imen de Gobierno. Esta ú l t ima cir-
cunstancia tiene particular interés. En 
ninguno de los movimientos revolucio-
narios de nuestra época se concede pr i -
m a c í a a los regímenes de Gobierno. Hay 
juventudes, hay muchedumbres fascis-
tas, nazis y comunistas, según la ma-
nera de ser de cada uno de los tres pal-
ees correspondientes. Pero no hay en 
ningruna parte míst ica republicana n i mís-
tica monárquica; ningtma de las revolu-
ciones au tén t icas de los últimos lustros 
se ha hecho ni con bandera monárquica 
n i con bandera republicana. Todas las 
revoluciones verdaderamente originales 
y nacionales (una revolución no es tal 
Ed no es nacional y original) han teni-
So ante todo otros móviles y otros ob-
jetivos. 
E n resumen, nos parece haber "obser-
vado que Acción Popular y el partido 
agrario español atraen la curiosidad de 
los que observan en el extranjero la v i -
da política española, porque son orga-
nizaciones polí t icas católicas en un país 
ique ha profesado esta Religión durante 
Siglos, sin cismas y sin disensiones en 
masa; agraria en una nación que ante 
todo agrícola con programa social en 
tiempos en que éste es uno de los pro-
blemas m á s urgentes e indiferentes de 
formas de Gobierno, cuando esta cues-
tión ha pasado a segundo lugar en to-
das partes.—Santos FERNANDEZ. 
Nuevas dificultades del 
Gobierno austríaco 
L a " H e i i t i w e h r " exige t res carte-
ras y la s u p r e s i ó n de todos 
los pa r t idos p o l í t i c o s 
Se habla de un ultimátum al can-
ciller Dollfuss 
Las elecciones en Andorra 
Hasta ahora triunfan los candida-
tos de los copríncipes 
PERPIGNAN, 15.—Las elecciones en 
Andorra se han celebrado sin que se 
haya registrado el menor incidente. 
Los resultados conocidos hasta ahora 
<3an el triunfo a los candidatos de la 
autoridad de los copríncipes en Ando-
rra la Vieja, y en Canillo, donde di-
chos candidatos triunfan con gran ma-
yoría sobre sus contrincantes. 
Bn Encamp, San Jupia de Laria y 
en Escaldes, los candidatos de los co-
príncipes han triunfado sin contrin-
cante. 
Faltan los resultados de dos locali-
dades, y se espera que dichos resulta-
dos sean idénticos a los ya conocidos. 
i Epidemia de escarlatina y 
difteria en Grecia 
? i ATENAS, 15.—-Comunican de Drama 
m que las autoridades han adoptado me-
^ dldas sanitarias extraordinarias para 
Combatir la epidemia de escarlatina y 
diíteria, cu^as vfctimafl s« multiplican 
V I E N A , 15.—Parece que hoy ha ne-
gado a su punto culminante «1 peligro 
de disensión que late dentro del Fren-
te Patr ió t ico de Dollfuss, pues los Jefes 
de la "heimwehren" austr íaca, que han 
estado reunidos esta semana, han acor-
dado solicitar del canciller Dollfuss una 
mayor preponderancia de la "heimwehr", 
dentro del Gobierno, mediante la ad-
judicación a su partido de tres carte-
ras más, que son la de Justicia, que 
sería atribuida al jefe de Viena, conde 
Alberti '; la de Seguridad, para el vice-
canciller Fey, así como la transforma-
ción en ministerio de la recientemente 
creada Comisaría de Estado de Propa-
ganda, que ser ía desempeñada por 
Steilde. 
Si bien no se ha dado referencia aá-
guna de la entrevista que han sosteni-
do los representantes de la "heimweh-
ren", entre los cuales su jefe, el prin-
cipe StaJhremberg, con el canciller Doll-
fuss, con objeto de conseguir las peti-
ciones arriba indicadas para llevar a 
cabo la implantación del fascismo con 
la consiguiente desaparición de todo otro 
partido político, parece que Dollfuss no 
claudicará completamente ante las exi-
gencias, especialmente fundado en que 
los agrarios, que con el nombre de "laxid-
bund" dirige el ex canciller Wínkler, ad-
quieren cada vez m á s fuerza en el cam-
po y son opuestos a las tendencias fas-
cistas de los "heimwehren". 
Una prueba de los progresoa que ha-
cen los agrarios es el reciente paso a 
este partido del diputado de la "heim-
wehr"; Werner. Así, pues, parece lo 
proba/ble que, para no llegar a la rup-
tura del Frente Patr iót ico de Dollfuss, 
és te se esfuerce en conseguir de los 
"heimwehren" que aminoren sus peti-
ciones todo lo posible. 
» * » 
V I E N A , 15.—Se dice que caso de ne-
garse Dollfuss a Jas peticiones de la 
"heimwehr", é s t a en t ra r í a en negocia-
ciones con los nacional-socialistas aus-
tríacos, con objeto de formar un frente 
único y derribar del Poder al canciller 
Dollfuss. i 
» * # 
Desde hace ya tiempo la rivalidad en-
tre los agrarios y la "Heimwehr" pone 
en peligro la estabilidad del Gobierno 
Dollfuss, y precisamente en el instante 
en que apunta sobre Austria una espe-
ranza menos débil de salvar la indepen-
dencia del país. Abora, como en los pr i -
meros tiempos del canciller, la única ga-
ramtía—si puede llamarse así—de éxito 
es la unión de cuantos sin ser socialis-
tas ni racistas desean construir un nuevo 
Estado libre de los defectos del parla-
mentarismo y de los excesos que pueden 
caber en un régimen racista. 
En lo que puede juzgarse desde aquí el 
plan del canciller consistía en despertar, 
primero, la conciencia nacional, el pa-
triotismo austr íaco como dique frente a 
la indudable atracción de Alemania: su-
primir los partidos políticos, después; 
organizar las corporaciones, y, por últi-
mo, consagrar todo esto oficialmente en 
una Constitución de tipo autoritario y 
representativo. Prescindimos aquí de la 
obra ordinaria del Gobierno, como res-
taurar la Hacienda, despertar el comer-
cio y la industria, mantener el orden, 
defender el Estado... 
Una intensa propaganda, en la que no 
poco colaboró la falta de habilidad de 
los racistas alemanes, dió impulso al p r i -
mer propósito. Para iniciar la segunda 
etapa, el canciller aprovechó las fiestas 
del 250° aniversario de la liberación de 
Viena: lanzó entonces su idea de un 
Frente Patr iót ico, donde habr ían de fun-
dirse todos los partidos austr íacos. Co-
mo primer núcleo, los tres representa-
dos en el Gobierno: agrarios, cristianoso-
ciales y "Heimwehr". El partido pang"er-
manista deshecho, el racismo prohibido, 
sólo quedaban los socialistas, que en 
Austria, como en todas partes, viven 
de la fuerza sindical. No era necesario, 
pues, suprimir el partido, sino sustituir 
el Sindicato por las Corporaciones. 
La "Heimwehr" quería i r más de prisa 
y deshacer por la fuerza toda oposición. 
Sus milicianos en la lucha contra las vio-
lencias de los "nazis" eran casi Impres-
cindibles. Y al amparo de esta necesidad 
adquirieron predominio en eL Frente Pa-
triótico contra la opinión m á s moderada 
de los agrarios, defensores y aún reali-
zadores casi del corporativismo, pero an-
tifascistas y antirracistas. Dollfuss re-
solvió hábi lmente la dificultad: los agra-
rios salieron del Gobierno, pero no aban-
donaron el Frente Patr iót ico. 
Mas ya decimos que son casi reali-
zadores de la corporación. En estas co-
lumnas ha explicado nuestro enviado es-
pecial cómo la agricultura aus t r íaca tie-
ne casi constituidas las corporaciones, 
tanto, que sobre el "Landbund", el part i-
do agrario se ha construido ahora "Fren-
te de las Corporaciones". Ya decimos 
que este nombre es algo m á s que una 
etiqueta, ¿cómo prescindir de ese g:ru-
po cuando precisamente se va a iniciar 
la fase corporativa? He aquí uno de los 
motivos que movieron a Dollfuss a ne-
gociar con el partido agrario a fines de 
noviembre. Sin duda, había influido tam-
bién el aumento de fuerzas agrarias que 
se nota, según dice el telegrama. Y es 
probable también que ello mueva a la 
"Heimwehr" a intentar un esfuerzo para 
reconquistar su influencia gastada. Sólo 
que en la si tuación del canciller, entre 
la amenaza racista y la agitación de los 
socialistas, estas disensiones del "Frente 
Pat r ió t ico" sólo beneficiarán a los ene-
migos de la extrema derecha o de la ex-
trema izquierda. Aunque éstos no pare-
cen que estén ya en condiciones de apro-
vecharse de la situación. 
R. L. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El A. de Murcia no 
sustituir la enseñanza 
puede Angustiosa situación del 
Hospital Civil de Bilbao 
Así se dec la ra en un in fo rme apro-
bado por u n a n i m i d a d 
MURCIA, 15.—Bn la sesión del Ayun-
tamiento celebrada esta tarde, la Co-
misión mixta provincial, constituida a 
virtud de las disposiciones complemen-
tarias de la ley de Congregaciones re-
llgíosas, ha informado que estima insu-
ficiente el plazo de 1 de enero próxi-
mo, marcado en la ley, para tener sus-
tituida la enseñanza religiosa. Dicha 
Comisión oficial considera asimismo in-
suficientes las escuelas que existen pa-
ra dar enseñanza a 532 niños, 826 ni-
ñas y 433 párvulos, que actualmente se 
educan en los centros regentados por 
los religiosos. 
La Comisión propone se creen 34 es-
cuelas, 10 de ellas para niños, 16 pa-
ra niñas y ocho para párvulos, aun 
cuando estima que con todas estas es-
cudas no se resuelve el problema. 
E l informe elevado por la Comisión 
oficial ha sido leído al Ayuntamiento, y 
durante la sesión de hoy, los conceja-
les señores García López, radical, y Ru-
blo, socialista, han manifestado que, 
examinado con todo detenimiento el in-
forme emitido, asi como teniendo en 
cuenta la realidad de cuanto se dice, y 
comprobado, por otra parte, que las di-
ferentes Ordenes y Patronatos compren-
didos en la ley de Congregaciones se 
hallan dispuestas a acatarla, cumplien-
do la promesa dada por el Provisor del 
Obispado, estiman que, por ahora, no 
es posible obtener la sustitución de la 
enseñanza religiosa, para lograr lo cual 
se rá necesario esperar a que la situa-
ción económica del Municipio lo permi-
ta. Después de estaa manifestaciones de 
estos concejales, el Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad el Informe. 
Se p r o y e c t a n var ios impues tos 
p a r a poder sostenerlo 
BILBAO, 15. — La minoría radical-
socialista del Ayuntamiento de Bilbao 
presentará al Municipio, en la próxima 
sesión que celebre, una moción en la 
que pide que el Ayuntamiento propon-
ga al Estado que se haga cargo de las 
obligaciones que hoy representa para 
el Municipio el sostenimiento de la Es-
cuela especial de ingenieros industria-
les y de las primarias municipales. Pi-
de también que se solicite del Estado 
una facultad especial para la Diputa-
ción provincial, con el fin de Imponer 
gravámenes sobre conceptos de corres-
pondencia, gasolina, kilómetros de re-
corrido por los coches particulares, b i -
lletes de ferrocarriles y otros, con el 
fin de atender a la angustiosa situación 
por que está pasando el Hospital Civil 
de Bilbao. 
El presupuesto de la 
Diputación 
BILBAO, 15.—En la Diputación ha 
quedado expuesto el presupuesto de in-
gresos y gastos para el año próximo. 
Los gastos se han fijado en 52 millones 
de pesetas y loa ingresos en 48. 
Muerto de frío 
BILBAO, 15.—En Santurce ha falle-
cido a consecuencia del frío el mari -
nero José Urizar. 
P A C O M A R T I N 
PLANTAS Y FLORES 
SAN SEBASTIAN (iglesia). Tel. 10241. 
Líndbergh sale hoy para 
Norteamérica 
SANTO DOMINGO, 15—La Associa-
ted Press anuncia que el coronel Lind-
berg:h y su esposa tienen la intención 
de emprender mañana el vuelo desde 
San Pedro a Miami (Florida). 
L A ESCUADRILLA V U I L L E M I N 
TUNEZ, 15.-—Las tripulaciones de la 
escuadrilla aérea del general Vulllemin, 
que llegaron esta mafiana a las once 
y dieciocho, han sido recibidas en la 
Residencia general. 
£1 ministro plenipotenciario del Brasil en Madrid, don Luis Guima-
raes, a quien di Gobierno de su país ha promovido al rango de 
embajador 
Viaje de sir John Simón Hoy, la I Conferencia 
Roma 
En I t a l i a se hab la de una a c c i ó n 
a n g l o i t a l i a n a acerca del desarme 
EE. UU. recibe nueve mill®nes en 
lugar de 153 por pago de deudas 
ROMA, 15.—El día 24 de diciembre 
l legará a Génova el ministro de Nego-
cios Extranjeros inglés, Sir John Si-
món. 
De allí ma rcha rá a Capri, desde don-
de seguirá a Roma. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
I n g l é s l legará a Roma el día 1 de 
enero. 
Comentarios italianos 
El viaje a I tal ia de Sir John Simón se 
considera en los circuios políticos, co-
mo complemento del viaje a Alemania 
de Suvitch. Se cree que ese viaje va 
encaminado a hallar, de acuerdo con 
Italia, los medios de dar nueva vida a 
las conversaciones que sobre el Des-
arme se efectúan por las cancillerías. 
Se estima en Roma que las conversa-
ciones francoalemanas han llegado a un 
punto muerto, del cuál deben hacerle 
salir los esfuerzos italobritánicos. 
Se tiene la convicción de que el cri-
terio del Gobierno inglés es muy pa-
recido al del Gobierno italiano, o sea 
que se juzga indispensable llegar a un 
rearmamento parcial del Reich. 
Por otra parte, a este viaje hay que 
oponerle el del ministro checoslovaco. 
Benés, a Par ís , que se cree tiene por 
objeto reforzar el sistema de alianzas 
que une a Francia con la Pequeña En-
tente, o sea, contrario a lo que Italia 
e Inglaterra juzgan indispensable. 
Ministro griego a Roma 
Interzonal de Tánger 
Asisten delegados franceses y es 
p a ñ o l e s 
Pana tratar de! monopolio de 
tabacos 
ATENAS, 15.—Los periódicos anun-
cian la marcha del ministro de Negocios 
Extranjeros g r i e g o c o n dirección a 
Roma. 
En la capital italiana el ministro de 
Negocios Extranjeros griego se entre-
vis tará con el presidente del Consejo 
Italiano, MussolinI, y t r a t a r á acerca de 
las cuestiones balkánicas. 
Italia y Rusia 
MOSCU, 15.—El señor Utv inof f y el 
embajador de Italia en esta capital han 
cambiado los Instrumentos de ratifica-
ción del pacto de amistad, no agresión 
y neutralidad firmado en Roma en sep-
tiembre último entre I t a l i a y la 
U. R. S. S. Este pacto ha entrado ya en 
vigor. 
* * * 
MOSCU, 15.—La Agencia Tass anun-
cia que el presidente del Consejo de Co-
misarios del pueblo ha recibido al em-
bajador de los Estados Unidos. 
Lo recibido en E E . UU. 
por las deudas 
WASHINGTON,, 15.—El Departamen-
to de Estado comunica que esta m a ñ a -
na se han hecho efectivos los pagos por 
varios Estados en concepto de deudas de 
guerra. 
Inglaterra ha pagado 7.5O0.OO0 dóla-
res; I ta l ia , 1.000.000; Checoslovaquia, 
150.000; Finlandia, 229.633, y Letonia, 
8.500 dólares. 
E l to ta l de lo pagado no llega a nueve 
millones de dólares, en vez de 153 millo-
nes que era el total del vencimiento de 
15 del actual correspondiente a todos 
los países deudores. 
Noticia rectificada 
B E R L I N , 15.—Una Agencia berlinesa 
desmiente las noticias publicadas por la 
Prensa Inglesa, según las cuales habían 
empeorado las relaciones germanorrusas. 
Inglaterra construirá aviones 
LONDRES, 15.—El "Daily M a ü " d i -
ce que, según Informes d« fuente segu-
ra, el Gobierno de la Gran Bre t aña pa-
J$fi« d t^d l^o i , moluir en «1 nuevo gre-
TÁNGER, 15.—Hoy se celebrará en 
esta ciudad la primera Conferencia in-
terzonal para tratar de diversas cuestio-
nes de interés . Como delegados de Es-
paña asisten dos altos funcionarios de 
la Dirección de Marruecos y Colonias; 
en representación de Francia han veni-
do el director de Hacienda de la zona 
francesa y el jefe del gabinete diplo-
mático de Rabat; por Tánger asis t i rá 
el administrador de la zona, el director 
de Hacienda y el consejero jurídico. Uno 
de los asuntos de mayor interés que se 
t r a t a r á n será el de la cuestión del mo-
nopolio de tabacos. 
A l marcharse la Dirección del mo-
nopolio francés, se suspendieron los 
trabajos de fabricación en Tánger, y 
esta zona reclamó, por los perjuicios 
que se le ocasionaban. Respondió Ra-
bat que, como compensación, dejaba a 
benefició de Tánger la fábrica y los 
demás inmuebles que tenía aquí, siem-
pre que Tánger pagase el pequeño res-
to que faltaba por amortizar sobre el 
valor de las fincas. Tánger podría usu-
fructuarlas, incluso para seguir aquí 
la fabricación de tabacos, pero la zona 
española no se halla en las mismas 
condiciones para ceder este privilegio 
sin otra compensación, por lo cual se 
ha provocado la Conferencia, con ob-
jeto de estudiar la posibilidad de se-
guir aquí la fabricación. E l asunto es-
t á en juego entre dos grupos. A l fren-
te de uno figura el señor March, y di-
rige el otro la misma Sociedad que en 
la actualidad tiene la concesión del 
monopolio en la zona española. Esta 
ofrece abrir la fábrica de Tánger, ela-
borando aquí todos los productos que 
necesite para Ceuta y Melilla. En la 
zona española se espera con gran in-
terés ei resultado de esta Conferencia, 
cuyos acuerdos tienen también para 
Tánger gran transcendencia por el 
conflicto creado con motivo del despi-
do de los obreros que trabajaban en 
la fábrica de tabacos. 
La lotería tangerina 
TANGER, 15.—El primer sorteo de la 
lotería tangerina se celebrará mañana. 
E l premio mayor es de quince mi l fran-
cos. E l acto estará presidido por el ad-
ministrador de la zona. 
supuesto créditos considerables destina-
dos al fomento de la aviación mili tar. 
El periódico asegura que va a empe-
zar la construcción de ciento veinte 
aviones con un coste total de quinientas 
m i l libras. 
» * * 
LONDRES, 15.—Continuando la cam-
paña emprendida en la Graai Bre taña en 
favor de la Sociedad de Naciones, el se-
ño r Wlckham Steed, en un discurso pro-
nunciado anoche en Westminster, ha he-
cho observar a su auditorio el hecho de 
que Alemania puede poner en cualquier 
momento en pie de guerra dos millones 
de hombres perfectamente entrenados, 
equipados y armados. 
Los maestros japoneses 
regalan dos aviones 
TOKIO, 15.—Ahorrando un sen de su 
salario cada mes, 220.000 maestros de 
escuelas primarias del Japón, han junta-
do la suficiente cantidad para adquirir 
dos aeroplanos militares, cuyo costo se 
eleva a unos 12.000 dólares. 
Estos "aeroplanos patr iót icos" han si-
do presentados con toda ceremonia a las 
autoridades de la Marina y del Ejército, 
quienes hicieron grandes elogios del pa-
triotismo de los maestros y aconsejaron 
a otros funcionarios del Estado adoptar 
iguales sacrificios "por el Imperio del 
spl NacgenW 
El ministro de Justicia elogia su celo. La mayor pena que han 
impuesto hasta ahora es de diez y siete años de presidio 
El ministro de Justicia facilitó ayer 
por la tarde a los periodistas la si-
guiente nota: 
«Los Tribunales de Urgencia, consti-
tuidos en todas las Audiencias de la 
nación, que ac túan con un celo y una 
actividad digna del mayor encomio, 
vienen dando noticias de los fallos re-
caídos en los procesos instruidos con 
motivo de los pasados sucesos. A la 
hora en que se facilita esta nota se 
tienen noticias de que las sanciones m á s 
graves se han impuesto a Vicente Igle-
sias, condenado a diecisiete años de pre-
sidio; a Antonio Bueno Fernández, ca-
torce años, ocho meses y un día de re-
clusión menor; a Ramón Martínez Do-
mingo, a diez años de presidio mayor; 
a Concepción Fernández Rodríguez, a 
ocho años y im día de prisión mayor; 
a Cándido Bu esa Simelio y Cristóbal 
Bellín Ruiz, también a ocho años y un 
día de prisión mayor; a Rafael Sánchez 
Barnés, a dos años de prisión menor, 
imponiéndose penas de menos grave-
dad a Marcelino Mart ín San José, Emi-
lio Roibal Copeiro, Dionisio Escar t ín 
Nasarre, Agapito Escar t ín Nasarre, 
Julia Mar t in Cabanas, Juan Escaurria, 
Pedro García Morales, Vidal Forcar, 
José Bartolins Montins, Pascual Luen-
go Buil , Manuel Montoyo Vives, Fran-
cisco Costa Loureiro, Rafael Ramos 
Ruiz y José Luis Haro. 
A l mismo tiempo quiero hacer públi-
ca nuevamente mi satisfacción por la 
acertada y eficaz colaboración presta-
da para llevar a cabo tantos y tan im-
portantes servicios, por todos los fun-
cionarios del orden judicial y fiscal, 
Dirección de Prisiones, Policía judicial, 
Inspección de Tribunales y funcionarios 
de este Ministerio.» 
Las vistas de ayer 
Continúa su actuación en la Cárcel 
Modelo el Tribunal de Urgencia. 
Todo este aparato de una actuación 
sumarís ima, desarrollada además, para 
que el colorido sea perfecto, en un sa-
lón frío y destartalado de la propia pri-
sión, promete cosas muy graves y muy 
serias. 
Sin embargo, en Madrid, hasta aho-
ra, por suerte suya, en los Juicios ce-
lebrados, resulta un tanto despropor-
cionada toda esta seriedad. 
Fíjense ustedes en las terribles co-
sas de ayer. 
Comparece don Alejandro Bueno Gon-
zález. Se hab ía encontrado un guardia 
un saco en la calle. Era menester tras-
ladarlo. Don Alejandro es requerido pa-
ra cargar con el saco. Se niega. 
Pero el guardia se empeñaba, y no 
hubo más remedio que cargar con el 
bulto. Se lo echó encima nuestro hom-
bre; con aire de mal humor y desga-
na, y al hacerlo torció con el saco el 
casco de la autoridad. 
Para que otra vez sea m á s modoso 
le ha sido impuesto un arresto de diez 
días . 
Inocencia ciudadana 
Don Javier Azpiroz es un jovetn aris-
tócra ta , que se dedica a la agricultura. 
En una hermosa finca que tiene en la 
provincia de Toledo pasa sus días, igno-
rante de las cosas que ocurren por el 
resto del mundo. 
E l pasado sábado vino a Madrid en 
su coche. Del estado de alarma en que 
vivimos nada sabía. Por eso, cuando 
unos guardias en servicio de cacheo le 
detienen y quieren cachearle, a él y a 
su mecánico, ofrece algunos reparos. 
" ¿ L a s caracter ís t icas del coche y el as-
pecto de m i persona no les Indican a 
ustedes que a mi no se me debe regis-
t r a r?" 
Los guardias despreciaron estas cir-
cunstancias extemas y cachearon al jo-
ven conde de Alpuente, el cual, dolido 
de las maneras bruscas de los repre-
sentantes de l a autoridad, concibió en 
su inocencia ciudadana, según nos dice 
su defensor, don Joaquín del Moral, ir 
a protestar del caso a la Dirección ge-
neral de Seguridad, bien ajeno de que 
a l hacerlo se met ía en la boca del lo-
bo. De la Dirección le mandaron a la 
cárcel, y en ella es tará , por su resisten-
cia a la autoridad, diez días arrestado. 
¡Pronto, otro alterador del orden so-
cial para el Tribunal de Urgencia! 
La patada misteriosa 
Arturo Ohel, de oficio sastre, es t a 
peatón distraído. El domingo pasado 
iba por la avenida de Pl jr M&rgall ^ 
al cruzar una de sus bocacalles, no se 
apercibió de que estaba el disco ce-
rrado. El guardia de la circulación le 
sa i de su ensimismamiento de una ma-
nera un poco brusca. «¿Qué formas son 
ésas de hacer así a un t ranseún te?" , 
dice que le dijo. E l «así» quiere decir 
tirar al t r anseún te al suelo. 
A irnos cuantos metros dos guar-
dias de Asalto presenciaron la escena. 
EJstos declararon que vieron a Chel dar-
le una patad? al guardia. 
En la mañana de ayer el señor fiscal 
ha andado buscando la patada, pero no 
lo ha encontrado. El procesado la nie-
ga, y cuatro testigos que presenciaron 
el hecho dicen que hubo en el caso dos 
¡uñe tazos de guardias; pero ninguna 
patada de peatón. Bueno, hemos dicho 
cuatro testigos, y, en honor a la verdad, 
mejor seria decir tres; porque uno de 
ellos, ¡ tan distraídos! Para decirle al 
señor presidente los años que tenía ha 
tenido que meditar largo rato, y mien-
tras relataba lo que presenció ha per-
dido él hilo. Vió el comienzo y el fi-
nal; lo de en medio, no; porque, "sabe 
usted señor Presidente, en aquel ins-
tante pasó una muchacha que... Va-
mos, ¡estaba pero que muy bien!» 
Sigamos buscando la patada. N i el 
propio guardia al que, seg^in los de 
Asalto, fué dedicada, da fe de ella. «Yo 
no sent í nada.» Y eso que uno de aque-
llos dice que se 1 i dió en el muslo su-
perior. 
No probada la patada desaparece la 
amenaza de tres años de pérdida de la 
libertad, que es la pena del atentado, 
y queda la cosa reducida a dos meses 
y un día de arresto, que él Tribunal 
impone al procesado por injurias y ame-
nazas a la autoridad. 
Número final. Sesenta y cuatro cama-
reros detenidos el domingo en Pue-
bla, U , domicilio de la Asociación ge-
neral de dependientes. Se les acusa de 
reunión ilegal; pero lo cierto es que 
coincidieron en tan gran número en los 
locales de su Asociación por haberse 
suspendido el mi t in anunciado para 
aquel día en el teatro Barbieri. 
Nada más declarar el primer agente 
que efectuó las detenciones, el fiscal 
retira su acusación. 
E n los juicios de ayer han actuado 
como abogados los señores Roca de To-
gores. Moral, López Lucas, Vilaverde 
y Balbontín, y como fiscal, el señor De 
Juan. 
Terminados los juicios ha compare-
cido un hermano de don Arturo Chel, 
condenado a dos meses y un día de 
arresto, como queda dicho, a decir, 
con lágrimas en los ojos y en un es-
tado de gran agitación, que su madre 
se estaba muriendo. 
» * » 
B I L B A O , 15.—El Tribunal de Urgen-
cia ha dictado hoy tres sentencias. Una 
contra Pascual Gómez, por tenencia de 
bombas y explosivos. Se le condena a 
seis afios de prisión. Otra contra Ma-
riano Alonso, por la misma causa, y 
a la misma pena, y la tercera contra 
Jaime Villamor, por tenencia ilícita de 
armas, a seis meses. 
* * » 
B I L B A O , 15.—En el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto la causa seguida a 
Pedro Basaldúa, autor de un artículo 
publicado en un semanario nacionalis-
ta, cuyo trabajo fué considerado como 
injurioso para las autoridades. Ha sido 
condenado a dos meses y un día de 
arresto. 
La funesta labor del M. de 
Instrucción pública 
, — 
El m á s grave p rob lema de nues t ra 
e n s e ñ a n z a es la o rgan iza -
ción del Bachillerato 
"ES MAS ATRASADO QUE EL DE 
HAGE SETENTA AÑOS" 
# * .„ 
"No se ha adelantado ni un milí-
metro en la formación de 
los alumnos" 
UNA NOTA DE LA COMISION 
TECNICA DE LA F. A. E . 
"La Comisión técnica de la F. A. E. 
no comprende la posición del ministerio 
de Instrucción pública ante los graves -
problemas de España . Cuatro ministros 
de Instrucción pública han pasado por 
el ministerio en estos dos úl t imos años: 
los señores Marcelino Domingo, Feman-
do de los Ríos, Francisco y Domingo 
Barnés, sin que ninguno de ellos haya 
dado un paso verdaderamente fundamen-
tal en la reforma de nuestros sistemas 
educativos. No queremos decir que no 
se hayan hecho cosas. Lo que decimos 
es, que todavía no han atinado los cua-
tro ministros con las reformas funda-
mentales, tal como la técnica escolar y 
pedagógica de los países m á s cultos las 
conciben. 
No hay técnico de la educación en el 
mundo que no vea con claridad meri-
diana que el problema m á s grave de 
nuestra enseñanza es la organización ra-
cional del bachillerato. Esto ya lo vió 
hace m á s de setenta años Gil de Zára te 
cuando dijo: "La deficiencia de la Ins-
trucción pública en España radica en 
los estudios secundarios. 
Pues bien, estos cuatro ministros, le-
jos de resolver, como esperábamos, de 
una manera eficiente y moderna este 
problema, hah mantenido, distraídos, sin 
duda, por una polít ica uni la tera l—¿por-
qué no decirlo?—hasta sectaria e impo-
pular, han mantenido, decimos, un ba-
chillerato de tipo m á s atrasado que el de 
hace setenta años, cuyas deficiencias 
señaló Gil de Zá ra t e . 
Ahí es tá a la vista un botón de mues-
tra: el ridículo sistema de pruebas de 
aptitud para el paso de un curso a otro, 
arrumbado en otros países en los archi-
vos de los ministerios. La expulsión de 
los licenciados y doctores de los t r ibu-
nales de examen, es todo un síntoma de 
la incomprensión ministerial. La coedu-
cación Impuesta en Normales e Inst i tu-
tos es algo m á s que incomprensión, t i -
ranía brutal. 
En cambio, la falta de una organiza-
ción racional de estudios y pruebas, de 
una formación eficiente del profesorado, 
de un aprovechamiento de los valores 
didácticos del país (cuántos valores d i -
dácticos en clásicos greco-latinos expul-
sados de la patria), han sembrado el des-
concierto. Se han multiplicado sin plan 
los centros de educación y seleccionado 
tumultuosamente el profesorado a gra-
nel, con grave perjuicio para la econo-
mía y el progreso educativo de España. 
La Comisión técnica de la F. A. E. ve 
con dolor y lo denuncia a la opinión, que 
durante cuarenta años hemos puesto mu-
chos millones de pesetas al servicio de 
ciertas Instituciones, nada españolas en 
verdad, que han monopolizado la liber-
tad de educar y las subvenciones oficia-
les, y en momentos en que esas Institu-
ciones han estado en espíritu, al menos, 
por medio de sus hombres, durante dos 
años en el ministerio de Instrucción pú-
blica, han producido desde el punto de 
vista técnico-escolar, frutos harto raquí-
ticos. 
Pues, aparte de la creación fantást ica 
de docenas de centros y la enorme san-
Tría reciente al Presupuesto de tres mi-
llones de pesetas anuales, no se ha ade-
lantado en su conjunto ni un milímetro 
en el camino de la formación y madurez 
mental de los alumnos, único medio de 
hacer progresar nuestras clases directo-
ras. 
Surge, pues, la doble revisión, o sea, 
la del crédito técnico y la del crédito 
económico concedido a ciertas Insti tu-
ciones. 
Los valores y capacidades se demues-
tran con hechos y no con palabras, ni 
fórmulas más o menos especiosas. 
La F . A . E. hablará claro a su debido 
tiempo e Ilustrará a la opinión con el 
examen del Presupuesto y eficiencia pe-
dagógica de esos centros de educación 
escandalosamente privilegiados. Otros 
muchos han sido más eficientes y, sin 
embargo, son perseguidos con grave da-
ño de la cultura y de España." 
Bn 
Doctrina Social Católica 
por 
A. Martín Artajo y M. Cuervo 
Prólogo de Angel Herrera 
Contiene : las Encíclicas "Rerum. 
N o v a r u m " y "Quadragessimo 
Auno", el "Código Social de Ma-
linas" y el "Programa del Sindi-
calismo Obrero Católico". Edición 
con numerosas notas y concordan-
cias, entre los documentos de la 
colección, seguida de un extenso 
índice alfabético. Esmeradamente 
encuadernado. 
Precio: 5 pesetas 
Venta y ped idos a la A. C P E P. 
Al fonso Xlj 4f 
EL RECTOR DE LA U. DE dhniinu B E EN flCGIDEHTE DE "IÜTO" 
También resultó muerto su auxiliar, 
doctor Vaqueriza 
ORENSE, 15.—En la carretera de 
Villascastín a Vigo, y en el sitio co-
nocido por Las Portillas, ha ocurrido 
un accidente de automóvil, en el cual ha 
perdido la vida el rector de la Universi-
dad de Santiago y diputado a Cortes, der 
la minoría de la Orga, doctor Rodríguez 
Cadarso. 
Según parece, la carretera, cubierta 
de nieve, hacía difícil el t ránsito. E l 
chófer, sin duda, hizo algún viraje, y, 
al no obedecer el coche a causa del mal 
piso, se precipitó por un barranco. 
Los ocupantes de un camión de pes-
cado, que se dirigía a Madrid, al dar-
se cuenta del accidente, se dirigieron a 
auxiliar a los heridos, y vieron que el 
doctor Rodríguez Cadarso y su auxi-
íiar, doctor Vaqueriza, estaban muertos 
Un hermano del rector y el chófer su-. 
frían algunas heridas, de las que fue-
ron auxiliados en Lubián de Orense. 
De Orense ha salido una camioneta 
para recoger los cadáveres de los doc-
tores. 
E l ministro de la Gobernación, de 
madrugada, dijo a los periodistas que 
tenia que darles una noticia triste, y 
era que cerca de Lubiana hab ía volca-
do un automóvil en el que iban don 
Alejandro Rodríguez Cadarso, rector 
de la Universidad de Santiago, y el doc-
tor Francisco Vaqueriza, los cuales re-
sultaron muertos. El conductor del au-
tomóvil y otra persona m á s que les 
acompañaban, resultaron levemente he-
ridos. E l ministro hizo grandes elogios 
del señor Cadarso, manifestando que su 
muerte constituía una gran pérdida pa-
xa España . 
E L D E B A T E 
L a s c a r r e r a s de c a b a l l o s e n M a d r i d 
Se celebrarán veinte reuniones en el hipódromo de Aranjuez. 
El Club de Campo jugará dos partidos del campeonato de 
"hockey" contra el Athlétic y Alemanes 
LA GRAN JORNADA DE MAÑANA EN LA GIMNASTICA ESPAÑOLA 
Carreras de caballos 
L a próxima temporada & 
ARANJUEZ, 15.—Hoy se ha salMo 
que la Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar, sacrificándose para complacer 
a la afición, piensa dar en la próxima 
temporada veinte reuniones, que se ce-
lebrarán los domingos y jueves. La 
inauguración está fijada para el pr i -
mer domingo de marzo. 
Pronto comenzará el arreglo del mag-
nífico hipódromo de Legamarejo. 
La Yeguada nacional piensa traer la 
sección de pura sangre inglesa. 
Han venido ya cinco cuadras y se 
cree que pronto comenzarán su trabajo 
de entrenamiento. 
Hockey 
Dos partidos en el Club de Campo 
E l próximo domingo se juga rán en 
el terreno del Club de Campo dos in-
teresantes partidos, correspondientes al 
campeonato regional de primera cate-
goría. 
Por la mañana , a las once y media, 
Club de Campo (A) contra Athlétic. E l 
equipo del Club es ta rá formado por: 
Castillo, J. Chávarri , J. Becerril, Car-
vajal, Jardón, A. Becerril, La Puerta, 
F. Jardón, B. Chávarr i y J. Sa t rús te -
gui, y como suplentes: J. L . Cogihen y 
Escudero. 
Por la tarde, a las tres y cuarto, se 
enfrentarán el equipo B del Club con 
el de los Alemanes. 
Los autobuses de los jugadores sal-
drán de la plaza de Colón, a las once y 
a las tres, respectivamente. 
Gimnasia 
E l gran concurso de la S. G. E . 
, A las siete de la mañana , salida del 
autocar a l Puerto de Navacerrada. 
A las once de la mañana , en su gim-
nasio (Barbieri, 20), finales del campeo-
nato de España de lucha grecorromana. 
A las tres de la tarde, en 61 campo del 
Castilla, partido de "rugby" del campeo-
nato de neófitos, Société Sportlc Fran-
(jaise, contra la Sociedad Gimnást ica Es-
pañola. 
A las seis de la tarde (en su gimna-
sio), gran festival de clausura de la I V 
Gran Semana Gimnástica y reparto de 
premios a las Sociedades participantes, 
E l orden del programa será ©1 si-
guiente: 
I . " Gimnasia educativa (niñas peque-
ftas), Sociedad Gimnástica Española. 
2* Lol i ta Garcy, notable bailarina 
moderna. 
S.6 Gimnasia educativa (adultos), So-
ciedad Gktmá/stica Española . 
4. ° Gimnasia parterre (niñóa), Socie-
dad Gimnást ica Española. 
5. ° Gimnasia educativa, Legionarias 
de la Salud. 
e.» Paralelas, Sociedad Gámnástica 
Española y la Deutscher Tumverein. 
7. ° Gimnasia educativa (señor i tas) . 
Sociedad Gimnástica Española, 
8. ° Castex Humorista enciclopédico. 
9. ° Gimnasia r í tmica, Insti tuto Cer-
vantes. 
10. Saltos en plinto con t rampol ín 
(niños), Sociedad Gimnást ica Española. 
I I , Gimnasia r í tmica (señori tas) , So-
ciedad Gimnástica Española. 
12. Gimnasia educativa, Gimnástica 
de Pontevedra. 
13. Grupos (niñas y señor i tas ) , So-
ciedad Gimnást ica Española. 
14. Barra fija. Sociedad Gimnástica 
Española y Deutscher Tumverein. 
15. Mazas (señori tas) . Sociedad Gim-
nás t ica Española . 
Las invitaciones paira estos festivales 
pueden recogerse en la Secretar ía de la 
Sociedad Gimnást ica Española (Barbie-
r i , 20). 
E l equipo pontevedrés 
Ayer por la . mañana , en el expreso de 
L a Coruña, ha llegado el equipo de la 
Gimnást ica de Pontevedra, que viene a 
oomcursar en el campeonato de España 
de Gimnasda, que, con motivo de la TV 
Gran Semana Gimnástica, ha organiza-
do la Sociedad Gimnást ica Española. 
Se espera una brillante actuación, pues 
el equipo viene muy preparado. 
Tommy Loughran, ex campeón de los 
semipesados. 
Si ©1 «manager» de Camera, Luig i Se 
resi, consiente el encuentro, éste ten-
drá lugar en Miami (Florida), el día 22 
de febrero del año próximo.—Associa-
ted Press. 
Oxford vence a Cambridge 
LONDRES, 14.—El equipo de fútbol 
de la Universidad de Oxford ha venci-
do al de la Universidad de Cambridge, 
por tres a cero. 
Ofertas a un campeón mejicano 
CIUDAD DE MEJICO, 14.-53 cam-
peón mejicano de pesos gallo y peso 
pluma, Casanovita, ha recibido una 
oferta del promotor Jeff Dixon para 
celebrar en Europa cinco combates, 
tres de ellos en Londres. 
Casanovita no ha dado todavía su 
aceptación a la oferta, pero ha indica-
do que si existiese la posibilidad de en-
frentarse con el púgil Alf . Brown, cam-
peón del mundo de su categoría, la 
aceptaría.—Associated Press. 
Natación 
Nuevo "record" nacional 
En la asamblea de la Federación Es-
pañola de Natación Amateur, celebrada 
en Barcelona, se acordó homologar la 
marca de 1 m., 24 s., lograda por el 
nadador de la Federación Castellana 
Carlos del Moral , en los 100 metros bra-
za, a principios de temperada, y cuyo 
tiempo constituye el "record" nacional, 
pues es menor que el que tenía el ca-
ta lán Sapés, con 1 m., 25 s. 
La insignia del Canoe 
E l Canoe Natación Club,, que celebra-
r á en febrero próximo el tercer aniver-
sario de su constitución, es t renará para 
entonces insignia o emblema social, pa-
ra lo que convoca a todo el que desee 
concurrir a un concurso dotado con tres 
premios, de 100, 50 y 25 pesetas. No po-
drán emplearse más de tres colores en 
la confección de la insignia, que deberá 
ostentar el nombre del Club completo, o 
por medio de sus iniciales "Canoe N . C." 
o "C. N . C " . 
Los trabajos, que t endrán 30 centíme-
tros por 30, junto con una copia de ocho 
centímetros, deberán enviarse, firmados 
con lema—y en sobre aparte el nombre 
del concursante—, al local social, P i y 
Margall, 7, hasta el 31 de este mes. 
Juegos Olímpicos 
La preparación italiana 
Lejana aún la fecha de la celebración 
de los Juegos Olímpicos de 1936, los 
Italianos han planeado ya la prepa-
ración de sus representantes. 
Con este fin se ha acordado expedir 
anualmente unos 30.000 billetes de ta-
rifa reducida para ser utilizados por los 
deportistas de las distintas Federacio-
nes. La reducción de la tarifa repre-
senta nada menos que el 70 por 100. 
E l equipo del Madrid 
E l equipo del Madrid que j u g a r á ma-
ñ a n a contra el Betis se a l ineará como 
sigue: 




Los partidos de ayer 
Tres partidos, a cual m á s intere-
santes, se Jugaron ayer en eü frontón 
Jai Alai , cuyos resultados fueron los 
siguientes: 
OSTOLAZA e I T U R A I N (azules) 
ganaron a Abrego I y Errezábal , por 
50-43. 
Resultó este encuentro muy competi-
do, sobre todo en las tres primeras de-
cenas. E n la ú l t ima se destacaron los 
azules, para triunfar por siete tantos. 
» * » 
ARAÑO y ABARISQUETA (rojos) 
vencieron a Bchainz y Vega, por 50-46. 
Tuvo este partido la misma ñsonomía 
qne el encuentro anteiter, quediando 
vencedores los rojos por cuatro tantos 
* * » 
LARRAÑ-AGA I I y GURUCEAGA 
(rojos) ganaron a Erv i t i y Bengoechea 
por 35-30. 
Partido también reñido. 
Para esta tarde 
Esta tarde se jugarán los siguientes 
partidos: Jurico y Guelbemzu contra 
Araño y Zabaleta. Echaniz y Guruceaga 
contra Salaverr ía y Bengoefchea. 
Pugilato 
Sybille contra Humery 
La International Boxing Union ha de-
signado para disputar el campeonato 
europeo de peso ligero a los boxeadores 
Sybille (belga) y Humery (f rancés) . 
E l combate debe celebrarse antes 
14 de febrero del año próximo. 
E l combate Ruiz-Mura 
El combate entre Pedrito Ruiz y Mu-
ra celebrado en París, resultó nulo des-
pués de diez asaltos. 
Camera contra Loughran 
NUEVA YORK, 15.—DI campeón del 
mundo de los pesos pesados, Primo 
Camera, ha aceptado un encuentro pa-




La transformación que la agri-
cultura y ganadería está sufrien-
do requiere que estéis constante-
mente asesorados en vuestras em-
presas. 
L e e d "Agricultura" 
Revista agropecuaria, de pubji 
oaclón mensual, ilustrada con su-
plemento quincenal. 
Organo defensor de los intere-
ses agrarios; divulgador de los 
progresos de la industria agrícola 
información quincenal de cosechas 
/ mercados. Resolución gratuita 
de consultas a los suscriptores. 
Pedid número de muestra, que se 
envía gratis. 
PRECIO D E SUSCRIPCION 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S El ¡nventario foresta! del 
PELICULAS NUEVAS 
18 pesetas al año. 
30 •* *• " 
España, América y Portugal .... . . . . . . . . . 
Otaros países 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
Caballero de Gracia, 84, primero derecha.—MADRID 
•iiitniBiHiiiiniiiiwiiimiiniiiiiniM 
PRENSA.—"Déjame pasar la 
noche contigo" 
Comedia ligera. Una chica que no 
quiere casarse con el hombre que le 
destina su padre y que escapa en el 
momento mismo de la boda. Esto bas-
ta para suponer que, de peripecia en pe-
ripecia, el desenlace no puede ser más 
que uno. Encontrar de veras a un hom-
bre y enamorarse de él de verdad. El 
" f i lm" es tá hecho con soltura y aun 
cierta ingeniosidad que le da carácter 
de comedia fina, atrayente y simpática. 
Peca, eso sí, de desenvuelta y libre en 
ciertas escenas, en las que, además, se 
dan semidesnudismos e intimidades. Pe-
ro, en conjunto, es limpia de argumen-
to y es tá interpretada con notorio acier-
to por parte de ambos protagonistas y, 
en particular, por la afamada estrella 
Jenny Hugo, 
ÍM O' 
D I A B E T E S 
/ s u » c o n n p ü c a c t o n e s se c u r a n racUcaimetrrto c o n s i 
V I N O U R A Ñ A D O P E S Q U I 
qus e l imina e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m C p o r día* fo*^ 
tífica, c a l m a la seo y evi ta las c o m p l i c a c i o n e s dlatx&ticas 
Í ^ S & ¿ & Labora to r io P E S O ü l ^ A & A f l 
i i n m i iniiiiiBiiiiiEBiiiiiBüiiiBiiiiiaiiiiiniiiniiiiniiiiini: 
ANTES DEL. BALANCE 
niiiniiiiii 
de todos los artículos de temporada, a precios excepcionales: Gabanes, Impermea-
bles, Gabardinas, Batas, Batines, Trajes de Sport, Chaquetas de Antílope, Chaque-
tas de Golf, Sweaters, Mantas de lana, piel y seda para viaje, Raquetas y Shia 
de las mejores marcas. 
Además venderemos a precios especiales los famosos Baúles-armario, Maletas y 
Neceseres HARTMANN. Los mejores del mundo. 
IMPORTANTE: Por dejar las Secciones de Radio, Fonógrafos y Lámparas , rea-
lzamos todo el Stock de estos artículos a precios increíbles, admitiendo 
ofertas por lotes. 
IIIIIIBII 
AVENIDA CONDE PEXALVER, 8 y 10. M A D R I D 
BiiiiiHiiiiiaiiiHiiniiiniiiBi 
El "record" de la m á x i m a velocidad 
Es un hecho que el notable corredor 
automovilista Kaye Don in ten ta rá su-
perar, próximamente, el actual "record" 
mundial de la máx ima velocidad en 
automóvil que posee Sir Malcolm Camp-
bell. 
Para esto empezarán a revisarse los 
dos motores de 2.000 HP., que posee el 
bólido "Bala de Plata", para ponerlos 
a punto. 
Los técnicos creen que este coche 
podrá efectuar una velocidad media de 
500 kilómetros por hora. 
La representación española 
Para representar a España en el pró-
ximo Congreso de la Federación Aero-
náut ica Internacional, que se celebrará 
en El Cairo, ha sido designado don 
Pío Fernández Mulero. 
Acertado el nombramiento, es de es-
perar una buena intervención y una 
gestión provechosa. 
Ciclismo 
Los Seis Días de Bruselas 
Para ios Seis Días de Bruselas, prue-
ba que se ce lebrará el día 29 del presen-
te mes, par t ic iparán 20 equipos. 
Billar 
Ribas-Fouquei; 
Se celebra actualmente en P a r í s el 
interesante "match" de billar entre el 
español Ribas y el francés Fouquet. 
inismo 
Estado del tiempo 
Parte telefónico de la estación me-
teorológica instalada en el Chalet del 
Ventorrillo (1.600 metros de a l t i tud) , 
transmitido anoche: 




Los automóvilee pueden llegar al k i -
lómetro 14 de la carretera ás Villalba 
a La Granja. T r | |£ - : 
En Navacerrada 
Parte oñciál de la estación del Puer-
to de Navacerrada, instalada en el 
Chadet de la Sociedad Española de A l -
pinismo "Pafia-lara", 1.824 metros de 
altitud': 
Temperatura, 8 grados bajo cero. 
Poco viento. 
Cielo con nieblas. 
Los coches es difícil que lleguen al 
Ventorrillo. 
En la Fuenfria 
Fuenfría, 1.500 metros de altitud. 
Temperatura, 5 grados bajo cero. 
Cielo, nublado. 
Mucha nieve. Ha nevado durante to-
da la semana. 
N O T A S M I L I T A R E S 
CURSO DE CAPITANES 
Por orden circular del ministerio de la 
Guerra, se convoca un curso de prepara-
ción de capitanes para ©1 ascenso y se 
dictan las bases a que deberá ajustarse 
su celebración. 
LA PROMESA A L A BANDERA SE 
CELEBRO AYER 
Ayer se celebró en todos los cuarteles 
jla promesa a ¿a bandera de loŝ  nuevos 
reclutas. La ceremonia se realizó con el 
ritual acostumbrado, y la tropa fué ob-
sequiada con ranchos extraordinarios. En 
algunos cuarteles se organizaron también 
pequeñas fiestaa. 
con 
iWHTOS TEBiGOS S. E. P. 0 
Calorífugos de todas clases y para todas 







i SUIZO coh HORAS y MINUTOS de SALTO 
UA ÚLTIMA PALABRA DE 
LA CIENCIA RELOJERA SUIZA 
EXACTO-ELEQANTE-SÓÜDO 
Preciosa cajó deplatinon inallrer̂ ble.(| 
Cristal irrompible • Pulsera d? cuéro fino. 
INDISPENSABLE ATOOOS 
POR SU ECONOMIA Y UTILIDAD 
(OHO PROPAGANDA lo remitimos 
a todas partescontra reembolso 
de 5 0 Ptas. SOLAMENTE 
j /lánde su pedido sin demmindkdndoesi 
penodko.mbdgrddecm toddld vidd. 
anos 
rAMAnonsiUiím. 
« S ^ I N E B i S l l i í B f l S í l i 
CASA GINEBRA (Nombre Co-
roerolal Registrado) 
Sao Sebastián, no tiene 
ninguna suoarsal. Es la 
ünioa d i s t r i b u i d o r a de 
los AUTÉNTICOS relojes 
Suizos oon HORAS de SALTO. 
Todos sos relojes ínolnso 
los más económicos están 
montados sobre RüBIS, oon-
dloión INDISPENSABLE pa-
ra bnen resultado. Las 
imitaciooes NO. rechácen-
las por lo tanto. Excelen-
tes relojes de b o l s i l l o 
desde 15 Ptas. De pulsera 
desde 25 Ptas. Envíos a 
todas partes franco de 
portes y embalaj e. 
m i m i i B n IWIIIIIBIÍIIlilI iiBiiniiii¡iiíiiiiiiHiiiniiiiiiiiii!i IIBIIIIHIIIüllllllg 
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GACETILLAS TEATRALES 
María Isabel 
El gran éxito cómico dé Muñoz Seca, 
"Los quince millones". Formidable inter-
pretación. Mañana domingo, tres veces: 
a las 4, 6,30 y 10,30. 
Lara 
Días 16 y 17, último sábado y domingo 
de "La verdad inventada", a precios eco-
nómicos. E l estreno de Arniches, Las do-
ce en punto, día 21, se recogen los encar-
gos en contaduría desde hoy. , 
Cine Fígaro 
Todos los días "A las siete efi punto", 
el mejor y más emocionante de loa mas 
"f i lms" de misterio. 
Cine San Carlos 
Extraordinario éxito de "Susana tiene 
un secreto" (hablada y cantada en espa-
ñol por Rosita Díaz, Ricardo Núñez y 
Miguel Ligero). 
TEATROS 
BEATRIZ.—A las 6,30 y 10,30: 173 y 
174 de E l divino impaciente (butaca, 5 
pesetas) (28-9-933). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,30 y 10,30: Tú, el barco; yo, 
el navegante... (de Serrrano Anguita; 
gran éxito; butaca, 5 pesetas) (7-12-933). 
CERVANTES (Teléfono 12114. Compa-
ñía Meliá-Cibrián).—6,30 y 10,30: 52 y "íS 
representación de Sevilla la már t i r (éxi-
to enorme; 3 pesetas butaca (22-11-933). 
CIRCO D E PRICE—A las 6,30 y 10;30: 
La posada del Caballito Blanco (penúlti-
mo día. Noche, beneficio de Tino Folgar. 
Números fuera del programa por el be-
neficiado y principales figuras de la com-
pañía) (11-11-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca): E l Juzgado se divierte.— 
A las 10,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
E l Juzgado se divierte (25-11-933). 
COmCO (Loreto-Chicote). — 6,30 y 
10,30: Canela fina (populares) (6-12-933). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Alf i -
lerazos (de Benavente).—10,30: La loca 
de la casa (3 pesetas butacas). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — 6,30 y 
10,30: Como tú. ninguna (butaca. 5 pese-
tas) (4-11-933). 
FUENCARRAL (Gran Compañía Líri-
ca. Empresa Valdeflores).—-6,30: Azaba-
che.—10,30: E l juramento. 
LARA.—6,30 y 10,30: La verdad inven-
tada (gran éxito; tres pesetas butacas) 
(28-10-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Los quince millones (nuevo gran éxito 
cómico de Muñoz Seca) (23-11-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía de co-
medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue-
ras).—6,30; Mi padre—10,30: Trampa y 
cartón (butaca, noche, 1,50) (12-9-931). 
VICTORIA (Aurora Redondo-Valeriano 
León).—A las 6,30 y 10,30: Mi querido 
enemigo (populares; butacas, 3 pesetas) 
(16-11-933). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4, debut de Guel-
venzu: Primero, a remonte, Jurico y 
Guelvenzu contra Araño y Zabaleta. Se-
gundo, a remonte, Echániz y Guruceaga 
contra Salaverría II y Bengoechea. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese. 
ta)_: Revista femenina (comentado en es-
pañol) . Bandidos de Córcega (sensacio-
nal reportaje, comentado en español). 
Gran gala: Mickey (nuevo dibujo sono-
ro Walt Disney). Noticiarios Pa thé y 
Ecladr (en español; información mun-
dial). Madrid: El nuevo Parlamento; in-
cidentes callejeros en los Cuatro Cami-
nos. Bilbao: Partido de fútbol Athlétic-
Madrid. Catástrofe del expreso Barcelo-
na-Sevilla. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 y 
10.45: No dejes la puerta abierta (en es-
panol; segunda semana) (8-12-933). 
ASTORIA (Teléfono 21370). — A las 
6,30 y 10,30: Gran éxito de 20.000 años en 
Smg Sing (según la obra del alcalde Le-
wis E. Lawes) (13-12-9S3). 
AyENIDA.-6,30 y 10,30 (estreno): Ma-
ría (obra cumbre de Annabella). 
BARCELO.^ ,30 y 10,30: El marido de 
la amazona (en español; risas y carca-
jadas). 
CALLAO. — 6,30 y 10,30: Vuelan mis 
oanciones (Martha Eggerth). Partitura 
musical de Sohubert, por la Sinfónica y 
los coros cantores de Viena (¡La actua-
lidad cinematográfica madrileña!) (28-11-
933). 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: E l hi-
jo improvisado, Actualidades, Paramount 
Gráfico numero 28 y Concierto por la 
Orquesta Capítol (teléfono 22229) 
CINE BELLAS ABTES.-Conthuia de 
a a 1: Apertura de las Cortes en Madrid. 
ím presidente de la Cámara, señor Al -
ba, pronuncia su discurso (por primera 
vez en España se " f i lma" una sesión del 
Congrego de los Diputados; reportaje es-
t S £ F ^ Movietone). E l n íampán de 
Toledo. En América h a y agentas de 
circulación aérea. E l Rastm d e g B m s e l ¿ 
Oross-country femenino. Intentona revo-
l n t 0 n 611 ña- Suces0fl ^ W 
^ a «eSmrnla í l ien to del ráPi<io Bar-
Bilbao w l ^ ^ - , ^ a r t í do Madrid-Athlétic 
CINF S n l 1 ?.5rt^1,(dibuias sonoros). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10.30-
Las dos huerfanitas, y 
v ? J ? n E ^ N 0 V A ^ l é f o n o 34373).-6(30 
L o¿rifaX ^ l -111^^00 de la maravillo-
sa opereta, música de Robert Stolz): No 
quiero saber quién eres (GustTv F r ^ 
n J L h 1 * - ™ Haid) (4-4-933). 
6 30 ^ 1 ^ ^ (Ch?e SOnaro)- — A las 
v T^iL ' ^ Forasteros en Hollywood 
y £?-£3? Pastores (14-1-933). 
Iv Í?S?tMAvRI? (Teléfono issod.-^so y lu.áu .Los hombres deben pelear (el úl-
S M ^ ) . " 6 'a Metro: éI l t0 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
La casa es seria (por Imperio Argentina 
y Carlos Gardel) y El mancebo de boti-
ca (gran éxito cómico; Selecciones Fl l -
mófono) (14-12-933). 
CINE D E LA PRENSA.-^,30 y 10,30: 
Déjame pasar una noche contigo (por 
Jenny Jugo (éxito inmenso). 
CINE VELUSSIA (Avenida Bdmrdftj 
Dato 32. Reportajes de actualidad).—-11 
mañana a 1 madrugada: Revista Para-
moSf número 18. Noticiario Ufa 117. Ci-
nemagacín número 14 Alrededor ^ 1 mun-
do 2. Félix y su política (dibujos). Buta-
^ C I N E M A ARGUELLES.-6.80 y 10,30: 
Justicia (26-9-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Milady 
(31-10-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble)—6,30 y 10,30: El terror del 
regimiento y Violetas imperiales (en es-
pañol, por Raquel Meller) (17-3-933). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Hombres sin miedo. 
CINEMA GO Y A—6,30 y 10,30 (Sábado 
de gran moda): Reina el amor (3-11-933). 
COLISEVM.—A las 6,30 y 10,30: La na-
ve del terror (escalofriante y emocio-
nante " f i l m " Paramount) (12-12-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
A las siete en punto ^excepcional " f i l m " 
policíaco) (15-12-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Mercedes (cantada y hablada en 
español). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: Rasputín y la zarina (Jhon, Ethel 
y Lionel Barrymore). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua 
(precio único: butaca, una peseta): Im-
perio Argentina y Carlos Gardel en La 
casa es seria. Betty se divierte (dibujos 
sonoros). Melodía de Hawai (panorámi-
ca). Paramount Gráfico (explicado en 
español). Murmullos de fuentes (docu-
mental). Los lunes, cambio completo de 
programa. 
PLEYEL CINEMA (Teléfono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Una noche en el Grand 
Hotel y Susan Lenoux (Greta Garbo) (26-
9-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: La amar-
gura del general Yen (1-12-933). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 6,30 y 10,30: ¡50 dólares una vida! (14-
11-933). 
ROYALTY. — 5 tarde (sección conti-
nua), 6,30 y 10,30: La mascota (por Elis-
sa Landi) y Sin patria (por Richard Bar-
thelmes y Mary Astor). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30 (programa completo en espa-
ñol): Susana tiene un secreto (28-11-933). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: Los crí-
menes del Museo (¡Toda en colores natu-
rales! ¡Un espectáculo de maravilla! ¡La 
sensación cinematográfica del año!) (23-
11-933). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30: Zarago-
za (reportaje con jotas por Juan García), 
Buenos días (por Imperio Argentina) y 
E l padrino ideal (por Annabella y Jean 
Murat). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Una orden para que se haga 
inmediatamente 
El inventarlo de bienes susceptibles 
de ser explotados forestalmente, que 
preceptúa la Reforma agraria en la se-
gunda parte de su base séptima, que 
abarca las tierras que no pueden aer 
dedicadas a fines agrícolas y, en cam-
bio, son apropiadas para la repoblación 
forestal, va a hacerse inmediatamente, 
según orden del director general del 
Instituto de Reforma Agraria, publl-
cada en la "Gaceta" de ayer. 
Este inventario se real izará por la 
propia iniciativa oficial del Instituto, a 
base de los informes que los elementos 
técnicos del servicio agrícola del men-
cionado Instituto emitan sobre las fin-
cas Incluidas en el inventario general 
de tierras expropiables para la Refor-
ma agraria. 
11 Ingenieros de Montes y 
15 ayudantes al Instituto 
Ayer anuncia la "Gaceta" un concur-
so para proveer once plazas de ingenie-
ros de Montes y quince de ayudantes 
forestales del Instituto de Reforma 
Agraria, en el que disfrutaran los pri-
meros un sueldo de 10.000 pesetas y 
los segundos de 8.000. 
son las notas características de 
la novela del insigne René Bazin 
iniiiiiniiniiiiiimiiiiii 
cuya segunda parte publica es-
ta semana 
Esta revista literaria, la de más 
garantía moral y estética en su 
género, insertará la semana que 
viene 
' 1 1 i 
novela de un interés excepcional 
del escritor inglés C. Lys. 
Número suelto 30 céntimos en 
toda España. Suscripciones al 
!i!iiia!iiiiS!iiii!!iii!iiiii¡aiiiiiaiii!!3iiiiiwiiiHiiiiiinii 
de Interventores del Estado en Perro-
carriles. Título; Bachiller o similar. 
Edad, veintiuno a treinta y cinco años. 
Para el programa oficial, que regala-
mos, "Nuevas Contestaciones" y prepa-
ración en las clases o por correo CON 
PROFESORADO DEL CUERPO, dirí-
janse al INSTITUTO REUS, Precia-
dos. 23 y Puerta del Sol, 13. Exitos: En 
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo, 
ingresamos el 80 por 100 de nuestros 
alumnos, 
« i n i H i i i w i m i i 
H O T E L B R I S T O L 
habitación con baño, cinco pesetas 
P I Y MARGALL, 18. 
ini ini ini ini i i ini i i ini in^ 
FABRICA DE CHOCOLATE 
D I E G O Y G A R C I A 
Sucesores de 
J . D I E Z Y D I E Z 
Cafés tueste natural. Tés y bombones. 
Exquisitos turrones 
Barquillo, 40. Madrid. — Teléfono 34269. 
iiHiiHiiiHininiiiniHiniin 
Taquimecanógrafas de Guerra.— Han 
sido aprobadas las opositoras siguientes: 
Número 814, doña Aurora Gaseó, 2.785; 
818, doña Purificación Isabel Jiménez, 
2.928 ; 820, doña María Asunción Gómez 
García, 4.089; 823, doña María Teresa Gó-
mez Messías, 2.732; 826, doña María Tri-
nidad González, 3.142; 827, doña Zulima 
González, 2.464; 828, doña Natividad Gon-
zález, 3.162; 831, doña María del Carmen 
González García, 3.081; 832, doña María 
Cristina González García, 4.357; 834, doña 
María de los Dolores González, 2.624; 835, 
doña María Teresa González, 2.803; 838, 
doña Fuencisla González Muñoz, 2.643, 
y 839, doña María de Africa González, 
3.482. 
Para hoy están convocadas desde el 
número 869 al 896; para el próximo lunes, 
día 18, desde el 897 al 924. . 
Correos.—Han aprobado el segundo 
ejercicio los opositores siguientes: Nú-
mero 370, don Emilio Corrales, 18,30; 
390. don Manuel Cuevas, 19,56, y 383, don 
Enrique Cusí, 20,61. 
Convocados en este ejercicio para hoy 
día 16, están los opositores números 469, 
476, 478, 483, 484 y 486; como suplentes, 
se cita a los 488. 489, 498, 504, 508 y 514. 
Aprobados en el tercer ejercicio los 
siguientes: Número 703, don Francisco 
J. Gimeno, 15,25 : 874, don Pablo Mauriz, 
17,66; 1.016, don Eugenio Herranz, 15,20. 
Es t án convocados para el próximo lu-
nes, día 18, los números 1.071, 1.111, 
1.118, 1.125, 1.147, 1.187. Como suplentes 
comparecerán los opositores 1.205, 1.234, 
1.283, 1.266, ,1.268, 1.287, 1.337, 1.340, 1.343, 
1.402, 1.425, 1.440 y 1.520 (exentos de pre-
vio, aprobados primero y segundo en pri-
mer llamamiento) y 7, 26, 92, 172, 214 y 
400 (previo esta convocatoria aprobados 
primero y segundo en primer llama-
miento). 
Auxiliares de Contabilidad.—Han sido 
aprobados, con la puntuación que se in-
dica, los siguientes opositores: Número 
230, don Jerónimo Grande, 21; 234, don 
José María Rodríguez, 21; 237, don Ra-
fael Quereda, 22; 251, don Octavio Gar-
cía Torralba, 26,8; 252, don Aman Iz-
quierdo, 21, y 255, don José García Sáez, 
26,5. 
E l día 22 del actual d a r á comienzo el 
tercero y último ejercicio de estas opo-
siciones. 
Policía.—Han sido aprobados los se-
ñores siguientes: 1.570, don Juan Risue-
ño González; 1.574, don Francisco Bosl-
que Briones; 1.584, don Federico Ruiz 
Drusell; 1.593, don Vicente Villa Serra-
no; 1.601, don Lorenzo Alonso Santama-
ría, y 1.646, don Andrés La Banda Arri-
bas. 
Para el lunes están citados del 1.809 al 
1.870, para el primer ejercicio, y del 1.409 
al 1.501 para el segundo. 
Laboratorio Provincial de Madrid.—*^ 
anuncia el próximo concurso a una pla-
za de Química de este Laboratorio Pn*1 
vincial de Madrid, entre especializados 
en química pura, analítica y bioquímica-
Las bases para esta convocatoria pue-
den verse en el "Boletín Oficial" del dja 
1 de diciembre de 1933. 
Ingenieros y Ayudantes de Montes.-
En la "Gaceta" de ayer se convocan con-
cursos para proveer 11 plazas de ingenie-
ros de Montes y 15 de ayudantes con des* 
tino al Instituto de Reforma Agraria. 
Interventores de Ferrocarriles.— P"1 
orden de Obras públicas publicada en la 
"Gaceta" de ayer, se convocan oposicio-
nes para cubrir 50 plazas de intervento-
res de Sección del Cuerpo de intervento-
res del Estado en la explotación de Fe-
rrocarriles. 
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I M R R E N T A 
Una casa hundida a causa 
de los temí 
Los escombros alcanzaron a ^ 
transeúntl, que resultó muerto 
L E R I D A , 15.—A consecuencia de 1^ 
temporales se derrumbó una casa del 
pueblo de Llaverzán en el momento en 
que estaban ausentes los habitantes ae 
la misma. Varios cascotes alcanzaron-
sin embargo, al t ranseúnte José Mateu. 
produciéndole tan graves lesiones, <iü 
falleció poco después. 
Un coche bloqueado 
CUENCA, 15.—Aunque la nevada es 
ahora menos intensa, las carreteras y 
caminos se encuentran todavía intrad¡ 
sltables, por lo que algunos coches ^ 
viajeros han tenido que suspender 
tráfico. En ed sitio denominado 
de Cañete, de la carretera de Cuenca 
Teruel, un coche ocupado por un vi 
jante de Barcelona se encontró to ^ 
mente bloqueado por la nieve. Con r¿ 
auxilio de varios campesinos se l0S 
abrir una brecha después de írnpr0iaje 
trabajos, y ya pudo continuar el v 
hasta esta población. ^ 
raíBli•lili¡•illll•llllllilllllHI!ll;Hlll¡ISlill¡Hllll:Bi!l!iS!ll¡^'',, 
Cl „ 
Cirujano director, doctor aGCH 
Vitoria (Alava).—Teléfono t»17 
en buenas condiciones se desea 
adquirir 
Ofertas: J. M. Apartado l5'' 
S A N T A N D E R 
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EN ADR 
A c a d e m i a de la Historsa 
Ayer celebró sesión la Academia da 
la Historia, bajo la presidencia del du-
que de Alba. 
El señor Altamira presentó, con des-
tino a la Biblioteca corporativa, las 
tres útl imas publicaciones del Instituto 
Histórico á i Utrecbt. 
El eeñor Llanos y Torriglia recordó 
que el día 30 del pasado noviembre se 
cumplió el tercer centenario de la muer-
te de la infanta soberana de los Países 
Bajos, Isabel Clara Eugenia, e informó 
de los actos que en Bélgica se preparan. 
La Academia acordó adherirse a dichos 
actos. Interviniieron los seftoree Tor-
mo y Bullón, quienes hicieron algunas 
coneideraciones históricas sobre la ac-
tuación de la Infanta. 
H a quedado consti tuida la A . de 
Ingenieros Municipales 
La Asociación de Ingenieros Munici-
pales Españolea (A. I . M. E.) ha ce-
lebrado en su domicilio provisional de 
la Unión de Municipios la Asamblea 
de constitución, una vez aprobados sus 
estatutos por la Dirección general de 
Seguridad. Concurrieron todos los aso-
ciados residentes en Madrid, y buen 
número de los de provincias, que vinie-
ron expresamente para asistir al acto. 
La Comisión gestora, constituida por 
los señores don José Casuso, director 
dn Vías y Obras Municipales, don José 
Paz Maroto, jefe de la Sección de L im-
piezas, y don José Mar ía Cano Rodrí-
guez, ingeniero de Vías y Obras, to-
dos del Ayuntamieinto de Madrid, dió 
cuenta de su actuación y de las adhe-
siones recibidas. Se acordó que cons-
tituyeran provisionaJlmente la Junta cü-
reotiva los señores que formaban la 
Comisión gestora y se aprobó el plan 
que ha de desarrollar la nueva Asocia-
ción, en el qüe figura no sólo el estu-
dio de los asuntos que interés cr? a la 
profesión, sino orientar a la inión 
sobre los problemas que afeotaii a la 
vida urbana, en relación con la Inge-
niería munlcipai. 
Se acordó también organizar diver-
sas conferencias e Intensificar por to-
dos loe medios la labor de la Asocia-
ción constituida. 
A s o c i a c i ó n de Auxi l ia res 
de la Cen t ra l 
En la ú l t ima sesión oelebraida por la 
Asociación de Profesores Auxiliares de 
la Universidad Central, tomó posesión 
la nueva Junta directiva, constituida 
por os señores don Antonio Reyes, 
presidente; don Juan M . Herrera Bollo, 
vicepresidente; don Bflas Aznar, secre-
tario; don Mariano Mart ín Lorón, v i -
cesecretario; doña Antonia Mart ínez 
Casado, tesorera; y los vocales repre-
sentantes de las distintas Facultades. 
Su principal acuerdo fué, inspirándo-
se en el ejemplo de la Facultad de F i -
losofía y Letras, estudiar los medios 
para llevar la au tonomía docente a las 
demás Facultades. 
También se acordó redactar la po-
nencia para la próxima Asamblea del 
Profesorado auxiliar, que ha de cele-
brarse en Madrid el dáa 4 de enero. 
E l Homena je a la Ve jez 
E l Patronato de Homenajes a la Ve-
jez de Madrid, que preside el general 
Marvá, ha distribuido en el año actual 
110 pensiones vitalicias de una peseta 
diaria entre 55 ancianos y 55 ancianas 
de madrid y su provincia. 
E l importe de estas pensiones ha si-
do de pesetas 136.430,28, cifra recauda-
da con la apor tación del Insti tuto Na-
cional de Previsión, que ha contribuido 
con 100.000 pesetas, y con importantes 
donativos do la Diputación Provincial, 
del Ayuntamiento de Madrid, de al-
gunos Bancos, Compañías de Ferroca-
rriles, Corporaciones oficiales, -entida-
des de diversa Indole, Ayuntamientos 
de la provincia y particulares. 
E l Patronato de Homenajes a la Ve-
jez lleva repartidas en los seis años 
de su funcionamiento en Madrid, 814 
pensiones vitalicias de renta Inmediata 
de una peseta diaria, a otros tantos án-
danos, por un total de 960.882,59 pe-
L a admisión de solicttudes para el 
próximo Homenaje a la Vejez tendrá 
lugar durante todo el mes de enero 
próximo, en la Secretar ía del Patrona-
to, Sagasta, 6. Los que la tuvieran pre-
sentada de afioe anteriores, no necesi-
tan enviar nueva solicitud. 
E n m e m o r i a de l doctor 
N o v o a Santos 
Con motivo de la muerte del doctor 
Novoa Santos, la Facultad de Medici-
na de Madrid recibe numerosos testi-
monios de pésame de muchos Centros 
científlcos y profesionales. 
E l decano de la Facultad nos ruega, 
ante la Imposibilidad de contestar a ca-
da uno de ellos, que hagamos presen-
te la grat i tud del Claustro de dicha Fa-
cultad a cuantos han manifestado su 
sentimiento por la desgracia que sufre. 
A l propio tiempo, manifiesta que en el 
momento de iniciarse de nuevo el curso 
en el mes de enero, él Claustro de la 
Facilitad organizará una sesión necro-
lógica en honor del doctor Novoa San-
tos, para rendirle el debido tributo. 
N u e v o profesor de edu-
c a c i ó n física 
L a "Gaceta" de ayer publicaba una 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica, por la que se nombra profesor de 
educación física del Inst i tuto Nacional 
de Segunda enseñanza "Pérez Galdós", a 
don Eduardo Monti l la y Pérez de Siles, 
médico de la Asociación de la Prensa. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado genera l .—Está estacionaria la 
situación atmosfér ica de Europa. Sola-
mente la borrasca del Mediterráneo se 
ha trasladado un poco hacia el Este y 
queda sobre I tal ia . Siguen dominando 
los vientos del Norte con temperaturas 
bastante bajas por todo él continente. 
Por E s p a ñ a ha llovido por el Cantá-
brico y algunas lloviznas y nevadas de 
poca intensidad por Cl Norte y meseta 
central. Los vientos son del Norte y el 
cielo es tá con pocas nubes por la ver-
tiente del Medi terráneo. 
Lluvias recogida^ ayer.—En Pamplo-
na, 14 mm. ; San Sebastián, 11; Oviedo, 
Santander, 9; Santa Cruz d« Tenerife, 
6,3; Alget í ras , 6; Badajoz, 4; Vi tor ia y 
Valencia, S; Ooruña, Gljón, 2; Mélllla; 
M a h í n x Patencia, 1$ Avüa, O f i ; Burgos 
y Logroño, 0,4; Granada, 0,2; Albacete 
y Salamanca, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete: máxima, 5; mínima, 1 bajo 0; 
Alicante, 11-5; Almería, 14-5; Avila, 3 
bajo 0 y 5 bajo 0; Badajoz, 9-4; Baeza, 
7- 0; Barcelona, 10-5; Burgos, 1-3 bajo 0; 
Cáceres, 6-1 bajo 0; Castellón, 11-3; Ciu-
dad Real, 8-1 bajo 0; Córdoba, 10-3; Co-
ruña, 93; Cuenca, 0-3 bajo 0; Gerona, 
8- 1; Gijón, 8-5; Granada, 8-2; Guadala-
jara, 1-4 bajo 0; Huelva, 11-3; Jaén, 9-4; 
León. 3-2; Logroño, 4-0; Mahóm, 11-8; 
Málaga, 15-7; Melilla, 10 mínima; Mur-
cia, 12-1 bajo 0; Orense, 6-1; Oviedo, 
5-1; Falencia, 1-5 bajo 0; Pamplona, 3-3 
bajo 0; Salamanca, 3 máx ima ; Santan-
der, 6-4; Santiago, 6-1; San Fernando, 
8 mínima; San Sebastián, 8-2; Santa 
Cruz Tenerife, 14 mínima; Segovia, 1 
bajo 0-2 bajo 0; Sevilla, 13-2; Soria, 
1-4 bajo 0; Tarragona, 9-5; Teruel, 1-4 
bajo 0; Toledo, 3-0; Tortosa, 7-7; Valen-
cia, 11-8; Valladolid, 1-2 bajo 0; Vigo, 
10-4; Vitoria, 7 máxima; Zamora, 2-4 ba-
jo 0; Zaragoza, 6-3. 
Ac tos suspendidos 
"Marmitón".—Acaba de aparecer en 
estos días la nueva revista de cocina y 
mesa, titulada "Marmitón", redactada por 
Post-Thebussem y por un reputado co-
cinero. 
Contiene su primer número, entre otras, 
una fórmula práctica y sencilla para ha-
cer pan ' en el hogar. La nueva revista 
está redactada con gran amenidad, y su 
presentación es atrayente. 
Una huelga resuelta.—Ayer quedó re-
suelta la huelga que un grupo de tres-
cientos obreros metalúrgicos sostenían en 
los Talleres de Fundición Iglesias. E l 
conflicto se hallaba pjanteado desde el 27 
de septiembre. 
Ha sido aplazada la sesión cientiñca 
que la Academia Médico Quirúrgica iba 
a celebrar el próximo lunes, día 20. Se 
avisará oportunamente la fecha en que 
haya de tener lugar. 
Para hoy 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía). 
Lí GflSfl CdPLETA, 2.500 PESETAS 
Los muebles para cuatro habitaciones, 
"ARNAU". — VILLAL,AR, 8. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., don Antonio 
Lasheras: "Seguros agrícolas; 7,30 t., 
apertura de la exposición de los becarios 
argentinos señores Puig y Viola. 
Casa de Cuenca (Príncipe, 12).—Inau-
guración del local. 
Círculo de Ifellas Artes (Alcalá, 42).— 
6,30 t., inauguración de la exposición de 
cerámica toledana de don Sebastián 
Aguado, acuarelas del concurso de I . Pú-
blica, y pintura de la señorita Delhy Te-
jero; 7 t., concierto por los alumnos de 
la clase de guitarra. 
Cursillo de Cultura Religiosa para Se-
ñoras (Catedral, Colegiata, 15).—7 t., don 
Daniel García Hughes, Apologética. 
Escuela Social (Amador de los Ríos, 
7).—7 t., don Andrés Ovejero: "La con-
cepción del trabajo en los pueblos orien-
tales". 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 11).—6 t., doctor Juarros: 
Paranoia y síndromes paranoicos". 
Instituto Pedagógico F. A. E. (Claudio 
Coello, 82).—6 t., Filosofía; 7 t , Lat ín; 
8 n.. Griego. 
Sociedad de Neurología (Atocha, 106). 
7 tu, sesión científica. 
Otras notas 
" E l Duende". — E l director de " E l 
Duende" nos ruega hagamos público que 
en vista de las cirounstanoias de excep-
ción presentes, aplaza la reaparición del 
semanario hasta que la situación se nor-
malice. 
A c a d e m i a B a s t a r r e c h e 
EXCLUSIVA PARA LA 
E s c u e l a N a v a l M i l i t a r 
20 plazas convocadas para junio de 1934 
La más acreditada. Pedid referencias. 
LAGASCA, 28. MADRID. Teléfono 54533 
N A C I M I E N T O S 
Figuras artísticas, molinos, norias, casi-
tas movimiento. — HORTALEZA, 9. 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
(Viernes, 15 de diciembre de 1933.) 
No. Las predicaciones electorales de 
los socialiatas no haja sido demagógicas, 
dice " E l Soda t í s t a " encarándose con 
" A B C". Que se exhiban textos. A ver 
quiénes han exaltado la violencia y el 
derramamiento de sangre más que el 
señor Gil Robles y el señor Primo de Ri-
vera, por ejemplo. Y en el mismo art ícu-
lo: Lo que ha dominado el Gobierno no 
es una revolución. "Mírense por dentro 
las clases dominantes, contemplen su 
obra de centurias: una nación en escom-
bros. Examínense las manos ensangren-
tadas. Sólo entonces comprenderán lo 
que ha de ser, cuando sea, la revolución 
española". Otra cuestión: " E l Socialista" 
necesita que desaparezca la censura. Va 
a desarrollarse una crisis y seguramente 
tiene mucho que decir. Además, tiene 
que acusar al Gobierno por su actuación 
durante la intentona anarquista. ¿Tiene 
éste su conciencia tranquila? Pues que 
suprima la censura. Las Cortes no tie-
nen vergüenza. (A ver. Porque dijeron 
que E L D E B A T E había desacatado a las 
Cortes le tuvieron suspendido dos meses. 
Y a " E l Socialista" le pareció muy bien.) 
Han aprobado el acta del señor March. 
E l señor Lerroux..., el señor Alba.... Otra 
vez el señor March. Y un acontecimien-
to que reclama la atención de todo el 
mundo. En Zaragoza se constituyeron 
grupos civiles de gente armada para im-
pedir que se quemaran las iglesias. ¿Se 
puede consentir esto? ¿ H a y derecho a 
esto? Pues ed gobernador ha dicho que 
au to r iza rá las licencias de armas para 
las personas solventes. Pero ¿es que se 
va aJ fascismo? ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Es-
to es Intolerable! 
U n terrorífico edltoriai sobre la In-
tentona anarquista. Ya no son las de-
rechas quienes lo organizaron. Ahora 
describe " E l Liberal" con pelos y señales 
los hallazgos de explosivos y discrepa un 
poco de E L DEBATE. Pero ve r án us-
tedes cómo: "—Hay que ir al desarme! 
—clama E L DEBATE—. ¡A] desarme! 
¿ Y qué entiende por eso el colega? ¿ E s 
otra recogida de armas de caza como las 
que se hicieron en varias ocasiones? No; 
eso no es práctico, Entregan las armas 
los que las tienen para su defensa y es tán 
provistos de l a debida licencia. Los anar-
cosindicalistas ya hemos visto cómo las 
entregan: por el cañón. Lo que hay que 
hacer es vigilar, fichar a la gente ma-
leante y no perderla de vista. Con eso, 
y con tener los explosivos donde no pue-
dan robarlos, bastarla seguramente." 
" L a Libertad" juzga severamente la 
política escolar seguida por los aniterio-
res Gobiernos. Y expresa su confianza 
de que, pese a las "pequeñas intrigas de 
la m á s vieja escuela, que se urden de-
t r á s de los cortinajes del Congreso por 
algunos personajes mal avenidos con su 
propio fracaso", el señor Lerroux se 
sen ta rá seguramente el martes en el 
banco azul. 
" E l S o l " culpa a las derechas de que 
no se pueda formar un Gobierno mayo-
ritario en las Cortes. H i c i e r o n — s e g ú n 
él—una propaganda negativa e irres-
ponsable y ahora tienen miedo a des-
acreditarse en el Gobierno. Por eso no 
quieren colaborar. "Hay que procurar, 
pues, que el Gobierno que se forme com-
pense en lo posible con autoridad mo-
ral y administrativa la autoridad par-
lamentaria que pueden regatearle." 
A " B C" pone de manifiesto los pro-
cedimientos empleados por ciertos pe-
riódicos de izquierdas—que "todavía no 
han condenado los sucesos de estos 
días"—para echar sobre las derechas la 
culpa de la sublevación anarquista: "La 
insidiosa y grotesca acusación". Elogia 
la actitud del Gobierno, que, siendo pro-
visional, se ha conquistado una autori-
dad y un prestigio que para sí quisie 
ran otros de mayores pretensiones, ] 
cree que la crisis no ü e n e otra solu-
ción que un Gabinete Lerroux. 
* * * 
Los católicos y la República. Tratan 
el tema «La Nación», «La Epoca» «El 
Siglo Fli turo» y «Lux». Todos ellos, 
naturalmente, con referencia a nuestro 
fondo de ayer. «La Nación»: « ¿ E s que 
al católico no le es tá prohibido, en 
cuanto católico, salir de noche en in -
vierno a cuerpo, acto temerario, que 
le pondría casi ciertamente, al alcance 
de la pulmonía? ¿ E s que no lo pro-
hibe, igualmente seguir con los ojos 
vendados una línea recta, en un campo 
cruzado por zanjas, imprudencia estú-
pida que le haría correr el. riesgo de 
romperse la columna vertebral? Pues, 
¿ por qué admitir que porque existan 
unos cuantos republicanos «no maso-
nes» ni enemigos del dogma, puedan 
decidir a los católicos, con sus prome-
sas, a no desear otros sistemas de Go-
bierno, lo que constituiría, a nuestro 
entender, un delito de imprudencia te-
meraria, que les perdonarían tal vez sus 
contemporáneos, pero que no olvidarían 
fáci lmente sus hijos y sus nietos? Hay 
sólo un camino cierto: el de combatir 
la democracia, para poder proclamar, 
sin miedo a que nos la arrebaten, nues-
tra Verdad, y para poder salvar a Es-
paña . Y no hallaremos este camino 
perdiéndonos en el bosque intrincado 
de un «ralliement», que ya sabemos qué 
frutos ha dado en Francia». 
«El Siglo Fu tu ro» : «Tan sólo hay un 
l ímite a nuestra libertad y a nuestro 
derecho: «que queden a salvo los de 
rechos de Dios y de la conciencia cris 
t i ana» . Y como esos derechos no sólo 
quedan a salvo, sino que su defensa, en 
el orden del Gobierno y organización 
polít ica de- España, son los primeros 
que deben proclamarse y defenderse, 
resulta que l íci tamente y con pleno j 
perfectísimo derecho seguimos y segui-
remos defendiendo y propugnando nues-
tras soluciones y nuestro programa po-
lítico, sintetizando en el glorioso lema 
cuya primera palabra es Dios». 
«La Epoca»: «Dentro de la Repúbli-
ca liberal y democrática—única que se 
concibe en nuestros días—es absoluta 
mente imposible que «queden a salvo 
los derechos de Dios y de la conciencia 
cr is t iana». 
«Luz»: La posición de E L DEBATE 
«en este aspecto ha sido desde el ad-
venimiento del nuevo régimen todo lo 
explícita que cabe esperar de quienes 
tienen por norma de conducta y de doc 
t r ina dar cada paso con milimétrico 
tiento. Dentro de este cauteloso canal 
nar, su actitud mués t rase , sin embar-
go, francamente inclinada a un resuel-
to acatamiento a la forma de gobierno 
republicana. Para el colega derechista 
de la m a ñ a n a decir «política de dere-
chas» es decir «política de católicos 3 
en cuanto católicos». Como católicos, 
pues, han de seguir «fidelísimamente 
los principios y normas de la Iglesia», 
precisados y definidos por los Papas y 
el Episcopado español. L a interpreta-
ción que el aludido colega da, en este 
respecto, a lo que aquellas autoridades 
han ordenado a los católicos, antes y 
después de la ins tauración en España 
de la República, no deja lugar a du-
das: quienes verdaderamente sean ca-
tólicos y como tales obedezcan l a voz 
suprema de sus más elevados represen-
tantes han de acatar como ciudadanos 
el Poder constituido «en la forma con 
que de hecho esteta», £21 ar t íce lo a * íá-
F e l i c e s Pascuas! ^ L Í r L c Z . ^ ^ Numerosos grupos escolares sin calefacción 
rriles. Edad, 21 a 35 años. Titulo de ba-
La preocupación de todo padre de fa-
milia en estos días es procurarse el di-
nero suficiente para comprar los tradi-
cionales turrones, las clásicas viandas y 
el necesario aceite de ricino para que 
los chicos puedan ir al colegio pasado 
el día de Reyes. 
Esta preocupación la sienten también 
los palanquetistas, y procuran resolver 
su problema del modo más expeditivo 
posible. Así como en el resto del año se 
dedican a asaltar casas de vecindad de 
las que se llevan hasta los blsoñés, si los 
hay, ya que todo tiene cotización en el 
mercado del Rastro, ahora desvalijan las 
tiendas de comestibles, de las que dis-
traen una porción respetable de cada cla-
se de turrón, algunas botellitas de lico-
res y el dinero que el dueño haya tenido 
a bien dejar en la caja registradora. 
Días pasados un palanquetista de fuer-
za hercúlea y familia numerosísima, pe-
netró por las bravas en una tienda de 
la calle de Ríos Rosas. E l desgraciado 
ciudadano salió patinando con cinco ja-
mones; diez latas de pescado, siete kilos 
de chorizos, veinte kilos de café, ya que 
con huelga o sin huelga no es cosa de 
que en tales días falte el aromát ico co-
cimiento en ningún hogar; diez botellas 
de coñac, que no son ninguna exagera-
ción para después de los veinte kilos de 
café; dos cestas de reparto, en las que, 
san duda, m a n d a r á aguinaldo a algún 
pariente pobre; 1.540 pesetas en metálico 
que nunca sobran para que la cónyuge 
y los retoños puedan darse alguna vuel-
tecita por los espectáculos y reponer el 
guardarropa, y tres cajas de leche con-
densada y cuarenta de harina lacteada, 
pues también los nenes pequeñitos tie-
nen derecho a su cólico cerrado. 
Con tales provisiones, el palanquetista 
se va a reír de m á s de cuatro jefes de 
Negociado. 
¡Felices Pascuas, podio! Y a ver si es-
capa algún chico para contarlo. 
Se hunden diez metros de pav imen to 
Ayer mañana , en la calle de Feman-
do V I , entre las bocacalles de Cam-
poamor y Pelayo, se produjo un hun-
dimiento de unos diez metros de exten-
sión. 
Inmediatamente se dió aviso al ser-
vicio de incendios, y los bomberos rea-
lizaron los primeros trabajos, hasta que 
llegaron los obreros del Canal de Lo-
zoya y de la Compañía de Tranvías, 
ya que el hundimiento afecta también 
a la parte del pavimento en donde es-
t án enclavadas las vías del t ranvía . Al 
parecer la causa del accidente ha sido 
la rotura de conducción de aguas del 
Canal. La circulación estuvo Interrum-
pida bastante tiempo, pero las autori-
dades aseguran que la aver ía será rá-
pidamente arreglada y loa servicios res-
tablecidos. 
U n incendio 
Ayer, a las once de la noche, se pro-
dujo un incendio en una medianería de 
la casa número 6 de la cuesta de los 
Ciegos. Avisado el Parque de bombe-
ros de la Dirección, tras no pocos 
trabajos logró sofocar el siniestro. No 
hubo que lamentar desgracias persona-
les. Las pérdidas son de alguna consi-
deración. 
chiller, perito o profesor mercantil. Ins-
tancias hasta 31 de marzo. PREPARA-
CION por los señores Alcázar y Vázrt} 
quez, interventores del Estado. 60 pese-
tas mes. "CONTESTACIONES REUS". 
Comenzarán a publicarse en cuanto se 
conozca el programa. Folletos con de-
talles, gratis. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, pen-
sionado para alumnos, etc., en la 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: Preciados, 1. —Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250. Madrid. 
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N u e v o l o c a l d e l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a d e l a C o n c e p c i ó n 
Se i n a u g u r a r á m a ñ a n a 
La Juventud Católica de San Pa-
blo, de la parroquia de la Cocepción, 
i naugura rá su nuevo local (Claudio 
Coello, 33, primero), m a ñ a n a domingo, 
a las once de la mañana . 
E l párroco, don Jesús Torres Losa-
da, bendecirá el nuevo domicilio y, se-
guidamente, se entronizará el Sagrado 
Corazón de Jesús. 
L a directiva invita a este acto a to-
dos los feligreses de ia parroquia de 
la Concepción y a las demás Juventudes 
Católicas parroquiales. 
S e i n a u g u r a l a l í n e a a é r e a 
S e v i l l a - C a n a r i a s 
SEVILLA, 15.—A las seis de la maña-
na se ha inaugurado la nueva línea aé-
rea Sevilla a Canarias. E l aparato salió 
tripulado por el señor Coterillo y viajan 
en el avión el director de Líneas Aéreas 
Postales Españolas, don César Gómez 
Lucia y el consejero señor Rubio. Sólo 
lleva en el viaje correspondencia. Se han 
recibido noticias de Casablanca, según 
las cuales ha aterrizado sin novedad el 
aparato y prosigue el viaje a Canarias. 
tula—aludiendo a los católicos monár-
quicos—: «Más papistas que el Papa». 
E l «Heraldo» sufre. «En la Cámara 
se respira - un aire mefítico, que oprime 
los pulmones, que nos quiere ahogar. 
¿ P e r o son éstas, efectivamente, las pr i -
meras Cortes ordinarias de la Repúbli-
ca? Nadie lo pensara a la vista de es-
tos hombres absurdos que ocupan loa 
escaños». «Ahí están, en los escaños. 
217 diputados han traído a las prime-
ras Cortes ordinarias de la República. 
Pero, ¿cuántos , en conciencia, han lle-
gado al Parlamento con acta l impia?. . .» 
«217 diputados. Tienen, pues, las «de-
rechas» más de la cuarta parte de los 
votos de la Cámara , y es tán , por tan-
to, en la obligación ineludible de pedir 
la reforma, con arreglo a l art ículo 125 
de la Constitución». Y si no lo hacen 
asi <das Cortes deben ser disueltas por 
quien esté facultado para ello por el 
ar t ículo 81 del Estatuto fundamental 
de la República». 
«El Siglo Fu turo» comenta unas de-
claraciones del señor Gil Robles: «Lo 
que ya no nos parece tan claro es que 
al señuelo de la unión se hayan con-
seguido colaboraciones, muchas de ellas 
a costa de abnegaciones y saorificios, 
y obtenido el éxito, se prescinda de to-
das ellas, o lo que es peor, se las ha-
ga servir a un propósito político deter-
minado». «Informaciones» considera co-
mo una «restauración de la decencia 
púbaica» la votación favorable al señor 
March en la Cámara . «Luz» da su acos-
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
CESTAS ADORNADAS 
Turrones y mazapanes. Jamones, 
lenguas y terrinas, Vinos y cham-
pagnes. Faisanes, Poulardas y ca-
pones. 
ARENAL, 18. — TELEFONO 1121» 
ti i ESI Sü s -
O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5. r u i N C i F E , 5 
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alcoh 
b r o t a n 
m a c h o 
.VISO: No ea legitimo de la A L 
JOHOLKRA BSPAPíOLA y debe 
rechazarse todo frasco de AI«M»hî  
lato Abrótano Macho, que con sd 
•raños, se ofrezca al público de» 
provisto de la marca registrada 
consistente en una cabeza de mu 
jer con sus cabellos extendidos 
El A y u n t a m i e n t o cree que el m a n t e n e r l a es m i s i ó n del Es tado 
y no ha ¡no lu ído c o n s i g n a c i ó n en el presupues to p r ó x i m o . Es 
posible que, pasadas las vacaciones , no h a y a c a l e f a c c i ó n en 
la m a y o r í a de las escuelas 
El Concelo f i l a r á el m i é r c o l e s su c r i t e r io sobre los enlaces f e r rov i a r i o s 
Una cosa quedó perfectamente clara 
en la sesión municipal de ayer: que la 
calefacción de numerosos grupos esco-
lares no funciona, y que, por lo tanto, 
los niños que a elloa asisten han de 
experimentar sin remedio la crudeza 
del tiempo. A no ser que en todos esos 
grupos se haga como en el de Joaquín 
Sorolla, que ha sido clausurado. 
Todo esto tiene una importancia gran-
de, pero no agota la gravedad del pro-
blema. El Ayuntamiento tiene acorda-
do no incluir en el presupuesto del año 
que va a comenzar ni un solo céntimo 
para los gastos de calefacción de las 
escuelas, por ser ésta una obrgación 
que corresponde al Estado. El Estado, 
por su parte, destina a ello una canti-
dac. que, según expuso en la sesión el 
señor Saborit, es insuficiente para aten-
der a todos los grupos escolares de Ma-
drid. Todos los concejales estuvieron 
conformes en reconocer la necesidad de 
que la calefacción funcione. Pero mu-
cho nos tememos que pasen las vaca-
ciones de Navidad—nías vacaciones de 
invierno, según la imperante fraseolo-
gía laica—, y no haya calefacción en 
las escuelas. 
Planteó este problema en la sesión 
municipal el señor Rodríguez. E l señor 
García Moro denunció que en el grupo 
«Emilio Castelr ^ la calefacción no 
funcionaba- eJ señor Henche señaló que 
sucedía lo mismo en eJ «Joaquín Soro-
lla», en el «Alfredo Calderón», y en 
algunos otros. 
E l señor Arauz recordó que en el 
presupuesto próximo no hay consigna-
ción para estas atenciones, y pidió que 
se haga saber asi, con urgencia, al mi-
nistro de Instrucción pública. 
Dijo el alcalde que habían sido cur-
sados los oficios pertinentes para bus-
car solución a este asunto. 
E l señor Pelegrin, vocal de la Jun-
ta de enseñanza añadió que la calefac-
ción no funcionaba en algún grupo por 
una avería que pronto se ar reglará , y 
en los demás, porque necesitan un com-
bustible demasiado caro y hay necesi-
dad de cambiar los mecheros de com-
bust ión—empresa sencilla—para poder 
utilizar aceite pesado. Expresó, asimis-
mo, su temor de que, a primeros de 
año no haya calefacción por falta de 
crédito en el presupuesto. 
El señor Saborit, también de la Jun-
ta de enseñanza, dijo que la cantidad 
que el Estado consigna para estas aten-
eniiHiiiiiiiiiiniiiiiniiiHiiiiim^ 
A C A D E M I A F I D E S — 
FRANCES, INGLES ALEMAN. - PROFESORES NATIVOS 
ni 
\ JACOMETBEZO. 1 (junto al Cine Callao). 
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N O R D D E U 1 S C H E R L L Y O D 
B R E M E N U O Y D 
NORTE 
ALEMAN 
PROXIMAS SALIDAS DE LAS PRINCIPALES 
LINEAS REGULARES 
E S P A Ñ A N U K V A Y O R K 
con los supertrasatlántlcos 
** B K K M E N " y " E U R O P A " 
30 de diciembre, 13 y 20 de enero, 3, 10 y 24 de febrero 
De BARCELONA a MAN11.A 
y demás puertoH principales del Extremo Orlente. 
8 y 81 de enero, 28 de febrero y 28 de marzo próximo. 
De LA CORUNA. VILLAGARCTA y VIOO 
a RIO.IANE1RO, SANTOS. MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
20 y 23 de diciembre, 13 y 17 de enero próximo. 
De SANTANDER, (JIJON, LA CORUNA y VIGO 
para HABANA. VERA CRUZ y TAMPICO 
22 de enero y 23 de febrero próximo. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
AGENCIA GENERAL MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 83. Teléfono 13516 
O a los consignatarios en los puertos dr psmla. 
íi.;íiu *iu¡a;i¡iH.iiiiniin Kiiin.uiiB iiiitiiiiiia. 
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A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU 
SAS: CATARROS, RONQUERAS 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON 
^UITIS, TUBERCULOSIS, PUL-
MONAR, ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
[.A GARGANTA, BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su 
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científlea, gusto agrada-
ble y el ser las ünicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiloa, que se conservan indefinidamente y mantienen integras sus mara-
villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante 
rápida y eficaz, las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
de TOS y sofocación. 
Las PASTIIXAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir susti 
iliciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en la? 
principales farmacias y droguerías; entregándose al mismo tiempo, gratui 
tamente, una de muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéut ica del Laboratorio SORATABG. Oficinas: oallf 
del Ter, 16; teléfono 50791. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que loa rápidos y sa 
tisfactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS 
PAIME, no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln 
cipales Farmacias, Droguerías y Depositarlos de España. Portugal y Amé 
rica, una considerable cantidad de cajitas de muestra para que las repartan 
gratis a los clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de 
este recorte de anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
torio Sókatarg manda gratis dichas cajitas de "Pastillas Aspahne" a los que 
le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 céntimos, 
lumbrada pastilla filosófica; «..,Todos jE t0^0 ¿«otro sobro franqueado con 2 céntimos. 
Jai m & m t a n a » eafié». ^ u u w i i i i m i n i m m i i m n i i i i i i i i i u i i m m 
clones es muy reducida, y propuso que 
el Ayuntamiento solicite la entrega de 
esta cantidad y se encargue de resol-
ver este problema. De este modo, la 
carga será m á s llevadera. 
Asi quedó el asunto. El tiempo y la 
temperatura dirán lo demás. 
El A y u n t a m i e n t o y la Co-
m i s i ó n de Enlaces 
El Ayuntamiento tiene la facultad, 
concedida hac? unos dias, de nombrar 
un técnico que lo represente en la Co-
misión que ha de estudiar el problema 
de los enlaces ferroviarios. En ella fi-
gura el arquitecto municipal señor Lo-
rite. pero no como representante del 
Concejo, sino por su prestigio perso-
nal. 
Ayer se t r a tó de nombrar e3 técnico 
que ha de representar al Ayuntamien-
to, en virtud de una comunicación del 
propio señor Lorite. 
El señor Zunzúnegui hizo notar que 
este técnico, en su escrito, señala que 
por haber sido partidario de la cons-
trucción del túnel, según la concepción 
primitiva, hab rá de mantener una po-
sición que, sin duda, hab rá de chocar 
con la que sostenga la Comisión ahora 
nombrada, que t i en? más bien una fun-
ción técnicamente flsealizadora. Por 
eso el señor Lorite pide que se nombre 
otro técnico para representar al Ayun-
tamiento o cuando menos que si se le 
nombrase a él se le permita delegar en 
otro compañero, cuando su criterio 
fuese opuesto al del Ayuntamiento. 
Pidió el señor Zunzunegui que se 
accediese a esta úl t ima petición y que 
fuese nombrado el señor Lorite. 
Lo socialistas, por boca de los seño-
res Muiño y Saborit, se mostraron par-
tidarios de nombrar este arquitecto, pe-
ro sin permitirle que pueda delegar en 
otro. 
El señor García Moro estimó que no 
debería nombrarse al señor Lorite, por-
que, según él mismo señala en su co-
municado, tiene un criterio sobre loa 
enlaces distintos del que segn imente 
tendrá la Comisión ahora nombrada, y 
ello le coiloca en una posición algo vio-
lenta. 
El señor Madariaga hizo notar cuán 
desastrosa habia sido la política del 
Ayuntamiento con respecto a los enla-
ces ferroviarios. Prueba de ello es que 
ahora, cuando ya está construida una 
buena parte del túnel, cuando han sur-
gido mi l incidencias, el Ayuntamiento 
se decide a aceptar un criterio que an-
tes rechazó la mayoría re.publicano-so-
cialista: la de elaborar un criterio mu-
nicipal y hacer que fuera escuchado 
por el Comité de Enlaces. 
Dijo que estimaba acertada la desig-
nación del señor Lorite por su compe-
tencia, pero que, ante todo, era nece-
sario que el Ayuntamiento conozca la 
opinión mantenida por este técnico, y 
que el Concejo elabore su criterio pa-
ra ver si coinciden o están disconfor-
mes. Una vez sabido esto, procede 
nombrar a un técnico para que sea fiel 
in térpre te del criterio municipal. 
La brillante Intervención del señor 
Madariaga cent ró el problema. El se-
ñor Zunzunegui hizo notar que en el 
comunicado del arquitecto mencionado 
éste dice que, en realidad, no debe ser 
juez y parte de su gestión, lo cual su-
cedería si forma parte de una Comisión 
que va a revisar el criterio mantenido 
por el Comité de Enlaces de que for-
m ó él parte. 
El señor Saborit pidió que se elabo-
re inmediatamente el criterio municipal 
y se acordó hacerlo así el miércoles pró-
ximo. Mientras tanto, el señor Lorite 
figurará en la Comisión para que el 
Ayuntamiento no deje de estar repre-
sentado en ella. 
Adquis ic iones sin acuerdo 
m u n i c i p a l 
Acordó el Ayuntamiento imponer una 
multa a un contratista por la deficien-
te construcción de las obras que le fue-
ron encomendadas. 
A propósito de ello, dijo el señor Zun-
zunegui que cuándo se h a r á lo mismo 
con la empresa adjudícataria del derri-
bo de Caballerizas, que ha Incumplido 
los acuerdos concertados con el Ayun-
tamiento. 
El señor Noguera denunció que dos 
máquinas con destino a los Comedores 
de Asistencia Social, cuyo importe se 
propuso ayer a la aprobación del Ayun-
tamiento, se habían adquirido sin acuer-
do municipal y sin que figurase con-
signación en el presupuesto para hacer-
lo así . 
E l señor Henche confirmó las pala-
bras del señor Noguera, y dijo que se 
hab ía hecho así, porque se adquirieron, 
a l organizar los Comedores menciona-
dos, momento en que la urgencia de la 
situación impuso esta falta de t r ámi t e s 
legales. 
Se aprobó el crédito de esta adquisi-
ción, que asciende a 6.960 pesetas. 
En ruegos y preguntas el señor Bu-
ceta volvió a pedir al Ayuntamiento 
que se active lo relacionado con la cons-
trucción del nuevo Hipódromo en Ma-
drid. 
El señor Saborit propuso que se con-
ceda una subvención a la familia del 
obrero muerto en Cuatro Caminos hace 
unos días, ya que, según parece, era 
inocente. El señor Regúlez se sumó a es-
ta petición, siempre que la Inocencia sea 
cierta. 
A propuesta del alcalde, ae acordó 
eximir del pago de los derechos munici-
oales al entierro del sargento de la 
Guardia civil muerto en Villanueva de 
la Serena. 
La sesión, que comenzó a las once y 
media, duró unas tres horaa. 
E x á m e n e s e n l a E s c u e l a d e 
C a t e q u i s t a s 
• 
El día 19, a las cinco de la tarde, 
t end rá lugar en el Colegio del Sagra-
do Corazón (Caballero de Gracia, 28 
moderno), el examen a que han de so-
meterse las alumnas que deseen obte-
ner eJ diploma del grado elemental de 
la Escuela de Catequistas. La papele-
ta de examen se da rá en Cruzados de 
la Enseñanza (Manuel Silvela, 7. Ho-
ras! <Je onoe a una. y de cinco a eiete)^ 
Sábado. 16 de diciembre de 1933 (8) E L D E B A T E 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
En la Dirección general.—Aunque de 
despedida, el director general de Prime-
ra enseñanza recibió ayer, como de cos-
tumbre, a los periodistas, limitándose a 
exponer los buenos deseos con que ha-
bía procedido en su actuación, resolvien-
do algunos problemas en los que puso 
su mayor interés, no correspondido jus-
tamente por los interesados, por cuanto 
es poco menos que imposible resolver 
a satisfacción de todos. Buena prueba 
de ello ha sido la solución que preten-
dió dar en beneficio de los cursillistas 
co, y con el voto en contra del señor 
Gil, se acuerda proponer la rectificación 
de la lista única, con arreglo a la base 
siguiente: 
"La lista general será modificada ha-
ciendo primero la de Rectorados, doble, 
conforme a la ley—en aquellos Rectora-
dos donde no se hizo—y con el criterio 
de proporcionalidad, sirviendo de módu-
lo divisor la provincia de menor número 
de cursillistas aprobados. Estas listas se 
unificarán en la lista general con el mis-
mo criterio proporcional y módulo, te-
del 28 y del 31 para su más pronta co- niendo cada cursillista para la colocación 
locación y que, tanto unos como otros, 
han rechazado, alegando hipotéticos per-
juicios que se les irrogaba, cuando, en 
realidad, no deben asistirles otros dere-
chos que los que corresponden a todo 
nuevo ingresado en un Cuerpo del Es-
tado. Cuando no se oposita directamen-
te a plazas determinadas, la colocación 
se hace después de haber sido provis-
tas las vacantes mediante concursos pre-
vios de traslado entre los ya en ejerci-
cio dentro del Cuerpo, y sólo las pla-
zas desiertas son las que se reservan a 
los nuevos ingresados. Y no se aleguen 
extremos de la convocatoria de aquellos 
cursillos que son susceptibles de diver-
sa interpretación, por cuanto la forma 
pudo escapar a la verdadera intención 
del legislador. Pero, en fin; problema es 
éste que habrá de resolver el sucesor, y, 
en último término, los correspondientes 
Tribunales contenciosos si, como pare-
ce presentarse la cosa, no se avienen 
las Asociaciones profesionales y los fu-
turos maestros que hayan de ingresar 
como consecuencia de tales cursillos. A 
este propósito anunció que por invita-
ción del ministro se habían reunido la 
Asociación Nacional del Magisterio, la 
Federación de los Trabajadores de la 
Enseñanza, y no sabía si también ha-
bría podido concurrir la Confederación 
de Maestros, por no tener representan-
te en Madrid, con los cursillistas de 1928 
y 1931, para buscar y proponer una fór-
mula de arreglo en la provisión de las 
escuelas vacantes. Hasta aquel momen-
to nada sabía, pero sus impresiones eran 
poco optimistas. 
Alguno de los periodistas aludió al ma 
lestar que existe en el Magisterio por 
éste y otros asuntos, como consecuencia 
de la política de favoritismos seguida por 
sus antecesores. Lo que sucedía en los 
nombramientos hechos contra el Estatu-
to, atrepellando los derechos de millares 
de maestros'y más concretamente la pro-
visión de algunas plazas de escuelas ma-
ternales de Madrid hecha hace pocos 
días, aunque se quiera simular con un 
fingido carác ter provisional que lleva 
consigo un preestablecido derecho a nom» 
bramiento definitivo, era a todas luces 
ilegal y constituía un atropello contra el 
cual las Asociaciones protestaban, y los 
perjudicados no habían de dejar pasar sin 
los correspondientes recursos. Claro que 
nada pudo argumentarse contra esta sin-
cera manifestación que, hecha con toda 
respetuosidad, corresponde a un males-
tar general del Magisterio, como ya he-
moa indicado en estas columnas en otras 
ocasiones. Un significativo silencio fué 
toda la respuesta hallada para justificar 
tal injusticia. 
También se le habló de cómo iba la 
t ramitación del expediente de los pagos 
que se adeudan a los maestros por las 
clases de adultos. E l ministro da rá una 
nota a la Prensa, en la que notificará 
el estado de esta cuestión, y en cuanto 
a los nombramientos de los directores de 
graduadas y de las personas que ha-
brán de integrar el tribunal de las opo-
siciones a_ inspectores de Primera En-
señanza, añadió que los primeros no ha-
bían podido resolverse por cuanto aún 
. se seguían enviando relaciones de va-
cantes ; del segundo punto es cosa que 
debe resolver ya el nuevo director gene-
rar; podría aparecer como testamento 
m á s o menos interesado, ya que por ellos 
se había hecho una reforma en la cons-
titución del tribunal, que algunos diarios 
han interpretado intencionada. 
Terminó la entrevista conversando de 
Otros puntos de menor interés, y con una 
despedida afectuosa, en la que hizo vo-
tos por que el nuevo director pueda ha-
fcer y resolver acertadamente los mu-
úhos problemas que quedan pendientes. 
Escuela de Educación Física,—Se ha 
preado por decreto una EscueQa de Edu-
cación Física en la Universidad Central 
dependiente de la Facultad de Medicina 
y de la Sección de Pedagogía de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras, que tendrá 
per objeto la preparación del profesorado 
que haya de ejercer la enseñanza de la 
Educación física en los Centros de cultu-
ra de la nación. 
E n dicha escuela se da rán clases teórl-
ipas demostrativas de los fundamentos 
científicos de diciia educación y otras 
práct icas para ejercitar y adiestrar a loe 
alumnos en los juegos y deportes que se 
ioonslderen necesarios. 
Las plazas se proveerán mediante un 
£ancurso-oposioión entre aspirantes que 
posean el título de Bachiller o el de maes-
w o de Primera enseñanza, sean mayores 
de veinte años y no pasen de treinta y 
©inoo, y demuestren ante el Tribunal co-
rrespondiente la capacidad física necesa-
jda. Para ingresar será necesario hacer 
m i s estudios y prueba de suficiencia de 
las asignaturas de Anatomía y Fisiología 
en la Facultad de Medicina. E l t í tulo de 
brofesor de educación física que da rá la 
escuela capaci tará a los que lo obtengan 
para ejercer esta enseñanza en los Cen-
tros oficia/les de la nación en las condi-
ciones que el Estado determinará. 
Subvenciones.—Se conceden a losAyun-
fcamdentos de Villamayor (Salamanca), 
para la oonstruooión de dos unitarias, 
33.000 pesetas; al de S. Hilarlo Sacalm 
(Gerona), para un grupo escolar de tres 
secciones para niños y otras tantas para 
niñas , 72.000 pesetas; a l de Santa Eulalia 
de Riuprimer (Barcelona), 18.000 pesetas 
por el edificio construido con destino a 
dos escuelas unitarias; al de Sevilla, 
250.000 pesetas por cuatro Grupos cons-
truidos: dos con destino a Escuelas gra-
diuadas, con un total de 30 secciones y los 
Otros dos para nueve escuelas unitarias. 
Finalmente, también se les concede sub-
vención de 20.000 pesetas a los señores 
Vidal Olivella y Ferrer Vía por el edifi-
cio construido en Vellvé (Barcelona) con 
destino a dos escuelas unitarias. 
Conclusiones presentadas a l ministro. 
Convocados por el ministro de Instruc-
ción pública, se reunieron en su despa-
cho, y en compañía del director general, 
representaciones de la Asociación Nacio-
nal del Magisterio, Trabajadores de la 
Enseñanza, Cursillistas del 1928 y Cursi-
llistas del 1931. 
E l ministro expuso que su propósito 
al convocar esta reunión era el de afron-
tar los problemas del Magisterio en su 
integridad, y de acuerdo con las repre-
sentaciones interesadas. Después de ex-
poner cada representación sus puntos de 
vista, propuso el ministro que se reunie-
ran cinco representantes y se pusieran de 
acuerdo para facilitarle una fórmula, 
que inmediatamente hab r í a de ser lleva-
da a la "Gaceta". 
Como resultado de esta segunda re-
unión, le fué entregado ayer un escrito 
con las siguientes conclusiones: 
Primera. Los cursillistas del año 28, 
que no pueden colocarse en su provin-
cia por falta de vacantes, serán faculta-
dos para solicitar vacantes de las que 
les correspondan en otras provincias, 
dándoles preferencia en su mismo Rec-
torado y reservándoles los derechos que 
actualmente tienen, según la convocato-
ria a aquellos que no hagan uso de este 
beneficio. 
Para la rapidez gej c o ^ r s o se h a r á 
una lista de las vacantes por Rectorados 
y provincias, resolviendo cada uno de 
í s t a s su propio concurso. 
Segunda. A propuesta del «eñor Biab-
en propiedad preferencia en su provin-
cia, dentro de cada grupo numérico. 
E l señor Gil explica su voto en contra 
del acuerdo anterior, por entender que 
la lista general, acaso injusta en sus re-
sultados, es legal por ajustarse a la con-
vocatoria, oponiéndose a la preferencia 
por provincias. 
La Asociación Nacional y la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñanza 
se adhieren a lo propuesto por la mayo-
ría de los cursillistas. 
Tercera. Los cursillistas serán coloca-
dos en el escalafón, a partir de la pu-
blicación de la lista única, cuya rectifi-
cación se solicita, es decir con fecha 15 
de octubre de 1933. Para dichos efectos 
escalafonales, los cursillistas del año 28, 
aún no colocados, f igurarán en la ca-
beza de esta lista. 
Cuarto. Los cursillistas del 31 serán 
colocados en las plazas que les corres-
pondan. Los que no obtengan inmediata-
mente escuela en propiedad serán consi-
derados como sirviendo en comisión las 
escuelas que interinamente desempeñan, 
y se les autorizará a tomar parte en el 
concurso de traslado como tales maestros 
en propiedad y con los derechos que les 
corresponda por la situación administra-
tiva que se les reconoce. 
Quinta. E l sueldo mínimo debe ser de 
4.000 pesetas." 
* * * 
Don Luis Gil y don Miguel Arnedo, re-
presentantes de los cursillistas del 31, 
que se oponen a la segunda de las con-
clusiones _ antes citadas, nos ruegan la 
publicación del siguiente llamamiento que 
dirigen a sus compañeros: 
"Un núcleo muy reducido de maestros 
cursillistas madrileños se aprestan por 
todos los medios a su alcance, a t i rar por 
tierra cuanto el ministerio y la Direc-
ción general llevan lentamente realizado 
para resolver el pleito de nuestra coloca-
ción definitiva. Hacen hincapié en que se 
Heve a efecto una reforma radical, por 
un procedimiento que sólo a ellos benefi-
cia, de la lista única que salió en la "Ga-
ceta" del día 15 de octubre último. Tam-
bién aspiran a la preferencia por pro-
vincias para la colocación. 
Ambas cosas, queridos compañeros, no 
sólo son absurdas y se salen de la ley, 
sino que ret rasar ían indefinidamente 
nuestra colocación, no permitiéndonos 
adquirir con rapidez los derechos de pro-
pietarios. 
Enviad vuestra rotunda protesta a ta-
les pretensiones, por medio de cartas y 
telefonemas, que hagan saber nuestro cri-
terio a la Dirección general. 
Para Informes y seguir la campaña de 
protesta, podéis dirigiros al compañero 
número uno del Rectorado de Murcia, 
Luis Gil, calle Serrano, 46, Madrid." 
Escrito de los maestros de Madrid.—La 
Junta de gobierno de la Asociación de 
Maestros de las Escuelas Nacionales de 
Madrid ha dirigido al ministro de Ins-
trucción pública una instancia en la que 
lamenta no haber sido recibida por el se-
ñor Barnés para exponerle personalmen-
te la anómala situación que ha creado 
al Magisterio en general y al de Madrid 
en particular, el no cobrar la gratificación 
por clases de adultos, ni percibir el im-
porte del material que corresponde a la 
Escuela; la notoria irregularidad con que 
se viene cobrando la indemnización por 
casa-habitación, que abona el Ayunta-
miento y la negativa a proporcionar la 
debida calefacción a los locales, lo que 
ha obligado a cerrar algunas escuelas 
por no resistir los niños las bajas tempe-
raturas de estos días. 
Los maestros de Madrid se duelen de 
esta situación, que causa grave perjuicio 
a la enseñanza. 
Reunión de cursillistas del 31.—El pró-
ximo lunes, a las 5 de la tarde, se cele-
brará, en la Casa del Maestro, plaza de 
la Independencia, 9, una reunión de cur-
sillistas del 31, del Rectorado de Madrid, 
en la que se d a r á cuenta de las gestiones 
realizadas cerca de las autoridades y de 
las asociaciones del Magisterio. 
U n m u e r t o e n a c c i d e n t e d e 
a u t o m ó v i l 
S A N SEBASTIAN, 16.—Comunican 
de Guetaria que, al pasar esta madru-
gada por el ki lómetro 33 de la carre-
tera de la casta un automóvil ocupado 
por don José Goiricelaya y el médico 
de Baracaldo don Nicolás Miguel, se 
produjo un desprendimiento de t ie r ra 
en el monte Aispuruchu, que a r r a s t r ó 
el automóvil hacia el mar. En el acci-
dente resultó muerto don Nicolás M i -
guel, cuyo cadáver fué econtrado en-
tre laa rocas. E l señor Goiricelaya su-
frió varias contusiones. L a carretera 
ha quedado interceptada. , 
OVIEDO, 15.—En la mina "Benita" 
de Caborana, en Aller, pereció el obre-
ro Manel Cachero, a consecuencia de 
un desrprendimiento de tierra. La muer-
te fué ins tantánea. La víct ima d e j a 
mujer y tres hijos. 
V A L E N C I A , 15.—En la fábrica de 
muebles de Vicente Sebastián se pro-
dujo un inpendio que ha causado pér-
didas por valor de varios miles de pe-
setas. 
B i l l e t e s i t a l i a n o s f a l s o s 
PARIS, 15.—En una vasta operación 
de policía han sido detenidos 50 i tal ia-
nos sospechosos. AI ser registrado uno 
de ellos se le halló un fajo de billetes 
falsos de 1.000 liras. Los que no tengan 
cuentas con la justicia s e r á n expulsados 
del territorio francés y los restantes pa-
sarán ante los Tribunales par irifracciónl 
del decreto de expulsión. 
Se nombran profesores de 
Segunda enseñanza 
DEBEN INCORPORARSE ANTES 
DEL 8 DE ENERO 
E l concurso del 18 de noviembre para 
cubrir vacantes en Centros de Segunda 
enseñanza, ha sido resuelto con los si-
guientes nombramientos que publica la 
«Gaceta» de ayer. 
Matemát icas . — Burgo de Osma, don 
Eduardo de No y Hernández; Caspe, 
don Domingo Puntes Cúbeles; Mérida, 
don Gerardo Ibáñez Pueyo; Priego, don 
Francisco Cortés Pizarro; Benicarló, don 
José Mar ía J iménez Fayos; Betanzos, 
don Agust ín Falla Leis; Eibar, doña 
Amelia l igar te Hermosilla. 
Física y Química.—Ibiza, don Anto-
nio Lloréns Clariana; Burgo de Osma, 
doña Mar ía Luisa Rodríguez de la Fuen-
te; Guadix, don Manuel Castro Peinado; 
Monforte de Lemus, don Luis Burgos 
Sánchez; Trujillo, don José Collantes Av 
Buylla. 
Historia Natural.—Astorga, don José 
María Arrojo y García; Puertollano, don 
Luis Ortega Torres. 
Geografía.—Ecdja, doña Juana Gómez 
Sánchez; Felanitx, don Juan Ordinas y 
Cruelles. 
Literatura. — Granollers, doña Mar ía 
Consuelo Aparicio Fr ías ; Portugalete. 
don José Gordillo. 
Francés .—Luarca, don José Hernán-
dez B e m é ; Felanitx, doña Mar ía Mayo! 
Colom. 
Dibujo.—Aracena, don Juan García 
Calvo; La Estrada, don Enrique Villar y 
Medina; Manzanares, don Vicente Peiró 
Fayos; San Felíu de GuíxoLs, don Loren-
zo Bruell Forroll. 
Los profesores incluidos en estas lis-
tas podrán tomar posesión de sus car-
gos en cualquier Centro de Segunda en-
señanza; pero deberán presentarse en 
los puntos de destino antes del día 8 del 
próximo mes de enero. 
Gratificaciones 
También publica la "Gaceta" una re-
lación de los catedrát icos de Institutos 
a quienes se conceden grat iñoaciones por 
servicios docentes eventuales o extraor-
dinarios. 
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C A N A S 
m 
Invento marav i l lo so 
para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción dlaria. 
Su acción ea debida al 
oxígeno del a i r e . No 
mancha ni la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 





¿Quiere crecer, engordar 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyoa, manchas, desviaciones y 
demás efectos? ESCUELA INSTITUTO 
D E PERFECCION ESTETICA. Ange-
les, 1. BARCELONA (Incluir sello.) 
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y en sales de calcio aporta 
los elementos necesarios 
para la formación de una 
dentadura resistente a la 
caries*. Por añadidura con-
serva la salud del pequeño 
durante el período de la 
dentición evitando enfer-
medades infecciosas 
y asi los dientes salen 
sin grandes molestias 
para los niños ni 
preocupaciones para 
los papas. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
Exportación de vinos y licores a los Estados Unidos 
Cosecheros: Registrad vuestra* marcas en esta nación de 180.000.000 de habitan-
tes donde se ha abolido la ley seca, • A 
AÍtRNCIA OFICIAL SCHLEICHER T SANCHO. MADRID, Cruz, 28. Fundada 
á % P ^ ^ ^ M S e i s , MODELOS. NOMBRES COMERCIALES. RO 
l»yt>. ^aíü.inijws. TULOS DE ESTABLECIMIENTOS 
S u f r e u s t e d d e l E 
I n t e s t i n o s ? e 
ERVETINAL 
G 
dispos Un nuevo e interesante certificado de curación 
de] público. 
Nos remite el presente certificado D. ANTONIO FERNAN-
DEZ RANEA, de 40 años de edad, ALGUACIL DEL 
JUZGADO DE 1.a INSTANCIA E INSTRUCCION DE ES-
TEPONA (Málaga), con domicilio en PLAZA DE LA RE-
PUBLICA, NUM. 8 , 1 ° 
E l señor Fe rnández nos Indica en su certificado haber padecido tina intensa hiperclorhl-
dria (acidez) por espacio de V E I N T E AfíOS, habiendo agotado todos los recursos y tra-
tamientos imaginables para combatirla, sin conseguir ed resultado apetecido. 
En el mes de julio del presente año empezó a tomar el SERVETINAL, y con sólo 
TRES FRASCOS de este producto, ha conseguido su restablecimiento completo. 
E l señor Fernández , sinceramente agradecido al S E R V E T I N A L por 1c» beneficios 
que de él ha recibido, nos remite su certificado de curación, autorizándonos la publica-
ción del mismo en la prensa. 
Bstepona, octubre de 1933. 
F i rma del enfermo curado: A G U S T I N FERNANDEZ R A N E A . 
Exigid el legítimo S E R V E T I N A L y no admitáis sustituciones interesadas de escaso o nulo resultado. 
Precio: 5,80 pesetas (incluido 0,30 timbres). De venta en centros de especifico», principales farmacias de Es-
paña , Francia y Portugal, y en Madrid: Gayoso, Arenal, 12.—Farmacia del Globo, Plaza Antón Martín.— 
Félix Borrel, Puerta del Sol, 5. 
«iiiiHimr 
Exclusiva para la 
La más acreditada. 
Pedid referencias. 
20 PLAZAS CONVOCADAS PARA JUNIO 1934. — LAGASCA, 28, MADRID. TELEFONO 54533. 
E S C U E L A N A V A L 
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I N T E R V E N T O R E S E S T A D O E N F E R R O C A R R I L E S ^ ^ g ^ r o ^ t Z ^ - ^ f á 
marzo. Preparación a cargo interventores Estado. Contestaciones propias. Enseñ anza por correspondencia. ACADEMIA BILBAO, FDENCARRAL, 131, segundo. 
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L A P A T R I A H I S P A N A S . A . E S P A Ñ O L A D E S E G U R O S 
F U N D A D A EN 1 9 1 6 . — A V E N I D A Pl Y M A R G A L L , 7 . — M A D R I D 
« vYIdíhr IllcejiíPpf, Accidentes de todas clases, incluso los del Trabajo; Transportes, Bobo, Tomiilfcpe, CUstal«e, Sto, cta. 
Siniestros pagados hasta la fecha, más de 12.500.000 pesetas. 
DESEA AGENTES DONDE NO E S T E REPRESENTADA 
ÍOOAS LAS V A M S OECantínúa la demanda de 
cereales en Madrid 
RELACION COMPLETA DE LOS 
DESIGNADOS 
wen ie ro s Agrónomos.—Don Candido 
Laso Escudero, ingeniero tercero^ se dis-
pone preste sus servicios en el Catastro, 
dependiente de la Dirección general de 
Propiedades; don Patrocinio José Vicen-
te Boceta Duran, ingeniero tercero afec-
to a la Estación de Ensayos del cultivo 
del Tabaco, dependiente de la D a c i ó n 
general del Timbre, pasa a prestar sus 
férvidos a la Sección Agronómica de 
Orense; don Eladio Asensio Villa, inge 
niero tercero, reingresado en activo, se 
dispone preste sus servicios como direc-
tor de la Estación Enotécnica de Efpana 
en Cette; don Antonio Vergillos del Rio, 
inReniero tercero, destinado en Comisión 
al Instituto de Reforma Agraria, cesa en 
dicho organismo y se incorpora a la es-
tación de Olivicultura y Elayotecma üe 
Ducena (Córdoba), a cuya plantilla se ha-
lla afecto; se dispone que don Enrique 
Balenohana Patemain, reingresado en ac-
tivo, preste sus servicios en la Sección 
Agronómica de Badajoz. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por Orden de 8 del mes de diciembre ac-
tual son destinados para cubrir las m -
cantes existentes de los Servicios Agro-
nómicos, los siguientes ayudantes: 
Don José Antonio Alvarez Alonso, a la 
Sección Agronómica de Santander; don 
Fernando Aguilar Ortega, a la Granja de 
Santa Cruz de Tenerife; don Arturo 
Atienza Ruiz, a Reforma Agraria; don 
Félix Alonso Motonya, a la Sección Agro-
nómica de Soria; don Luis Ales Reinlein, 
a la Sección Agronómica de Zamora; don 
Isidoro E. Arigi ta Viilafranca, a la Sec-
ción Agronómica de Logroño; don Anto-
nio María Armario Oigales, a la Sección 
Agronómica de Huelva; don Rafael Al -
varez Aguado, a Reforma Agraria; don 
Ricardo Arellano del Mazo, al Catastro; 
don Mariano Antón Mateo, al Catastro; 
don Antonio Alonso Gutiérrez, al Catas-
tro; don Pedro Ariza Rosales, a la Sec-
ción Agronómica de Córdoba; don Pablo 
Almazán Muñoz, don Carlos Bielsa Roxlo, 
a la Sección Agronómica de Guipúzcoa; 
don Juan Borinat González, a la Sección 
Agronómica de Ciudad Real; don Anto-
nio de Béjar y Godoy, a la Estación de 
Agricultura de Arévalo; don Gregorio 
Bueno Muñoz, al Catastro. 
Don Mariano Baigorri Rosell. al Ca-
tastro; don Joaquín Antonino Barrio de 
Vega, al Catastro; don Bernardo Boluda 
Mateu, al Catastro; don Gabriel Bellido 
Ruano, a la Sección Agronómica de Cór-
doba; don José María Collado Martínez, 
a la Estación de Agricultura de Murcia; 
don Amador Cuesta de la Puerta, a l Ca-
tastro; don Luis Cortes García, al Ca-
tastro; don Julio Luis Cazcarro Romón, 
a la Estación de Agricultura general de 
Haro (Logroño); don Manuel Casado 
Gorjón, al Catastro; don Jesús Castro 
Larioe, a la Estación de Viticultura de 
Reus; don José María Calila Torner, a 
la Sección Agronómica de Gerona; don 
José Campos Escobar, a la Sección Agro-
nómica de Almería; don José Climent 
Adell, a la Sección Agronómica de Cas-
tellón; don Ricardo Colorado Arévalo, a 
la Estación de Almodóvar del Campo; 
don Manuel Castillo Benítez, al Catastro; 
don Fermín Calvo Rodríguez, al Catas-
tro; don Germán Costa Sunsi (fuera de 
plantilla); don José Ohurruca Blasco, a 
la Estación de Agricultura de Mahón; 
don José Antonio Duran Campos, al Ca-
tastro; don Ramón Delgado de Molina y 
Oasanova, al Catastro; don Gerardo Do-
mínguez Ibáñez, a la Sección Agronómi-
ca de Ciudad Real; don Dimas Díaz-Sa-
lazar y Borondo; a la Estaciónv-de Valde-
peñas (Ciudad Real). 
Don Edmundo Delgado Gurriarán, al 
Catastro; don Miguel Espín Díaz, al Ca-
tastro; don Eleuterio Estévez Sanz, al 
Catastro; don Cirilo Félix Fernández V I -
zarra y Navarro, a la Sección Agronómi-
ca de Huesca; don José Antonio Frade 
Nistal, a la Sección Agronómica de So-
ria; don Angel José Fort Gascón, a la 
Sección Agronómica de Zamora; don Jo-
sé Fernández Pacheco y Borondo, a la 
Reforma Agraria; don José Fernández 
Carpintero, a la Sección Agronómica de 
León; don Modesto Fernández Garrido, 
a Reforma Agraria; don Ricardo Fer-
nández de Córdoba y Martel, al Catas-
tro; don Fernando Fernández de Córdo-
ba, a la Sección Agronómica de Huelva; 
don Vicente Gallardo Orantes, a la Sec-
ción Agronómica de Badajoz; don Ma-
nuel Gayan Baquera, al Catastro; don Jo-
sé Gomáriz Rodríguez, a la Estación de 
Agricultura de Vich; don Perpetuo Gar-
cía Mas, al Catastro; don Adolfo Gar-
cía Cerdá, a la Estación de Agricultura 
de Murcia; don Arcadio García Puentes, 
a la Sección Agronómica de Huesca; don 
Angel González Muñoz, al Catastro; don 
Sandalio Gómez Jiménez, a la Sección 
Agronómica de Salamanca; don Feman-
do García Fernández, a la Sección Agro-
nómica de Burgos. 
Don Fructuoso Guerrero Trinidad, a la 
Sección Agronómica de Cáoeres; don Ja-
cinto Gómez Buitrago, a la Estación de 
Infiesto (Oviedo); don José María Ga-
licia Esparza, a la Sección Agronómica 
de Lér ida; don Antonio García Ruiz, a 
Reforma Agraria; don Miguel de Giles 
y Zarza, a Reforma Agraria; don Maria-
no Gkneno Ami l , al Catastro; don Fran-
cisco García Martos, al Catastro; don 
Mariano Gotor Calmarza, al Catastro; 
don José Gil Muñoz, al Catastro; don Ju-
lio Gonsalvo Bernard, al Catastro; don 
José Hernández Jara, a la Estación de 
Villena (Alicante); don Modesto Hermida 
Moscoso, a la Sección Agronómica de Viz-
caya; don Feliciano Hernández Sebastián 
al Catastro; don Luis Indurain Unciti, ai 
Catastro; aon Pedro Iradier Ochagavia, 
a la Sección Agronómica de Logroño; don 
Francisco Javier Cavero La&us, a l Ca-
tastro. 
Don Jesús Jiménez Díaz, al Catastro; 
don Alfonso López de la Torre, a la Sec-
ción Agronómica de Granada; don José 
López Gómez, al Catastro; don Joaquín 
Latorre Navarro, al Catastro; don Manuel 
López Soto, a la Sección Agronómica de 
Sevilla; don Nicolás López García, a la 
Estación de Elche (Alicante); doií Ma-
nuel López Soldado, al Catastro; don Fer-
nando López Egea y Martínez Carrasco, 
a la Sección Agronómica de Soria; don 
Severiano Laberti López, a la Sección 
Agronómica de Logroño; don José Llo-
pis Carbonell, a la Sección Agronómica 
de Albacete; don Sebastián Llamas Cam-
poy, a la Estación de Lorca (Murcia); 
don Carlos Lluch Fernández, al Catastro; 
don Juan Matallana Ventura, a la Es-
tación de Alcalá de Henares; don Fran-
cisco Medina Chuan. al Catastro; don Ci-
priano Mata PortOlés, al Catastro; don 
José Márquez y Fores, a la Sección Agro-
nómica de Gerona; don Agustín Merino 
Pascual, a la Sección Agronómica de Se-
govia; don Silvino Maupoey Blesa, a la 
Estación de Agricultura de Falencia. 
Don Rafael Murillo Lorente, a la Sec-
ción Agronómica de Burgos; don Vicen-
te Moreno Cancho, a la Sección Agronó-
mica de Cuenca; doh Miguel Maldonado 
Sierra, a la Sección Agronómica de Ge-
rona; don Carlos Morales Portillo, al Ins-
tituto de Reforma Agraria; don Antonio 
Martínez García, a la Sección Agronó-
mica de Teruel; don Eleuterio Mora Ve-
gazo a la Sección Agronómica de Cáce-
res; don Ismael Molerá Cardús, a la Seo 
ción Agronómica de Huesca; don Manuel 
Molinero Canut, al Catastro; don Angel 
Martínez Rodríguez, a la Sección Agro-
nómica de Granada; don Aniceto Martí-
U & z Pardo, al fíatastroj. dga Marco Maes-, 
M u c h a f i rmeza en la c o t i z a c i ó n de 
los piensos 
(Cotizaciones del día 16) 
Cereales y piensos. — Con regulares 
existencias y precios muy ñrmes ha es-
tado el mercado durante estos últimos 
días. 
De trigos diremos que continúa la de-
manda, pero en menos escala, y que los 
precios marcan tendencia ñrme. El vo-
lumen de compras fué algo más corto 
que en la semana anterior. 
Acusan firmeza los precios de las ha-
rinas y hay pocas existencias. 
Los art ículos para piensos continúan 
muy solicitados y todos ellos marcan 
mucha firmeza en sus cotizacioces. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l t r igo se paga a 58. la avena a 36, 
el centeno a 40, la cebada a 38; las ha-
bas a 50, las algarrobas a 46, las almor-
tas a 45, los yeros a 42. la harina clase 
corriente a 66, la especial a 64, los sal-
vados, de 32 a 33; el maíz Plata a 50 y 
el del país a 48, la pulpa seca de remo-
lacha a 24 y la alfalfa seca empacada 
a 22. 
* * * 
Ganados.—Sin variación digna de ha-
cerla constar aquí, ha estado el merca-
do de ganado vacuno durante los días de 
la semana que finaliza; los precios que 
damos a continuación son los mismos 
de la semana anterior y en cuanto a 
existencias, diremos que sigue habiendo 
muchas. 
Las terneras se pagan con tendencia 
sostenida y se notaron regulares existen-
cias. 
E l ganado lanar se está pagando con 
mucha firmeza y en estos días ganan 
cinco céntimos en kilo los corderos nue-
vos, 10 los viejos y 20 los lechales. Las 
ovejas mantienen la misma cotización y 
los cameros suben 20 céntimos. 
Ya en nuestra pasada impresión dá-
bamos un avance de la situación del 
mercado de cerda, en la que preveía-
mos un alza en los precios por haber 
pocas existencias y no estar dispuestos 
los vendedores a cederlos, a los que que-
rían pagar los compradores. 
A continuación damos los precios que 
rigen por pesetas y por ki lo canal. 
Vacuno.—Vacas andaluzas extremeñas 
moruchas y serranas buenas, de 2,78 a 
2,83; ídem regulares, de 2,74 a 2,78; va-
cas asturianas y leonesas buenas, de 2,70 
a 2,74; ídem regulares, de 2,63 a 2,70; 
vacas gallegas buenas, de 2,63 a 2,70; 
novillos buenos, de 2,83 a 2,91; ídem re-
gulares, de 2,78 a 2,83; cebones gallegos 
buenos, de 2,70 a 2,74; ídem regulares, 
de 2,65 a 2,70; cebones asturianos bue-
nos, a 2,61; cebones leoneses buenos, de 
2 62 a 2,70; toros asturianos y gallegos 
buenos, de 2,70 a 2,74; ídem leoneses 
buenos, de 2,74 a 2,78; toros cebados, de 
la tierra, extremeños y moruchos bue-
nos, de 2,83 a 2,91; bueyes buenos de 
labor, de 2,51 a 2,61. 
Terneras.—De Castilla, de primera, de 
4,52 a 4,78; de ídení de segunda, de 4,22 
a' 4,35; asturianas y montañesas de pri-
mera, de 3,56 a 3,86; ídem de segunda, 
de 3,26 a 3,48; gallegas y de la tierra, 
de primera, de 3,13 a 3,35; ídem de se-
gunda, de 2,91 a 3,04. 
De cerda.—Blancos y chatos, de 3,00 a 
3,10; ídem corraleros, de 2,80 a 2,85; an-
daluces y extremeños, a 2,65. 
Lanar.—Corderos nuevos, a 3,90; ídem 
viejos, a 3,60; ídem lechales de primera, 
a 3,30; ídem de segunda, a 2,90; ídem 
de tercera, a 2,50; cameros, a 3,40; ove-:_ 
jas, a 2,70. . , 
tro Martínez, á f Catastro; don Felipe Mu-
riel Fisnero, a la Sección Agronómica de 
Badajoz; don José Martínez Gómez, al 
Catastro; don Femando Márquez Conde, 
al Catastro; don José Martínez I n 1 ^ ^ ' 
al Catastro; don Lorenzo Medina de Me-
dina, al Catastro; don Santiago Murías 
Cantón, a la Sección Agronómica de 
Orense; don Manuel Martínez Manzano, 
al Catastro. . 
Don Job Montoya Carazo, al Catastro, 
don Enrique Martín Ugarte, al Catastro; 
don Carlos Navarro Villaceballos, a la 
Sección Agronómica de Jaén ; don Be-
nito Onrubia de la Paz, a la Estación de 
Viticultura de Reus; don Francisco Otae-
gui Clave, al Catastro; don Joaquín Or-
tiz Juan, al Catastro; don Felipe Ochan-
do Ochando, a la Sección Agronómica de 
Cuenca; don Francisco Olivas Navarro, 
a la Sección Agronómica de Toledo; don 
Francisco Puerta Puerta, a Pimentone-
ra de Murcia; don Nicolás Pérez Sama, 
a la Sección Agronómica de Cuenca; don 
Luis Pedrero Pérez, a la Sección Agro-
nómica de Las Palmas; don José Flix 
Pastor Benavet, a la Estación de Agri-
cultura de Arévalo; don Juan B. Pérez 
Molina, a la Reforma Agraria; don To-
más Parras Galán, a la Sección Agronó-
mica de Oviedo; don Joaquín Pérez del 
Pulgar, a la Sección Agronómica de 
Huelva; don Francisco Pampillón Rodrí-
guez, a la Sección Agronómica de Santa 
Cruz de Tenerife; don Abilio Pascual Ar-
nillas, al Campo de Demostración de Za-
mora; don Salvador Peiró Santre, a Vi-
llena (Alicante). . 
Don Dionisio Presencia Matachana, al 
Catastro; don Samuel Pérez del Cammo 
y Ruiz, al Catastro; don Francisco Po-
yato Rodríguez, a la Sección Agronómica 
de Granada; don Eívaristo Padrós y Gó-
mez, a la Sección Agronómica de Sego-
via; don Fernando Pesini Ortiz, a Gran-
ja de Badajoz; don José Pardo^ Marín, 
a la Sección Agronómica de Jaén ; don 
Femando Romo Sánchez, a la Sección 
Agronómica de Falencia; don Arcadio de 
Rodas Mejías, al Catastro; don Silverio 
Ruiz Girón, a Riegos de Ubeda (Jaén); 
don Pedro Rodríguez Domínguez, al Ca-
tastro; don José Ruiz y Ruiz, a Granja 
de Granada; don Teófilo Ruiz Dopico, a 
Granja de Ciudad Real; don Pedro de 
Rojas y Solís, a la Sección Agronómica 
de Sevilla; don Jesús Rodríguez Casa-
res, a Agricultura de Nava (Oviedo); don 
Nicolás Ramos González, al Catastro; don 
Eduardo Ruiz Capilla Rodríguez, al Ca-
tastro; don Enrique Ruiz Llepes, al Ca-
tastro; don Fausto Sáez Alvarez, al Ca-
tastro; don Emilio Siegfried Heredia, a 
Agricultura de Vich; don Francisco Sa-
linas Casaná, a la Sección Agronómica 
de Córdoba; don Ignacio Sotelo Aboy, »' 
Ca.tastro. 
Don Angel Solana Martínez, al C^3^" 
tro; don Ricardo Segovia Rico, a Gran}» 
de Zamora; don Sabino Solana Forte, ai 
Catastro; don Saturnino Sanz García, a 
la Sección Agronómica de Salamanca, 
don Aquilino Sánchez Bóveda, al Catas-
tro; don Jenaro Sánchez Mata, a Almen-
d rale jo; don Antonio San d oval Amoros, 
al Catastro; don Hilario Santa Ursui* 
Vázquez (fuera de plantilla); don Alio? 
so Tirado Santacruz, a la Estación ^ 
Viticultura de Cariñena; don Magín ^re-
pat Arqueé, a la Estación de Villafranc 
del Panadés ; don Angel Ubicto Coaras», 
al Catastro; don Pedro Tomás de V11™ 
ta y Muniesa, al Catastro; don Antoni 
Veiga Agrá, a la Sección Agronómica 
Coruña; don Eugenio Vega Riset, a 
Sección Agronómica de Cáceres; a 
Martín Vicente Crochi. al Catastro, J 
don Manuel Veiga Agrá, en AV» 
(Oviedo). 
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POSICION DE LOS ELEMENTOS 
FERROVIARIOS 
No se ha resuelto, dicen, todav'a e! 
aspecto inicial de la cuestión 
La serie de noticias que estos días se 
han publicado en torno al tan debatido 
problema de las electrificaciones parecía 
que daban ya por concluido, en su pri-
mer aspecto, el de la lucha entre el va-
por y la electricidad, el tema. Los electri-
ficadores han dado por resuelto a su fa-
vor este asunto, sentando la rentabilidad 
de las lineas electrificadas y el beneficio 
que suponen para la industria nacional, 
ya en su aspecto parcial, ya en su aspec-
to totalitario, desarrollando un plan am-
plio que asegure un ritmo cierto las in-
dustrias relacionadas con la electrifica-
ción, durante un período determinado de 
años. 
No parece, sin embargo, que las Com-
pañías ferroviarias hayan dicho su últi-
ma palabra, ni que se hayan desentendi-
do de la cuestión en su esencia. 
—Hasta ahora, nos decía estos días una 
destacada personalidad del campo ferro-
viario, sólo han hablado los electrificado-
res. Y parece extraño que en una cues-
tión de esta índole sean solamente ellos 
los que dictaminen. ¿Qué van a opinar las 
Compañías electrificadoras, sino que la 
edectrificación es lo que más conviene a 
los ferrocarriles? 
Yo le puedo decir que Suiza, país con-
siderado como el paraíso de los electrifi-
cadores. la electrificación ferroviaria ha 
sido im"desastre financiero. Ahora se tra-
ta de que el Estado se haga cargo de los 
500 millones de francos suizos de deuda 
que ha ocasionado. Específicamente la 
carga financiera producida por las elec-
trificaciones asciende a más de un cin-
cuenta por ciento de los gastos de trac-
ción. Si la tracción hubiera sido a vapor, 
estas cargas no hubieran subido del diez 
por ciento. 
Limitaciones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Es natural que el problema de la elec-
trificación debe estudiarse concretamen-
te en cada caso, puesto que las condicio-
nes de una línea no convienen a las de 
otra. 
Pero las electriflcacáones tienen dos 
condiciones que limitan su radio: la densi-
dad de tráfico y las inmovilizacdones de 
capital que suponen. 
En cuanto a la densidad de tráfico, yo 
le aseguro a usted que la. inmensa ma-
yoría de las líneas españolas no están 
en condiciones de electrificación. Y no se 
diga que el órgano crea la función, por-
que eso son todo suposiciones. 
Se habla mucho estos días de la línea 
Barcelona, Manresa-San Juan. Pues bien, 
el coeficiente de explotación de esta línea 
electrificada, según datos de la última 
Memoria de la Compañía del Norte se 
fija en 103,98 por ciento (7,658 millones los 
gastos de explotación y 7,365 los produc-
tos), mientras que el coeficiente general 
de la Compañía se fija en dicha Memoria 
en 73,50. Él de la línea Madrid-Irún, as-
ciende a 66,76 por ciento. 
La defensa nacional 
Otro de los argumentos que se ha uti-
Idaado estos días, sigue dicieindo nuestro 
interlocutor, es el de que la eleotrificación 
nos interesa desde el punto de vista de 
la defensa nacional. E n caso dé guerra, 
ee dice, tendríamos la «materia pi-ima a 
nuestra disposición, cosa que no ocurri-
ría si util izáramos los automotores. 
Pero olvidan los eleotrificadores que en 
caso de guerra para apoderarse de toda 
una línea bas tar ía con apoderarse de 
unas cuantas centrales eléctricas. Esto es 
de ta l importancia, que Francia ha pro-
hibido la electrificación de determinadas 
lineas, por este mismo peligro. 
¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en 
testa intentona revolucionaria de estar 
las líneas electrificadas? 
En la tracción a vapor el ferrocarril 
puede ser defendido de enemigos interio-
res y exteriores, palmo a palmo. 
La industria nacional 
Muy bden está la defensa de la indus-
fcria nacional. Pero aquí parece que aho-
ra sólo existe la industria eléctrica cuan-
do se habla de ferrocarriles. 
Ahora mismo se es tá proyectando un 
plan de renovación de material ferrovia-
rio. Y ed dinero ae invierte asá también 
en industria nacional, que tiene tanta o 
m á s personalidad que la eléctrica. Si el 
Estado se decidiera a electrificar, todo 
este plan renovador quedaría sin efecto. 
E l porcentaje que a la industria nacio-
nal se le asigna por los electrificad ores 
es elevadísimo, pero a nuestro parecer, 
termina nuestro interlocutor, es exage-
rado. 
No ha terminado, pues, añade al final, 
de discutirse este problema de las elec-
trificaciones, en el que las Compañías fe-
rroviarias ya han insinuado su parecer 




CUARTO DIVIDENDO PASIVO 
De acuerdo con lo que preceptúa el 
artículo 70 de los Estatutos porque se 
rige este Banco, el Consejo de Adminis-
tración ha acordado acudir a los seño 
res accionistas en demanda del cuarto 
dividendo pasivo de 10 por 100, o sea 
100 pesetas por cada acción. 
El pago deberá verificarse en las Ofi-
cinas del Banr c, Avenida de Pi y Mar-
gall, 12, del 1.° al 16 del próximo mes de 
enero, debiendo presentar el extracto de 
inscripción de las acciones al efecto de 
anotar en ellos el referido desembolso.— 
E l secretario del Consejo, Antonio Val-
cárceL 
IIIIIIBililinilllHIIIHilHl 
Interior 4 % 
f*. de 50 (JOO 
E. de 2.r5.0(lü 
D. ele 12 500 
C de 6 000 
B de 2.500 
A. de 500 
C, y H de 100 v 2(H 
Kxtrrlor 4 % 
f . de 24 000 
£ de 12,000 ..... 
L). de (i 000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H. de 100 a 20'? 
Amortlzable 4 
Ei. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1800 
^ . de 50 000 
E. de 25.000 
D. de 12,000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
P. de 50.000 
E. de 25.000 
Ü. de S.JKM) 
C. de 2.500 
B. de 2.500 
A. de 500 
Amort. 6 % 1926 
B , de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amor. 6 % 1927. 1 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 ©. 
B\ de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amort. S % 1928 
H, de 250.000 ... 
G. de 100.000 ... 
F. de 50.000 ... 
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8 0 5 0 
7 9| 7 5 
7 9 7 5 
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Amort. 4 % 1928 















Amort. 4 Vfc % 1928 
F, de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C. de 5.000 . 
B, de 2.500 . 
A, de 500 . 
Amort. 6 % 
F, de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
L). de 12.500 . 
C. de 5.000 . 
B, de 2.500 . 
A. de 500 . 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A. 
— - - B 
Tesoros 6.50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind. 8 % 































9 0l 9 9 
9 0 9.-9 
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9 9 7 5 
99 9 0 
99 75 
2 5 212 
25 212 
2 5 10 1 
2 5 101 
5ol 9 7 
- B 
- C 
4 % % 
- B 
. - C 






Madrid 1«(5H 3 % 
tfxprops 1909 5 Tc 
1). v Obras .4 % 
V. Mad. 1914. 5% 
1918. 5% 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo b % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931. 5 % % 
Int. 1931. 5 H 
Con crarantfa 
Prensa, 6 %... 
C Emisiones, 5 % 
Hirirográfica, 5 % 
- , 6 % 
I rasfitl., 5 H % m 
Idem id. Id. nov... 
Idem id. 6 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
runsmo 5 % .... 
tü. Tánger-Fez..... 
K austríaco 6; %. 
Majxén. A 
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7 15 0 



























tllp. 4 % 
- 6 % 
- 6 % % 
~ 8 % 
CX Liocal. 6 % 
6 % %•• 
Interprov. 5 % 
- b% 
C. LX)cai. tí Mi 1932 





— Costa Rica.. 
Acciones 










Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
»J • Klectra, A 
— — B 
B. Bspaftola. v. ... 





















































148 5 0 
Cotizacionés de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferróc. Orense ... 
Aguas llama. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B. C... 
Hullera Española 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
, Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrpiltos 









Norte 3 % 1." 
— — 2.» 
— — 3.* 
— i * 4.* 
— - 6.» 
—" esp. 8 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 8 % l.«... 
— — a.«... 
- — s.«... 
Segovia 8 % 
- 4 % 
Cora.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bao. 5 %. 
Alaasua 4 % %... 
H.-Canfrano 3 % 
M. Z. A. 8 % l> 
— - ¿ * 
— j Arlza o ^ 
— E. 4 
_ u , 6 
— o. e 
— H. 6 % 
Almanaa 4 
Trasatl. B: %, 1920 
— — 1922 
Ohade e % 
























































16 3 50 
1 0 3 5 0 
30 2 
4 5!5 0| 







8 8 5 0 
6 2 
Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco ae Bilbao.. 
B. Urquljo V. ... 
B. Vizcaya. A. .. 
F. c. L̂ a Robla 
Santander- Biüiao 
t . c. Vascongados 
Blectra Viesgo .. 
H. Kspattola 
t i . Ibérica 
L'. tii. Vizcaína .., 
C nades 
Setolasar nom. ... 
Rlt portador ...... 
Rlt nom. 
Antr. .Día 15 
10 9 01 
i s o; 
10 7 5: 
2 9 o: 
2 2 0, 
13 5| 
. 4 1 5 ¡ 
1 4.9; 
6 5 0i 




2 0 51 
10 5 
4 0 




2 2 i 
Naviera NervUm.. 











interior 4 % 
Antr. .Día 15 
4 50 
2 6 0 
81 
70 
6 7 0 
5 1 5 0 
5 0 OI 5 0 
i d 
10 
6 8 3! 
245 
217 5 0 









Gotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortízame.. 












Pathe Cinema (c.) 
Ruase cons. 4 % 











Pintaa de Huelva. 
Mlnae de Segre 
Trasatlántica 
f . C. del Norte.. 
M. Z. A 
Antr. .Día 15 
6 7: 
9 6 
114 7 o: 
20 9 5 
10 7 6 
87 5, 
701 
8 2 5 


















1 57 6¡ 
5 0 
1 0 




114 0 5 
2 0 9 0 
10 7 8 


















5 5 0 
15 7 6 
Antr. .Día 15 
Chade. A, B. C. . . 
Ídem, t. c 




U. E. Madrileña 
Telefónicas, pref 
Idem ordinarias 
Rlt. portador .... 
Idem. í. c 
Idem. í. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem. f. c 





C. Naval, blanca? 
Unión v Fénix . 
Andaluces 
M Z A 
Idem t. c 
Idem. f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem. £. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tmnvtas. 
Idem f. c 
Idem. f. p 
El Asuila 
A. Hornos 
Azucareras, ord .. 
Idem t c 
Idem, f p 
- ('í-dnlaa b. 
Sspañ Petróleos 
Idem t c 
Idem f p 
E x p l o s i v o s 
Idem f. c. 
Ídem. f. p 
Idem en alza 
Idem en baja , 
Cotizaciones de Londres 
Antr. .Día 15 
Pesetas 
Francos 
I)o la res 
i>ibs canadienses 
tielgas 
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19 3 9 
22 3 9 
19 9 0 




5 5 0 
3 51 7 5 




Gas Madrid 6 <?, 
H. Española .. 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» .. 
O. E Madril 5 
Idem 19?R fi % 
Idem 1930 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias 3 % 1.' 
— 2.» 
— 8." 
Alsasua. 4.50 K 
Huesca-Canf.. 4 
Especiales 6 % 
Pamplona. 3 % 
Prioridad B 3 «?• 
Valencianas. 6.50 
Alicante t .» 3 «r. 
6 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % ffl 
b % F 
fi % G 
5.S0 % H 
6 % I 
b % 3 
C. Real-Bad 
(V>rd -Sevilla 
Metro 6 % A 
Idem 6 B 
Idem 5.50 % C .. 
M Tranvías 6 Vr 
Azuc. sin estam 
— estam W 2 
- - 1931 
f nt pref 











1 'Ala pps 
M a reos 






— suecas .. 
5 0 
342 








2 7 0 




2 8 0' 
10 5 
12 0 







2 4 8 
24 9 
100 
5 0 10 0 
2 5 5 
72 
4 4 
4 41 2 5 
4 3 5 0 
10 0 
2 6 5 0 
2 6 7 5 
6 9 8 
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4 0' 2 5, 
7 9 3| 
2 9 3i 
3 6| 6 0 
.21 6 1 
4 93 
2 0 3 
3 6 5 5 
1 8 0i 
2l0 8! 













Continúa siendo el coto privi-
legiado el departamento de va-
lores del Estado. En la últ ima 
sesión de la semana, después de 
cotizar insistentemente en al-
za a lo largo de todas las sesio-
nes, quedaba dinero para casi 
todas las clases. Cierto que el 
sin impuestos de 1927, para el 
que se pronosticaban cambios 
superiores a la par, y ya el jue-
ves registraron algunas opera-
ciones iniciales a este precio, 
tenia pape) al final a 99,90; pero, 
en cambio, se ha verificado una 
nivelación en el corro y es po-
sible que festo favorezca nuevas 
mejoras. 
El Interior 
Entre las clases que presen-
tan mayores auges y mejor po-
sición está la Deuda Interior. 
En esta jomada registra uno 
de los cambios mayores del año. 
Bordea el 69, y allí están las se-
ries G y H, que hace poco más 
de un mes vegetaban en el 64 
y ahora se cotizan a 67,50. 
Una diferencia de tres ente-
ros y medio por ciento en e 
término de cuarenta días no es 
desdeñable. 
Dinero para Banco 
Hispano 
Se han cotizado estos días va-
rias veces las acciones del Ban-
co Hispano Americano. A 139 
han repetido el cambio, mien-
tras en otras plazas, en Bilbao, 
se pagaban a precios algo más 
caros, aunque a fin de mes, a 
pesar de ser acciones nomina-
tivas. Para esta plaza no hay 
reglas. 
Parece que el mercado se ha 
despejado bastante para este 
valor. E l papel que existía se ha 
ido colocando suavemente entre 
Madrid y Bilbao, y ahora viene 
de aquella plaza bastante de-
manda. Ayer se decía cjlie el 
mercado había quedado total-
mente despejado, como hacía 
tiempo no había sucedido. Se 
negociaron 107.000 pesetas no-
minales. 
Podría influir en ello el olor 
del turrón. El turrón del divi-
dendo próximo a anunciarse, si 
bien ya se ha hablado de cifras 
que, por el momento, son iguar 
les a las del año anterior. 
Lo cierto es que también el 
corro bancario ha salido de su 
letargo, aunque sólo sea por me-
diación de dos valores represen-
tativos: Banco de España y el 
Hispano Americano. 
Ferros, abandonados 
La novedad en este cierre de 
la semana la constituyen los va-
lores ferroviarios. Fué la nota 
inicial y se mantuvo a lo largo 
de la sesión. 
Tanto es asi, que al formarse 
el corro de Explosivos, un cuar-
to de hora antes de cerrar la se-
sión, sólo se habían hecho cin-
co Pelgueras. 
Parece que la causa de este 
silencio estaba en la mala im-
presión producida en el merca-
do catalán por la baja de la 
Chade. Hacía ya tiempo que la 
baja en este valor no repercu-
tía tan intensamente en los de-
más grupos de valores indus-
triales. E l retraimiento esta vez 
registrado coincide con la sú-
bita debilidad de la Chade. 
Los comentarios a esta baja 
son los mismos que registrába-
mos hace unos días sobre este 
particular: no era natural que 
se mantuviera este valor a la 
altura en que estaba después 
do la baja del peso. Al final 
Barcelona rectificó algo el cam-
bio, pero no se creía que ello 
significara una nueva orienta-
ción. 
F u e r a d e l c u a d r o 
R e p r e s e n t a n t e s 
activos y serios, se desean en todas las 
plazas. Artículo acreditado, fácil ven-
ta, buenos rendimientos. Apartado 154. 
SAN SEBASTIAN 
Ingenieros, Estudiantes 
2.00U estuches de dibujo, de 6 a 250 pe 
setas. VRGUILLAS. LECiANlTOS. I 
l e K K n i B i i i i n i i i i i i i i a m 
Hotel " L a Eibarresa" 
La mejor cocina del país vasco 
Ribera, 2. « BILBAO 
¡iBiiniiiiniiinni 
Además de los valores Incluidos' en el 
cuadro se han cotizado: 
Tesoros, 5 por 100, abril, 101; Bonos 
oro, fin corriente, 212; Alberches, fin co-
rriente, 47; obligaciones: H . Española, 
A, 89,50; B, 88,50; Urbanizadora Metro-
politano, 375. 
BOLSIN DE L A MAÑANA 
E n el Bolsín de la mañana se ha re-
gistrado mucha flojedad, debido, princi-
palmente, a la tendencia que provenia 
de Barcelona. Solamente se ha operado 
en Explosivos a 701, 700 y 701; en alza 
quedaba dinero a 705 a fin de mes; en 
baja, a 695; quedaba dinero para Nortes 
a 239,50; para Alicantes, a 218, y para Rif 
portador, a 267. Había papel para Azu-
careras ordinarias a 4475. Todo a fin de 
mes. 
BOLSIN D E L A TARDE 
Explosivos, 701 por 699; Nortes, 249 por. 
248,50; Alicantes, 219 por 218; Rif, por-
tador, 272 papel. Todo a fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana . — Nortes, 249;-
Alicantes, 218,75; Explosivos, 700; Cha-
des 335; R i f portador, 267,50. 
Cierre.—Norte, .248,25; Alicante, 218,25; 
Explosivos, 700; Rif, portador, 268,75; 
Chade, 336. 





. BOLSA DE B E R L I N 
Continental Gummiwerke 138 3/4 
Chade Aktien A-C 141 
Gesfürel Akt ien 83 
A. E. G 24 3/8 
Farben 122 5/8 
Harpener 87 
Deutsche Bank & Diskontoges. 49 1/2 
Dresdener Bank 55 
Reichsbank Aktien 161 3/4 
Phonix 42 3/4 
Hapag Aktien 26 
Norddeubscher Lloyd Aktien 28 
Siemens und Halske 142 1/2 
Deutsche Ablosungsanleihe 16,37 
4 % % H^mburger Hipotheken. 91,25 
Siemens Sohuckert 97 1/4 
Gelsenkirchner Bergbau 54 1/4 
Berlinor Kraf t & Licht 116 
BOLSA DE ZURICH 
Ohade, seri« A-B-C 710 
Serie D 139 
1/2 
Serie E - 132 
Bonos nuevos 32 
Acciones Sevillanas 163 
Cédulas Argentinas 32 
Donau Save Adria... 34 
Italo-Argentina 101 
Elektrobank 652 
Motor Columbus 260 
I . G. Chemie 560 






BOLSA DE NUEVA YORK 
(Cotizaciones del d ía 15) 
Radio Corporation 7 1/2 
General Motors 34 1/2 
U. Sesteéis 47 3/8 
Electric Bond Co 13 1/4 
American Tel. & Tel 115 1/2 
Intemat. Tel. & Tel 14 3/8 
General Electric 20 3/8 
Consol Gas N . Y.. 38 3/8 
Pensylvania Railroad 31 1/8 
Baltimore and Ohio 25 
Canadian Pacific 13 1/4 
Royal Dutoh 36 5/8 
National City Bank 18 1/2 
Madrid 12,82 
Par í s 6,17 
Londres 5,1475 
Milán 8,235 
Zurich mí 30,45 
Berlín 37,54 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord., 16 3/4; Brazilian Traction, 11 1/8; 
Hidro Eléctricas securities ord., 6 1/8; 
Mexican Ligth and power ord., 4; ídem 
ídem ídem pref., 8; Sidro ord., 3 1/2; Pri-
mit iva Gaz of Baires, 13 3/4; Electrical 
Musical Industries, 14 7/8; Sofina, 1 1/4, 
Obligaciones: Emprés t i to de Guerra 5 
por 100, 100 3/4; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 74; Argentina 4 por 100 
Rescisión, 89 1/2; 5 y medio por 100 Bar-
celona Traction, 46; Cédula Argentina 6 
por 100, 23; Mexican Tramway ord., 5 5/8; 
Whitehall Electric Investments, 19 1/4; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 5 1/2; 
Midland Bank, 82 3/8; Armstrong Whit-
worth ord., 6; ídem ídem 4 por 100 debent, 
76; City of Lond. Electr. Ligth. ord., 
34 7/8; ídem ídem ídém 6 por 100 pref., 
30 1/4; Imperial Chemical órd., 30 7/8! 
ídem ídem deferent, 8 3/8; ídem ídem 7 
por 100 pref., 29 7/8; East Rand Consoli-
dated, 14 3/4; ídem ídem Prop Mines, 
37 1/4; Union Corporation, 4 13/16; Con-
solidated Main Reef.,' 2 1/8; Crown Mi-
nes, 9 1/4. 
BOLSA DE METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 15) 
Cobre disponible 31 5/8 
A tres meses 31 11/16 
ño disponible , 228 5A 
A tres meses 228 3/8 
Plomo disponiblr 11 1/2 
A tres meses 11 3/4 
Cinc disponible 14 7/8 
A tres meses 15 1/8 
Cobre electrolítico disponible.. 34 
A tres meses 34 1/2 
Oro 126 
Plata disponible 18 11/16 
A tres meses 18 3/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
No ha desaparecido por entero el en-
tusiasmo en el mercado, pero la sesión 
final de esta semana no tiene la misma 
nota plenamente optimista que refleja-
ban las anteriores. 
Hay una ligera contracción, que, si bien 
no llega a manifestarse en los precios, 
se observa en el tono general del mer-
cado, y en deterriiinados sectores, se ad-
vierte incluso en el negocio. A estos efec-
tos, aparece el mercado algo desigual, 
pues a la actividad de los Fondos públ>-
cos se enfrenta la apatía extraordinaria 
y sorprendente del corro de titulos ferro-
viarios. 
La tendencia venía ya del Bolsín matu-
tino y en la sesión oficial no se ha hecho 
más que repetir y acentuar la caracterís-
tica. Barcelona impuso muy de mañana 
esta orientaedón, que es la que ha dado 
la pauta para toda la jornada bursátil. 
Algo impaciente ya se muestra el mer-
cado por la tardanza en conocer ed re-
sultado que ha de darse a la situación 
política actual. Se espera la crisis, pues 
de la formación de un Gobierno adecua-
do se hace depender la tendencia del 
mercado en días próximos. 
• • * 
Dinero en Pondos públicos, esta es nue-
vamente la característica del sector: al 
cerrar, después de inscribirse en aJlzas 
oenteeimales casi todas las clases, queda 
demanda también para las mismas, a los 
cambios de cierre. Hay alguna excepción, 
por ejemplo, en el Amortizable 5 por 100 
1927, sin impuesto, que abrieron con pa-
pel a 100 y dinero a 99,90, y queda ofre-
cido a 99,90. E l negocio, sin eínlbargo, se 
mantiene entonado. 
Para Obligaciones del Tesoxo de abril 
queda dáneiro a 101. 
Firme el corro de Bonos oro, que que-
dan a 212, con papel a 212,50 y dinero a 
212 a fln corriente. 
Diversas tendencias en el grupo de Cé-
dulas del Crédito Local: las 5,50 pierden 
céntimos, víctimas de la misma causa de 
estos últimos días, después de la "lote-
ría". Para las interprovinciales 5 y 6 por 
100 queda .dinero. 
* * * 
Sigue la buena disposición en el corro 
bancario; hay demanda para Hispanos y 
dinero para Rio de la Plata, a 74, más 
flojo que días atrás. 
En eléctricas, el mercado aparece algo 
estancado, aunque se registran en él di-
versas tendencias. Algo más ofrecidas las 
H. Españolas, que quedan a 150 por 
148,50; pero en cambio las Alb&rches suel-
tan amarras y quedan pedidas a 47, des-
pués de abrir con dinero a 45,50. Las 
Guadalquivir quedan a 107 por 105; las 
Mengemor, dinero a 147; las Electras vie-
jas, pedidas a 127, y las nuevas, a 415 
por 410. 
En el grupo minero, silencio casi ab-
soluto para las Rif: no hay transacción 
ninguna. En cambio se oye papel para 
Felgueras, y sobre un pico de cinco tí-
tulos para el que habla dinero, aparecen 
varios vendedores que tenían ya ofrecido 
papel desde hace varios días. 
liiniiiBiiiiffiiiiiniiiiiBiiiiiBiiimi 
En Monopolios sigue el alza de Taba-
cos y de Campsasr éstas tenían a prime-
ra hora oferta a 121 y dinero a 120,25, pe-
ro éste llegó a la altura de aquélla. 
En Telefónicas aumenta la firmeza de 
estos días. Las ordinarias quedan a 106,25 
por 106, y las preferentes tienen ofertas 
al cambio de cierre, 108,35. 
Reaccionan un tanto las Azucareras 
después de la apertura; a primera hora 
tenían dinero a 44 al contado y a 44,25 
a fin corriente; al final resta demanda 
44,50 a l contado y a 45 papel a fln co-
rriente. 
Para Petrolitos se inicia la sesión a 27 
por 26,50 y 26,75, hasta llegar el dinero a 
la altura de la oferta primera. 
* * * 
Sin nada digno de reseñar en el corro 
ferroviario, en el que resulta dificilísimo 
anotar posiciones. Alicantes tenían pa-
pel a 219, a fln corriente, y quedan a 220 
por 219,25. 
Bn Nortea, la primera posición fué 
250 por 249; el dinero llegó hasta 250, 
pero ceden después hasta 249,75 por 249. 
En Explosivos se registra un pequeño 
conato de mejora, en el transcurso de la 
sesión: de 701 por 699, posición primera. 
o t i c i a s v a r i a s 
La recaudación de los Ferrocarriles del 
Oeste, en las fechas indicadas a conti-
nuación, ha sido la siguiente: 
P e s e t a s 
Del 21 al 30 noviembre 1933. 
ídem ídem 1932. 
1.043.137,59 
1.043.101,63 
Diferencia on más 35,95 
Del 1 enero a 30 noviembre 
1933 33.330.984,72 
Del 1 enero a 30 noviembre 
1932 35.112.422,24 
Diferencia en menos 1.281.447,46 
La contribución sobre la renta 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción número veintiuno de declaraciones 
presentadas con referencia a la Contribu-
ción general sobre la Renta. 
La Mutua Bilbaína 
Por orden del ministerio de Trabajo se 
dispone que la Mutua Bilbaína sea ins-
orita en el Registro especial de las so-
ciedades autorizadas para sustituir al pa-
trono en las obligaciones que a éste le 
impone la legislación vigente sobre acci-
dentes de trabajo. 
pasan a 703 por 702, y cierran a 702 por 
701. 
Bien dispuesto el sector de obligacio-
nes. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Telefónicas, preferentes, 108,25 y 108,35; 
Nortes, 248,50 y 249; Azucareras, ordi-
nariae, 44,25 y 44,50; Petrolitos, 26,50 y 
27; Explosivos, 701 y 702. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
La Junta Sindical ha acordado proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a f ln de mes en Alberches, or-
dinarias, a 47. Los saldos se ent regarán 
el día 19. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 15. — En la sesión de Bolsa 
continúa imperando la buena tendencia 
con algunas ligeras fluctuaciones, que no 
debilitan la orientación general. 
Fondos públicos. — La Deuda exterior 
mejora un entero; el Amortizable 1927 
sin impuesto gana una pequeña fracción 
y otra las Cédulas del Hipotecario. Las 
cédulas municipales, invariables. 
Obligaciones.—Menos las Ibéricas 1925, 
que repitieron sus cambios, las demás 
mejoraron los precedentes. 
Bancos. — Sector flojo. Los Vizcayas, 
serie A, pierden 25 puntos, y los de la 
B, 10. Quedan inciertos. Se hacen Ban-
cos de Bilbao por debajo del cambio úl-
timo. 
Ferrocarriles.—Las acciones de Roblas, 
que es el valor que destaca en esta sec-
ción, rebasaron 110 puntos su cambio an-
terior. Los Alicantes ganan punto y me-
dio y los demás se cotizan con ligeras 
variaciones. 
Eléctricas.—Las Ibéricas han declinado 
un poco, perdiendo las viejas 25 puntos 
y las nuevas 20. Las dos quedan inde-
cisas. Las Viesgos, en cambio, mejoran 
cuatro duros y medio; los Saltos del Due-
ro, uno, y las Españolas, medio. Las Cha-
des bajan 34 enteros y quedan pedidos 
Mineras.—Se contrata Setolazar, nomi-
nativas, en baja de medio duro. 
Navieras.—Inactivas. 
Seguros. — Se cotizan las Polares en 
alza de un duro. 
Siderúrgicas.—Los Altos Hornos mejo-
ran medio düro, con mercado indeciso; 
los Mediterráneos ganan dos enteros; los 
Babcok Wilcox, aunque sin cotizarse, si-
guen firmes. 
Varios.—Los Explosivos quedaron con 
favorable orientación, aunque después de 
haber bajado punto y medio. Las Azuca-
reras del Ebro mejoran duro y medio. 
Ajuria, Sociedad Anónima, quebrantan 
260 pesetas su cotización anterior, te-
niendo en cuenta que no han sido negó 
ciadas en la Bolsa de Bilbao desde hace 
bastantes años. 
La impresión, al cierre, lo mismo en la 
sesión de la mañana que en el Bolsín de 
la tarde, es de firmeza. 
Impresión de Berlín 
B E R L I N , 15.—Aunque el conjunto de 
los negocios efectuados hoy en el merca-
do de acciones ha sido más bien pequeño 
en comparación con los días anteriores, 
los precios manifiestan cierta tendencia 
a mejorar, a causa de seguir apareciendo 
noticias estimulantes acerca de la indus-
tria. 
También ha contribuido a la tendencia 
favorable de los precios e l anuncio de 
que Francia va a permitir la entrada del 
contingente de carbón de enero a partir 
de la semana próxima, a causa de los 
grandes fríos que está sufriendo en estof 
días. 
Sarrebruch, condenada a pagar 
en oro 
SARREBRUCH, 15.—El Tribunal, por 
fallo dictado el día 12 de los corrientes 
relativo a una denuncia presentada por 
los portadores de obligaciones en dólares 
oro del emprést i to de 1927 de la villa de 
Sarrebruch, ha reconocido la plena va-
lidez de la cláusula "oro" y ha condena-
do a la v i l la de Sarrebruch a pagar el 
cupón y reembolsar las obligaciones en 
valores-oro. 
La ciudad de Sarrebruch ha apelado 
contra este fallo ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia del territorio del Sarre, 
residente en Sarreluis. 
"mal i \ m x m biihbiíiiiiH: 
¡FAJAS enta-
lladas! 




L I M P I A B A R R O S 
y artículos de limpieza brillo Sol, lo me 
jor para pisos. Casa Velázquez. Horta 
leza, 47. Teléfono 13324. 
•? n '7 s? a s a a a a h . s r : 
A L H A « i 
P A P E L E T A S 
IIIIIHlllli 
¿Sufre nsted dd E S T O M A C O ? 
T O M E 
miiiniiiiniiiiwiiniiiiiiiiiiniiimiiiniiw^ 
LA CASA QUE MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiRiiiiuiiiiiBiiiwiiHiimiiiiiiiiiiiii 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Cuadros y banderas colgar 
FUEN CARRAL, 10. — M A D R I D 
S a n t o r a l y cul tos 
D I A 16.—Sábado. — Santos Ensebio, 
obs.; Valentín, Concordio, Nabal, Agrí-
cola; los tres niños Ananías, Azanas^ y 
Misael, mrs.; Beano, Irenlón y Adon, 
obs., cfs.; Santas Albina, vg. y mr., y 
Adelaida, emp. 
La misa y oficio divino son de foan 
Ensebio, con rito semidoble y color en-
carnado. _ 
Adoración Nocturna. — S a n g u i s 
Christi. , . 
Ave María.—A las 11, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por doña Salomé Aranzadi, y por 
la tarde, salve solemne y reparto de 
pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas (parroquia de la Con-
cepción). 
Corte de María.—Del Carmen, Nues-
tra Señora del Carmen ( P ) , San José 
( P ) , Santiago, San Sebastián, Santos 
Justo y Pástor , parroquia de Chambe-
rí, Santa Bárbara , Concepción, San Pas-
cual y los Paules. 
S. L Catedral.—-A las 7,30 t., rosario 
y salve cantada para la Congregación 
de Cristo-Rey y Nuestra Señora del 
Pilar. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11. misas cada media hora. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8, misa de comunión; 11, misa Solemne. 
A las 6 t., termina la novena a la In -
maculada Concepción: exposición, esta-
ción, rosarlo, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, novena, reserva y 
salve. 
Parroquia de la Concepción (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; a las 10, 
misa solemne. A las cinco y media de 
la tarde, último día de la novena a 
la Inmaculada Concepción con exposi-
ción, estación, rosario, novena, sermón 
por el P. Luis Colomer, reserva. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 m., 
ejercicio de la sabatina. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa comunión para la Asocia-
ción de Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de San Marcos.—A las 8 
m., felicitación sabatina y misa comu-
nión general para la Asociación de H i -
jas de María. A las 6 t., continúa el 
triduo a Nuestra Señora, predicando 
don Jesús García Colomo. 
Parroquia de San Martín.—A las 9, 
misa rezada para la Congregación de 
Nuestra Señora del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapulario. Por la tarde, a 
las 5,30, cont inúa la novena a Santa 
Lucía, con sermón a cargo de don En-
rique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 7,30, función sabatina en ho-
nor de la Virgen del Pilar, para la Cor-
te de Honor, Caballeros del Pilar y Ju-
ventud Católica. Terminará con salve 
popular. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, mi-
sa comunión general para la Congre-
gación de Nuestra Señora del Carmen; 
por la tarde, a las 5,30, novena a Nues-
tra Señora de la Esperanza. Predicará 
don Félix Alañón Navas. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada; 
a las 6,30 t., exposición, rosario, ejerci-
cio, reserva y salve en honor de Nues-
tra Señora de la Merced. 
Comendadoras de Santiago.—A las 6 
tardé, novena a la Inmaculada Concep-
ción: exposición, estación, rosarlo, ser-
món por don Enrique Monter Santa-
maría , reserva. 
Religiosas Maravillas (P. de Vergara, 
21).—A las 5,30 t., exposición, estación, 
rosario, reserva y salve. 
Santuario del Corazón de María.— 
A las 8, misa comunión general y ejer-
cicio para la Archicofradía del Corazón 
de María. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
las 5,30 tarde, función en honor de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Templo de Santa Teresa (plaza de 
España) .—A las 6,30 se can ta rá la misa 
a la Santís ima Virgen del Carmen, y 
por la tarde, rosarlo, visita a la Virgen 
del Carmen y salve popular. 
CONGREGACION D E LA BUENA 
MUERTE 
La Congregación de la Buena Muerte 
celebrará mañana , tercer domingo de 
mes, misa de comunión, a las ocho y me-
dia, en la capilla de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús, Cervantes, 17. 
A las cinco de la tarde habrá además 
santo rosario, sermón por el R. P. Mi-
guel Alarcón, bendición y reserva. 
» * » " 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Programas para hoy: 
M A R I D , Unión Radio (E A J 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9: "La Palabra". 
11,45: Calendario astronómico. Santo-
ral . Recetas culinarias.—12: Campana-
das de Gobernación. "La Palabra". Bol-
sa de trabajo. Programas del día. — 
12,15: Señales horarias —14: Campa-
nadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Boletín meteorológico. Cartelera. 
"La Gioconda", "Contándoselo a las flo-
res", "Marcha vienesa miniatura", "El 
carnaval de los animales", "Agua, azu-
carillos y aguardiente", "Bolero", "Do-
ña Francisquita", "Manon", "Viva Na-
varra". Cambios de moneda. — 15,40: 
"La Palabra". Información cinemato-
gráfica.—15,50: Noticias.—19: Campa-
nadas de Gobernación. Cotizaciones.. 
Nuevos socios. "Efemérides d e 1 día". 
Charlas afirmativas. Música de baile. 
Cursillo dê  higiene escolar.—20,15: "La 
Palabra". 'Lengua inglesa.—21,30: Se-
ñales horarias. "La Palabra". Concur-
so de violín: "Concierto", "La capricho-
sa", "Nocturno", "Záfiro", Movimiento 
perpetuo". Narraciones literarias: "Pa-
norama de] arte español contemporá-
neo". Cante flamenco.—23,45: "La Pa-
labra".—24: Campanadas de Goberna-
ción. 
BARCELONA.—7,15: "La Palabra". 
Discos.—-8: Campanadas. Cultura físi-
ca.—8,20: "La Palabra".—9: Notas ne-
crológicas. — 1 1 : Campanadas horarias 
de la Catedral. Servicio meteorológico 
Servicio meteorológico. Cotizaciones.— 
21,05: Notas de sociedad.—21,35: "Pa-
t ru l la japonesa", "Canto de pájaros" , 
"Consuelo", "Aspiración". — 22,15: El 
cuento castellano "Brujas". — 22,30: 
"Les fulles seques", "Les festes d'He-
bé", "Els tres tambors", "Muntayen-
ca", "El setge de Beerg op Zoora", 
"Negra sombra", '"Marxa deis moll-
ners", "Ballet", "La sardana de la Pa-
tria".—23: Noticias. Bailables. 
V A L E N C I A —8: "La Palabra".—13: 
Audición variada. Monedas.— 18: Dis-
cos. — 21: ' Noticias. Crónica teatral .— 
21,30: Emisión del radioyente. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
ÜHIIIIIB1IWI 
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Escena llena de ternura del emo-
cionante "fUm" "El signo de la 
Cruz", que próximamente admi-
raremos en Madrid 
(Foto PammountJ 
L A L L O R O N A 
U N A P E L I C U L A OUYA ACCION SE 
DESARROLLA E N TRES EPOCAS, 
ESPECTACULAR Y MONTADA 
A TODO LUJO 
Mañana se es t renará la película "LA. 
LLORONA", basada en la leyenda po-
pular de loe d ías de la colonia, según 
la cual, desde hace cuatrocientos afioe 
vaga por las noches, lanzando gritos de 
dolor el fantasma de una dama que 
m a t ó a su hijo. " L A LLORONA", co-
mo ya se ha dicho, desarrolla su acción 
en tres épocas: la actual, la colonial y 
la azteca, pues se fija el origen de la 
leyenda citada en una venganza jura-
la nueva creación de Douglaa Falr-
banks, hijo, "Entre dos corassones", 
magnífica producción de Selecciones 
CapltoMo, que el limes se estrena en 
F ígaro . 
Su interpretación maravillosa y su 
acertada realización alcanzan en las 
escenas de las trincheras un realismo 
t rágico que apasiona y conmueve. Po-
cas veces la c á m a r a recogió momentos 
de m á s alta expresión dramát ica . 
La apasionante historia de dos her-
manos enamorados de una misma mu-
jer es la línea central de "Entre dos 
corazones", en la que hacen una labor 
perfecta y de interpretación Douglas 
Fairbanks, hijo. Rose Hobart y Anto-
nio Buahell. 
Habla el graciosísimo ac-
tor Alady 
—SI, señor, lo confieso con el corazón 
abierto de par en par, pese al frío que 
nos gastamos por este Madrid. Muy en 
breve, ustedes y los amigos de ustedes 
y cuantas personas tengan en perfecto 
estado de funcionamiento el periscopio 
visual, esto es, todos aquellos que vean 
unos metros más allá de sus narices, po-
drán contemplarme. 
Me verán en cinta de celuloide. Ahora 
resulta que soy fotogénico; una cuali-
dad ar t í s t ica que me va a permitir el 
uso, abuso y desuso de un avión extra-
plano para andar por casa. Y el derecho 
L U 
LA POETICA LEYENDA DE LAS LLUVIAS DE ABRIL 
magnífica raalización de Paul FejOS 
es un "film" sin diálogo que modifica el arte del cinema. 
UNA FORMIDABLE PRODUCCION ARTISTICA 
va a ser 
H O Y 
E S 
juzgada, para Europa y América, por el público madrileño 
TARAE0Ñ o A V E N I D A 
¿Un nuevo camino? La 
obra cumbre de Annabella 
"Desde id nacimiento de 
la película aonota. nunca 
he visto una realización 
tan poética y con tal en-
canto." 
P r t t » L A N G 
; Bolamente efl arte excelso de Annabe-
lla era capaz dte crear la interesant ís i -
ma figura de "María" , A personaje 
central de una bella leyenda húngara , 
llevada a la pantalla bajo l a tetellgen-
te dirección de Paul Fejoe. 
IJOIB procedimientos empleados para 
SI YO T U V I E R A 
UN MILLON 
estrellas: Gary Cooper, Geor-
ge Raf t, Wiime Gibson, Jack 
Gakie, Cha r l e s Ruggles , 
Francees Dee, etc., etc.— 
famosos directores de los 
Estudios- .Paramount, bajo 
la direccdón del "as" de los 
realizadores 
Emest Lubitsch 
Lunes próximo, ESTRENO 
O P E R A 
10.° PROGRAMA GARANTIZADO 
la realización de tan prodigioso " f i lm" 
Tienen a revolucionar el arte del c i -
nema. Es "Mar ía" una película hablada 
a!n diálogo. Hablan la aldea, las cam-
panas de la iglesia, ei campo y, sobre 
todo, «1 gesto de Annabella. Sólo de 
vea en vea se oyen unas palabras, r i -
sas... 
da por la Malinche sobre los descen-
dientes de Hernán Cortés . La parte 
contemporánea es del género policíaco, 
de las tres, la colonial, es la que m á s 
costó, porque se construyó una calle, 
una encrucijada y un edificio para dar-
le todo el sabor de la época, y el ves-
tuario fué hecho especialmente y con 
gran lujo. Toda la película está hecha 
con todo esmero y como si hubiera sido 
filmada en los grandes estudios de 
Hollywood. 
Annabella, maravillosa intérprete de la sublime superproducción "Ma-
ría", que hoy, sábado, se estrena en el Cine Avenida 
La leyenda es bellísima; la m á s poé-
tica de todos los cantos populares de 
Hungría . Es eii amor de madre que 
traspasando los umibrales de la Muerte, 
continúa amparando a los que quedaron 
en el mundo, y hace caer las lluvias 
primaverales para salvar del deshonor 
a las hijas. Son lluvias que hacen flo-
recer en los surcos propicios de la mo-
cedad los consejos maternales de otro 
tiempo, y despiertan un manantial de 
recuerdos que son luz en la ceguera 
juvenil. 
Annabella ha incorporado el perso-
naje de la leyenda como ella sola podía 
BA R C E LO 
Lunes, 18. Riguroso ESTRENO 
La Gran Duquesa 
Alejandra 
Fastuosa — Emotiva — Cómica 
Música de Franz Lehar 
Superproducción I B E R I A - F I L M 
hacerlo. A quienes reflexionen sobre la 
humanización de la visión alegórica, es-
ta película producirá una emoción in-
olvidable. Para los que sólo v^an en 
ella una linda trama de imágenes poé-
ticas, ninguna otra les h a r á sentir tan 
hondamente. Para quienes lo m á s im-
portante sea su magnífica realización, 
aprec iarán su técnica admirable, que 
viene a imponer normas modernísimae 
y es una mueva modalidad que revolu-
ciona el arte del cinema. 
"Mar ía" será el " f i lm" que originará 
las m á s empeñadas controversias entre 
los buenos aficionados al sépt imo arte, 
porque, cuai si lo viesen por diferentes 
facetas de un prisma, encont ra rá cada 
espectador una película distinta. En lo 
que hab rá acuerdo unánime es en la 
belleza de su poét ica leyenda, en la 
magnifica realización y en el arte su-
premo de Annabella. 
l i ininiiniiniiM 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21094. 21095 v 21096 
F I G A R O 
El lunes, 
DOTJGLAS FAIRBANKS (hijo) 
en : &&<f' 
ENTRE DOS 
CORAZONES 
y actuación personal en el inter-
medio del popular 
R A F A E L A R C O S 
en sus charlas cómicas. 
Un nuevo "film" de Dou-
glas Fairbanks, hijo 
U n tema dramát i co que comienza en 
la buena sociedad londinense y termina 
entre el fragor de l a Gran Guerra, es 
OTRO OE LOS SECRETOS DEL EXITO 
DE CECILDE MILLE 
Oecü B. de Mil le lee él mismo la his-
toria de cada una de sus películlas a 
los miembros del reparto y los de su 
cuerpo de ayudantes, en vez de permi-
tirles ver un ejemplar del diálogo y de 
la narración. 
Han sido muy variados los lugares 
en que De Mille ha dado sus lecturas. 
"The Squawman", la primera pedlcula 
filmada en Hollywood, fué leída en un 
pesebre del establo que an taño había 
en la esquina de las calles Vine y Sel-
ma. Cuando el propietario del establo 
lavaba sus carruajes y caballos, los ac-
tores y directores tenían que subirse en 
sus sillas para no mojarse loe pies. 
La historia de " E L SIGNO D E L A 
CRUZ", " f i lm" rodado en los estudios 
Paramount, fué leído en la palaciega 
morada romana de Marco Soberbio. Si-
guiendo el viejo axioma de "Cuando 
en Roma, haz lo que hacen los roma-
nos", todos los miembros del reparto 
permanecieron reclinados en los ricos 
divanes que circundaban la mesa del 
banquete durante todo «1 tiempo que 
duró la lectura. 
De Mille dice que este género de lec-
turas ín t imas dan por resultado un d i -
luvio de preguntas y discusiones, de las 
que siempre se saca algo nuevo, algo 
que pueda tender a mejorar la labor 
a pedir que me aumenten el sueldo las 
Empresas. Como ven, esto de salir en 
celuloide tiene un truco comercial estu-
pendo. 
Pues, sí, señor, esta figurilla endeble, 
nerviosilla y emamoradilla, que ha de 
consumir la arcilla, acaba de hacer una 
película titulada "Boliche", una pelícu-
la española, en la que un servidor no 
hace de "estrella", porque el papel re-
presenta un sargento de la milicia y ya 
se sabe que los sargentos no pueden os-
tentar estrellas. Las "estrellas" de "Bo-
liche" son Rusta, Fugazot y Demare; 
una estrella de tres puntas y de tres 
puntos, porque, vamos, los tres ciudada-
nos que componen el famoso trío son 
unos puntos corridos, como esos puntos 
que se suelen manifestar en las medias 
de las señoras . Avecilla tomaz y ena-
moradiza que vislumbren en lontananza, 
avecilla que ellos acaparan y usufruc-
túan, aunque uno se quede con el cora-
zón ondulado al aire. 
Mientras filmábamos "Boliche", estos 
"angelitos" me usurparon unas cuantas 
presuntas, novias de verano—denomino 
novias de verano a esas infelices muje-
res que nos prestan crédito—, crédito 
amoroso, que crédito monetario no hay 
quien lo preste ni por equivocación. Cla-
ro que me las han arrebatado alevosa-
mente y por aquello de que donde hay 
estrellas, no mandan sargentos. 
"Boliche" es una película muy entre-
tenida y muy graciosa—como que actúo 
yo en ella—. Y tiene unos números mu-
sicales que se pegan al oído como un 
"sablista" se pega a la victima pródiga. 
Hay una canción titulada "¡Ay, mi te-
soro!'-, que hay que oírla para saber lo 
que hay ahí . 
Esta canción no la canto yo por en-
vidia del dichoso trío que me tiene mie-
do. Alegaron que, para cantarla, era pre-
ciso tener la voz argentina, y como yo 
la tengo madrileña, me he quedado sin 
el tesoro y sin el "ay", que hay que ver 
lo que a mi me gusta. 
Y nada más , lector. Este pequeño mo-
nólogo es un truco que he ideado para 
contestar a las infinitas cartas que reci-
bo preguntándome si es verdad que he 
filmado una película: la he filmado, la 
he hablado y... la he cobrado, que es el 
colmo de la suerte en esta época en que 
nadie paga lo que debe. 
Otro día les hablaré de la impresión 
que me ha producido este nuevo arte, 
que es un arte impresionable: Como que 
sale uno impresionado de los pies a la 
cabeza, según coloquen la máquina. ¡Va-
ya chiste! Lo digo en un tea t ró y me po-
nen de patitas en la calle. Claro que pa-
ra algo es tán los Jurados Mixtos; me 
voy al mixto..., bueno, me voy al mixto 
y... mis té qué cosas, ya se me ha ago-
tado el repertorio. 
¡Todo sea por "Boliche" y por lo bo-
liche que soy! 
a o? Mciif • AJ PARAMOUNT 
P R E N S A 
Lunes, ESTRENO 
L A L L O R O N A 
o 
(MALDICION D E MUJER) 
" F i l m " hablado en español por 
RAMON PEREDA 
Butaca, DOS pesetas. Sillones, UNA 
Distribución: E. VIÑALS 
I 
Una graciosísima escena del "film" "Si yo tuviera un millón", que ©1 
próximo lunes se proyectará en el Cine de la Opera 
(Foto Paramount.) 
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L U B Y 
MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DESBATE por Emilio Carrascosa) 
nerales, son la cosa m á s fácil, y de una eficacia in-
discutible, Óon todo, voy a resolverle que a usted se 
le antoja .grave problema: a las preguntas de ese gé-
nero .puede u^ted contestar sin vacilaciones, que t ia Ana 
tiene el propósito de no moverse, por ahora, de Brive. 
en cumplimiento de prescripciones facultativas, que ha-
ce una vida muy morigerada y que padece una afección 
estomacal.-En este punto, puede usted hablar sin mie-
do, de gastritis, de enteritis, de dispepsia, de hiperclo-
rhidr ia y de cuantas palabras se le ocurran a usted, a 
condición de que terminen en "idria", en "epsia" o en 
"itis".-Los Gorille no e n t r a r á n en m á s detalles, se l imi-
t a x á n a mostrarse apiadados, aunque sólo sea de labios 
afuera, y mientras ellos se entregan a expresar su con-
dolencia, usted prepara rá sus ba te r ías para enfilar la 
conversación hacia otros temas menos comprometidos... 
¿ V e usted, Andreí ta , cómo la cosa es sencill ísima? 
L a viuda, que habia ido a reunirse con las jóvenes y 
que escuchaba en silencio, oreyó llegado el momento de 
Intervenir. 
—Ahora soy 70—dijo—, la que voy a haeer una, ad-
vertencia, porque en modo alguno querr ía que esta su-
plantación de personalidad trajera u n día u otro, dis-
•naboa qua todos debemos evitar. ¿ M e lo permite usted. 
—Desde luego—respondió Magdalena—, aunque de-
seo anticiparme a decirle, para su tranquilidad, que he 
tomado mis precauciones y que nada hay que temer. 
—Pienso yo—insistió la buena mujer, dócil a la idea 
fija que la preocupaba—que siendo amigos de su tia de 
usted las personas que la han invitado, tarde o tempra-
no tendrá usted que encontrarse con ellas en un sitio 
o en otro, y entonces se descubrirá el embuste, sin que 
podamos evitarlo. E l peligro puede estar m á s lejano o 
m á s próximo, pero es cierto. 
—No tanto como usted cree, amiga m^ía. Vuelvo a 
recomendarle que se tranquilice del todo, que no abri-
gue el m á s ligero temor. Hay amigos y amigos, unos a 
quienes se es tá viendo continuamente, otros a quienes 
se ve durante una temporada m á s o menos larga para 
no volverlos a ver más en toda la vida; este dulce nom-
bre de amigo que tan abusivamente se prodiga en nues-
tro medio social, es en las más de las ocasiones, un tér-
mino genérico sinónimo de conocido... Sobre todo, las 
amistades que se hacen en las playas de moda o en los 
balnearios, son ef ímeras y se desvanecen pronto. Por 
su superficialidad, sólo sirven para pasar agradable-
mente el rato, mientras se come en la mesa del hotel o 
a la hora del té , pero hast ían en seguida, porque no 
las inspira el verdadero afecto. ¡Si me conoceré yo al 
dedillo a estos amigos ocasionales! A l principio todo es 
fuego y entusiasmo, de un lado y de otro se extreman 
las amabilidades y son frecuentes las pujas de corte-
sía. Cada uno procura serle agradable al otro y sonríe 
sin cesar, guardando el mal humor para cuando está, a 
solas con sus familiares. Las personas con quienes aca-
ba de hacerse conocimiento lo colman a uno de atencio-
nes, lo inundan de empalagosidad. Después, un buen 
día, sin que se sepa por qué, se las encuentra más frías 
que de costumbre, casi indiferentes; y al cabo de unas 
semanas esquivan el saludo o simplemente dejan de 
saludar, como si nunca lo hubieran conocido a uno, co-
mo si no supieran quien es. Claro que al que le ocu-
rre esto no tarda en llegarle el consuelo, porque horas 
después ha podido reemplazuv con otro, casi siempre 
ventajosamente, a l amigo olvidadizo, o sencillamente, 
mal educado. 
La señora Grouohy tuvo una sonrisa comprensiva, 
reticente. 
—Por lo que se ve, señori ta Magdalena—dijo—, es 
usted muy dada a la burla. 
— ¿ Y qué quiere usted que haga—respondió con amar-
gura en l a voz la señori ta de Sompierre—, quien, co-
mo yo, ha tenido que llegar, por triste que sea, a bur-
larse de sí misma? Es la fuerza de la costumbre... 
Luego le tendió a Andrea el paquete que conservaba 
todavía en sus manos, y explicó: 
—Aquí tiene usted esto, porque estamos en la hora 
de las decisiones prontas. Dentro encont ra rá usted un 
equipo mío completo, una combinación y uno de mis 
trajes de viaje. Debe usted ponérselos m a ñ a n a al levan-
tarse. En el tren le va a ser difícil metamorfosearse 
por lo que respecta a la ropa interior, y es necesario 
que cuando Uege usted a casa de los Gorille, vaya ves-
tida de modo conveniente. Sin embargo, saldrá usted 
de casa cubierta con el abrigo de su uso diario; ya en 
el departamento del ferrocarril, cuando el convoy se 
ponga en marcha, cambiaremos esta ú l t ima prenda; son 
medidas de la m á s elemental prudencia que no debemos 
dscuidar. 
La señor i ta de Sompierre hizo una pausa y exclamó 
de punto: 
—Ahora los recelos vienen por m i lado. 
—¿Recelos?—inquir ió Andrea un poco desconcertada. 
—Llamémoslos prevenciones, si lo prefiere. Se t ra ta 
de la gente menuda de la casa... 
— ¿ D e mis hermanos? 
—Exactamente. Los niños, todos los niños del mundo 
tienen, porque lo da la edad, u n poco larga l a lengua. 
Quisiera saber si corre peligro nuestro secreto. Una pa-
labra imprudente podría echarlo todo a perder... E n fin, 
¿pued9 contar con l a discreción de los pequefioa Grou-
chy? 
—En absoluto, s eño r i t a No hay el menor peligro de 
que la deecubraa-ris. twnflnftHafr Aadrofr—r. Yo les ha-
blaré como acostumbro a hacerlo y estoy segura de que 
se aprenderán admirablemente la lección y de que obe-
decerán mis indicaciones. ¡Si viera usted cómo me res-
petan, cómo me quieren, sobre todo! Tienen por mí ver-
dadera admiración. 
—Precia amenté en eso puede estar el peligro. 
—•No comprendo lo que quiere decir l a señorita. 
—Que acaso no se avengan de buen grado a su ausen-
cia. Verse alejados de usted dos semanas enteras va a 
ser para ellos cosa harto desagradable. 
—¡ Ah, señori ta!—exclamó la joven costurera con sin-
cero fervor—.. Sospecho que el afecto fraternal va a 
sufrir esta vez alg-ún quebranto, aunque sea pasajero. 
En cuanto mis hermanos la tengan a usted a su lado... 
se van a fehcitar de la sus t i tuc ión ¿ Cuándo se han vis-
to en otra? 
L a señori ta de Sompierre se puso en pie. 
—Me voy corriendo—dijo—, no sea el diablo que m i 
tardanza en regresar a casa le vaya a parecer sospe-
chosa a t ía Ana. ¿ E s t a m o s de acuerdo en todo? 
—En todo, señor i ta . 
— ¿ M e ha interpretado bien?... ¿Tiene usted alguna 
duda? 
—Ninguna—respondió Andrea. 
—Pues, entonces, hasta m a ñ a n a por la tarde en la es-
tación, a tren de Burdeos tiene la salida a las tres 
en punto. 
—Yo es taré allí un cuarto de hora antes. 
—Es lo mejor. Y por lo que m á s quiera, Andreí ta , 
no me falle usted... Sería obligarme a pasar quince días 
detestables, sumida ©n la desesperación... 
—Descuide la señori ta; no tengo m á s que una palabra 
y es tá empeñada con usted. 
Iban a separarse cuando, ya en la puerta, la costure-
ra retuvo un instante a la joven millonaria para pre-
guntar: 
— ¿ Y si por casualidad—porque todo hay que preca-
verlo—no le fuera a usted posible estar en la estación 
a la hora convenida?.... ¿Qué debo hacer en ese caso, 
quedarme en t ierra o aubir al tren? 
—¡De ningún modo, criatura—^prorrumpió Magdalena 
Impetuosamente—. En esas cicunstancias, la única solu-
ción es tar ía en que regresara usted a su casa hasta 
recibir nuevas órdenes. 
Y añadió bromeando: 
— ¿ H a pensado usted en el formidable lio que arma-
r íamos desdoblando en dos a la señori ta Magdalena 
de Sompierre y obligándola a estar al mismo tiempo 
en Burdeos y en Brive? 
—Tiene usted razón. ¡Si seré tonta, que no había 
caído en ello! 
—Nada de atribuirme la vir tud de la ubicuidad. Po-
dr ía resultar demasiado peligroso. 
Magdalena bajó las escaleras de dos en dos, y ya 
en la calle, sal tó dentro del primer " taxi" que se 
cruzó en su camino. Ahora no tenía por qué ocultar-
se a las miradas de las gentes conocidas a quienes pu-
diera encontrar, y le interesaba mucho llegar a su casa 
los antes posible. Tía Ana debía esperarla impaciente. 
L a soberbia limousine de la señori ta de Prunier des-
embocó majestuosa en la explanada exterior de la esta-
ción y fué a detenerse al borde del encintado de Ia 
acera, delante de la puerta que daba acceso a la sala 
destinada para los viajeros de primera clase. 
¿ D e quién era, en realidad, el lujoso carruaje en el 
que tantas veces había bostezado Magdalena de Som-
pierre? ¿Cuál de las dos mujeres era la propietaria? 
Habr í a sido muy difícil, cuando no imposible, precisar-
lo, porque t ía y sobrina bacía mucho tiempo que v*" 
vían en una absoluta comunidad de bienes en la que 
lo de cada una de ellas per tenecía por igual a la otra. 
Sobre los andenes se elevaba un sordo rumor de c(^' 
mena humana, un murmullo hecho de cien conversa-
ciones mantenidas en distintos ton^s de voz y que iba 
a confundirse con el ronquido de las calderas en pre' 
sión de las locomotoras y con el chirrido de los freao® 
y cadenas de loa trenes prontos i partir. 
(Oont lmiará) 
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P A L A B R A S 
Hasta diez palabras., . i . , . . - «i» • • • 0 , 6 0 pteft» 
Cada palabra más. . , 0,10 
Más 0,10 pía*, por inserci6n en concepto de tirnb»*. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Val verde, 8. 
publicidad Domínguez. Plaza de 
Matute. 8. 
Bex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida FI y Margal], 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
ABOGADOS 
SEííOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
ULTIMAS voluntades, penales, otras do-
cumentaciones, rápidamente. Díaz. Doctor 
Cárceles. 5, principal izquierda. (5) 
DETECTIVE diplomado, investigaciones re-
servadísimas, garantizadas, documentos. 
Díaz. Doctor Cárceles, 5. principal iz-
quierda. (5) 
DETECTIVE diplomado, todas misiones se-
cretas, económicamente. Teléfono 44523. 
Apartado 4.092. Madrid. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (5) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 6, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; 11-
auidación verdad. Atocha, 27, entresuelo. 
(V) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
5osk Traspaso comercio con edificio, ue-
ganltos, 17. (20) 
MUCHOS muebles baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 800 pesetas. Marqués 
Leganés, 6. esquina Ancha. (V) 
COMEDOR alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
MAGNIFICO comedor 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 8. (5) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lulo, 
1*100 pesetas. Flor Baja, 8. (5) 
TRESILLOS confortables 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
peseitas. Flor Baja. 8. (5) 
GRAN venta salones, cuadros, bargueños, 
tapices, lámparas. Núñez Balboa, 17, ba-
jo derecha, (3) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catálo-
go gratis. Desengaño, 20. Vegulllas. (10) 
DESPACHO, tresillo, recibimiento, tapices, 
lámparas, cuadros, porcelanas, varios. Le-
ganitos, 13. (8) 
PROCEDENTE herenda, realizase magnl 
flea colección cuadros antiguos, moder-
nos. Postigo San Martin, 10. (4) 
GAMAS doradas, plateadas, baratísimas, 
comedores, alcobas, despachos, armarios, 
tresillos, camas turcas 30 pesetas, colcho-
nes, infinidad muebles. Cañizares, 10, en-
tresuelo. (10) 
DESPACHO semlnuevo, 300; comedor, tre-
sillo, alcoba, perchero, jamugas. Puebla, 
4. (5) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español, vale 1.500, en 800 pesetas; 
sillería, 90; buró americano, 90; más mue-
bles. Reyes, 20, bajo derecha. (7) 
MUEBLES de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
PARTICULAR liquida todo el piso, mue-
bles modernos. Ayala, 94. (8) 
REGALO Pascuas. 200 armarios lima, 50, 
55 y 60; dos lunas, 95; comedor jacobino, 
215; comedor cubista, 390; alcoba jacobina 
con cama dorada. 295: tresillo, 150; des-
pacho Jacobino, 325; camas doradas, 97. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar 
fantástico despacho español, elegante co-
medor, tresillo, suntuosa alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
ALMONEDA, mesa consejo, seis sillones, 
colchones lana, armarios. Hortaleza, 104. 
C2) 
SABADO, domingo, limes. Aristócrata ven-
de salón dorado, despacho, comedor, re-
cibimiento, relojes, cuadros. Gómez Ba-
quero, 31 (antes Reina). (2) 
ALQUILERES 
JUNTO Gran Via, espléndido exterior, ca-
lefacción, baño, 36o, apropiado oficinas, 
pensiones. Concepción Arenal, 3. (2) 
JUNTO plaza Callao, espléndido exterior, 
calefacción, baño, 425; interior, 190, apro-
jiadoa oficinas, pensiones. Miguel M-0^^ 
JUNTO Puerta Sol, principal, diez gran-
des habitaciones, baño, ascensor. Atocha, 
4 triplicado. (8) 
TIENDAS, con, sis vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
CUARTOS, 85-65; áticos, 85; Üendas, ga-
rage, naves. Embajadores, 104. (2) 
HOTEL confortable, alto Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
SE alquila cuarto casa moderna, habita-
ciones amplias con mucho sol. Colegiata, 
13. * (T) 
ALMACEN con vía apartadero Acacias. 
Barbierl, 4. Teléfono 18140. (V) 
HERMOSO exterior soleado, gas, baño, as-
censor, 105 pesetas. Guzmán Bueno, 46. 
(16) 
AULAS espaciosas, amuebladas, alquílan-
ae, hay máquinas. Escribid, indicando 
preparación y horas. Castro. La Prensa. 
Carmen, 18. (2) 
SOTANO amplio, almacén, barato. Espíri-
tu Santo, 31. (A) 
EXTERIOR, soleadlsimo, baño, ascensor, 
teléfono, 130 pesetas. Hermosilla, 63. (T) 
EXTERIORES seis habitables, oficina tres, 
confort. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
LOCAL amplio, con buena vivienda, se 
alquila, ,¿25 pesetas. Narváez, 25. (T) 
URGE pisito nuevo, cuatro, cinco habita-
ciones, calefacción central, cerca glorie-
ta Bilbao, hasta 100 pesetas. Escribid: 
*eijóo, 4, cuarto. Dolores. (16) 
^ i ^ - i 6 1 1 , casa nueva, todo confort, once 
habitaciones, 450 y 425 pesetas. Morete, 
(9) 
:PI„S„0 o p t a d o Mediodía, once habitacio-
nes, baño, calefacción central, 350 pese-
tas. Espalter, 13. e (9) 
^ f l ^ M 0 cuarto. siete piezas, baño, cale-
PHS , c*nír '̂ ascensor, 28-30 duros. 
Príncipe Vergara, 93. (6) 
P ^ Í Í O S ,de alquiler, desde diez pesetas 
mensuales. Oliver. Victoria, 4. (3) 
BONITO piso, baño calefacción, gas. telé-
fono, 160 pesetas. Velázquez, 69. (E) SRIORÊ  Pasa nueva' amplias habi-taciones, calefacción central, baño, dos 
^ r f ^ 250 Pesetas- B*- to Gu-
TlnEóSct. r t o Z ^ z . ^ . 1 1 SÍti<> y % 
B wP^.i5^10 céntrico, alrededor Sol. ca-
lefacción central, haata 200 pesetas. Mar-
qués Cubas, 11, segundo. (T) 
16 duros, tres balcones, ocho habitaciones 
ascensor, tranvía puerta. Paseo Acacias, 
^ (2) 
84 duros, 9 piezas, calefacción, baño, lava-
dero, teléfono, terraza. Mediodía, tran-
. vta, "Metro" Lista. Ramón Cruz, 68. (2) 
t iKuiul íIA. cinco vecinos, siete habita-, 
clones. O'Donnell, 29. (10) 
3KRMOSO hotel, veinte habitaciones, dos 
plantas. Navarro. Arriandi, 1. Ciudad L i -
neal. Llaves hotel contiguo. .. (T) 
NECESITO pisito amueblado, con todo con-
fort, situación céntrica. Wolseley.-'Hér-
mosilla, 8. . (4) 
SOTANO saneado para guardar muebles, 
cinco duros mes. Espronceda, 10. • " (3) 
ILNTO Gran Vía, excelente exterior, ca-
lefacción central, apropiado pensiones, 
oficinas, 305; Interior, 150. Concepción 
Arenal, 8. (2) 
ALQUILO gran vaquería, aguas corrien-
tes, otros locales. Teléfono 26109. (4) 
LOCALES Argüelles, 200 metros, baratísi-
mos, almacenes, talleres, industrias. A l -
tamirano, 32. (V) 
INFORMACION detallada pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (5) 
CEDO despacho amueblado. Preciados, 50, 
principal izquierda. (5) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. Pi Mar-
gall, 7. Híspanla 27707. (4) 
PASEO Recoletos, 31, principal, 450 pese-
tas, calefacción central y demás confort. 
(T) 
PRINCIPAL exterior, cinco amplias habi-
taciones, baño, 34 duros. Antonio Grilo, 
11, entre Ancha, Gran Vía. (T) 
AUTOMOVILES 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la. 13 moderno. (20) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
FACILITO dinero por coches como garan-
tía. General Pardiñas. 93. (5) 
CADEMIA Americana Automovilismo, Mo. 
torismo. Conducción, mecánica, 100 pese-
tas con carnet. General Pardiñas, 93. (5) 
¡ ¡ NEUMATICOS!! Accesorios. i j P a r a 
comprar barato 1! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
VENDESE Renault primaquatre, nuevo. 
García Paredes, 78 (garage). s (5) 
OAKLAND faetón, toda prueba, 1.500 pe-
Setas. Teléfono 70276. (T) 
PARTICULAR vende Citroen B-14, falso 
cabriolet, cuatro asientos, perfecto esta-
do. Castillo. 20. (T) 
¡OCASION! Por cesar negocio liquido sur-
tido cubiertas recauchutadas y usadas. 
Precios Irrisorios. Cardenal Cisneros. 49. 
(9) 
COCHE Ersklne,. nuevo, sin , matricular.. 
17 HP.. siete plazas, conducción Inte-
rior, separación, barato. Teléfono 15796; 
¡ ; : CUBIERTAS ! 11 Reparación y. recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al -
calá Zamora, 56. "(2) 
LINCOLN, semlnuevo, toda prueba. Fuen-
carral, -68,. segundo izquierda. Teléfono 
14066. . (T) 
ALQUILO coche pequeño, barató, maña-
nas. Lista, 71. Teléfono 53503. . . . (E>. 
VENDO camión basculante 8 toneladas. 
Melquíades. Bien cinto, 10 (Puente Valle-
cas). , (3) 
CHEVROLET modelo 30, perfectlsimo es-
tado. Bárbara Braganza, 12. (5) 
FIAT 7 plazas, matrícula 461000. Ramón de 
la Cruz, 24. (5) 
CAFES 
"CAFE Vlena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. . (2) 
CALZÁDÓS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
VICI . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADO, muy práctico, manual. Jardi-
nes. 18; Fábrica. Venta al público. (21) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (E) 
COMPRAS 
PAPELETAS de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
demás casas. Postas, 7 y 9. (V) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende, alhajas, 
oro, plata y platino. . Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enríquez López. Puerta Sol. 
6. O) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
ietoa arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (S) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naclones antiguas. Vindel. Prado. 31, pla-
za Cortes, 10. (21) 
MUEBLES, objetos,-pisos enteros, pago in-
mejorablemente. Teléfono 16269. (10) 
COMPRO liquidaciones de géneros punto, 
bisutería, objetos de regalo y artículos 
de propaganda. Señor Sancha. Avenida 
Conde Peñalver, 5. , (5) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO altos precios, alhajas oro, plata^ 
platino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 
(esquina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. : (V) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Telefono 
50981. (5) 
COMPRO despacho oficina y mampara 
cristal. Teléfono 10103. (T) 
COMPRO, a base de barato, pagando en 
el acto en metálico contra recibo mer-
cancía sobre vagón Madrid, cincuenta o 
más toneladas troncos álamo negro, sa-
no, seco, limpio y recto, de tres á siete 
metros largo y de 35 centímetros diáme-
tro, mínimo punta delgada. Inútil ofre-
cer otras dimensiones ni madera que no 
reúna condiciones expresadas. Dirijan 
ofertas por escrito, indicando precio por 
tonelada sobre vagón Madrid : Señor Gon-
zález. Apartado 12.145. (3) 
COMPRO partida juguetes, bisutería, mer-
cería, óptica de saldo. Teléfono 15775. (4) 
COMPRO salamandra usada, buenas con-
diciones, tamaño corriente. Teléfono 
31530. (5) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. L (20) 
l'AUTOS Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, retrasos menstruales, médico especia-
lista. Montera. 23. (16) 
DOCTOR especialista, embarazado, faltas 
menstruación, matriz. Reconocimiento 
económico. Hortaleza, 61. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
Ai.VAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una. 
siete-nueve. (5) 
URINARIAS, venéréo, blenorragia, • sífilis. 
Consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza. 80. (5) 
' DENTISTA SI ALQUILA habitación caballero, sin, con-
1 fort Marqués Cubas, 23. (T) 
e c o í ó m í ó ^ exterior, muy céntrico, dos 
o S 0 " ^ ^ ! - 0011311118 gratis. .Magdalena, amigos, pensión completaf económic¿. Te-28. primero. (6) 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
•16. Teléfono 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
OOLKíílO; "Goya". Primera, Segunda en-
señanza. Sección Comercio Internos, ex-
terrtos. Castelló. 39. hotel. Dirección: P 
; Correas. (T) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá,'185. primero nú-
mero cuatro. (5) 
INGLES. Clases particulares y colectivas. 
Tutor. 6. primero izquierda. (T) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Cami-
nos. Preparación eficaz por alumnos es-
pecializados del último curso. Plazas l i -
mitadas. Marqués Valdeiglesias, 8. (T) 
CORTE, confección, métodos rápidos, mo-
dernos, 15 pesetas. Conde Romanones. 2. 
(5) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (5) 
BUSCAD libros taquigrafía, no baratos, si-
no buenos. García Bote, 6-12 pesetas. 
• ? "-• ' . (24) 
PROFESORA inglesa, experimentada, en-
señando inglés a niños y señoritas, ofré-
cese. Precios moderados. Wolseley. Her-
mosilla. 3. (4) 
PROFESOR .Geografía, • Historia, bachille-
rato, domicilio. Escribid: José Alvarez. 
Colmenares, 7. (T) 
FRANCES, inglés, aspirantes diplomáticos. 
36448. Ancha, 114. (3) 
PROFESOR piano, solfeo, armonía, cla-
ses generales, particulares. -Madera, 16 
(Pez). (6) 
PROFESOR Inglés, clases erenerales, par-
ticulares, hay taquigrafía. Madera, 16 
(Pez). (5) 
ESPECIFICOS 
NEUTRA LINA. Específico de fórmula na-
cional y científica, que cura tas enfer-
medades del estómago. Intestinos c híga-
do. (2) 
1-0MBRlCIÑA Pelletierl Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
TE Pelletier, Evita el: estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 15 cén-
timos. (9) 
DIABETICOS. Mejoría sin insulina. Gly-
cemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
DOS .cualidades tiene lodasa Bellot, tóni-
co, depurativo, purifica la sangre, esti-
•mula el apetito y la nutrición, siendo tó-
nico fortificante para,los -linfáticos. Ven-
ta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos. Colecciones. Librería. Pozas, 2. (5) 
500 sellos diferentes 8,50, reembolso. Listas 
gratis. Sickel. Esplugas Llobregat. (T) 
FINCAS 
(10) 
MAGNIFICO piso, Montera, 25, nueve bal-
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
T?.' omeros, una peseta. Fuencarral, 69. 
(Entrada Emilio Menénd«B Paüarés, 2.) 
Compra-venta 
VEiNDO dueño directamente, nasa ouen si-
tio., buena renta. Teléfono 51071. (T) 
ORTIZ DE SOLOBZANO y Piíarro. Agen-
tes de préstamos para el Banco Hipote-
carlo de España. Compra-venta de fin-
cas rústicas y urbanas. Luchana. 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
/' importante y acreditada. Alcalá^ 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
CHALET, moderno, jardín 2.000 metros te-
rreno, propio sanatorio, industria, alre-
1 dedores Alicante, vendo faciliades pago. 
Escribid: Chalet. Montera, 15. Anuncios. 
(10) 
VENDO finca próxima Pontevedra, casa, 
dependencias, 16 hectáreas, excelentes 
tierras.; todo cultivo. Ferrocarril, carrete-
ras. Rubio. Conde Duque, 10. (2) 
ENTR'É piños, hotelito pfeciósó, confort, 
500 metros jardín, dos garages, portería, 
. gaUineros, vendo facilidades, arriendo, 
permúto^casa. Teléfono 15609.• ' (2) 
VENDO 'casa 550.000 pesetas, adquiérese 
por 150.000. Teléfonoi .57571. (T) 
HOTEL todo confort, dos plantas, sitio in-
mejorable,-75.000 pesetas. Señor Sol. Cas-
, tellana, 16. (2) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. -Alcalá. 94. Madrid. 
• I , JSSJV ..... . (2) 
PARCELAS alto Perdices,' véndense. Fa-
cilidades. Castellana, 10., Teléfono 50234. 
• m • .(E) 
HOTEL, precioso calle Goya, propio médi-
co, abogado, legación;" vendo en 70.000 
: pesetas. Tiene del Hipotecario 43.000. Te-
léfono 43962. (11) 
HOTEL barrio Salamanca, próximo Torri-
jos, 2.200 pies, tres plantas, garage mo-
derno. Precio 80.000 pesetas;; urgente, oca-
! sión. Villafranca. Génova, 4:. cuatro-seis. 
(3) 
PLAZOS, hotel , baratísimo: dos casas. 
6.500. Cava Baja, 30. Ocón. (V) 
teN Miadrld vendo sin intermediarlos fin-
ca bien situada, esquina dos callea, cuar-
tos todos exteriores. ' renta, aproximada 
43.000 pesetas anuales, al 8 % libre, de-
ducidos gastos, admitirlase a cambio va-
lores. Apartado 9.052. (6) 
HIPOTECAS 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecarlo. Administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
RESERVADISIMO hago hipotecas 6 %. No 
importa grandes cantidades. Teléfono 
60635; — (V) 
COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escribid: Ramírez. Emilio 
Rubín, 12. Chamartin. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. sé 
gundo: (20) 
COLEGIO "Goya". Castelló, 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
l'KNSION Ellas, todo corifort. cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy eóonómlca. calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
PENSION confort, calefacción, establea 
precios reducidos. Narváez. 19. Metro Go-
ya. (T) 
ttSTliDIANTES estables, familias, 5.50. 8,76 
vivir conofortabillsimo. Edificio nuevo, ca-
lefacción central, regiamente instalado, 
frente Palacio Prensa. H. Baltymore. Mi-
gue. Moya, 6, segundos. (6) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, aucen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero (5) 
ESTABLES, desde 10 pesetas, gran con-
fort, jardín. Pensión Santa Ana. Zurba-
no, 8. (5) 
EN Slgüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, confort. 
Eduardo. Dato, 6, segundo, (10) 
UESIDENCIA Hagar para señoritas, diri-
gida familia distinguida. Fuencarral, 21, 
principal, (3) 
PENSION Cristóbal. .Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PBNSIOI^ completa, todo, confort, matri-
monio, señorita o caballero. Teléfono 
21583. • (5) 
HUESPEDES en familia,., ofrezco pensión 
completa, todo confort. Pregunten Jimé-
nez. Eduardo Dato, 12, segundo. (T) 
COLINDANDO Gran Via; pensiones cénr 
tripas, desde 7. pesetas. ^Miguel. Moya, 4; 
ConcépclCn Arenal. 3. ' (2) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, & | A ) 
léfono 56740. (T) 
DORGE. Eduardo Dato, 16. Aguas corrien-
tes, calefacción, ascensores, baños, telé-
fono. Pensión completa, desde 16 pesetas 
para matrimonio. (9) 
H. Thylde. Peñalver, 8 (Gran Via). Habi-
taciones sin pensión para caballeros so-
los o matrimonios. Aguas corrientes, ca-
lefacción, ascensores, baño y teléfono. 
Absoluta seriedad. (9) 
GABINETE para estables casa particular, 
todo confort. Principe, 18, segundo. (T) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Es-
pléndido, inmejorable, cubierto 1,75 y 3 
pesetas, por abono 1,50 y 2,50. (7) 
HUESPEDES; extranjeros, matrimonio, 
amigos. Augusto Flgueroa, 8, primero. 
(V) 
PENSION Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
PENSION Barquillo, católica, recomendada 
matrimonios, familiares, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (5) 
CALEFACCION central, aguas corrientes, 
todo confort, ocho pesetas, dos, tres ami-
gos. Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORA cede alcobas, gabinetes, amue-
blados, una, dos señoras, próximo Bar-
quillo. Razón: Augusto Flgueroa, 16. Le-
chería. (B) 
PARTICULAR desea huéspedes, habitacio-
nes independientes, baño. Caños, 6, pri-
mero derecha. (10) 
FAMILIAR, católica, todo confort. Fer-
nando V I , 17, primero derecho. (T) 
CATOLICOS: Gabinetes soleados, baño, 
con, sin. Plaza Cortea, 11, principal. (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
PENSION completa, dos amigos, baño, te-
léfono, ascensor. Luchana, 9, tercero bis 
izquierda. (D) 
HABITACIONES todo confort, dos amigos, 
precios económicos. Tres Cruces, 7, se-
gundo izquierda. (2) 
DESEANSE dos habitaciones, derecho co-
cina, precio moderado. Escribid: Serrano, 
74. Portería. (B) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
ESPLENDIDA habitación esquina, calefac-
ción, baño, ascensor, teléfono, selecta co-
cina, precios moderados. Príncipe Versa-
ra, 30, segundo izquierda. (V) 
PARTICULAR pensión completa, económi-
ca, teléfono. Caballero Gracia 12. prime-
ro izquierda. (3) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados. 33. Telé-
fono 13603. (5) 
SEIS pesetas, todo confort, casa particular, 
Argüelles. Llamad al 31866. (5) 
PENSION confortable, familiar, excelente 
cocina, precios módicos. Claudio Coello, 
2Í. (5) 
EXTERIOR confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
GRATUITAMENTE facilitamos Informa-
ción hospedajes. "Híspanla". Pi Margall, 
7. (4) 
ESTUDIANTES, opositores, ahorraréis di-
nero, tranquilizaréis vuestros padres, 
hospedándoos, residencia dirigida sacer-
dotes. Recoletos, 8. Teléfono 52544. (T) 
SE desea caballero estable. Hortaleza, 40 
moderno, tercero. (E) 
EN familia daré pensión estable, confort. 
Pardiñas, 8,. primero Izquierda. (T) 
PARTICULAR cedo gabinete exterior, con-
fort, a estable formal. Goya, 58, tercero. 
(T) 
HERMOSAS habitaciones exteriores para 
amigos en Preciados, 9, segundo izquier-
da. (T) 
GABINETE exterior, una, dos personas, 
calefacción, baño, teléfono. Señores Hi-
guera. Plaza San Miguel, 7. (2) 
PENSION exterior, dos amigos, estables. 
San Bornardino, 7, segundo izquierda, (8) 
HABITACIONES con baño, 5 pesetas. Ho-
tel Brlstol. Pl y Margall, 18. (7) 
CEDESE bonito gabinete, económico, ca-
ballero. San Bartolomé, 10, principal iz-
quierda. (E) 
ALQUILASE habitación señora o señorita 
formal. Razón: Marqués Urquijo, 31, ter-
cero izquierda, ascensor. (8) 
SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort, económicas, señoras, señoritas. 
Alcalá Galiano, 8. Teléfono 42766. (T) 
ALQUILO alcobas para uno y dos caba-
lleros. Razón: Augusto Flgueroa. 15. Pa-
nadería, razón. (T) 
HABITACION, ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, con pensión. San Jerónimo, 19, 
segundo. (T) 
SEÑORA, única, pensión 5,50. Padilla, 53, 
ático B interior derecha. (T) 
PENSION García. Habitaciones amplias, 
especial estables, excelente comida. Pe-
ñalver, 16. (T) 
UBROS 
PROCEDIMIENTO eficacísimo para con-
vertir incrédulos, sermones callejeros, 
propaganda por impresos. (V) 
COMPATRIOTAS: Evitaríamos anarquía, 
descarrilamiento, incendios, inmoralidad. 
Inundando España sermones callejeros. 
(V) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición: 450 páginas, 500 fi-
guras, (6) 
COMPRO libros, revistas, bibliotecas, pago 
bien. Fe, 20, segundo derecha. (11) 
«MMIlllli™ 
MAQUINAS 
(O N TIN EN TAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables y para oficina. Conce-
sionarios "Maquinaria Contable" Valle-
hermoso. 9. (3) 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
plas perfectísimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza. 23. (21) 
iMAOlJ'NAS escribir, coser. "Wenheim" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avdnlda Conde Peñalver. 3 (21) 
MAQUINAS escribir Underwood, Royal, su-
madoras Burroughs, Barret. Acido, Sund 
strand. Dalton. calculadoras . Mercedes-
Éuklld, Walther Brunsviga, facturado 
ras. Nuevas, reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Importación directa 
"Maquinaria Contable" Vallehermoso 9. 
Teléfono 42787. (3) 
TALLERES reparación toda ciase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
MÁQUINA escribir Undarwood en 350 pe-
setas. Morell. Hortaleza. 23. entresuelo. 
(21) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MODISTAS 
PELETERIA, hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido Bola. 13. 
(3) 
MODISTA económica, domicilio. Divino 
Pastor, 1. Portería. (2) 
MUEBLEf 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos. 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis Técni-
co edpec'allzado. San Bernardo. 2. '5) 
(iKATIS graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado Calle 
Prado, 16. (11) 
PRESTAMOS 
PEQUEÑO capitalista se precisa para con-
tinuar explotación café-restaurant. Diri-
girse: Ventura de la Vega, 4, tercero: de 
siete a nueve. (o) 
RADIOTE LEFON1/ 
(•ASA especializada reparación toda clase 
aparatos radio, garantía absoluta. Torri-
jos. 66. Teléfono 58292. (2) 
RADIO. Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal. 20. (6) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
GAIÍ'INES, forro seda, desde pesetas 60 
"Pac". Rosalía Castro. 19. (T) 
GAItARDINAS impermeabilizadas, • desde 
pesetas 60. "Pac". Rosalía- de Castro. 19. 
(T) 
"PAC" descuenta 10 % presentando estos 
anuncios. Rosalía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 




FABRICANTE afamadas marcas anlsados-
licores-coñac, solicita cooperadores capí 
talistaa para establecer industria en Ma 
drid. Ofertas: Oon José Naranjo, Fran-
cisco Sllvela. 18. (T) 
FACILITAMOS trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblos y capitales, personas lo 
soliciten, bien pagado. Escriban: i parra-
do 6.026 Madrid. (ó) 
PAGO buenos sueldos representándome 
trabajándome (localidades, provincias) 
Apartado 544. Madrid. .5) 
OFRKCE.MOS trabajo todas provincias, di-
versos asuntos. Informes gratis. Apar-
tado 6.037. Madrid. (5) 
FOTOGRAFOS, representantes particulares 
Madrid, provincias, ampliaciones artísti-
cas. Fototécíiica. Apartado 5.020. (V) 
MEDICO de guardia falta. Escribid: Cas-
tillo Montera, 15. Anuncios. (16) 
JOVEN activo, olen relacionado clase mé-
dica deséase visita domiciliaria. Escribid: 
Molino de Viento, 3. Portería. (T) 
LICENCIADOS Ejército, Armada, aspiran-
tes destinos. Escribid rápidamente: Apar-
tado 4.092. Madrid. (5) 
OFRECEMOS servidumbre informada. Ex-
celentes cocineras, doncellas. Agencia Ca-
tólica "El Pilar". Jau Mena, 11. Teléfo-
no 27101. (T) 
REPRESEN TANTES-viajantes diferentes 
regiones, introducidos grandes fábricas 
y talleres, asunto importantísimo. Escri-
old, informes y referencias, a: Pereda. 
Mendizábal, 93. Madrid. (T) 
LICENCIADOS Ejercito, aspirantes ingre-
so Guardia civil, dirigirse: Marte. Hor-
taleza. 116 (5) 
M U Y P R O N T O 
CHICA que sepa cocina y doncella sepa 
su obligación. Sin pretensiones. Inútil 
presentarse sin buenos informes. Montes-
qulnza, 44, primero derecha. (T) 
LICENCIADOS Ejército, Armada, aspiran-
tes destinos. Escribid rápidamente: Apar-
tado 4.092. Madrid. (5) 
PRECISO conductor mecánico para iínéa, 
buen sueldo, precisa fianza. 21274. (A) 
PARA oficina precisan empleados medio 
día dispongan 500 pesetas, sueldo 150 mes. 
Tetuán, 7, principal: 4 a 6. (V) 
IMPORTANTE empresa necesita subdele-
gado para Madrid. Inútil sin referencias, 
tener solvencia material y ser conocedor 
comercio y plaza Madrid. Apartado 12.076̂  
X'ARA ampliación negocio en marcha ne-
cesítase socio con 10.000 pesetas, dispues-
to a prestar cooperación personal. Abs-
tenerse insolventes e ineptos. Apartado 
12.076. Madrid. (V) 
IMPORTANTE Compañía Seguros Acciden-
tes necesita funcionario de categoría, 
preferentemente conocedor este ramo, se-
rio y activo, con espíritu comercial y 
que sea capaz de dirigir personal. Ofer-
tas deb'en hacerse acompañadas amplios 
detalles sobre actividades anteriores, in-
dicando referencias: "333". Apartado 911. 
(9) 
FALTA muchacha informada. Pensión La-
carta. Puebla, 19. (3) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
SE necesita cocinera con informes. Pen-
sión ToriEi. Caimen, 31. (20) 
NECESITO socio aporte 8.000 ampliar, ven-
ta 'asegurada mensual, artículos nuevos, 
sueldo, beneficios garantizados. Paseo 
Prado, 12, principal izquierda, (E) 
DESEANSE representantes en todas pro-
vincias para venta de pizarra luminosa 
para escaparate, originalísimo, de fácil 
venta. Escribid: "Luminosas". Nicolás 
Salmerón, 6, indicando referencias. (2) 
DESTINOS públicos, once mil vacantes. 
La "Gaceta" ha dado nueva ley, crean-
do Cuerpo subalterno del Estado para 
licenciados Ejército. "La Patria", diario 
nacional, remite relaciones vacantes y 
adjudicación, informando todo. Suscrip-
ción, cinco pesetas trimestre. Redacción: 
Luchana, 9. Madrid. (6> 
MILES destinos licenciados Ejército, Ar . 
mada. Informes gratis. Apartado 1.23|. 
Madrid. 
Demandas 
iM).\< l';i.l.AS, cocineras, niñeras, amas, no-
drizas, etc.. ofrécense informadas. Af.en-
cía Católica Hispanoamericana. Pue/nca-
rral, 88. Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE asistenta joven, mañan.as o 
tardes, sabiendo cera. Palma, 45. (5) 
GUARDIA civil con un hijo desea, porte-
ría señora. Escribid: DEBATE 34.777. 
(T) 
FINCAS urbanas Madrid ofrécese adminis-
trador solvente, adelanta alquilores. ga-
rantiza contratos. Teléfono 55885. (T) 
SERVIDUMBRE, seriamente iniform ida, 
)roporcionamos. Pi Margall. 7. Teléfono 
¡7707. (4) 
OFRECESE cocinera informada. Ave Ma-
ría, 18, primero izquierda. (B) 
OFRECESE costurera para ir a domicilio, 
2 pesetas. Cáceres, 16, primero letra E. 
(V) 
PROPORCION AJVIOS servidumbre todas 
clases, ¡eriamente informada. Preciados. 
33. Telélono 13603. (5) 
JOV EN buenos informes, macha práctica 
oficina, desearía de seis a nueve empleo 
análogo, 50 pesetas. Teléfono 15836. (5) 
SEÑORA distinguida, primera vez, regen-
tarla casa bien, señor con hijos, sabien-
do confección, labores hogar. Escribid: 
Cuesta Santo Domingo, 7, tercero izquier-
da. María Romero. (5) 
JOVEN católico, absoluto conocimiento in-
glés, ofrécese trabajos .secretariales, ofi-
cinas. Poco sueldo- Giménez. Olózaga, 2. 
(tercero izquierda)- (T) 
JOVEN católico, francés, inglés, comercio, 
contabilidad, se ofrece contable, adminis-
trador, preceptor, dentro o fuera de Es-
paña, informes a satisfacción. Escribid: 
S. San José. Santa María, 8, principal 
derecha. Valladolid. (T) 
BUENA cocinera, formal, ofrécese. Ferraz, 
62. Frutería. (3) 
MAESTRA sabiendo francés, ofrécese co-
legio, domicilio. Teléfono 27766. Palma, 
20! (8) 
TRASPASOS 
MAGNIFICA pensión lujo, 24 regias habi-
taciones, traspaso mitad valor. Aparta-
do 276. (5) 
ENFERMEDAD, fábrica mantecados por 
mayor, acreditada. Callejón Preciados, 4, 
segundo. (3) 
SEIS magníficas pensiones, todas confort, 
acreditadas. Callejón Preciados, 4, segun-
do. (3) 
POR no poder atender, tres industrias en 
una, limpiabotas, zapatería, objetos es-
critorio, muy barato, o local, sitio inme-
jorable barrio .Salamanca. Razón: San 
Bartolomé, 8. (5) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
CALLISTA cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radical 
jel vello. Doctor Subirachs. Montera. 47. 
(8) 
¡ATENCION! ¡¡Abrigos de cuero! I Que-
dan como nuevos usando producto paten-
tado, único sitio de venta- Cañizares, 14. 
Osuna. Curtidos. Madrid. (7) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
PARA roperos. Saldamos abriguitos, chales 
y pelerinas, procedentes de muestrarios. 
Nuncio, 8. Fábrica. (T) 
CASA Jiménez. Aparatos totográücos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma 
mi-M mantillas, peinas. Preciados. 56. (2)« 
FORMEMOS cooperativa consumo católica 
con Junta directiva exclusivamente ca-
tólica, porque descrédito cooperativas dé-
bese se meten directivos culebrones que 
van lucrarse, hundiendo sociedades. (V) 
NECESITO ..ocio ampliar industria avíco-
la. Quintana. Sorts, 4. Dehesa Villa. (2) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 99.596, por "Un producto ae pee-
tina con el procedimiento correspondien-
te para su fabricación". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo. 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.344, por "Un aparato para 
llevar a cabo el proceso de contacto por 
el ácido sulfúrico". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquillo, 26. (3) 
INFORMACIONES reservadísimas, discre-
ción, economía. Preciados, 33. Informa-
ción Madrid. . ^5) 
PINTURA, revocos, empapelado, económi-
co, presupuestos gratis. Teléfono í>9()09. 
(6) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (20; 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Véiez de Guevara, 4. (21) 
CIRUJANO, callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 25628. (20) 
500 canarios. 400 hembras, las mejores ra-
zas alemanas, variación colores, superio-
res para cria, baratísimos. Malasaña, 18. 
(8) 
MUDANZAS económicas. Transportes Es-
paña. Costanilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. (4) 
REPRESENTANTE acreditado ramo libre-
ría y papelería desea editoriales. José Cli-
ment. Almirante Cadarso, 21. Valencia. 
(T) 
ATENCION: No componer vuestras alba 
las sin pédlr precio. Fuencarral, 12. Por-
tal. (6) 
I j , \ KNIZADOB, tapicero, muy económico 
I Se garantizan los trabajos. Avisos: 30176. 
| (T) 
LIMPIEZA pisos, económico, acuchillado, 
0,70 metro y encerado. Teléfono 36991. (E) 
íJETKCTI VE diplomado, todaa misione» se-
cretas, económicamente. Teléfon» 44623. 
Apartado 4.092. Madrid. lo) 
INDUSTRIALES, comerciantes: Si que-
réis dar a conocer vuestros productos, 
vuestros establecimientos de una mane-
ra segura, eficaz, sin desembolso algu-
no de pesetas, visitad "Reunidas <I« Fu-
bllcldad . Teléfono 21438. Avenida Con-
de Peñalver, 5. Nuestros agentes vistta.-
rán a usted y le expondrán el procedi-
miento. 
PARA negocio productivo aportarlft, 26.000 
pesetas, colaboración. Escribid: salgado. 
Prensa. Carmen, 16. W 
VENTAS 
AJIMONTUMS, planos ocasl/in, contado, pía-
zos. akpuileres. Rodrigue*. Venturo v^||j 
l'Ol.DOS, lonas, saqueríí). Imperial, «. Te-
léfono 1623L Madrid. Remite muestran 
VALERIAS Fea reres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, coleccione», 
cuadros Musreos. cuadros religiosos. Exoo-
sioniís oerroanentes. ÍT) 
n . A OÍROS, antigüedades, objetos d« arte. 
ExposlcioT.ies interesantes. Galerías Fe-
rré r.is. E checa ra y . 27 . W> 
CAM/lls. .Váhrica L.a Higiénica. Nuevos V i -
cios- N'uevns modelos. Bravo Mttrtilo. <S. 
<5) 
, AMAS', muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
»U PÉLTETES invisibles desde 0,30 metro co-
loca-lo. Teléfono 44178. Oruz, 21. '<2) 
VIC f i l i o baratísimo trajes usados caballero, 
sisminuevos, gabanes, americanas, panta-
lón es sueltos. Inmenso surtido. Núñez 
ISíJboa. 9, bajo izquierda. ÍB) 
\ IVNDO todo piso lujoso, colección cuadro» 
niiguos. tapiz grande, salón dorado. Es-
cribid: Apartado 9.105. Hermosilla, IOS. 
Caja Postal Correos. (T) 
I <OR ause acia, particular deshace lodo «u 
piso. Magníficos muebles. Despacho. Al -
coba imperio. Comedor mismo estilo. Sa-
lón, varias alfombras, cuadros, lámparas, 
objetos artísticos. Oreliana. 18. (T) 
PIELKS, desde 0,75; renardlnas. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
VENDO salamandra, tubería, 150 pesetas, 
otros. Barbieri, 4. (V) 
SEÑORITA vende piso, comedor, alcoba 
¡é'bina, cama plateada. Torrijos, 27, ba-
jo derecha. XT) 
MOTOR Crossley, GaS Gil, horizontal, 19 
caballos, estado nuevo, véndese 6.000 pe-
setas. Señor Barberá. Embajadores, 218. 
Teléfono 71138. CT) 
PIANOS de ocasión, únicamente de cali-
dad, garantizados, primeras marcas, con-
tado, plazos. Fuencarral, 43. Hazen. CV) 
AUTO PIANO Flscher, magnifico, nuevo, 
verdadera ganga. Fuencarral, tó. H^em 
PIANO Ronisch, semlnuevo, ocasión ver-
dad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
MAGNIFICO comedor y tresillo, estilo, mo-
dernos. Torrijos. 58. (8) 
BURLETE 10 céntimos metro. Hortaleia, 
96. Teléfono 30723. Para lustrar pisos Jo 
mejor Brillo Espejo. (5) 
ESTERAS, tapices coco, tapices terciope-
lo, limpiabarros y pasos para, portales. 
Baratísimo. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. iS) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. — fl»>--
ARMARIOS jacobinos dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
ALFOMBRAS, tamices, se liquidan. Le^a-
nltos, L (20) 
AKMONIUM, transpositor, buen uso, vendió 
300 pesetas. Jacinto Benavente, 2. (T) 
POR ausencia liquido pensión, camas, «di-
chones lana, armarios luna, lavabos, si-
llas. Madera, 27, principal derecha. IJ?) 
ALCOBA moderna, 1.300; comedor arte es-
pañol, 850. Luna, 27. Trigueros. <5) 
URGENTE. Comedor moderno, armario 
tres cuerpos, colchones, enceradora, T * -
rlos. Hermosilla, 87. (5) 
MIEL "Los Cipreses" de azabar. Vendo di -
rectamente consumidor bidones cuatro 
kilos, 12 pesetas. Entrega domicilio Ma-
drid; estación, provincias. Pedidos: Ra-
món Arroyo. Núñez Balboa, 33. Teléfono 
51984. (8) 
REGALOS para Pascuas y Ropero». Ropas 
para niños. Saldo vestidos, modelos atra-
sados, 2 pesetas. Canastillas recién, 6,56. 
Maldonadas, 5 (T) 
TINTO fino, segundo año, blanco. Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano, nuevo almacén Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (X) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lea»-
nitos, 1. $ ) ) 
NISOS Jesús, cuna, nacimientos, regalos 
Navidad. Librería Religiosa. Carmen, M. 
(V) 
URGENTISIMO. Particular vende buenos 
muebles. Alcalá. 84, cuarto derecha. (B) 
¡SOLDADOS cuotas! Uniformes completo» 
a medida, 50 pesetas. Los más perfec-
tos. Sastrería Lucas. Santiago, 11. (T) 
VENDENSE salamandras funcionando, ba-
ratas. Lagasca, 60. (8) 
LA propietaria de la patenta da invención 
número 121.095, por "Un procedimiento 
de fabricación de herraduras de caucho 
armado para animales de tiro y otro»*, 
concedería licencia de explotación par» 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Madrid. Cruz. 23. (28) 
LA propietaria de las patentes de inven-
ción número 116.067, por "Un procedi-
miento para la preparación de medios hu-
mectantes, purificadores, emulsionante», 
dispersores y similares"; número 116.153, 
por "Un procedimiento para reflnar acei-
tes j grasas", concedería Ucencia de ax-
plotación para las mismas. Dirigirse a 
Ifi Oficira de Patentes y Marcas Schi*l-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (38) 
I'KRROS escoceses Callie, actualmente dk» 
moda, hermosos ejemplares, fiel Cohipa-
ñoro. criadero tercias. Tabeada. Puente-
deume (Coruña). (T) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena CapellaaM. 
Toledo, 66; Paseo San Vicenta, 10. ( t ) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, « . (3) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torto-
les. Vlena Capellanes. Génova, 3; Pro-
ciados. 19. (2) 
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La organizac ión del trabajo 
Quien dice organización, dice orden 
de cosas u operaciones enlazadas en-
tre sí, según categorías ontológicas o 
naturales. La organización del traba-
jo tiene, por eso, su premisa necesa-
ria en la noción del mismo. Sin cono-
cer, de algún modo, las cosas es impo-
sible ordenarlas racionalmente. 
Porque en la antigüedad ño hubo no-
ción exacta, tampoco existió organiza-
ción racional del trabajo. Era éste 
carga pesada y no misión natural del 
hombre en el mundo. Por s e r l o , el 
egoísmo, que es resorte sustancial de 
las acciones humanas, movió a l o s 
fuertes a echar el fardo gravoso del 
trabajo sobre los hombros de los dé-
biles. Surgió la esclavitud como hecho 
social, primero, y como teoría justifi-
cadora, después: porque las ideas se 
cóncuerdan fácil y frecuentemente con 
los intereses o los egoísmos. 
Cristo reconsti tuyó, con eu doctrina 
y ejemplos, la noción del trabajo, for-
jando en molde nuevo la noción de la 
vida, de la que la ét ica del trabajo no 
es más que parcela. Reafirmando al tra-
bajo su carácter de ley natural huma-
na y elevándolo a la condición supleto-
ria de recurso santificante, de ascésis 
purificadora, hizo del trabajo, según en 
artículo anterior se dijo, una creación 
libre y una comunión benefaciente. Así 
pudo darse entre los primeros cristia-
nos aquella su organización fecunda y 
benéfica, o antiegoísta, del trabajo, que 
produjo la maravilla, no dada después, 
de que nos hablan los "Actos de los 
Apóstoles" en estas áureas frases: "No 
había ningún necesitado entre ellos." 
El no repetirse posteriormente el mi-
lagro ha dependido de que los gérme-
nes doctrinales del Enviado cayeron en 
tierra pagana y sólo paulatinamente se 
han ido desarrollando y se desarrollan 
en su forma específica. Han pasado mu-
chos siglos desde el t ráns i to terreno 
del divino Restaurador de la humani-
dad, y aun hay sedimentos paganos en 
nuestras almas. Por lo que a l trabajo 
respecta, ellos son visibles en la for-
ma de servidumbre, vasallaje y colonia-
do, en que, dentro de la obligada orga-
nización irracional o injusta, se ha ve-
nido aquél ejerciendo hasta el ayer de 
nuestra época. La revolución francesa, 
de inconsciente® intentos cristianos, pe-
ro de recursos y hechos diabólicos, co-
mo diría Berdiaeff, t runcó esa injus-
ticia orgánica y personai, declarando 
al hombre y al trabajo libres. 
La libertad proclamada por la revo-
lución francesa, no ha dado origen, sin 
embargo, sino a una forma servil nue-
va y a una organización nuevamente in-
justa del trabajo. Sometiendo la econo-
m í a a la sola ley de la oferta y la de-
manda, que es ley de instintos y, por 
consiguiente de fuerzas, relacionó siste-
mát i camente , los dos elementos funda-
mentales de la economía, de modo que 
el m á s fuerte gozó de una preponderan-
cia j a m á s vista sobre el débil. E l traba-
jo fué libre para venderse como mercan-
cía a trueque de una remuneración esti-
pulada en contratos leoninos y adecua-
da sólo para subsistir, y el capital fué 
libre para incrementar, sin cortapisas, su 
eficiencia y poderío a costa del trabajo. 
La máquina completó la obra, mult ipl i-
cando los recursos y l a hegemonía del 
capital y desposeyendo el trabajo hasta 
de la independencia "interior" que tenia 
el menestral medioévdco. E l resultado ha 
sido una sociedad de p lu tóc ra tas y de 
proletarios, en la que, habiendo enormes 
riquezas acumuladas y destruyéndose 
s i s temát icamente productos, el paro for-
zoso y el pauperismo adquieren la inten-
sidad de una plaga apocalíptica. 
Honra es del socialismo, hay que re-
conocerlo, el haberse hecho portavoz efi-
caz de la emancipación del trabajo y de 
los trabajadores. Todas las reivindicacio-
NOBLEZA OBLIGA, por K HITO 
nes modernas de éstos llevan sello socia-
lista aun siendo cristianas de significa-
ción y origen, y el hecho, desconsolador 
para nosotros, pesará como gravamen 
trágico mucho tiempo, sobre nuestros 
destinos. Pero no es todo, n i aun lo m á s 
importante en la cuestión social, que 11 -̂
va implícitas la del trabajo y su orga-
nización, la mejora de las condiciones en 
que éste se realiza, y el cambio de las 
formas indefendibles que presenta., 
Hay que repetirlo hasta la saciedad; 
es absurdo concebir el trabajo como un 
fenómeno material o económico según 
hacen el liberalismo y el socialismo. La 
economía es para el hombre, y no vice-
versa, porque es producto del espír i tu y 
se desarrolla en condiciones de ambiente 
espiritual o síquico. Por ello el trabajo 
es un acto, ante todo y sobre todo, per-
sonal y esto es lo que le presta carác te r 
y fin supraeconómicos, espirituales. La 
única categoría social absoluta es la per-
sonalidad del hombre, centro espiritual 
de su vida. Y el hombre es persona y 
tiene valor absoluto, porque es imagen 
y semejanza de Dios, inteligente y libre 
como El. 
Por desconocer esta esencia espiri-
tual del trabajo nunca podrán organi-
zarlo justamente el liberalismo y el so-
cialismo. Reduciéndolo a la condición 
de mercancía o de esfuerzo físico, lo 
incluyen, "ipso facto", en un régimen 
de dictadura. Proletarización o esclavi-
zación; he aquí los términos a que irre-
misiblemente avocan. 
Del dilema cabe salir partiendo de 
bases cristianas, que es lo mismo que 
decir ontológicas. El trabajo es una ley 
natural y perfeccionante para el hom-
bre. Todos deben someterse a ella en 
el grado y en la forma que las aptitu-
des de cada uno y el bien común exi-
jan. Vivir sin estrujar el cerebro o en-
callar las manos, es indigno e inmoral. 
E l trabajo es una actividad sico-física, 
valorable por el elemento superior que 
la integra. Hay, pues, una jerarquía na-
tural en las manifestaciones de la ac-
tividad laboriosa, dependiente de la 
parte o proporción que en ellas toma el 
espíri tu. Tarea, empleo, carrera, fun-
ción no son lo mismo, como dicen los 
socialistas. Cada actividad laboriosa 
constituye una profesión, y el conjunto 
de las actividades laboriosas, la socie-
dad, el conjunto jerárquico de las pro-
fesiones. E l trabajo no tiene por fin' la 
creación de riqueza, n i la de valores 
económicos, sino el sostenimiento de la 
vida del trabajador y de la vida colec-
tiva. La remuneración de él debe es-
tar regulada por las exigencias de aqué-
lla, dentro del cuadro en que és ta se 
desarrolle. E l trabajo es una actividad 
libre o creadora. Las autoridades plu-
tocrátipas, que hoy lo dominan, deben 
desaparecer, y los trabajos indiferencia-
dos convertirse en servicio social. Una 
economía no estatificada, sino dirigida, 
a base de copropiedad y cogestión cor-
porativas, es el único régimen justo del 
trabajo. 
Juzgad como queráis de las bases; pe 
ro, en forma igual o diversa de expre-
sión, ellas han de ser algún día el pun-
to de partida para acabar. con las lu-
chas que nos destrozan. Las antiguas 
disciplinas del trabajo no volverán 
restablecerse. Las muchedumbres se so-
meterán con dificultad de nuevo a un 
trabajo, que no sea equitativo (por la 
remuneración y la distribución) y crea-
dor o personal: espiritual. El problema 
de la organización del trabajo, no se 
olvide, es el de los fundamentos espi-
rituales de éste, y, a la vez, el de los 
fundamentos espirituales de la socie-
dad, porque el trabajo^no es sólo la ba-
se de la economía, sino, también, la de 
la vida social. 
B. I B E A S 
S O N R I S A S DE MADRIDNotas del block 
CONFIDENCIAS DE UN "LIMPIA" 
—Señores: España no ha dejado de ser católica. Én cambio, el que 
casi deja de ser diputado es servidorito. 
Grecia expulsa de su país 
al banquero Insull 
ATENAS, 15.—Las autoridades, grie-
gas han comunicado al banquero norte-
americano Insull su deseo de que aban-
done el país antes de fin de año. Como se 
recordará, este banquero se había refu-
giado en Grecia y, por dos veces, el Go-
bierno griego se negó a conceder la ex-
tradición que solicitaba el Gobierno nor-
teamericano. 
Parece que esta medida de expulsión 
ha sido interpretada como un deseo de 
congraciarse con el Gobierno de los Es-
Diez muertos por choque 
de trenes en Polonia 
VARSOVIA, 15.—Esta mañana , a las 
ocho, han chocado dos trenes de viajeros 
cerca de la estación de Poznan. 
A consecuencia del choque han resul-
tado muertas diez personas, otras once 
gravemente heridas y 51 menos graves. 
tados Unidos, quien ante la negativa de 
extradición ha anunciado la intención de 
denunciar el Tratado de extradición que 
tiene firmado con Grecia. 
Jenaro es limpiabotas ambulante y se-
g^in él mismo declara con orgullo y con 
un gesto solemne "de los más intelec-
tuales del gremio, porque antes de de-
;diearse a limpiabotas fué Alojero". ¿Un 
relojero fracasado? De ninguna manera. 
Jenaro afirma que los que han fracasa-
do hán sido los relojes, que ya apenas 
se venden y aun menos se dan a com-
poner, cosa natura l—añade filosof ando—, 
en este Madrid donde a la mayoría de 
la gente le tiene sin cuidado a todas 
horas, la hora que ©s... Por eso Jenaro 
decidió cambiar de oficio, se dió a pen-
sar cuál elegirá, y a título de ensayo, 
debutó de limpiabotas en laj3 terrazas de 
los cafés de Recoletos y de la calle de 
Alcalá: Un éxito estimable. Alrededor 
de las siete u ocho pesetas diarias. Y 
Jenaro en vista de lo bien que le iba, se 
dedicó de lleno a la "profesión". 
—Te "hinchabas" por lo vistor—le dije 
una de estas tardes, mientras Jenaro da-
ba crema a mis zapatos, como lo hace 
siempre, o sea, de un modo magistral. 
—Tanto como "hincharme" no digo 
—repuso sacudiendo la pelambrera pei-
nada hacia a t r á s—; pero, se vivía. Yo al 
menos. Y por dos motivos: porque, aun-
que me esté mal el decirlo, tié uno cul-
tura, en lo que cabe, y finura pa tratar 
a las personas que son también finas, y 
porque uno trabaja a conciencia y has-
ta "recreándose" en el trabajo, que es 
como yo entiendo que se debe traba-
jar. ¿ Voy bien ? 
—Hombre, claro. Eso está bien. 
—¡Natu ra l ! Como yo digo, se debe 
poner en e! oficio, sea el que sea, no só-
lo el interés por el "conquibus", u sea 
por el efectivo metálico, sino cariño a 
la profesión y voluntad pa llegar a sen-
t i r el orgullo de ser un "as" en ella. 
—Tú lo eres en esto de sacar brillo 
al calzado. 
—Gracias. Usted "distingue''. Sí, se-
ñor, ¿ p a qué negarlo? Entre los " l im-
pias" que ejercemos en Madrid, no hay 
«II 
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Maestra d« la vida llamó Cicerón a 
la Historia, y asi lo hemos venido re-
pitiendo de veinte siglos a esta parte. 
Pero Cicerón, retórico por excelencia, 
no ha dejado de comunicarnos, junta-
mente con su bella frase, él fondo ex-
céptico que hiela el alma de toda re-
tórica. ¿Oreemos, en efecto, que es la 
Historia maestra de la vida? De mí sé 
decir que, cuando escribí mi l ibro "Ideas 
de los españoles del siglo X V I I " , no me 
a t r ev í a t i tularlo m á s que as í : "Ideas". 
L a cr í t ica habló de psicología de los 
pueblos, y hasta hubo quien se enfu-
r ruñó porque su región no sal ía bien 
parada de aquella indagación mía en el 
ideario español del seiscientos. Pero yo 
no me a l a rgué a decir más que esto: 
Estas eran las ideas de aquel tiempo. 
Si correspondían o no a la realidad, no 
es cometido mío. ¿ Y esto no es escep-
ticismo y falta de fe en la Historia? 
Revolviendo estos días el "Poema del 
Cartujano", del siglo XV, he hallado 
con sorpresa un dístico referente al ca-
rác t e r de la gente extremeña, y, en 
particular, a los naturales de L a Se-
rena, que casi me ha hecho retractar-
me de m i escepticismo. Y lo m á s gra-
ve del caso es que llovía sobre mojado 
Hace meses, cuando los luctuosos su-
cesos de Arnedo, leí y releí un pasaje 
de Jerónimo de Barrionuevo, escrito en 
1657, que, a creer en el magisterio de 
la Historia, ya merecía haberlo publi-
cado con cuatro consideraciones sobre 
el destino psicológico de los pueblos. 
Sucedió, en efecto, que hacia diciembre 
de 1657, fué a la villa de Arnedo un re-
caudador real, a gestionar el cobro de 
cierto impuesto sobre el consumo del 
vino, que las Cortes del Reino habían 
establecido. Los de Arnedo lo recibie-
ron a tiros, se insolentaron contra la 
autoridad real, todo el lugar se levan-
tó en armas, con alborotos y demos-
traciones de violencia. En Madrid, que 
estaban menos acostumbrados que aho-
ra a semejantes actitudes, se juntó el 
Consejo Real en pleno, y estuvo deli-
berando secretamente, desde por la 
mañana hasta las cuatro de la tarde, 
a ver qué castigo imponían a la sedi-
ciosa villa de Arnedo. Gracias que por 
entonces era mangoneador mayor en el 
Consejo de Hacienda un político natu-
ra l de Arnedo, José González, quien 
interpuso su valiosa influencia para 
"quitar j lerro" y facilitar el asunto. 
Había, pues, antecedentes para que pa-
sara l̂o que pasó meses atrás . Sólo que 
la lección de la Historia irnos la des-
conocían y otros la menospreciábamos. 
Vengamos ahora al "Poema del Car-
tujano". Ciudades y regiones pasan en 
procesión dantesca ante la vista del 
una palabra, un epíteto o frase, que 
revela su carác ter , su cualidad rele-
vante. ¿Y qué es lo que se le ocu-
rre al inspirado cartujo, a l desfilar por 
sus ojos la Serena extremeña ? Algo así, 
como si hubiera leído estos días las 
informaciones de Prensa que a todos nos 
han entristecido: 
"Llsbona la noble se nos presentaba, 
Y nuestra Serena con Extremadura, 
Que cría la gente feroz y muy dura." 
¿Qué habr ían hecho ya en aquellas 
fechas para merecer tal calificativo? 
Porque es indudable que los hechos pos-
teriores no desmienten ni mucho menos 
ai poeta del siglo XV. Extremadura, en 
general, mereció de los escritores de las 
siguientes centurias calificaciones algo 
parecidas. Pedro de Medina, en el si-
glo X V I , los llama "belicosos y fero-
ces", Gracián los asigna el ca rác te r de 
"valientés". Tirso de Molina los tacha 
de "en todo extremados". Pero nadie 
m á s que el Cartujano sabe destacar del 
panorama extremeño la comarca llama-
da l a Serena, t ierra natal de gente fe-
roz y muy dura., ¿ N o se presta a la 
reflexión un texto tan curioso y tan 
comprobado por la realidad actual ? 
Dos causas se oponen a que l a . ex-
periencia histórica surta efectos didác-
ticos. De un lado, la ignorancia de lo 
que es España , y de otro lado el afán 
igualitario del sistema liberal. Los pue-
blos tienen su carácter lo mismo que 
los individuos. Desconocerlos, y sobre 
ello pasar el rodillo de una generaliza-
ción arbitraria, es oponerse a la rea-
lidad de la naturaleza. ¿ Qué otra cosa 
ha hecho siempre el liberalismo ? Nos 
niega lo que real y naturalmente nos 
diferencia, y luego nos divide y separa 
con fiocioneé artificiales. Dentro de un 
sistema tal, la historia queda sin fun-
ción didáctica. Y entonces, ¿ p a r a qué 
estudiarla? Esta ignorancia del pasa-
do español tiene su venganza propia; 
los yerros del presente. Somos un en-
fermo sin historia clínica. ¿ D e qué 
nos quejamos si cada día yerran en el 
diagnóstico de nuestros males los doc-
tores polít icos? 
M . H E R R E R O - G A R C L V 
Dos aviadores alemanes 
muertos en Italia 
ROMA, 15.—ge ha sabido que los dos 
aviadores que fueron víctimas de un 
accidente en Sabodia, eran dos oficiales 
aviadores alemanes que se dirigían a 
. 1 Africa del Norte para tomar parte en 
poeta, 4 gad» «pa ei vate va poniendo varias competiciones a^rotóut^as. 
El ilustre doctor D. JOSÉ LUIS 
MADERO SEGOVIA, profesor nume-
rario de la Facultad de Medicina de 
(Tadiz, dice: "£levo treinta años dedi-
cado a ias afecciones de vias digestivas; 
en el transcurso de este tiempo, múlti-
ples han sido los especificas que han sur» 
igido y quieren curar los trastornos, ya 
funcionales, y a orgánicos, que sufre el 
aparato digestivo; pero, de todos, ningu-
no llena las indicaciones como el Glixir 
Estomacal, pues no sólo cura los sinlo-
mas reflejas y funcionales, sino que su-
prime el elemento dolor en aquellos casos 
en los que lesiones orgánicas determinan 
tan importante síndrome" 
He aquf el medicamento tríirtifante en todo el mun-
do para aliviar las molestias de la digestión. Supri-
me ta acidez, el dolor de estómago, gases, 
vómitos, catarro intestinal, etc.; las digestio-
nes se abrevian, y el enfermo come más, digiere 
mejor y se nutre.-Obra como antiséptico del aparato 
digestivo, curando las diarreas de los niños, incluso 
en la época del destete y dentición. 
Es InpfensivQ y de gusto agradable. 
Venta « i Farmacias 
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DEL COLOR DE 
MI CRISTAL 
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MENUDENCI ASJaPÓn tributa honores a 
Sin duda no conviene que de los pro-
gramas revolucionarios, como de los Tra-
tados internacionales, se publique todo. 
Siempre hay en los Tratados cláusulas 
secretas y en los programas medios de 
hacer la felicidad humana que se reser-
van para sorprender gratamente con 
ellos en el momento oportuno. 
En el programa del comunismo liber-
tario había, por lo visto, uno de esos "nú-
meros" reservados que hemos conocido 
por el intento de llevarlo a la práct ica . 
Puede formularse asi: 
"Cremación en vivo de los niños de la 
Inclusa". 
No se explica uno, n i al pronto ni m á s 
tarde, de qué modo podría contribuir a 
la dicha del género humano el achicha-
rramiento de las pobres criaturitas, pero 
los grandes dirigentes saben de todo es-
to m á s que nosotros, y cuando hay hom-
bres que los creen a ciegas y a su dic-
tado barbarizan con la mayor voluptuo-
sidad, es que tienen una vista para atia-
bar el porvenir que a su lado todos so-
mos miopes. 
Sin embargo, nuestra retrasada men-
talidad nos hace dar gracias a Dios de 
que el incendio empezado a producir por 
las botellas con líquidos inflamables lan-
zadas contra la Inclusa de Madrid, pu-
diera extinguirse a l momento y sin daño. 
¡Nos alegramos de corazón, aunque es-
to nos cueste que la humanidad vea re-
trasarse el momento de ser feliz por el 
comunismo libertario! 
En todos los pueblos donde ha habido 
sublevación han sido atacados preferen-
temente dos baluartes: la iglesia y el 
cuartel de la Guardia civil . Dominados 
los dos, la satisfacción de los malvados 
debió de ser completa: ¡ya no había 
obstáculos para ninguna clase de críme-
nes! 
orientados hacia sus fines. Donde falte 
la iglesia* aún se puede salvajear cuan-
do no lo vea la Guardia civi l ; y donde 
la Guardia civil no exista, no hay fuer-
za material que impida o reprima la sal-
vajada. ¿Sanciones para después? ¡Con 
no creer en ellas!... 
Pero es lo mismo que si los delincuen-
tes se dedicaran a no creer que existe 
el Código penal 
La revolución social, que tanto clama 
contra la giierra, procura imi tar sus de-
sastres utilizando sus medios: los m á s 
modernos, los más eficazmente destruc-
tivos. 
Si Dios no lo remedia, acabaremos por 
ver la revolución quíinicá y bacteriológi-
ca, y necesitaremos' caretas contra los 
gases asfixiantes. 
¿ N o hay una Conferencia del Desar-
me que se ocupe en estás cosas? 
¡Verdad es que para lo que sirve la 
que se reúne en Ginebra! 
Señori to comunista: no me convencen 
sus entusiasmos. Con la misma razón, si 
sus orientaciones ideológicas fuesen por 
mejor camino, podría decirme: 
—¿Ve usted que tengo automóvil y 
vivo con lujo y paso los días de juerga 
en juerga? Pues soy un cartujo. ¡Ab!, sí , 
señor: no se ría. Para mí la vida de los 
cartujos es lo m á s admirable, lo más 
hermoso que hay. Aunque no lo crea, yo 
soy un verdadero cartujo. 
Yo le respondería, naturalmente: 
—Para ser cartujo hay que dejar la 
ostentación, la abundancia y el vicio; 
hay que vivir en la Cartuja, rezar, ca-
llar, dormir sobre tabla, comer sobria-
mente, abrazarse a la pobreza, trabajar 
en el huerto y cavarse la sepultura. To-J 
do lo que no sea bacer eso, no es ser 
cartujo. 
OSAKA, 15.—Las autoridades mil i ta-
res de Osaka acaban de conceder la 
medalla del Mérito Mili tar y una car-
ta de congratulación a la novena divi-
sión de Kanazawa, por el trabajo rea-
lizado durante la guerra chinojapone-
sa por dos palomas mensajeras. 
Las palomas también fueron obse-
quiadas con mijo del más fino y unas 
gotas de champán de la mejor calidad. 
* * * 
COLONIA, 15.—"Jenny", uno de los 
héroes de la guerra europea al servi-
cio de los ejércitos alemanes, acaba de 
morir a la edad de cuarenta y cinco 
años. 
"Jenny" era un elefante traído de la 
India, cuyos servicios en el campo de 
batalla alemán fueron muy útiles, se-
gün el informe emitido por el super-
intendente general de animales, que par-
ticipó en el frente. 
A l entierro dé "Jenny" asistieron va-
rios soldados, rindiéndole los honores 
militares que corresponden en estos ca-
sos. 
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Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093. 
21094. 21095 y 21096 
que es usted comunista, tiene que ceder 
aJ Estado cuanto tiene, proletarizarse, 
trabajar manualmente por ración y su-
f r i r la miseria de los más míseros. En-
tonces se rá usted un perfecto equivoca-
do, pero se rá usted un verdadero coínu-
nist*. ' 
Por aJiora -no es usted m á s que un 
chico tonto que presume de malo. 
Y pida usted a Dios... ¡que "no ven-
gan loe suyos"! 
Tirso WCBDINA 
más "ases" ni "estrellas", lo que se dice 
"estrellas" u "ases", que dos compañe-
ros, el "Mudo" y el "Chiruli" y un ser-
vidor. ¡Na más. en todo Madrid! Los 
tres nos hemos especializao: el "Chiru-
l i " en el calzao negro; el "Mudo" en el 
de lona, v yo en el de color, aunque 
claro que'los tres "hacemos" lo que sa-
le Ahora bien poco... 
—¿Poco? ¿Trabajáis menos? 
—¡Un número fraccionario de lo que 
se trabajaba! 
—¿Y por qué? 
—¡Usté verá! Que si la revolución, 
que si las bombas, que si los deportaos, 
que si la "quema" aquella de las igle-
sias, que si de hoy a mañana va a ve-
nir lo de Rusia, que si mañana mismo 
el degüello general, que si hoy dos tiros 
o veinte, que por menos de na los guar-
dias con tercerola en ca esquina... Bue-
no, que ¡pa qué! El público sobresaltao 
y sin humor pa na: una pila de miles de 
cesantes sin una "gorda"; otra pila de 
miles de jubilaos con la mitad o menos 
de lo que ganaban antes de que gober-
nara "Don Manolito", y ponga usted de 
añadidura y pa el resto, los que "por si 
las moscas" en vez de gastar cuatro 
que era lo que gastaban, ahora gastan 
dos... Y en superfluidades, ¡la mitad de 
la mitad! Por ejemplo: en esto de lim-
piarse el calzao en la calle. Ahora al que 
más y al que menos se lo limpian en 
su casa o... él mismo. Y señores de pos-
tín, ,no se vaya usted a creer! De esa 
forma nos ha venido la ruina a nosotros 
los "limpias". A nosotros como tos los 
trabajadores de España y a ca quisque 
en su oficio. Un suponer, yo, me he que-
dao cuasi sin clientela y, ¡había que ver 
la que tenía! Sin despreciar a nadie y 
con perdón, muchos señores lo que se 
llama "bien". Como yo digo: ¡no hay 
derecho! Si esto ha sío gobernar como 
es debido, ¡que me emplumen! Ese "Don 
Manolito" y su cuadrilla, han dejao a 
to el mundo, al pueblo, el primero, ca-
si en pelota y la verdad..., ha sío un 
abuso. 
- - ¿ T ú eres de las "derechas"? 
—^Propiamente de lae "derechas", no 
señor; y propiamente de las "izquier-
das", tampoco. 
—Del centro, entonces. 
—¡De ahí mismo! De] centro... del 
cuerpo, que es el estómago. Entiénda-
rrue: no quiero decir que sea un pan-
cista, no señor. Soy también un román-
tico, en lo que cabe; tengo mis ideas 
y mis sueños, pero lo primero limpiar 
muchos pares ca día, trabajar mu-
cho, para ganarlo y poder comer, que 
digan lo que digan, es lo primero. Y 
si fuera usted preguntando uno por uno 
a todos los obreros que valen, que no 
hacen el "primo" cotizando pa orga-
nizaciones, de las que se aprovechan so-
lamente unos "vivos", siempre los mis-
mos, le contestarían a usted poco más 
o menos igual; le dirían a usted: "Nos-
otros lo que necesitamos y queremos 
és trabajar, que haya trabajo, pa no 
pasar hambres y miserias. Lo primero 
eso". 
—¿Opinan como tú los o t r o s dos 
"ases" o "estrellas" del oficio, según tú 
dices ? 
— ¿Quiénes? 
—El "Chiruli" y el "Mudo". 
—¡Anda, si los oyera usted a esos!... 
—Hombr'e. al "Mudo" me parece di-
fícil... 
—Oírle, claro que no; pero le ad 
vierto a usted que el "Mudo" tira de 
lápiz y de cuaderno, ¡y se queda solo 
diciendo "cosas"... por escrito! 
- ¡ A h ! ¿ S í ? 
-r-¡Vamos! Mire usted; una \rez a un 
"urbano", que le había tomado tirria, 
y no le dejaba parar en ninguna terra-
za, le escribió un "memorial" en el 
cuaderno, se lo dió y... echó a correr 
hasta Sevilla, donde trabaja desde en-
tonces y de donde aun no ha vuelto.. 
Curro VARGAS 
Anteayer por la tarde tuvo lugar, en 
él teatro Eeatriz, la anunciada fiesta 
organizada a beneficio de las Obras Pa-
rroquiales de la barriada de Tetuán de 
las Victorias, por distinguidas damaf 
de la sociedad madri leña. 
Comenzó la función con una parte 
de concierto, a cargo de Jesús Tena 
y Juan Coeta. violinista y pianista, 
respectivamente, quienes cosecharon 
grandes aplausos, y a continuación, Ro-
siario Iglesias, primera actriz de la 
compañía que allí ac túa , recitó unas 
cuantas poesías, varias de ellas de José 
María Pemán. 
Este, cuya presencia fué acogida con 
una ovación, habló brevemente, para 
decir que la poesía que luego iba a re-
citar, titulada "Elegía de la Tradición" 
era a modo de una introducción a su 
obra "El Divino Impaciente", ya que 
esta obra, no era otra cosa que un 
homenaje a la tradicional historia es-
oafiola, que había dado en honor de 
la religión lo mejor de su vida a un 
nuevo continente. 
El mismo recitó luego la composi-
ción, acogida con calurosa ovación, y 
a continuación se representó "El Divi-
no Impaciente", con la perfección ca-
racteríst ica en la notable comnañía de 
Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz. 
El teatro, que presentaba magnífico 
aspecto, estaba completamente lleno 
siendo los asistentes personas todas df 
la aristocracia madrileña, tan Dropicia 
siempre a las obra? de caridad herma-
nadas con el arte. 
= E n Jerez de la Frontera han rton-
t ra ído matrimonio recientemente, la 
encantadora señorita Estrella Ponce de 
León y Terry y el capi tán d3 habano 
ría don Tulio Redondo Sepúlveda. 
Fueron padrinos de los contraventes 
la señora viuda de Ponce de León y el 
hermano de la novia, don P?dro Pon 
ce de León y Terry. Asistió a la misma 
numerosa concurrencia v el nuevo ma-
trimonio emprendió í a rgo víale nup-
cial. 
— Por ios señores de Pinilla y par» 
hijo don Esteban, ha sido pedida a 
la señora viuda de Valledor la mano 
de su bella hija Conchita, de distingui-
da familia asturiana. La boda se cele-
b r a r á en enero próxim.o 
—Se ha agravado en la enfe^medaf, 
que desde hace varios me-ses padece la 
condesa de Medina y Torres. 
—También se encuentra enferma de 
alguna gravedad, desde hace varios 
días, la hija mayor de los señores de 
Narváez (don Alfonso), nieta de los 
marqueses de Castelar. 
—No de Importancia, se encuentra 
CON motivo de cumplirse el tercer aniversario de los sucesos de Jaca, 
se pronunciaron en el Parlamento unos 
discursos de homenaje que a los periódi, 
eos izquierdistas les han parecido bre-
visamos y glaciales. "Solo duró ocho mi-
ñutos el homenaje"—dice uno de ellos. 
Por la noche, otro periódico recuerda 
el balance de aquella jornada. 
El general Manuel las Heras. herido 
grave. 
El capitán de la Guardia civil, Félix 
Mínguez, muerto. 
Un Guardia civil, muerto. 
Otro Guardia civil, herido. 
El sargento—comandante de un pues, 
to de Jaca—. asesinado. Dos carabine-
ros, también asesinados por los sedicio-
sos de Jaca. 
Muertos y heridos como los que han 
caído, precisamente, estos días, fieles a 
la disciplina, esclavos del deber, inmola-
dos por la Patria. 
Para ellos no ha habido ni tan siquie-
ra esos ocho minutos glaciales de. home-
naje. 
Y. sin embargo, dieron por España lo 
más que pudieron dar: su vida. 
Que estas líneas sean una siemprevi-
va puesta sobre su recuerdo y sobre su 
sacrificio. 
• « • 
EL parte oficial de úl t ima hora, dice: Como resultado de nuevos regís-
tros practicados por la Policía y Guar-
dia civil, han sido recogidos millares de 
bombas.' En las ciudades, en los pue-
blos, en los cortijos, en los corrales, de-
bajo de las camas, en tinajas.-
Bombas, rifles, ametralladoras, pisto-
las, escopetas, puñales, hachas, botellas 
inflamables... 
Aún no hace muchos años, el anar-
quista como el escorpión, vivía agaza-
pado y medroso, espiando el instante pa-
ra el atentado: al estallido de una bom-
ba se sobrecogía todo el país. Qué gran-
de emoción la que producían estas pala-
bras: ¡ha estallado una bomba! Ahora, 
en cambio, sabemos que existen jueces 
municipales que se dedican a coleccionar 
bombas: a uno de la provincia de Huel-
va le han encontrado veintiocho, que te-
nía escondidas en una finca. Y él dina-
mitero no es sólo el hombre desesperado 
y mísero, por cuanto que entre los sedi-
ciosos de Labastida figuran propietarios 
con 80.000 ó 90.000 pesetas de renta de-
clarada. 
España ha sido transformada en un 
Vesubio que en un momento dadp pue-
de entrar en erupción para acabar en 
mil pedazos, en virtud de esa carga de 
dinamita acumulada pacientemente y 
sin dificultad, en centenares de pueblos 
de España, convertidos en barrenos. 
Lo curioso es que este afán por ar-
marse hasta los dientes y de apercibir-
se para las batallas sociales, ha surgido 
impetuoso desde que España ha renun-
ciado solemnemente a la guerra, y des-
pués de las fervorosas apologías del des-
arme que ha pronunciado en Ginebra, 
nuestro delegado y embajador señor Ma-
dariaga, para convencer a los represen-
tantes de los demás países de que el 
estado ideal de los pueblos, es el de 
inerme. Un pueblo desarmado—decía-
es un pueblo en marcha ascendente ha-
cia las fronteras gloriosas del progreso. 
España , a t r avés de los discursos de 
Madariaga, era un país encantador y 
geórgico, donde las únicas batallas que 
se reñían, eran de fiares. 
Pero de pronto se descubre que todo 
e! espíritu combativo que España ha per-
dido con vistas al exterior, lo ha con-
servado y multiplicado para andar por 
casa. • 
« * « 
i 4 T ? L Liberal" dice en su primera pía-
na de ayer, que le parece maJ que 
EL DEBATE pida el desarme. 
"¡El desarme! ¿Y qué entiende por 
eso el colega?—nos pregunta—. ¿Es 
otra recogida de armas de caza como 
las que- se hicieron en otras ocasiones? 
No; eso no es práctico. Entregan las 
armas los que las tienen para su deten-
sa y están provistos de la debida licen-
cia. Los anarcosindicalistas ya hemos 
visto cómo las entregan: por el cañón-
Si solicita licescia de uso de armas una 
persona decente, no se la dan." 
¡Qué vientos de cordura han soplado 
hoy por "El Liberal"!—nos hemos dicho 
y luego seguimos leyendo. 
En otra página publica nuevo comen-
tario sobre el desarme. El gobernador de 
Zaragoza se muestra dispuesto a con-
ceder licencia de uso de armas a las P61" 
son as solventes. Lo cual le parece muy 
mal al periódico. ¿Qué es lo que se pre-
tende?—pregunta—. "Porque ya sabe-
mos quiénes son esas "personas solven-
tes". Todo es según el punto de vista en 
aue uno se coloque". 
Bi punto de vista, no. Simplemente se-
gún la página de "El Liberal" donde se 
comenta. Solvente y decente en la P"* 
mera, insolvente e indecente en la oc-
tava. 
Y para no variar, como todos díaa, 
terminamos sin saber lo aue "El ki1*' 
ral" aulere. 
* * • 
MUSSOLIN1 continúa la campaña contra el celibato, con la misma in-
tensidad con que antes riñó la batalla 
aérea o la batalla del tr igo. 
Mal régimen e", fascista para los ce-
libes... , 
Para los cargos oficiales, son prefen-
dos los casados a los célibes. 
A los recién .casados se les facilitan 
créditos para la instalación de su hoga 
y en los viajes de boda tienen tales des-
cuentos, que casi les resultan g"1"3̂ 5' -
Las úl t imas rebajas para estos 0 
]es. resultan extraordinarias: Ida y 
ta de Roma a Ñápeles, que cuesta l ^ 
liras en segunda clase, queda reducida 
31 liras para los recién casados; ' 
Caprl, 36; Roma-Florencia. 43; Kora* 
Venecia, 71. ^ 
El que no se casa con estas g3,11̂  
es porque no quiere, y porque demaat)a. 
do egoísta, piensa que resulta más 
rato el viaje de uno sin descuento, M 
el de dos con rebaja. 
enferma estos días la señora de SaQtoS 
Suárez (don Joaquín) . 
Santa ^ 
Hoy celebran su santo la condesa 
Valmaseda; señoras de Longoria i 
Echevarr ía , y señorita de Maura. 
Viajeros 
J a 
Han regresado: de Biarritz, el co» 
de Montalvo de Aragón; de Hinojos» 
la Sierra, el marqués del Saltillo; fle „ 
lencia, don Juan de Igual; de ^ J , . 
de Criptana. don Juan Miguel I r i san , 
de Ribadesella, don Pedro Pidal. 
